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u p a r a i M é j i c o . - D o s a r t i s t a s d e v u e l t o s . - S e 
o i b a r c ó a i o s h a i t i a n o s . - E l " V i r g i n i e " a l 
D i q u e . - E l " P a t ^ i a , , a C i e n f u e g o s . 
..ÍR4TOGA". OTRO MILLON. 
- ^ STEINHART 
J áe New York, llegó ayer 
^ v a p o r "Saratoga", de la lí-
^ Wari. conduciendo cacga ge-
i*w 86 peajeros, tras un rápido 
^ i n o W Í alguna. 
f ^ l o s pasajeros llegados en cá-
f ese erSontraban: . 
^rlnsMl de Cuba en Birmigham, 
Francisco Rayneri y señora, 
eado del Consulado en Mar-
' snr Vicente Bravo. 
' í b S e r o don Ramón Argüelles, 
ĉomerciantes señores Luis Tui-
!L Alberto Leblanc, Roque S. Ga-
"*r¿lso González, Luis S. Ganan-
^ familia, Humberto Balsinde, 
^ ••[1o M. Giralt, el estudiante An-
• Feiioo, el miecánico Federico 
Srí^ez estudiante Pedro Fernán-
f S e s Andrés Bermúdez y 
.le Montalvo. 
n Presidente de la "Havana Elec-
^ R. L CO", Mr. Frank Steinhart, 
Uniero Eduardo J. Bleck y se-
' 'señor Vicente. M. Julbe. 
H portoniqueño señor Oscar A. 
tBlafrane, el ingeniero Mr. Thomas 
wes, el arquitecto Arthur, el abo-
pdo Edward C. Little, señorea Juan 
L Salo y familia, el superintendente 
lelson T. Stacy, señores Juan N. 
JConnor, banquero; el estudiante 
;ejicano Rafael Arozarena, el em-
iresario colombiano Domingo de 
lattemberg, el contratista Wlllian 
ledill, el comerciante holandés se-
or Benjamín E. Marchena y señora, 
is propietarios Jack E. Adler y Deet 
luina, el artista japonés Miró Ota y 
itros. 
Entre la carga de este buque Ue-
iron 20 cuñetes conteniendo un ml-
ín de pesos en oro americano, con-
)s al Banco Nacional de Cu-
la, y que es otro de los ocho millo-
s pedidos por varios bancos de es-
capital. 
UN DETENIDO 
El pasajero del "Saratoga" Mr. 
«rje Truck, de la raza de color, 
¡é detenido por Inmigración y en-
iado a Tiscornia, por venir contra-
para trabajar en la estación te-




1 "MONTEVIDEO". DOS ARTIS-
TAS.—LA COMPAÑIA DE 
MIGUEL GUTIERREZ 
Para Veracruz y Puerto Méjico, 
lió ayer tarde el vapor español 
taevideo", llevando el tránsito de 
wcelona y escalas, y 39 pasajeros 
^ de la Habana. 
3e estos van en cámara los dele-
dos carrancistas señores Pastor 
y Mario Contreras, que fue-
"na los Estados Unidos para hacer 
d̂ios sobre minas de petróleo; los 
pores Wlllian Mayer, Aurelio A. 
•torios, Antonio Revuelta y fami-
ívjanuel Ortiz y familia, Miguel 
TOZ, empresario teatral, e hí-
aura Flores. Gertrudis Mora, 
J artistas Alfonso Castillo, Rosa 
SSr0Sa y,familia» señor Adolfo 
"^o. Ramón Bannach v señora, 
;7stas americanos éstos dos últl-
JMue van devueltos; Manuel Ri-
¿ 7 familia' Antonio Buitrón, 
Cí! TEnrich' Joaquí« Cepero y 
¿ t uan Ric0' Gabriel Riverol, 
Wise y Domingo Garrido 
'SUnos artistas más de la compa-
4 de Gutiérrez. 
c EL "MIAMI" 
n el correo y 12 pasajeros llegó 
S t eTV1 ^P01" "Miamá", proce-"te «le Key West. 
los señores llegaron 
J,Heil |ainz' Ricardo López, A. 
í» ia ' J• Sanders, Presidente 
P̂or w ?^nía ProPÍetaria de este 
• ^ y A- w- Tristot. 
V „ líNA COMIDA 
S u k ^ , fueron galantemente 
^PorT 108 rePÓrters del puer-
^ttinsu! age,ntes generales de la 
and Occidental S. Co." 
'Vto v T ' Señ0res L- R' Branhen, 
ofr. •erde y Edwind Curry, 
«̂Üda r^!011 a aquellos una es-
Kî T, ^mida a bordo del vapor 
«fatíonL V celebración de as re-^SUÍT 6 que ^ sido objeto es-
S a M a ^ ? -f1 Paradero de la 
Por austrL e<Lde B1anca, el 
í «I chom̂ ! 8 averías que sufrió 
^ no^e con el ferry-boat "Fla-
^ la respon^abili-
S f10?™' desPué3 de ha-
de anl laíacIones de los ca-
C0S?S buques, se designa-
infome ra'11?ara emi-
^apltaiu'a del 1Ssolviendo despué* 
V ^ A ^ c 1 ^ 
EN CIENFUEGOS 
a C V ^ 0 en la Je 
lir con otros tantos carros vacíos. 
LOS HAITIANOS 
REEMBARCADOS 
De Santiago de Cuba han sido 
reembarcados ayer para Au-Cayes, 
Haití, los 16 individuos naturales de 
aquella república, que trataron de 
desembarcar clandestinamente en di-
cho puerto oriental, siendo sorpren-
didos en la goleta "Saint Rose", mul-
tada por esta causa en ocho mil pe-
sos. 
El reembarque se verificó en la go-
leta también haitiana "L . B. Tayo-
tte". 
La "Saint Rose" y su tripulación 
han quedado detenidos en Santiago, 
hasta que se cobre dicha multa, pa-
ra lo que se cree habrá que rematar 
esta embarcación. 
SE FUGO DE TISCORNIA . . . 
Del campamento de Inmigración 
de Tiscornia, donde estaba deposita-
do para ser reembarcado, se ha fu-
gado el menor inmigrante Sabino 
Menéndez Tamargo. 
Se ha mandado instruir un expe-
diente en averiguación de esta carga 
pública. 
EL "ABANGAREZ" RETRASADO 
Después de lasv siete de la noche 
de ayer, hizo su entrada en puerto, 
el vapor "Abangarez", que viene de 
Colón y Bocas del Toro, con carga 
y pasaje, y que se demoró algo más 
de lo acostumbrado en la travesía, 
pues debió entrar por la mañana. 








E L ' I F i S f l M 
L i s t a t o t a l d e l o s q u e v a n e n c m n a n u - l l n rae-
n o r r e e m b a r c a d a . - U n c a d á T e r ^ - P r c í d u c t o s 
c u b a n o s . - E l M i n i s t r o d e l B r a s i l d e -
c i d i ó i r a l a s E s t a d a s U n i d o s * 
MAPA DEL RIO RHIN Y SUS Q U l N f S PUENTES.— Este importante 
mapa muk'stra al público el río Rhin y sus quince puentes, los cuales tie-
nen planteado los aliados volar, para cortarle el punto de comunicación a 
los alemanes en la froníl Ta del Oeste. La estrella muestra a Vigneulles, 
donde los aviadores franceses, en número de 35, lanzaron bombas explosi-
i vas la semana antepasada, causando grandes daños materiales. 
EL "ALFONSO X I I " 
A las cinco y media de la tarde de 
ayer, ante un público numeroso que 
presenció su paso por el canal del 
Morro, sereno y majestuoso, hacien-
do sonar repetidas veces su sirena, 
abarrotado de carga general de mer-
cancías y con un total de muy cerca 
de mü trescientos pasajeros, salió de 
este puerto con rumbo a los de Co ro-
ña, Gljón, Santander y Bilbao, el her 
moso trasatlántico y correo español 
"Alfonso X I I " , el más grande de los 
buques que viene visitando actual-
mente la bahía de la Habana. 
Solamente ' de este^ puerto lleva 
1,205 pasajeros, más los 82 que trajo 
en tránsito de Veracruz y Puerto 
Méjico, entre los que figuran 46 es-
pañoles repatriados de aquella repú-
blica. 
Entre los de la Habana figuran 
muchas distinguidas personas del co-
mercio y de la sociedad cubana, como 
se habrá visto por las despedidas 
que a muchos de ellos ya hemos da-
do. 
A continuación damos la lista ge-
neral de todos . los pasajeros de cá-
mara, que son: 
El representante de la Compañía 
Trasatlántica Española señor don 
Manuel Otaduy y su distinguida fa-
milia. 
E l Presidente del Centra Gallito-
señor dan Antonio VillaamiL y CoL-
menares^ de cuya, despedida, nos. amu-
paimoa «n lirgar aparte.. 
Los señorea José: Cérdídir y fiecDtt-
KOr Perfecto Rodríguez,- José Péroz;, 
Fernaaido PuBllas,. Margarita Rraña,, 
María. Díaz, An?cela Rodríguez,. MV-
nuel CahaJelro,. María. Goas,. José 
CarbaJIal, José Garría,. Cándido Fer-
nández, Miguel Sanjurjb) y famálla. 
Andrés Braña,. Pedro A.. Pétez, Fnrn 
cisco Alvarez,. Francisco1 Cárbalfírlh,. 
Juan Seijas,. Jesús Bouza,. Guillermo 
Alvarez^ José R.. Amado, Pedrc RB 
go, Ramón Ffemández,. Mamiel Plca"-
Ilo. 
Severfno T- Sollozo, Domingo Pé-
rez, Juan NúñeZy Antonio Dorrrñr-
guez, Ramón Veiiga, Manuel Cebey,. 
José Sánchez, Francisco Ehseñat,. 
Sabina Candes,. Luisa Díaz de Romen: 
y 7 niños. 
El coronel Orencío Nbda'rse, Ci:e>-
mente Junquera, Galo Rodríguez y 
familia, Manuel Soto, Donato Artt-
me, Manuel Hartas ánchezr José Gon-
zález, José Bango, Maiia Vega, Ale-
jandro Alvarez y familia, Quirino 
García, Agustín Dfaz, Ezequiel Mo-
tas, Jesús Nortega y familia, José 
(PASE A L A CINOO) 
S O L O U N M I L A G R O P O D R A S A L V A R A 
R U N A T R A N Q U I L I D A D E N E L O E S T E . • L A N O T A D E L O S E S T A D O S U N I D O S A 
N O S E R A N I U N U L T I M A T U M N I U N A A M E N A Z A . 
POR DECIR LAS VERDADES—Es. 
ta fotografía es la del popular escri-
tor inglés Bemard Shaw, a quikm ell 
Gobierno inglés le ha prohibido sm 
artículos, por atacar en ellos al Ejér-
cito y la Marina inírieses, en periód:*-
eos irlandeses.. 
S > laTaíd NaCÍOna1' ayer 
^ a CiéJLtarde an-toó sin no-
¿J,atria..enfueKos, el buque-escue-
^ aS^dmarSenfue?Uera le Pre-
^ ^fga ..ESpARTA" 
Ni!? ^rapuap.esteT Puerto y de 
Keneral, volviendo a sa-
LOS GASTOS DE INGLATERRA 1 toixe leguas de Estrasburgo, Alsa 
Londres, 20. cía. 
Se ha pedido en la Cámara de los ' 
Comunes un crédito de 750 millones 
de pesos para el tiempo que dure el 
receso del Parlamento. 
Esta cantidad adicional eleva el to-
tal de los créditos de guerra de la 
Gran Bretaña a 5.060 millones de pe-
sos. 
El nuevo crédito, sin embargo, no 
significa un nuevo empréstito, sino 
simplemente la autorización para su-
fragar los gastos necesarios, con car-
go a los fondos disponibles. 
HABLA UN PASAJERO DEL 
ORDUNA 
Washington, 20. 
El ciudadano americano mister WI-
lliam Thompson, pasajero del vapor 
"Orduna", que en su última travesía 
fué objeto del ataque frustrado de 
un submarino alemán, se ha perso-
nado en la Secretaría de Estado de 
esta capital, llamándole la atención 
hacia el riesgo que corrió su vida du-
rante el conocido incidente. 
Se ha iniciado con este motivo la 
correspondiente investigación. 
No es probable que el citado In-
cidente figure en la próxima nota, que 




Oficialmente se anuncia que seis 
aeroplanos franceses bombardearon 
a Colmar, ciudad situada a unas ca-
Según despacho d<* Copenhagen, en 
los círculos daneses se cree que el ob-
jeto principal de los alemanes, al 
LOS EXPORTADORES DE CARNE querer ocupar a Riga, es usarla co-
AMERICANA J mo jjage naval, después tfc limpiar de 
Londres, 30. > min¡LB el golfo> 
Se han reanudado las sesiones del 
Tribunal de Presas, para considerar 
el caso de los exportadores america-
nos de carne salada. 
ITALIA PIDE PROTECCION A LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Roma, 20. 
El gobierno italiano ha dirigido una 
nota a los Estados Unidos rogándole 
que ejerza su Influencia para prote-
ger a los súbditos italianos residentes 
en el imperio otomano, con particu-
laridad en el Asia Menor, donde se 
dice que se les impide salir del terri-
torio turco. 
BARCOS TURCOS DESTRUIDOS 
Londres, 20. 
Un despacho de Sebastopol dice que 
59 barcos de vela cargados de mate-
rial de guerra para Turquía han sido 
destruidos por los destroyers rusos, 
en camino de la Trebosonda, siendo 
capturados los tripulantes. 
VAPOR RUSO A PIQUE 
Londres, 30. 
El vapor ruso "General Radetzky" 
fué torpedeado y echado a pique por 
un submarino alemán el 17 de Julio, 
salvándose la tripulación. 
RIGA, BASE NAVAL ALEMANA 
Londres, 20. 
E L T A B A C O E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
D e b e p r o h i b i r s e l a e x p o r t a c i ó n d e l a s e m i l l a 
d e l t a b a c o d e C u b a . 
El señor Rafael Martínez Ibor, 
Cónsul de Cuba en Tampa, Florida, 
ha remitido a la Secretaría de Esta-
do, como complemento a su infomití 
de fecha 26 de Mayo próximo pasado, 
referente a la siembra en los Estados 
Unidos de tabaco con semilla habano, 
los siguientes datos de interés e im-
portancia: 
"El tabaco a que hacía referencia, 
que se siembra en Connectitut con 
semilla de tabaco de Cuba, está al-
canzando una demanda considerable 
y es usado con ventaja por muchos 
fabricantes, por su gran semejanza 
al cosechado en Cuba, con especiali-
dad al de Vuelta Abajo, alcanzando 
los precios siguientes en su venta: 
Precio por libra Tamaño de la hoja 
14 pulgadas $1.00 
1.50 14 Idem 
1.65 14 idem 
2.00 16 idem 
2.25 18 idem 
2.75 18 idem 
3.25 a 
4.50 20 pulgadas 
Todos estos precios son a bordo 
del ferrocarril de New York y paga 
poco de flete; por ejemplo: de New 
York a Tampa viene a pagar aproxi-
madamente $1.25 por cada cien l i . 
bras. 
El influjo de la venta de este taba-
co ha sido más bien de un año a esta 
fecha, pero se va introduciendo , y 
creo que es una verdadera amenaza 
para el tabaco de Cuba, especialmen-
te para 1̂ tabaco de capa que peli-
gra con esta competencia de su pro-
pia semilla y esto se ve claro, estu-
diando la calidad de dicho tabaco y 
tomando en consideración que la capa 
de Cuba al entrar a los Estados Uni-
dos paga $1.85, la libra, de derechos 
de aduana, con el 20 por 100 de des. 
cuento, lo cual le da competencia 
franca al otro. 
Como el tabaco es sembrado direc-
tamente de la semiDla de Cuba tien»> 
la mayor parte de sus caracteres y el 
único medio de evitarlo, como antes 
he tenido el honor de manifestarle, 
es con la enérgica prohibición de" la 
(PASE A LA CINCO) 
EL CONFLICTO MINERO DE I N -
GLATERRA 
Cardiff, 20. 
A reserva de que los mineros, por 
conducto de sus delegados, ratifiquen 
mañana el acuerdo, ha quedado solí -
clonada la huelga del País de Gaies, 
que constituía una gravísima amena-
za para la provisión de combustible 
de la marina inglesa. 
Si la votación resulta favorable pa-
ra H gobierno, doscientos mil hom-
bres volverán inmediatamente al tra-
bajo, aliviando a Inglaterra de lo que 




A LOS NEUTRA. 
Londres, 20. 
El jefe <M gobierno inglés, mister 
Asquith, ha dado a entender que la 
B a n d i d o c a p t u r a d o 
SOSTUVO FUEGO CON FUER: 
ZAS DEL EJERCITO 
En las montañas Margajitas, del 
término de Consolación del Norte, 
fuerzas del Ejército sostuvieron, fue-
go con el bandido Santiago Alfonso 
Rivera (a) "El Gallego", logrando 
capturarlo al caerse del caballo que 
montaba. 
El citado bandido resultó levemen-
te lesionado, ocupándosele un ma-
chete Collin. 
La captura fué realizada por el 
sargento Luis Linares Machín y el 
soldado Aniceto M. Mena. 
"El Gallego" cumplía condena en 
el Presidio y fué indultado. Más tar-
de cometió un crimen en la finca 
"Margajitas", uniéndose a los ban-
didos "Cundingo" y Apolonio Alva-
rez, con los que operó. 
C r i m e n e n L i m o n a r 
LOS AHORCADOS DE LA FINCA 
"VISTA HERMOSA" 
El Alcalde Municipal de Limonar 
pasó ayer un telegrama al Secretario 
de Gobernación, comunicándole que, 
por los datos adquiridos, parece que 
José y Pastor Marrero fueron vícti-
mas de un crimen, habiendo sido el 
móvil de éste el robo. 
A dichos individuos se les encon-
tró ahorcados en la finca "Vista Her-
mosa". 
El Juzgado de instrucción de Ma-
tanzas actúa y fuerzas del ejército 
y de la policía municipal le secun-
dan en la averiguación y persectl-
ción de los autores, sin que hasta 
^bora haya sospechas. 
Gran Bretaña tal vez adelantaría al-
gún dinero a las naciones no compro-
metidas en la guerra, p^ro que pu-
dieran inclinarse a abrazar la causa 
de los aliados. 
VAPOR INGLES QUE CHOCA Y 
SE HUNDE 
Londres, 20. 
El vapor inglés "Polish Prince", 
procedente de Nueva York, chocó con 
el "Lowthm-ange", yéndose a pique 
y ahogándose un tripulante. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Londres, 20. 
"Después de haber logrado con 
muy buen éxito, hacer estallar una 
mina al Este de Ipres, hemos ocupa-
do 150 yardas de las trincheras del 
enemigo." 
"En otras partes del frente reina 
la tranquilidad". 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 20. 
Artois y Reims han sido violenta-
mente bombardeados, pereciendo va-
rios pacíficos. Entre el Mosa y Mo-
sela se ha librado un fuerte duelo de 
artillería. 
PARTE OFICIAL RUSO 
Petrogrado, 20. 
El avance enemigo continuó el lu-
nes en la región de Riga. El domin-
go nuestra artillería emplazada en 
la fortaleza de Nowo Georgievsk, 
bombardeó con éxito, las cabezas de 
las columnas enemigas, en un punto 
a veinte millas de la capital en la re-
gión de Transniemen. El enemigo, 
ayudado por numerosas baterías, re-
cuperó las trincheras que habíamos 
capturado entre el Vístula y el Bug. 
El enemigo ayer se acercó a nuestro 
frente. Sus ataques en el Bug conti-
núan. El enemigo sigue avanzando 
en la región de SokaL 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, 20. 
Nuestra vigorosa ofensiva ha da-
do por resultado avances en el Ison-
zo, especialntente en la planicie de 
Corso, donde hicimos 500 prisione-
ros. Hemos avanzado rápidamente, 
conquistando posiciones, resistiendo 
los contra ataque? del enemigo. Los 
combates continuaron durante la no-
che. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Viena, 20. 
Entre el Vístula y el Bug, ayer 
perseguimos al enemigo, que se reti-
ra, haciéndole prisioneros 50 oficia-
les y 3.500 soldados. Cerca de Sokal 
hicimos otros 3.000 prisioneros. A l 
oeste del Vístula rompimos la linea 
rusa, ocupando hoy a Radom. En la. 
frontera entre Bukovina y Besarabia,, 
alcanzamos y dispersamos a una bri-
gada moscovita. 
GRAVE SITUACION FINANCIERA 
Londres, 30. 
En un discurso pronunciado en el 
Parlamento por Lord Lansdowne, de-
claró que Inglaterra debía darse 
cuenta de la gravedad de la situa-
ción financiera, creada por la guerra.. 
(PASA A L A ULTIMA) 
H H O S O C R I M E N E l C O L I S E O 
U n t i o y s o b r i n o a h o r c a d o s . - E l r o b o p a r e c e 
q u e f u é e l m ó v i l d e l h e c h o . - C i n c o 
d e t e n i d o s p o r l a R u r a l . 
Nuestro corresponsal en Cárdenas 
nos comunica anoche por teléfono un 
horroroso crimen que ha producido 
Los criminales ros ataron fuerte-
mente, obligándoles a revelarles el 
lugar donde tenían guardada su for-
gran consternación en el tranquilo tuna, ahorcándolos después y dándo-
les varias puñaladas. 
: Debajo de la cama donde dormía el 
tío aparece un hoyo recientemente re-
movido, en el cual créese que tenían 
los Marrero guardado su capital. 
A las víctimas se les suponía una 
fortuna de veinte y cinco a treinta 
mil pesos. 
Las prendas que se sabía tenían las 
victimas no han aparecido en ningún 
lugar de la casa, creyéndose que tam-
bién les hayan sido robadas por los 
crimínales. 
La Guardia Rural, que desde fos 
primeros momentos viene practicando 
activas investigaciones para el escla-
recimiento de este hecho, detuvo ayer, 
como presuntos autores, a cinco indi-
viduos nombrados Ignacio Pérez. Es-
teban Barreras, los hermanoí; Leoca-
dio e Isidro Guillén y a un. Individuo 
conocido por "Pancho cinco leguas." 
Los detenidos fueron trasladados a 
la cárcel de Cárdenas a disposición 
"'ez que conoce de la causa. 
vecindario de Coliseo 
En la finca "Vista Hermosa", ubi-
cada en Coliseo, residían desde hace 
tiempo dos individuos, tío y sobrino, 
de apellido Marrero, que gozaban fa~ 
ma por toda la comarca de encontrar-
se en situación económica bastante 
desahogada. 
El lunes por la mañana, alguno de 
los trabajadores de la referida finca 
al penetrar en la casa de vivienda, 
se encontraron con un horrible es--
pectáculo. 
Tío y sobrino, colgados de dos so-
gas que estaban fijas a una viga del 
techo, manaban sangre por varias he-
ridas. 
Acto seguido los trabajadores die-
ron cuenta a la Guardia Rural del 
suceso, la cual se constituyó iimne-
diatamente en la susodicha finca. 
Según parece los Marrero fueron 
Borprendidoa ev loa momentos que 
dormían. 
GOH AMENAZAS DE MUERTE, 
"LOS PIELES ROJAS" EXIGEN 
CINCUENTA Y CISCO CENÍENES. 
Ante eíl subinspector-de la Secreta, 
José Pitbari, se presentó en la tardít 
de ayer el vecino de la calle de Amiar 
tad, 52, Julián José Canals, y denun-
ció que en la mañana de ayer había 
recibido por coi-reo una carta escrita 
con lápiz; y firmada por "Los Píelos 
Rojas", en la cual, bajo amenazas de 
muerte, se le exige la entrega de l u 
centenes.. 
La vecina de la misma casa del' de-
nunciante que habita en los ailtos, ra-
cibió otra carta análoga, pidiéndole, 
bajo amenazas de muerte también, la 
cantidad de 40 centenes. 
La citada señora se llama Josefa 
Badía, la que, puesta en autos, ratiñr 
có la denuncia. 
Se dió cuenta al Juzgado de Ins* 
trucción. 
E l E e o e r a l M e n o c a l 
e n 
LA ASAMBLEA CONSERVADORA 
DE ORIENTE, POR LA RE-
ELECCION 
(Por telégrafo) 
Skntdhgo de Cuba, Julio 20'.. 
El domingo llegó a Chaparra eü 
Presidente de la República, general 
Menocal, que se propone también v i -
sitar las obras del nuevo central em 
Palma Soriano. 
A ese pueblo han ido fuerzas m i -
litares con una banda de música ai 
tributar honores al ilustre viajero.. 
Han acudido a saludar al Jefe del: 
Estado el Gobernador, señor Rodrí-
guez Fuentes, el coronel Consuegra,, 
el comandante Rosa' y otras distin-
guidas personas. 
Encuéntrase aquí,, donde es agasa-
jada, la distinguida poetisa Lola R., 
de Tió, que seguirá viaje a Puirtoa 
Rico el día 23. 
Anunciase que hoy- se reunirá l a 
Asamblea municipal conservadora á&. 
Santiago, para declararse partidaria 
de la reelección del Presidente Me-
nocal. 
Ha llegado- el senador señor Re* 
güeiferos. 
Ha sido nombrado tesorero- muni* 
cipal el señor Aurelio Cabrera Ibar 
rra. 
Aun no ha fijado el" aviador Gon* 
zález nueva fecha para.su vuelo San* 
tiago-Habana. 
El Corresponsal., 
b o l s a w wn nm 
J U L I O 20 
EDICION D E l JJVENING SUM 
A c c i o n e s 4 4 6 5 0 0 
B o n o s 1 , 7 7 8 . 
CLEARING HOUSE 
LOB checks canjeados ayer «-n 
la "Clearing Housc" de New 
York, según el "Evenint Sua". 
importaron 
$ 3 6 6 . 8 2 0 . 9 0 7 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S C I N C O D B l * S . T A R D E ) 
5.22 
Centenes, plata española * 
t£n cantidades M ..: .•; 
Luises, plata española.. . . — • • i 
En cantidades 
El peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial ^ /4 
Oro español contra oro oficial . .^ ^ 
Oro americano contra oro español 










C A B L E S COMERCIALES 
Nueva York, Julio 20. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-In-
terés 96.1|2. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
110.1¡2. . , , o 
Descuento papel comercial, de d a 
3.i:2 por 10(.. 
CaiüDÍosi sobre Londres, 60 días 
vista, $4.71.90. 
Cambios sobre Londres, a la vis-
ta, $4.76.40. 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
francos 58. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 81.3|4. 
Centrífuira polarización 96; en pla-
za 4.83 a 4.86 centavos. 
Azúcar centrífuga, polarización 
86. a 3.27Í32 centavos costo y flete. 
Azúcar de :miel, polarización 89, 
en almacén, de 4.06 a 4.09 centavos. 
Harina Patente Minesota, a $6.55. 
Manteca de Oeste en tercerolas, a 
$8.40. 
Londres, Julio 20. 
Consolidados, ex-interés, 65. 
Las acciones Comunes de los F. C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 69. 
París, Julio 20. 
Renta francesa ex-interés 69 fran-
ros 00 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito, de 50 tone-
ladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Julio . 3 . 7 1 
S e p t i e m b r e . . . . . . 3.77 
Diciembre •• 3.49 
Enero . . . . . . . . 3.13 
Se vendieron 3,250 toneladas. 
AZUCARES 
Londres 
Clausurado el mercado de remo-
lacha en Londres. 
New York. 
El mercado de azúcares crudo exis. 
tente después de las ventas de 250 
mil a 300 mil sacos hedías ayer a úl-
tima hora por varios refinadores, 
principalmente por la American Su. 
gar & Refining Co., volvieron a reti 
rarse del mercado los compradores. 
El marcado rigió hoy sostenido y 
dicen hay unos 100,000 sacos ofreci-
dos para entrega en Agosto a 3.875 
centavos costo y flete y 30,000 sacos 
ofrecidos para entrega en Julio a 
3.27132 centavos costo y flete. 
REFINADO 
Se cotiza sin variación a 6.10 cen-
tavos menos el 2 por ciento. 
MERCADO LOCAL 
El mercado local rigió sostenido y 
sin variación en los precios cotizados 
©1 día anterior, dificultándose las 
operaciones por etl retraimiento de 
los tenedores. 
Sólo se dió a conocer la siguiente 
venta: 
1,200 sacos centrífuga pol. 95.8, a 
7 reales arroba, sacos a 50 centavos; 
de trasbordo. 
FLETES 
Rigen sin cambio, para New York 
a 16 centavos; para New Orleans a 
14 centavos; y para Boston a 18 cen-
tavos. 
EL TIEMPO 
"' Ayer llovió en algunos puntos de 
la-provincia de Pinar del Río; en tor 
da la provincia de la Habana y en la 
de Matanzas y bastante abundante en 
ei resto de la isila. El pronóstico del 
tiempo es de "variable", con turbo-
nadas propias de la estación. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
'.o? siguientes precios: 
A-^íoar rpntrifunra jRftimwrWw qR• 
a 3.55 centavos oro nacional o ameri-
ricano la libra, en almacén p j>Uco 
I!G esta ciudad para la exportación. 
Azúeat rte mie'r. rtoi-M**»*^ 89. n 
2.97 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en alcadén público Je 
fsta ciudad para la exportaoión-
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azücar de piara 
mmm i d e p e n d i e n t e s 
D E L C O M E R C I O O E L A H A O M 
S E C R E T A R I A 
Junta S e i i e r a l H n a r i a Pr imer S e m e s l r a d e 1913 
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué coma 
sigue: 
Abre. 
Compradores, a 3.60 centavos mo. 
oeHi oficial la libra. 
Vendedores, a 3.70 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre. 
Compradores, a 3.60 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.70 centavos mo-
neda oficial la libra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
del Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga d© guarapo, polarización 
06, en almacén para embarque, obtu-
vo los siguientes promedios de pre-
cios: 
Mayo: 
Primera quincena 3.44 centavos, 11' 
6ra. 
Segunda Quincena, 3.64. 
Del mes, 3.54. 
Junio: 
Primera quincena, 3.67 centavos l l -
ora. 
Segunda quincena, 3.62 centavos 
bra. 
De] mes, 3.64.5 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 3.64 centavos 
libra. 
AZUCAR DE MIEL 
Mayo: 
Primera quincena, 2-80 centavos H" 
bra. 
Segunda quincena, 2.98 centavos l i -
Del mes, 2.89 centavos libra. 
Junio: 
Primera quincena, 2.94 centavos l i -
bra. 
Segunda quincena, 2.88 centavos 
libra. 
Del mes, 2-91 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 3.06 centavos l i -
bra. 
COLEGIO DE CORREDORES 
DE MATANZAS 
Junio: 
Promedio del precio del azúcar 
Guarapo poi. 96. 
Primera quincena 3.70 
Segunda quincena 3.65 
Del mes . . . . . . -. . o. 3.67 
Julio: 
Primera quincena, 3.69.52. 
Azúcar de miel pol. 89 
Junio: 
Primera, quincena . . . . 2.98 
Segúnda quincena . . . . 2.91 
Del mes 2.94 
Julio: 
Primera quincena, 2.99.23. 
CAMBIOS 
-' Moteado - flojo y con baja en loa. 
cambios por letras sobre Londres, 
Alemania y los Estados Unidos. 
' La moneda americana 5 floja y 
con quebranto en su precio. 
La plata española se cotizó de 





A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compra únicamente las de la Com-
pañía aupenor: Pámico-Maliaaves 8-
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleu, Br&iiB, titulado: Petróleo. Léalo 
y deio a conocer a «us arnlg-os. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de comprar hable conmigo, aua-
qu» sea por teléfono: nada fte cuesta. 
Joaquín Fortún: Especiallata en Na-
groc os Petrolero* Oficlnaa: San Ml-
exel. 5«. Habana. Teléfono A.-4516. 
Cabio y Tel: Petróleo. 
Solíeito Agentes rerponsabies. 
13245 %•> S I JL 
Recaudación Ferrocarrilera 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 18 del 
actual esta Compañía recaudó la su-
ma de $54,245-20 contra $55,076-05 
en la correspondiente semana del año 
pasado. 
Diferencia en contra de la semana 
de este año: $830-85. 
El día de mayor recaudación de la 
semana fué el 18 de Julio que alcan-
zo $8.972-10 contra $8,501-65 el 19 
de Juho del año de 1914 . 
A la una y media de la tarde 
mes actual, se celebrará en el sa 
la junta general ordinaria corres 
1915. 
Se advierte que con arreglo 
Estatutos Generales, sólo tienen 
teniendo voz y voto, los asociad 
meses. 
" E l recibo que exig i rá la Co 
l io ac tua l / ' 
Desde la noche del viernes 
que lo deseen recoger en esta Se 
moria de que se ha -de -dar cuenta 
Habana, 19 de Julio de 1915, 
Deposite su dinero en la Ca 
de Dependientes. Tiene usted las 
del próximo domingo, día 25 del 
lón de fiestas del Centro Social 
pendiente al primer ^emestre de 
al inciso 4o. del art ículo 10 de los 
derecho a concurrir a dicho acto, 
os cuya inscripción pase de seis 
misión de Puertas, será el de Ju-
23, podrán los señores asociados 
cretar ía un ejemplar de la Me-
en esta sesión. 
ISIDRO B O N A V I A , 
Secretario, 
j a de Ahorros de la Asociación 
mejores garan t ías . 
C . . . . 6-19 
ASOCIACION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS DE CASAS 
J u n t a g e n e r a ! 
De orden del señor Fresidsnte y conforme previenen los esta-
tutos por los cuales se ri^e esta Compañía, se avisa por esto me-
dio a los señores Asociados para l a Junta General que t e n d r á efec-
to a la 1 y media de la tarde del próximo domingo 25 del actual 
en los salones de esta Asociación, sitos en la Manzana de Gómez' 
altos del 'Politeama Habanero,' ' con objeto de cumplir, confor-
me nos indica nuestro Regiajncnto, que es nombrar la Junta D i -
rectiva que debe relevar a la que cesa reglamentariamente y cuan-
tos asuntos generales se presenten en beneficio de la sociedad 
Habana, 20 de ju l io de 1915. 
E l Secretario, 
ERNESTO RUIZ 
^ {j - •^63 »U. 3(1.-21. 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l C e n t r o 
G a l l e o o d e l a H a b a n a 
Londres, 3 dlv. . 
Londres, 60 d|v. 
París, S d|v. . . 
Alemania, 3 djv . 
Estados Unidos . 
España, 3 vja. p. 
9 8.1|2 P 
8.1|2 8 P 
8.112 9 D. 
17 18 D 
1.1|4 - 112 . 
. 3.114 D 
Descuento papel co-
mercial. 10 9.1|2pOP 
MERCADO DE VALORES 
Sostenido por acciones del Banco 
Español y ,F. C. Unidos; firme por 
Havana Electric Preferidas y algo 
más flojas Jas Comunes. En estas 
condiciones rigió ayer la Bolsa, ope-
rándose en 100 acciones Havana Elec 
trie Comunes a 81 al contado y 200 
ídem F. C. Unidos a 76.1|2 para fia 
de mes. 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español, 78.3|4 a 79.112. 
F. C. Unidos 76.114 f 76.112. 
Havana Electric Preferidas 97.718 
a 98.1|4. 
Idem Comunes, 80.3|4 a $1. 
Cuban Teiephone, 45 a 59. 
F á b r i c a s Unidas de Ve las 
Sociedad anónima 
En atenta circular se nos participa 
que con fecha lo. de los corrientes, y 
ante el Notario público de esta ciu-
dad, Ldo, Ramón María Ruiz y Ro-
dríguez, se ha constituido la soclc-
add anónima "Fabricas Unidas de 
Velas", cuyo prncipal objeto es la 
fabricación y venta de veías de cera 
y esteáricas de todas clases, y la 
preparación de blocks y compuestos 
de grasas luminantes; y en general, 
la explotación de todo negocio de l i -
cito comercio que guarde relación 
con la mencionada industria. 
También se nos participa en la 
misma circular, que han adquirido, 
por compra, las fábricas de velas 
"La Luz" y "El Vapor", con todas 
sus marcas y patentes, entre las cua-
les figuran las de las afamadas voli-
tas "Mariposa", para, dormitorio, y 
las de uso corriente "Ideal", "Luz 
Ideal" y "Prodigiosa-", cuya produc-
ción se proponen ampliar, mediante 
la Instalación de nuevas maquina-
rlas, para poder cubrir la gran de-
manda de estas velas existentes en 
esta plaza y en el interior de la Isla. 
S E C R E T A R I A . 
r J ^ J ^ J l G.en-eral « ^ l a d a el 18 del mes en curso, se acor. 
a v Z S f d e rallT63 800108 y D6P0^"r te3 Para Inv'ertir, un 
S pn / « ™ ! : f S por C19nt0' Por ouenta de laa utilidades obte. 
^ o i ^ r s ITTcXtde Ju,d0 último 7 un VEINTE 
f S . ^ . f f í ? , J n pasar a ' ««oger dicho dividendo y capital 
Habana, r ^ iu l io de 1916. 
C. 3298 
E l Secretario. 
Ldo. José López Pérez. 
8d.—21. 
NÜEVO INGENIO 
Dice nuestro colega el "Heraldo de 
Holguín que por personas que resi-
den en el barrio de Cupey, en aquel 
término, tiene noticias de que los 
trabajos para la instalación de un 
ingenio en diebo lugar, avanzan rá-
pldámenfe; además de los trabajos 
de desmonte para siembras de caña, 
se está arreglando convenientemente 
el lugar en que habrá de levantarse 
el batey; y se asegura que hay el 
•propósito de hacer la primera mo-
lienda de las cañas que ya están 
sembradas, en el mes de Enero del 
entrante afio. 
Numerosos campesinos están tra-
bajando en dicho lugar disponiendo 
el sitio en que han de instalarse las 
maquinarias próximas a lleorar 
C i r c u l a r e s C o m e r c i a l e s 
PODER CONFERIDO 
'Los Sreg. Urrutia y C. S. en Co. nos 
participan que por escritura fecha 1 
del actual ante el notario de la villa 
de Caibarién Ldo. Eduardo González 
del Real, han conferido poder a su 
antiguo empleado Manuel Valle y Ro-
dríguez para administración, cobros, 
pagos, ventas y compras comerciales 
y otros. particulares en la Sucursal 
del Central "Adela". 
M. GINERES 
El señor M. Ginerés ha adquirido 
en compra del señor José M. Alvarez, 
el establecimiento de máquinas de 
esedibir, efectos de escritorio y taller 
de reparaciones, denominado "The 
Olivier Typewtiter", que estaba en la 
calle de Obispo número 110, traslada-
do a la calle de Habana número 75, 
entre Obispo y Obrapía. 
El señor M. Ginerés se ha hecho 
cargo le todos los créditos activos del 
citado establecimiento, y continuará 
los negocios del mismo bajo su solo 
nombre, como único gerente y propie-
tario. 
"LA VAJILLA" 
Retrotrayendo sus efectos al dia 
1 de Junio del corriente año, ha que-
dado disuelta la Sociedad Mercantil 
en Comandita que giraba en esta pla-
zo bajo la razón social de Otaolaurru-
chi y Ca., S. en C. 
El establecimiento de Locería y 
Cristalería^ Almacén de vidrios y cris-
tales titulado "La Vajilla", y demás 
bienes pertenecientes a la Compañía 
disuelta, con todos sus créritos acti-
vos _y pasivos, fueron adjudicados a 
la nueva entidad regular colectiva que 
lleva.por firma: Otallaurmchl y Ca., 
Forman esta rupeva Sociedad con el 
carácter de Gerentes los señores Juan 
Zuazola y Urritlchea, Eradlo Juliachs 
y García, Emilio Otaolalaurruchi y 
Villanueva y Manuel OtaolarruchI y 
ViUanueva, quienes usarán indistinta-
mente la firma social. 
MERCADE, BERGNES Y COMPA-
ÑIA (S. EN C.) 
En atenta circular fechada en San-
tiago de Cuba el dia 10 del actual, nos 
participan los señores Marimón, 
Bosh y Ca., que han traspasado con 
efecto retroactivo al dia 1 del expre-
sado mes todo el activo (sin ningún 
pasivo, por no tenerlo) sus departa-
mentos de almacén de víveres, con-
signaciones, seguros y comisiones de 
sus casas de Santiago de Cuba y Guan 
tánamo, a la Sociedad Mercadé, Berg-
neg y Ca., (S. en C.) que comandita-
da por los expresados señores, Mari-
món, Bosch y Ca., S. en C, se ha 
constituido en la ya citada ciudad de 
Santiago de Cuba. 
Son sosios gerentes de la nueva 
Compañía con el uso de la firma so-
cial, don Juan Mercadé Paplol, don 
Calixto Bemes Soler, don Venancio 
Mercadé Paplol y don Juan Juny>t 
Cerdá, y Comanditarios loe señores 
Marimón, Bosch y Ca. S. en C. 
Compañía Curtidora 
Cubana 
En Junta General de accionistas 
celebrada el dia 15 del corriente, fue 
ron elegidos los señores Francisco 
Arechavaleta y Podro Gómez Cueto 
Vocales del Consejo de Dirección de 
la Compañía Curtidora Cubana de 
acuerdo con lo que previene el artícu-
lo I I de los Estatutos de la expresa-
da Compañía. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 20. 
Entradas del dia 19: 
A Antonio Rodríguez, de la Segun-
da Suvcursal, 1 yegua. 
A Manuel González, de varios lu-
gares, 8 machos y 17 hembras. 
Salidas del día 19: 
Para Marianao a Adelio González 
25 machos. 
Para idem, a Manuel Azpuru, 7 ma-
chos, q 
Para el Calabazar, a Ramón Larrea 
1 hembra. 
Para Batabanó, a Laureano del 
Fresno, 20 machos. 
Para Jovellanos a Agustín Lima, 
55 machos. 
Para Rancho Boyeros, a H. de De-
mentes de Cuba, 81 machos 
MATADKKO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 160 
Idem de cerda 86 
Idem lanar 40 
286 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Lo de toro*, toretea, novillo» y 
cas, a 22,23 y 24 centavos. 
Cerda, d»? 38 a 4« centavos 
Lanar, ^ Sfí, 38 y 40 c«ntavar; 
B A N C O E S P A i L D E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL A^O 1850 CAPITALi $ 8 , 0 0 ( ^ 0 0 0 
^ l E C A M O P B 1*09 B A N C O S P E I . 1»AIS 
D£POmiJAnío~Ó*~U*S FOMDOS DKL B A M C O TEI tR fTO Wf AL 
Oficina Central: AGII1ABJ1 y 83 
_ aiDiMI- í ' 38—Moni* ZOZ^OBeto 4 t , Be. 
Suertes en ra misma HAHAU. | ,a,coain 2o..Egido,^-pa«K>iuMartí 124 
S U C U R S A L E S E N K L I N T E R I O R 





Pinar del Rio. 
Sanctl Spfrltui. 
Caibarién. 
Sagua la Granda. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 






Unión do Rfeye*. 
bañe». 

















C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
_ SE A-DMITE DESDE U N PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO -
0 
1ITI 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 82 
Idem de cerda 21 
idem lanar 0 
103 
Se detalló la carne a los, cignientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes no-rflio* 7 
cas, a 22,23 y 24 centavos. 
Cerdíw a 38 40 y 42 centavos. 
Lanar, r 4{> centavos. 
MATADERO D i REGLA 
Reset sacrifi''»«.das hoyí 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda . . . . . . 2 
Vavuno 0 
8 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 20 a 21 centavos. 
Cerda, de 40 í 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavo*-
La venthi de ganado en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los córrale^ durante el día de hoy, 
fueron r los sicruientes precios: 
Vacuno, a 5.3¡4, 5.7Í8 y 6 centavos. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos, 
siguientes: 
Prdcios de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a los precios 
siguientes: , 
Cueros "Verdes" de primera, a 
$10.50 y $11.00. 
Idem idem de segunda, a $6.00 id; 
tercera, a $6,50. 
Para embarque se pagan de $16.50 
a $16.50. 
En los Estados Unidos se paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
mente. 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I A R , 106-108 B A N Q U E R O S HABANA 
V é n d e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e ™ 
e n t o d a s p a r t e s d e l m a n e j o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recísimo* depósitos en esta Sección . 
pagando Intereses al 3 pjt anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
xeos i», 



























Pastores, New York. iiiif'r 
Quebec, Veracruz. 
Gracia, Liverpool. 
Atenas, New Orleans. 
Mascotte, Key West. 
H . M . Flagler, Key West. 
Guantánamo, N . York. 
Abangares, Bocas del Toro. 
Esparta, Boston. 
Limón, Puerto Limón. 
Pastores, N. York. 
Tenadores, Cristóbal. 
Turrialba, N . Orleans. 
SALDRAN 
Quebec, St. Nazaire y escalas. 
Excelsior, New Orleans. 
Saratoga, New York. 
Abangares, N. Orleans. 
Limón, Boston. 
Esparta, Puerto Limón. 
Pastores, Cristóbal. 
Tenadores, N. York. 
Turrialba, Cristóbal. 
(PASA A LA NUEVE) 
A V I S O 
A los Accionistas de la S. A. 
"La Reguladora" 
Por orden del Sr. Presidente, tengo 
el gusto de hacer saber a todos sus 
asociados que el jueves dia 22 del co-
rriente a las 8 de la noche, tendrá lu-
gar en el "Centyo Asturiano" la Jun-
ta General que prescriben nuestros 
Estatutos. 
Orden dej día: 
Sanción del acta anterior. 
Informes de la Comisión de glosv 
Balance general seroestral 
Informes Administrativos. 
Eleciones parciales para elegir dos 
VocaleSc 
Habana, 14 de Julip de 1915 
El Secretarle, 
J. Brffe 
14448 ' '."ra'̂ tw. >--. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
CAPITAL . . | 5.000.000-00 
ACTIVO EN CUBA.. $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorroi abena el 1 por 
100 de interés annal sobre las cantidad»* de- "A^yi 
po sitadas cada mea. . ••• 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas coa CHEQUES podrá ree- ^ / / 
tificar cualquier diferencia ocurrida en el paga * nt * i 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
16». 1 a. 
é é 
E L I R I S ' 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA. INCENDIÉ 
ESTABLECIDA. EN. LA. HAÜBANA. EL. AÑO; D E 1855. 
O G d r t e L e n su : prrrpifcr E M T n r i r r E J M I T S M E K D O . & 
Valor rmpomwbíe.. ...... —.— ?,i*74T.72í,|| 
Slnieatros pagados...... ...... - | ^ 
Sobrante de 1909 que derudvea - - | ggjT^»} 
„ „. 1910 „. „ „ —• * 58.^,5 
„ 1912 „ „ „ ..... ..... ...... • f 
„ 1913 que-paaó al Fímdo do Reserva...... ... . — J 20i^H. 
„ 1514 que se devolverá en 1918... 
El Fondo Especial de Reserva representa en « ^ Z ^ * ^ C o b * ^ 
$405.924.22 en propiedades, hipotecas. Bonos de la República av_ ^ ^ 
tniaaa del Ayuntamiento- de la Habana, y efectíyo en Caja. Y etl-
cos. 
Habana 80 de Jtinlo de 1515». 
£ m Consejero Director, 
f | SAMUEL G I B E R G A T G M * 
O P E R A C I O 
• C U R A D E U C A N C E R 
L Ü P U a H E R P E S , E C Z E M A S Y T 0 D * 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M 0 R * > » 
H A B A N A w ú m . 4 9 - . C o n « u r i a s d o H » j * 
• t i s s i a l f r m ¡«o 
ideroj 
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12 mofes _ 





Unifta Postal Oro 
12 meses _. 
6 meses ^. 




E D I T O R I A L 
j u r i s p r u d e n c i a p r e s i d e n c i a l 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l 
El SELLO YER cura Jaquecas. 
El SELLO YER cura Dolores Reumát icos . 
El SELLO YER cura la Grippe. 
£1 SELLO YER cura Dolor de Oídos . 
D O L O R D E C A B E Z A 
El SELLO YER cura Cólicos. 
El SELLO YER cura Dolor de Muelas. 
El SELLO YER cura la Gota. 
El SELLO YER cura Dolores Nerviosos. 
P A T E N T E N U M . 14.258 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
De venta : DROGUERÍA SARRÁ y en todas las buenas Farmacias 












|ERA difícil enicoutrar 
disposición legal de 
mayores ga ran t í a s pa-
ra los derechos civi-
les, en el orden do la 
Jmiuistración pública, que la 
contenida en la Ley del Poder 
í-ieeutivo al establecer en los ex-
lientes administrativos el re-
de alzada en favor de los 
^.neniares, contra las resolucio-
de los Secretarios del Despa-
j o que no causen estado. 
Régimen intermedio entre 1* 
potestad final, con ^ r á c t e r firme, 
5¡ los Jefes de Departamento _ y 
d recurso contencioso adminis-
trativo, siempre dilatorio y cos-
toso, concede ese recurso ele al-
zada un poder realmente discre-
cional—dentro, por supuesto, de 
lo prevenido en la Constitución y 
jas ieves__al Presidente de la Re 
pública, el más alto representan-
te del Poder Ejecutivo, en tér-
minos de que, sin gran desviación 
de la realidad de las cosas pudie-
re afirmarse que en el orden ad-
ministrativo, además de los tres 
poderes constitucionales, el eje-
cutivo, el legislativo y el jud i -
cial, la ley orgánica citada intro-
dujo, sin que haya faltado ia san-
ción de la práct ica provechosa, 
nn cuarto poder: el pod *r presi-
dencial; y en pueblos de con posi-
ci.y.i especial como el nues'ro, en 
que, sin perjuicio de un proposi-
te constante de acatamiento y su-
minen a la ley escrita, convie-
ne dar cierta elasticidad u las fa-
cultades, unas veces gubernati ' 
vas y otras ciertamente t u i t i -
vas, del jefe del Estado, en oca-
siones de entorpecimiento o de di-
ficultad por las inflexibilidadea 
de una legislación formalista, es 
realmente muy úti l la facultad 
del Presidente de revisar, confir-
mándolas o anulándolas, las re-
soluciones dictadas por sus Secre-
tarios del Despacho; máxime 
cuando, por el ejercicio, llegado 
el caso, del recurso contencioso, 
no existe el más leve peligro de 
usurpación de las atribuciones 
[<ne, en final instancia, competen 
i | poder judicial, suprema garan-
tía dj iodos los derechos popu-
les mando los juzgadores es-
tán a )a altura de su misióu por 
la competencia y por la indepen-
dencia. 
Esa alzada al Presidente va ad-
^ine^do cada vez mayores arrai-
gos en nuestras práct icas admi-
nistrativas, a juzgar por las múl-
tiples resoluciones que en la Ga-
ceta se promulgan, lo que mere-
ce el mejor acogimiento de I03 
particulares' interesados; y, al 
ipropio tiempo, la confirmación 
por la Sala de lo Contencioso do 
las resoluciones presidenciales en 
los contados casos en que por in-
conformidad se recurre al últi-
mo t rámi te de la controversia «n'. 
el orden administrativo, es deci-
siva muestra de la discreción y 
el tacto con que ha venido y vie-
ne procediendo la Secretar ía de 
la Presidencia, que es la que ase-
sora en estas materias al Jefe del 
Estado. 
En los principios del gobierno 
liberal se promulgó un Decreto, 
al que se dió la debida publici-
dad oficial, por él que se dispv 
nía que se compilase todos les 
años, en un libro, ias resoluciones 
de alzadas, con el f i n altamente 
plausible de facili tar la unidad 
de la jurisprudencia presidencial, 
para que no se diese "1 caso, a 
todas luces anómalo, y sobre todo 
perjudicial, de que resolucioneo 
'repetidas sobre asuntos análogos 
—tan análogos que la variación 
sólo consistía a veces en el no ta-
bre de las personas—f aesen, si no 
expresamente desacatadas, des-
conocidas o ignoradas por los mis 
mos secretarios del Despacho; lo 
que es sumamente dañoso para 
los intereses públicos, dado que 
la desigualdad en las decisiones 
socava por su base el principio 
de la justicia y da pábulo a las in-
quietudes de la oposición, para 
atribuir a malicia lo que acaso 
no sea la mayor ía de las veces 
otra cosa que carencia de antece-
dentes o datos para proceder, en 
cada asunto especial, con el m«-
jor acierto y de un modo unifor-
me. Por ello excitamos el eelo 
del Gobierno, a f i n de que no 
quede más tiempo incumplido el 
susodicho Decreto, que está v i -
gente. 
Recopílense las resoluciones del 
Presidente en los recursos de al-
zada contra las resoluciones de sus 
Secretarios del Despacho, resolu-
ciones hasta ahora olvidadas, si-
no perdidas, en los no abierto;» 
pliegos de la Gaceta Oficial; con lo 
que se hará un positivo servicio 
a la comunidad y, a la vez, se i rá 
dando tono y firmeza a esas de-
cisiones, cuyas ventajas son mu-
chos los que, con nosotros, enca-
recen. 
D E S D E W A 
P a r a e l D I A R I O D E I * A M A R I N A 
D O l f O R . A R E L L A N O 
:: C O N T R A T I S T A :: : : : : 
OBRAS EN CONSTRUCCION: 
COUNTRY CLUB PARK Y REPARTOS ORIENTAL Y BUEN 
RETIRO 
Julio, 15. 
•—¿Qué tal anda el negocio?—le 
pregunté, una de estas mañanas, a mi 
proveedor de periódicos. 
—Mal—me respondió—Rotten! 
—Pero, al público ¿no le interesan 
las noticias de la guerra? 
—Ya] se va cansando de ellas. A l 
principio, había mucha curiosidad y 
vendíamos mucho. Ahora la venta no 
es buena más que cuando sucede al-
go extraordinario; y aún entonces es 
menos buena que en los primeros me-
ses de la guerra. 
Esto es natural, y lo que siempre 
sucede en los países neutrales; en los 
que, pasado algún tiempo, lo que se 
i desea es que venga el desenlace. La 
| gente se habitúa a la guerra, y ana-
nas piensa en ella, para ocuparse de 
sus negocios y de sus diversiones y, 
también, de los asuntos interiores del 
país. 
Cierto que aquí está dando juego 
el pacifismo, que se relaciona con la 
contienda actual; pero lo dan, ade-
más, otros ismos, como el feminismo, 
el laborismo, el prohibicionismo o an-
tialcoholismo, el ruralismo o "vuel-
ta a lá tierra," etc., etc. Y hasta se 
ha iniciado en estos días el movi-
miento del futurismo culinario, que 
fene su lado útil y su lado ameno. 
En París fué donde se inventó, ha-
i ce dos años, la cocina futurista; mal 
i llamada así, porque los platos de su 
l repertorio pueden ser preparados en 
• el presente. Pero, en fin, lo de futu-
rista suena bien y sirve para formar 
surtido con la música y la literatura 
futuristas. Como en Francia si hay 
que ocuparse ahora, ante todo y so-
bre todo, de la guerra, se ha renun-
ciado a ese tema, que han recogido 
algunos americanos aficionados a las 
innovaciones gastronómicas. 
Van a fundar un semanario, en el 
cual darán a conocer los platos futu-
ristas creados en París, y excitarán 
a los lectores a que propongan nue-
vos récipes. Entre aquellos platos ñ-
guran: la ensalada de tomates con 
coñac, una sopa en la que entra el 
aceite de hígado de bacalao, un pica-
dillo de arenques con jalea de fram-
buesa y al cual se agrega, en la me-
sa, crema batida, vaca cocida con co-
minos y que se sirve con plátanos 
rellenos con queso, el bcefsteak con 
jalea de fresas, el carnero asado con 
mermelada de ciruelac. 
Nada de esto es verdaderamente 
revolucionario o futurista. Los alema-
nes, los americanos y los ingleses co-
men carne de puerco con puré de 
manzanas: ¿por qué no han de comer 
el carnero asado con dulce de cirue-
las? A nuestra gente, así la nacida 
en la Península ibérica y la hispano-
americana, cuando viene a este país, 
le parece incongruente, eso de aso-
ciar ^el puerco con la manzana y el 
azúcar; olvidando que en nuestros 
países se rellena el pavo con pasas, 
que son dulces, e ignorando que la 
manzana, por sus propiedades diges-
tivas sirve para hacer pasar la car-
ne de puerco, que es algo pesada. 
La sopa con aceite de hígado de 
bacalao es lo único futurista de esa 
parte del programa; pero no se la de-
be condenar sin proceso, esto es, sin 
probarla. El aceite de hígado de ba-
calao, refinado, apenas tiene gusto 
ni olor y es bastante más soportable 
que un mal aceite de olivo. ¿Quién 
sabe si dentro de pocos años esa so-
pa—en la cual, sin duda, habrá otros 
Ingredientes—figurará en los ban-
quetes oficiales ? 
COMPAÑIA DE VAPORES 
SERVICIOS REGULARES DE CARGA Y PASAJEROS 
SERVICIO 
^ V A L Y o l i D A ™ . ^UEVA HD/^ 1os mar les 
BOSTON RLEANS 108 vierne8 
^OLOV v 108 maTtes 
PlERTn T??CAS 108 "" tes LTAÍOM LOS JLH,VES 






NUEVA YORK los viernes 
NUEVA ORLEANS los martes 
BOSTON los miércoles 
COLON los jneves y sábados 
PUERTO LIMON los martes 
ESPECIAL DE SANTIAGO DE CUBA 
Nueva York. Julio 21 y Agosto 4. 
Para Puerto Antonio (Jamaica) Julio 20 y Agosto S. 
Pormenores referenteB a fletes o pasajes, dirigirse a la ^. ^ r-.mruores reterenteB a lletes o pasajes, dirigirse a la 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
- — S E R V I C I O D E V A P O R E S — 
0XJA DFÍ 5 ¿ ? T B E L L O W S , A G E N T E G E N E R A L 
C O M E R C I O . — T E L F . A - S ^ O . - A P A R T A D O 1785-
Y otro tanto digo de las fresas con 
éter, el único postre futurista de que 
se nos habla. El éter no tiene un olor 
desagradable, y es posible que en do-
sis discreta se combine satisfactoria-
mente con la fresa. A ésta se le po-
ne en España zumo de naranja; fór-
mula recomendada por el admirable 
Brillat-Savarin, el gran tratadista 
de gastronomía; y, también, vino tin-
to; empléanlo, asimismo en Francia, 
Alemania y Suiza, que, además, usan 
el marrasquino, el kirschwasser y 
otros licores, y la crema, como los 
americanos y los Ingleses. 
En materias culinarias no debiera 
uno sorprenderse de nada; y, sin em-
bargo, a todo pueblo le parece anor-
mal y fuera de razón lo que le gusta 
a otro pueblo. Hay una historia de 
un chino que nunca había salido de su 
país y vino a San Francisco de Cali-
fornia. A los dos o tres días de estar 
allí le preguntaron si le agradaba la 
ciudad. 
—Todo— responaió— me agrada, 
menos el agua. No sabe ni huele a 
nada. No me explico cómo pueden us-
tedes beber eso. 
Ese revoltillo futurista de arenques 
con jalea de frambuesa es desconcer-
tante, porque es nuevo; pe^o también 
era nueva la tortilla de yerbas el 
día en que alguien la hizo por pri-
mera vez. Y, seguramente, ese plato 
futurista es cosa más limpia y sana 
que algunos que deleitan a Imundo 
civilizado; como el foie gras, que es 
hígado enfermo de ganso; el queso 
de Roquefort, que es podredumbre; y 
la caza, cuando ya está faisandée, es-
to es, cuando se ha iniciado su des-
composición. 
Es seguro que al órgano de la co-
cina futurista no le faltarán lectores 
ni colaboradores; sobre todo, entre 
las mujeres, que son aquí más gas-
tronómicas que los hombres. Y co-
mo en este país abunda la gente in-
ventora e investigadora, saldrán com-
binaciones de sustancias alimenticias 
ya conocidas, y hasta se descubrirá 
sustancias y aderezos que enriquece-
rán el repertorio. Y esta es la parte 
útil de que antes he hablado; plan-
tas y flores, que ahora valen poco, 
por carecer de aplicación, subirán de 
precio cuando sean utilizadas con fi-
nes culinarios. 
Lo que en París ha sido, probable-
mente, la fantasía da algún bromista, 
en los Estados Unidos podrá ser un 
movimiento innovador importante y 
un negocio. Se ofrecerá precios a los 
q. propongan manjares que tengan éxi-
to; y los merecerán, por aquello, que 
dijo Brillat-Savarin: "Hace más por 
la humanidad el que inventa un pla-
to que el que descubre una estrella." 
Se formará alguna compañía que es-
tablezca una "cadena," como dicen 
aquí, de restaurants futuristas, y se-
rán una variedad más en este país 
de las cocinas variadas, en que se 
puede comer en francés, en italiano, 
en chino, en japonés, en español, en 
mejicano, en alemán, en hebreo ,en 
armenio y en griego, pero apenas en 
americano, porque la cocina nacional 
es muy limitada. 
Talleyrand, que era un gastrónomo 
superior, por su doble capacidad de 
gran señor y de exobispo, cuando vi-
no a los Estados Unidos, durante la 
Revolución Francesa, escribió desde 
Filadelfia a una señora de París: 
"He encontrado aquí nada menos que 
treinta y dos religiones y un solo pla-
to." 
X. Y. Z. 
Fuga de un detenido 
(POR TELEGRAFO) 
Máximo Gómez, Juljo 20. 
El moreno Gerardo Morales (a) 
"Boba", que se encontraba detenido 
como autor de la violación de un me-
nor, se fugó del vivac violentando 
la puerta. 
La policía trabaja sin descanso pa-
ra rescatarlo. 
Suárez. 
R e í n g e r a d o r Nevera "Bon Sifón. 
I n t e r r u p c i ó n t e l e f ó n i c a 
Con motivo de la rotura de un ca-
ble que conduce el servicio telefóni-
co al Cerro, se encuentran interrum-
pidos unos 200 teléfonos en aquella 
barriada. 
Según nos participa la Adminis-
tración de la Cuban Telephone Co., 
dicha interrupción quedará reparada 
antes de 24 horas, pues para ello se 
trabaja activamente. 
En la presente estación se impone 
el Refrigerador nevera Bon Sifón, el] 
único que está libre dé humedad y1 
malos olores, conservando una tem-
peratura deliciosa, los líquidos que 
en él se encierran. * 
Agentes exclusivos, Taboada y Ro-
dríguez, Cienfuegos número 9 y 11,. 
Con el Refrigerador Bon Sifón so-
bra la ducha, el abanico, el Malecón, 
el ventilador y las gaseosas. ¡Tome 
usted líquidos refrigerados en su 
cámara y ríase de los Trópicos! 
AJvmmmmmKBmmm 
• f 
S i l a m a r c h a d e sus ne -
g o c i o s n o es s a t i s f a c t o r i a , 
use e n s e g u i d a S A N I T A -
R Y F L U I D , L a l i m p i e z a y 
d e s i n f e c c i ó n a t r a e d i e n -
tes , r e f r e s c a l a s i d e a s y 
d a v a l o r . 
EN TODAS LAS BODEGAS. 
C 8256 alt 2d-21 
C e n t r o G a l l e g o 
DESPIDIENDO AL PRESIDENTE 
Con rumbo a Galicia, donde viven 
sus familiares, salló ayer en el " A l -
fonso X I I " nuestro distinguido amigo 
y popular Presidente del Cornité 
Ejecutivo del Centro Gallego, señor 
Antonio Villaamll. 
A despedirle con un abrazo cari-
ñoso y con un viva rotundo a la tie-
rra, fueron gran número de asociados 
y altas personalidades de la colonia 
gallega en el hermoso remolcador 
"Atlanta', fletado a ta¡n simpático 
objeto. 
Allí vimos al Ejecutivo en pleno, 
presidido por la bondad de su Pre-
sidente interino, señor Pascual Aen-
lle; al Presidente de la Asamblea, 
señor Enrique Milagros; a los Vices 
y Secretarios, a todos los Apoderados, 
a los Presidentes de Sección, al Se-
cretario general de la casa, señor Gra-
daille, casi todos los empleados del 
Centro y de la casa de salud "La Be-
néfica" y el señor López Pérez, con 
todo el personal de la Caja de Aho-
rros. 
El señor Villaamil fué conducido al 
"Alfonso X I I " en el "Atlanta" siendo 
aclamado muy cariñosamente. 
Cuando el hermoso trasatlántico le-
vó anclas, puso proa al canal y dobló 
el Morro, el "Atlanta" le seguía. Cuan 
do el "Alfonso X I I " se perdió en la 
bruma se oyó un adiós rotundo y un 
vibrante viva Galicia. 
D E L A " G A C E T A " 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia 
Del Norte, a Luis y María Alva-
rez y López. 
De Guanajay, a las sucesiones de 
Manuel Labori y Bocourt y José Ma-
nuel León y Díaz. 
Juzgados Municipales 
Del Norte, a Alfredo Pedroso y 
Domingo Mesa. 
Del Sur, a Antonio Cabrera Gon-
zález. 
De Consolación del Sur, a Santos 
Fernández. 
De Cienfuegos, a los herederos de 
Fermín Villegas. 
Do Santa Clara, a Rufino Givet. 
Para E s t ó m a g o s Acidos 
use Magnesia 
El uso casi universal de magnesia 
por doctores y especialistas en el tra-
tamiento de desórdenes del estómago 
es debido a su propiedad de detener 
la fermentación de los alimentos y de 
neutralizar el ácido (la causa directa 
de todos los desarreglos del estóma-
go.) De entre las varias clases de 
magnesia, tales como la calcinada, 
carbonatada, el sulfato, etc., la más 
apropiada y eficaz y la que recetan 
los principales especialistas es la bi-
surada, una cucharadita de la cual di-
suelta en un poco de agua tibia y to-
mada encima de las comidas neutra-
liza instantáneamente el ácido, de-
tiene la fermentación y asegura la 
digestión normal de las comidas. De-
be tenerse cuidado de obtener mag-
nesia tisurada. por 8er su acción in-
finitamente más eficaz. La venden 
las principales boticas, tanto en p^l-
vo como en forma de comprimid JS O 
tabletas. Los dispépticos y otras 
víctimas del estómago que idguen es-
te plan y o la vez evitar, e1 uso de 
pepsina, carbón, soda y otras drogas 
y medicinas, invariablemente se 
asombran al darse cuenta que su es-
tómago, libre de ácido y gases, pron-
to vuelve a su estado normal y pue-
de ejercer sus funciones sin la dudo-
sa ayuda de digestivos artificiales. 
A V I S O 
A í C o m e r c i o 
Advertimos por este medio a los 
señores comerciantes de la Habana 
y del resto de la República que nadie 
absolutamente está autorizado para 
pedir dinero ni verificar compras por 
cuenta nuestra. 
Todos nuestros negocios los lleva-
mos a cabo nosotros nuestros apo-
derados los señores Tellechea y Ma-
nuel Valle. Todo negocio que no sea 
realizado por estos mencionados se-
ñores, o por nosotros, lo rechazamos 
por ilegal. 
Rogamos a los señores comercian-
tes tomen buena nota de este aviso. 
Caibarién, 20 de Julio de 1915. 
Urrutla y Compañía. 
(S. en C.) 
c. 3287 5d-21 
C O N T I N E N T A L 
íeléf J Í , ? J E L Y R E S T A U R A N T 
M A-292_ctQTUií:R—CIE>íFUEGOS.—APARTADO 409. 
^ia. Isabel, 36, esquina a San Fernando, frente al 
Jíoc Parque 
f o r m a d o . — 
a la altura de los mejores de la Isla. In-
a de todos los trenes. Espléndido Restaurant. 
, 0ARMAS DE LA TIERRUCA 
Jabón especial para el cutis, qui-
ta por completo la grasa y todas las 
Impurezas de la piel. 
DELICIOSO PERFUME 
Preparado en la acreditada fábrica 
"La Rosario", de Pereda y Co. S. en 
[ C o m p a ñ í a P e t r o l e r a B E s p i n o , S . A . 
• T a m p i c o ( M é x i c o ) 
D e G o b e r n a c i ó n 
AMENAZAS DE MUERTE 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer el telegrama siguiente: 
"Los Palacios, Julio 20 de 1915.— 
Secretario de Gobernación, Habana. 
—El sargen de guerrillas Eladio 
Cruz, molesto por los conceptos emi-
tidos por los oradores en la reunión 
celebrada por los veteranos el domin-
go último, amenazó de muerte en la 
noche anterior al ciudadano Juan H. 
Corro. 
El Juzgado conoce del hecho.—F. 
Azcuy, Alcalde Municipal." 
HUELGA EN UNA CARRETERA 
En la carretera de Camoa, del tér-
mino de San José de las Lajas, se de-
clararon en huelga los trabajadores 
de la misma, solicitando aumento de 
jornales. 
SUICIDIO 
. En Jovellanos se suicidó, colgán-
dose de una mata de ciruelas, en el 
antiguo Gasómetro, el moreno Gre-
gorio Almagro, de 60 rmos de edad. 
LESIONADO 
Al desembarcar en el muelle de 
Cienfuegos se le escapó un tiro de 
la escopeta que portaba a Francisco 
García, quien resultó lesionado. 
PERDIDAS EN UN INCENDIO 
Las pérdidas ocasionadas por el 
incendio de la casa de vivienda y ta-
baco de Emilio Vega, en Consolación 
del Sur, ascendieron a once mil pe-
sos. 
La casa estaba asegurada en mil 
pesos. 
HERIDO GRAVE 
A Gumersindo Rodríguez se le es-
capó un tiro en momentos de estar 
limpiando un revólver, resultando he-
rido gravemente Manuel Nieto, pri-
mo de aquél. 
El hecho ocurrió en el central San 
Francisco, en Cruces. 
l ^ s J a e s í r o T 
La Asociación Nacional de Maes-
tros celebrará el día 24 del actual a 
las 9 a. m. en la Junta de Educación, 
sesión extraordinaria para elegir los 
miembros que, con el carácter de de-
legados por la Circunscripción de la 
Habana, han de concurrir a la Asam-
blea Magna de Oriente. 
En esa sesión se elegirán, además 
de los 25 delegados propietarios, 15 
suplentes, haciéndose la elección por 
votación secreta, por lo cual la Comi-
sión Gestora ruega la presentación 
de candidaturas completas con el nú-
mero de delegados señalados. 
A V I S O 
Como propietarios en Cuba de la 
marca nacional registrada 
U N D E R W O O D 
avisamos públicamente a las casas e 
individuos que en esta República vie-
nen importando máquinas usadas de 
dicha marca, que nos proponemos 
hacer valer los derechos que la Ley 
nos concede, llevándolos y persiguién-
dolos ante los Tribunales de Justicia 
y exigirles daños y perjuicios como 
usurpadores de una marca registra-
da. 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
O b i s p o , n ú m . 1 0 1 . 
Unicos importadores en Cuba dt» la 
máquina de escribir "Underwood." 
n 2837 80d-27 
Después de ser madre 
La función que más desgasta a las 
mujeres es la maternidad. Se puede 
decir que es el sacrificio de la propia 
vida, por la del hijo que se ha da-
do a la existencia. Rara es la mujer 
que después -del alumbramiento no 
está enfermiza, siempre anémica, de-
bilitada considerablemente. Después 
del parto hay que reponer las fuer-
zas que se han perdido en el emba-
razo y en el alumbramiento. 
Hay que recurrir a reconstituyen-
tes, y las que saben escoger, prefie-
ren las pildoras del doctor Vemezo-
bre, que dan mucho vigor y fuer-
zas. Se venden en su depósito, nep-
tuno 91 y en todas las boticas. 
D r . G á l v e z G o l 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m U 
h a l e s , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 11 a 1 
y d e 4 a 6. 
49. H A B A N A , 49 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 5'/i A 8 
G o n f e r e n c í a entre e l Ge-
neral Menncal y e l Go-
bernador de Oriente 
(POR TELEGRAFO) 1^ 
Holguín, Cuba, JuMo 20. 
Hállase hoy en esta ciudad el Go-
bernador provincial, general Manuel 
Rodríguez Fuentes, que vino a Cha-» 
parra a conferenciar con el Presiden* 
te de la República y regresará esta 
tarde a Santiago. 
Esta tarde llegará el general Me-
nocal a Holguín. 
El Corresponsal. 
E l R e s i n o ! e s u n r e -
m e d i o e x e n t o d e 
r i e s g o s p a r a l a P i e l 
No debe usted vacilar en hacer 
uso del Ungüento y del Jabón de 
Resinol. Ni uno ni otro contienen 
nada que pueda ser nocivo o irritan-
te para la piel más delicada. El Re-
sinol es una receta medical que por 
espacio de veinte años se ha venido 
usando por los facultativos más es-
crupulosos contra la eczema y mu-
chas otras de las afeccioties de la 
piel que afean el rostro y producen 
ardor, escozor y malestar. Se receta 
el Resinol sin reserva, porque existe 
la convicción de que su acción ate-
nuante, curativa, se produce por me-
dios tan suaves, tan Insensibles que 
puede usarse en la piel más delica-
da.. . hasta la de un tierno infan-
te. 
El Ungüento y el Jabón de Resi-
nol hacen cesar, inmediatamente, la 
picazón y rápidamente curan los hu-
mores de la piel, granos, escoriacio-
nes, porciúnculos, quemaduras y las 
almorranas. 
Se venden en todas las farmacias. 
BUEN SISTEMA DE ENJABO-
NARSE • 
Enjabónese con Jabón de Rccinol 
y frótese bien la piel con la espuma 
hasta que a ella se asimilen las pro-
piedades medicinales del Resinol. 
Este es el mejor medio casi siempre 
de curar la caspa y el escozor del 
cuero cabelludo, conservando el ca-
bello sano, abundante y con brillo. 
r * r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * / r * * * * * * * * * * * * * ^ * ^ 0 
G a r a d e E t e r m o 
G u a r d e U d . S u A u t o m ó v i l 
E n U n G a r a g e d e C o n c r e t o 
Por qué corre Ud. el riesgo de perder su automóvil, guardan-^ 
dolo en un edificio común ? Usted puede construir un garage 
de concreto, que será eterno, y que estará a prueba de fuego, de 
óxido y exento de toda clase de peligros. Un garage de concreto 
resulta barato y es muy fácil el construirlo. f, 
A L P H A E l C e m e n t o 
f o r t l a n d q u e s e G a r a n t i z a 
C 8054 15d-3 \ 
' i '.
C . de Santander. 
Pídalo en las principales sederías 
y en el depósito Obispo 40 y Galia-
no 70, "La Opera". A-4548. 
alt SI j l 
H A Y L O T E S D E 10 , 2 S , 5 0 , 
l O O Y l . O O O A C C I O N E S ! } - 4 5 
Centavo» 
O R O 
Agentes generales para la Is!a de Cuba: 
F U E N T J E , P R E S A Y C O M P A Í l l A 
SAN IGNACIO, « . - H A B A N A . 
te le ha empleado en la conitrucción de 
ceolenares de garages de concreto. Este es el 
, cemento que se debe emplear en toda obra de 
concreto en donde a la elegancia se une la 
durabilidad. Recomendamos y rendamos 
leí "ALPHA" porque sabemos que este 
cemento es siempre uniforme y re-
sistente y que llena todos los requi-
sitos de los Gobiernos de Cuba y de 
lo.EE.UU. Lo, cementos ordi-
jnanos carecen de lascualidadetqne 
el "ALPHA" posee en alto grado y que le 
hacen el predilecto por su durabilidad y 
capacidad de resistencia. El Cemento 
Portland "ALPHA" es el que va a ia 
vanguardia do todos los demás, y repre-
senta la experiencia acumulada de 23 
años. Se le envasa en barriles 
coyas duelas tienen media pulgada 
de espesor y que están forrada» 
por dentro con papel grueso que 
impide la humedad. 
B^mgQggoBuoicaicccQaeiascuaiiaaaesqne impiae la humedad. _ y 
Podemos sumin i s t ra r a U d . toda la cantidad que desee 
J. E. CARTA YA, Teniente Rey 14. Habana y Pinar del Río 
González Olaeche y Co. 
Sobrinos de Bea y Co. 
Alberto Sasso 
Alberto González, S. en C. 
Muino y Co. 







Los clientes en puntos de la Isla fuera de la Ha-
baña deben comunicarse con los señores Graliam, 
Hrnkley y Co. Lonja del Comercio, Habam 
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Aomt ÍB Uegir t l i Hrtmi. It priman af1*»?* 
REMINGTON M. f ll». Y REMINOTON JUNIOR. $65 
Máquina» recoMtrutda», a mitad da precio. 
SE ACEPt AN MAQUINAS DE USO EN CAMBIO COMO PAGO PARCIAL. 
FRANK G. ROBINS Oow Obispo y Habana.—H ABAN A. 
L A P R E N S A 
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problemas económicos trae esa 
desidia y estas aberraciones. 
Analizando el problema social 
de Cuba, E l Deber, de Caibariéu, 
atribuyo a la falta de protección 
al trabajo, la causa de nuestro 
malestar económico. 
Y dice: 
Así se ha formado la legión de los 
rhupOpteros. A ella pertenecen hom-
bres rústicos y urbanos. El guajiro 
entre nosotros ya es un tipo de le-
yenda. Hace tiempo que cayeron en 
desueo la guayabera, el Jipi y el ma-
chete. Llborlo ya es homnre de saco, 
corbata y zapatos de corte bajo. Es 
policía, aduanero, soldado .o portero 
de las oficinas del Estado. Su com-
pañero, Juan del Pueblo, ya no es-
tabaquero, ni herrero, ni esponjero: 
es escribiente, es secretario de em-
bajada o. . . . representante. 
Y ¿quién trabaja? Pues trabaja 
Goseiro, Coblelles y Mlster Smith. 
Galicia, Asturias y Yanquilandia tie-
nen monopolizados la agricultura, Ifi 
Industria, el comercio y hasta el pao-
nage de las obras del Estado. 
Y el trabajo es tan remimera-
dor y tan ibeneficioso que aún en 
medio de las persecuciones y las 
insidiáis de que es objeto, es Ib 
único que levanta capitales y re-
genera hombres. Nadie tiene aquí 
monopolizada la industria n i la 
agricultura; porque a nadie se le 
prohibe establecerse n i eult iwir . 
la tierra. Todo es cuestión de 
querer trabajar. 
E l Comercio, de Sancti Spír iMs 
explica de este modo la división 
peraifirtente de los liberales : 
El secreto de la división liberal, 
nos decía no hace mucho, uti bu^n 
señor, no está, como se dice, en ta 
elección presidencial solamente. l:a-
dica, ademas, en el número de los 
puestos electivos, exiguos para tanto 
aspirante como hay. Figúrese usted, 
nos decía, que en esta provincia só-
lo pueden ser encasillados 10 candi-
datos a Representante y hay 30 as-
pirantes lo menos; que solo puede 
ser encasillado un candidato a Go-
bernador, y hay tres o cuatro aspi-
rantes; que para senadores sólo dos 
pueden ser postulados y los aspiran-
tes son diez; que como' consejeros .só-
lo pueden figurar cuatro en la bole-
ta y-debe haber una docena de auto-
candidatos. Cuando se habla de uni-
ficación, cada cual mide las posibi-
lidades con que cuenta a favor o en 
contra para que su nombrq figure en 
la boleta oficial, y si calcula que con 
la unificación no puede ver realiza-
do su sueño, pone dificultades a to-
dos los trabajos realizados. 
Todo o nada, dicen casi todos. 
No hay duda que son héroes a 
su manera. 
Pero es el heroísmo de los sui-
cidas, infructuoso y criminal. 
E l Popular, de Cárdenas , quie-
re contrarrestar los efectos del 
grandioso disourso de Vázquez de 
Mella, insertando un ar t ícu lo en 
el que se recuerda la conducta de 
Alemania contra España en épo-
cas anteriores. 
Por ejemplo, d i ™ : 
Alemanes eran en su mayoría aque-
llos seis mil hombre a quienes de-
Nuestro colega E l Dia, t i tula 
ksu editorial " L a lotería de la 
muerte." En el acto se deduce 
que se refiere al peligro de los 
automóviles y que para muchos 
chauffeurs el reciente bando del 
alcalde es letra muerta, como 
también debe serlo para los po-
licías que no multan a los cul-
pables. 
El colega lamentándose de esa 
M(aHdad opina lo siguiente: 
Porque realmente, junto a la velo-
cidad que por Jo general llevan los 
automóviles y a la frecuente imperi-
cia de los "chauffeurs", deben f i -
gurar, como causas principalísimas 
de tantos accidéntes desgraciados, lo 
«ngoato de las callos y el pésimo es-
tado de las calzadas y carreteras 
próximas a la Habana. No hace mu-
cho, un acreditado comerciante de 
est plaza pereció bajo las ruedas de 
un lento y pesado carretón, oon el 
cual hubo de tropezar la infortunada 
víctima al bajarse del tranvía. No 
fué la velocidad, en esta ocasión, si-
no la estrechez de la calle, que obli-
rra a los vehículos a Ir los unos so-
bre los otros, sin dejar espacio pa-
ra los transeúntes. 
Efectivamente, pero en la 
iiKiyoría de los casos la velo-
cidad es el único culpable. La 
prue'ba de ello es que los coches 
no motivan en el dos por ciento 
de los accidentes desgraciados 
que vienen dando un promedio 
de tres por semana. 
La estrechez de las calles es un 
mal de difícil remedio por ahora, 
pero hacer que vayan despacio 
los automóviles en las calles con-
curridas no es cosa que cuesto 
tanto. Basta con un poco de vo-
luntad y energía en él alcalde y 
sus subalternos. 
Nuestro colega E l Triunfo d i -
ce con mucha r azón : 
Todavía se acuerdan los guberna-
mentales del Modus Vivendi con Es-
paña para hostilizarlo. 
¡Qué balanza mercantil nos es des-
favorable! 
¿Y qué? SI ese fuera el criterio, 
para hacer los tratados, pronto los 
Estados Unidos nos pondrían el do-
gal al cuello, porque nos compran 
muchos millones más que nos ven-
den. 
Con el "statu quo" entre España 
y - Cuba sigue el desnivel entre las 
importaciones y exportaciones, sin 
beneficio alguno para el productor ni 
para el consumidor cubanos. 
Ciertamente podríamos hacer una 
guerra despiadada a loa artículos es-
pañoles, pero las costas las pagarían 
a medias los productores peninsula-
res y el pueblo de Cuba. 
Porque los artículos de la Penín-
sula que agradan a nuestros consu-
midores, vendrían y los pagaríamoe 
mj&a caros. 
Por otra parte ¿quién favorecería 
ese recargo que constituye una espe-
cie de espada de Damocles suspendi-
da sobre las relaciones mercantiles 
hispano cubanas? 
A un tercero que nada nos daría, 
en cambio. 
Ni siquiera las gracias. 
Por consiguiente, se debe abordar 
la cuestión con un criterio práctico. 
Pero ¿es que se perd ió ya el 
sentido de la conveniencia nacio-
nal? La pereza de estudiar los 
Hemos recibido de París, los últimos MODELOS de 
SOMBREROS 
También Sombreros para luto eo Crespo y Granadina 
" A u P e t i t P a r í s " O b i s p o , 9 8 . 
, rrotó en Mack, en 1B74, nuestro va-
' leroso Sancho Avila, haciéndoles tan 
, horrible matanza que los que no mu-
rieron al cuchillo de los españoles, 
se ahogaron en las lagunas, perecien-
do los tres, generales que los manda-
ban, el duque Cristóbal Palatino, y 
los condes Luis y Enrique do Nassau. 
• Alemán era el príncipe de Hess'V 
I Darsustadit, que mandaba el ejércilo 
i austro-anglo-portugués que desembar 
I có en Gibraltar apoderándose de la 
plaza en 1704, en nombre del Archl-
| duque Carlos de Austria, y para és-
| ta, que sostenía guerra contra Espa-
ña pretendiendo la corona que Car-
los 'II había dejado en su testamento 
al duque de Anjou, Felipe V, 
S í ; ya sabemos que Gibraltar 
fué tomado en nombre del Archi-
duque de Austria, ,y que a pesar 
<ip esto no lo devolvieron los in-
gleses al hacerse la pazvv se que-
daron con la plaza. Pero aejemoií 
de hacer cargos históricos a na-
die. 
Lo que quiso demostrar "Váz-
quez de Mella y lo demostró, es 
que hoy no debe España ayudar 
a Inglaterra, n i a Francia, n i a 
Alemania, ni a nadie; que d i -
be seguir neutral puesto que 
ninguna nación de las que es tán 
en lucha le debe favor ninguno. 
Y no vengan ahora con la cur-
silería de la campaña de "We-
ll ington. No lo hicieron por fa-
vorecer a España sino "por com-
batir a Napoleón. 
Y si hubo favor, tanto favor 
hizo España a Inglaterra, como 
Inglaterra a España . 
Ahí no pega lo de la grati tud. 
Doá qué se asocian para una 
empresa de. conveniencia miitua. 
poniendo cada uno sus medios, 
no tienen porque agradecerse na-
d&. •• .~ *"!.' ' c 
DEBES lAURINA... ILUSIONES ENGAÑOSAS 
. la Rióla es el Paraíso 
La región española situada al nor-
te, que se conoce con el nombre de 
la Rioja, dicen que fué el asiento del 
Paraiso, porque allí fué donde puso 
Dios ' ál Tiácér" el mundo, la mayor 
delicia que para deleite de los hom-
bres, se puede ambicionar. Allí está 
la región vinatera de más fama y 
más renombre de todo el mundo. 
Los vinos de "La Rioja alta," son 
los más exquisitos,- los preferidos de 
todo el mundo y los indispensables 
en toda buena mesa. Alonso Menén-
dez y Co. do Inquisidor 10 y 12. son 
los representantes de los cosecheros 
de Haro, que embotellan el mejor vi-
no de la Rioja, con la marca de "La 
Rioja Alta." Todos los restaurants y 
casas de víveres lo tienen. 
D e i n t e r é s p r á c t i c o 
Hay infinidad de personas que pa-
decen de extreñimiento; y nada más 
molesto ni de peores cpnsecuencias, 
si se abandona el paciente, que esa 
enfermedad. Si usted desea un buen 
producto que le corregirá ese mal̂  y 
le curará, pida al farmacéutico una 
cajlta de Nialocins Laxativa. 
La Nialocik.a Laxativa es un la-
xante ideal, activo y agradable, y de 
gran eficacia en el tratamiento del 
extreñimiento crónico, la nausea y el 
dolor de cabeza, consecuencias mu-
chas veces de aquel mah 
J os efectos de la Nialocina Laxati-
va se asemejan al movimiento natu-
ral de los intestinos, más que cual-
quier otro producto de la materia 
médica, y tomada con regularidad 
cura de raíz el extrsnimiento, así 
como toda inactividad de los intesti-
nos, bilipsidad, enfermedad del híga-
do, dolor de cabeza, mal olor en la 
boca, vértigos, pérdida del apetito, 
fermentaciones y otros desarreglos 
del aparato digestivo. 
Cuando las funciones digestivas de 
los niños sufren desarreglos hay 
que purgarlos y nada más agrada-
ble para ellos. La Nialocina Laxati-
va es una pastilla de un sabor agra-
dable y delicioso, no contiene sus-
tancias dañinas y gusta a los niños 
1c mismo que el mejor bomb6n. 
De venta en las farmneias de los 
"cñores Sarrá, Johnson, Taquechel y 
OonTálejt v en todas las buenas far-
macias. Compre hoy una cajita y 
pruebe; puede que mañana nó le pe-
Hasta ahora creía buenamente que 
no es muy grande la distancia que 
nos separa de España; y creía, por 
tanto, que en España estaban muy al 
corriente de lo que en Cuba ocurre 
como en Cuba estamos al corriente 
de lo que ocurre en España. 
Pues bien, no es así. Para afirmar-
lo rotundamente, y para llamar la 
atención de la Unión Ibero America-
na, por ejemplo, o de otra, y aun de 
todas las sociedades y particulares 
que dedican sus energías a establecer 
corrientes de unión • entre la hija 
emancipada y la raadle lejana, y a 
apretar hasta U csfixla los lazos que 
las estrechan, no he de recurrir a 
textos, ni artículos irte periódico, ni 
discursos: me bastará con trasladar 
a las cuartillas el peregrino caso que 
me ha ocurrido y una interesante 
conversación habida con el señor 
"Paquiro". que no es precisamente 
don Francisco Montes, fallecido años 
ha. y si don Francisco Alonao( torero 
«n receso hoy, ex-empresario, repre-
sentante de. . . . 
Verán ustedes: llegué al café, y un 
amigo me llamó y n»e presentó a un 
señor de vivas facciones, rostro afei-
tado, con aire marcado de "barba" o 
de bajo de zarzuela, o de torero, o de 
canónigo, sea dicho sin ánimo de mo-
lestar a nadie. 
—El señor Francisco Alonso.. 
—Muy señor mío . . . 
•—Acaba de llegar de España, y 
trao una carta para usted... 
Me entrepró la carta; la leí. era de 
ün buen íimigo recomendándome al 
señor Alonso. 
—Usted dirá en qué puedo servirle. 
Y empezó a hablar el señor Alon-
so: con entusiasmo ¿feciente, sin per-
mitir que le interrumpiese, atropella-
damente, exponiéndome proyectos y 
más proyectos. 
—Pues verA usted. Yo soy "Paqui-
ro", he toreado mucho como matador 
do novillos-toros en las repúblicas 
hispano-amerlcanas, y en España, co-
mo "sobresaliente", he toreado con 
"Minuto", con "Villita". *Parrao," 
"Montes" y otros. He sido empresa-
rio do loros en Ciudad Juárez, en 
Méjico; ahora vov a reunirme con mi 
familia oue está en El Paso, pero rae 
he lleprado a la Habana por encargo 
del señor Salvador Alcalá, ¿usted le 
conoce? Pues si; es el director de la 
empresa que explota la plaza anti-
gua y la de las Arenas, de Barcelo-
n a . . . . ¿ sabe usted ?... es una Empre-
sa fuerte, rica...Pues el señor Alca-
lá mo dijo;—Ya que vas a El Paso, 
de paso llégate a la Habana y busca 
a la Empresa... 
—;.La Empresa?. 
—Sí: la de la Plaza de Toros de 
Marianao que está acabándose de 
I construir, y dile que aiquí en Bar-
celona hay hasta cien mil duros que 
depositar en el Banco de Londres pa-
' ra ser, esta Empresa socio de aque-
lla. Y dile que en cuanto a toreros 
y toros por el momento cuento con 
Bambita, Malla, Posada, Saleri, For-
tuna y Euseblo Fuentes, y que si me 
ponen un cablegrama cerraré ' trato 
con Gallito y con Belmonte... En 
cuanto a ganaderías, tengo disponi-
bles seis corridas: de Arribas Her-
manos, de Miura, de Bohorques, de 
Antonio Guerra, de Carreros y de Ta-
bernero. . .Cada corrida vendrá a cos-
tar cien mil pesetas... .Entérate de 
la estatura de los cabaillos del país, 
porque si no tienen la medida regla-
mentaria mandaremos caballos de 
otra parte... Entérate de la capad-
dad de la plaza, de las clases de loca-
lidades, de los precios que se cobra-
ban antes, de si hay quien fabrique 
banderillas, varas, etc DI que 
(llevaremos cuatro monos eablos de 
primera. Y dile a la Empresa que 
le conviene hacer sociedad conmigo, 
que hay "guita" y que so sabe gastar. 
Y si no hubiese Empresa, presenta 
proposiciones, y no te achantes; que 
lo mismo hav ochenta que cien mil 
duros disponibles... 
—iPero...! 
—De modo que ya lo sabe, señor 
Coll; usted nos awuda, usted me di-
rige, y todos haremos nuestro nego-
cio. /.Contamos con usted? 
— i Ya lo creo! Pero el caso es que... 
—No repare por dinero, ¿eh? Hay 
mucha "pasta". 
—;.Me deja usted hablar? 
—Hable. 
—Todo lo que usted me ha dicho 
es muy bonito: pero da la casualidad 
do que ni en Marianao se construya 
plaza alguna, ni el Gobierno ha au-
torizado la celebración de corridas de 
toros... 
—¿Eh? 
—¡Que no hay toros! ¿Y no lo sa-
ben en España? ;,Lo ignora una 
Empresa como la de las dos plazas 
de Barcelona? ¿Y usted, viene car-
gado con tantos carteles (magníficos 
por cierta) para anunciar ya la tem-
porada? 
Sepan los aficionados lo que hu-
biese podido ser la primer tempora-
da. Sépanlo y lancen un suspiro, y 
redoblen sus esfuerzos para conmo-
ver a los poderes públicos... 
Y sépase que España y Cuba están 
tan lejos que apenas saben la una de 
la otra. 
¡Ignorar en España que el gobier-
no no autorizó las corridas! 
¿Qué hacen los centros hispano-
americanos . Enrique COLL. 
N O T I C I A S D E 
S A N I D A D 
C 3282 ld-21 3t-22 
D R . J . L Y O N 
Ce U Facultad úe P.irU 
Especialista en la curación radical 
do las hemorroides, fin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudieñdo el pa. 
dente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m., diarl*ti 
GENIOS 14. 
- Y A L L E G A R O N -
L O S 
Ü B E S de u T E R C E R A U S Í A C U B A N A 
"El Panadero", diálogo y canto. 
"Amada Carmen", bolero. 
"El Baraílllero". diálogo y canto. 
"Oye mi Clave", claye. 
"Fungaelro Rumbero", diálogo y canto. 
"Que te Olvide", bolero. 
"El Divorcio", diálogo y canto. 
"GtilBito mío", criolla. 
F R A N K G 
S . R a f a e l , 1 ; T e l . A - 7 0 5 8 . 
D A N Z O N E S : 
"üosalfa Castro", Enrique Pefla, 
"Sube la Loma San Martín", F. Valdés. 
"Los Indígenas", Enrique Peña. 
"Apaga y Vámonos", A. Eoraeu, orquesta francesa 
"Poema de Amor", „ 
"Camarón se Pasea", J. Prats. 
"El Payaso", J. Prats. 
"El Sueño de Silvia", Valdés. 
R O B I N S C o . 
O b i s p o y H a b a n a ; T e L A - 7 2 5 1 . 
C 8261 «d-20 
UNA COMISION DE COMERCIAN-
TES, PIDE LA MODIFICACION 
DE UNA ORDEN SANITARIA 
Una comisión de comerciantes de 
esta plaza, visitó en la mañana de 
ayer, al Jefe Local de Sanidad, doc-
tor López del Valle, con objeto de 
expresarle los perjuicios que se les 
ocasiona con no permitírseles la aber 
tura o cala en los envases destina-
dos a las papas, pues con esa prohi-
bición, están expuestos a que se les 
eche a perder esa mercancía, toda 
vez que esa abertura se viene ha-
ciendo con el fin de que le entre la 
ventilación necesaria para preservar-
las de su descomposición. 
El doctor López, les manifestó que 
esa petición la hicieran por escrito, 
para elevarla al Secretario del ra 
mo, que es a quien corresponde re 
solver, considerando que es muy jus 
ta, siempre que se trate de envasar 
ese tubérculo en barril y caja, no así, 
en sacos. 
INVESTIGACION SOBRE LA SU 
BIDA DE PRECIOS DE LAS 
PATENTES FARMA-
CEUTICAS 
De las investigaciones realizadas 
por la: Secrétaría de Sanidad sobre 
el precio actual de la mayoría de las 
especialidades farmacéuticas, resulta 
que en general los precios son los 
mismos, que existían desde el año 
1910. 
Notándose algunas pequeñas alte-
raciones en las patentes que proce-
den de Francia, no así con las que 
vienen de los Estados Unidos, pues 
éstas conservan los .precios antiguos. 
VISITA DE LA SANIDAD AL 
TEATRO "CAMPOAMOR" 
El doctor López del Valle y el in-
geniero Dubois, visitaron el local 
donde se está construyendo el tea-
tro "Camipoamor", —antiguo Albisu 
—perteneciente al Centro Asturiano, 
a petición formulada por varios 
miembros de la Directiva y del inge-
niero inspector de dicho Centro, se-
ñor Martínez, a fin de observar si las 
obras exigidas por la Sanidad, resul-
tan excesivas en los servicios sani-
tarios dispuestos recientemente. 
El doctor Dubois, estima que tal 
teatro se considerará como un coliseo 
de primer orden, y por tal causa, ra-
tificó casi, todas las obras dispuestas 
por el Negociado de Ingeniería Sa-
nitaria, que él dirige. 
Estas obras consisten en el aumen-
to de servicios sanitarios, conforme 
a la capacidad que tendrá para el 
acceso del número de personas que 
puedan caber en él. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W, 
II m m W m éxiio de ür 
piomineRíe ocuiisia 
MILES DEJAN DE USAR ESPE. 
JUELOS.—AQUI ESTA SU SE-
CRETO GRATIS. 
•Un prominente oculista d^ !• ciu-
dad de Nueva York, ya retirado des-
pués de haber acumulado una inmen-
sa fortuna en el tratamiento de en-
fermedades de la vista, dice qua el 
resto de su vida será consagrado a 
dar consejos gratis a todos los que 
sufran de molestias en la vista. Su 
opinión es la de quo todas las en-
fermedades de la vista se pueden cu-
rar en el hogar si se usa el propio re-
medio y aconseja a todos, padezcan 
o no de la vista, a que hagan un en-
sayo con la siguiente receta. Miles 
que las han probado han descartado 
por completo sus espejuelos o lentes. 
Es realmente maravillosa en sus 
efectos y es del todo inofensiva, aún 
en el caso de un niño recién nacido. 
He aquí la fórmula en cuestión: Va-
ya a cualquier farmacia, compre un 
paquete de las pastillas Optona, di-
suelva una pastilla en dos onzas de 
agúa tibia y lávese los ojos con esta 
agua, tres o cuatro veces al día, por 
espacio de dos o tres minutos cada 
vez. Para el lavaje lo más conve-
niente es usar una copita apropiada 
para el objeto, que venden en las 
boticas. Ojos inflamados, adolori-
dos, débiles y lacrimosos pronto ce-
den al maravilloso poder curativo de 
esta preparación. Muchos que su-
frían de cataratas y otras enferme-
dades de la vista, al parecer incura-
bles, reportan curas maravillosas. No 
se desespere mientras no haya pro-
bado esta receta. Es barata y pue-
de ser el medio de que usted no pier-
da su vista. Ahora que ya se le ha 
hecho la advertencia, cúlpese usted 
mismo si continúan molestándole sus 
ojos. El abandono sólo puede traer 
un resultado seguro, la pérdida de su 
vista. Así ha pasado en muchos ca-
sos. Si sus ojos le duelen o se sien-
ten resecos como si tuviesen arena, 
si se cansan después de leer usted 
por cierto tiempo, es un signo segu-
ro de que algo les pasa y no debe 
usted dejar pasar otro día sin pro-
bar esta receta. Aún cuando los ojos 
se hallen en perfecto estado de salud, 
necesitan un lavaje, lo mismo que 
cualquiera otro órgano del cuerpo y 
para tal fin no existe nada mejor 
que esta receta. Millares de perso-
nas usan espejuelos que no están pro-
piamente ajustados a su defecto vi-
sual y que les están haciendo más 
mal que bien y otros miles que los 
usan no los necesitarían si se some-
tiesen a un tratamiento en debida 
forma usando la receta que arriba 
indicamos. Es un simple remedio 
casero qt»B cualquiera puede usar con 
ventaja y usted está en la obligación 1 
de hacer todo lo que esté a su al-
cance para proteger y salvar sus 
ojos. No lo deje para después, cuan-
do sea ya demasiado tarde. "Hága-
lo hoy." Si usted sigue el consejo 
que aquí le damos no tardará en dar-
nos las gracias por haber publlcadc 
esta receta taaiísL 
B i e n v e n i d a 
Recíbala, muy sincera, nufestro dis-
tinguido amigo don Rogelio de Urru-
tia, estimaida personalidad del comer-
cio de Caibarién, quien, en compañía 
de su esposa, la señora María Pala-
cios, se halla desde ayer en la Haba-
na, en donde permanecerá unos días. 
Que éstos los sean; gratísimos de-
seamos a dos esposos Urrutia-Pala-
cios. 
Riñon y Vegiga 
Por propiedad de estos climas de 
los trópicos, son muchos los enfer-
mos de los ríñones. 
Si al levantarse usted, nota que 
un sopor le embarga y nota la sen-
sación como el que no ha descansaxlo 
y le duele la cintura, i Cuidado! us-
ted está enfermo de los ríñones, és-
tos no funcionan bien y esto es pe-
ligroso. 
Para que usted tenga verdadera se-
guridad en lo que hace, pregúntele 
a su médico si puede tomar el agua 
mineral "LA COTORRA" de Isla de 
Pinos y verá usted, como él le indica 
que con ello puede regularizar el 
funcionamiento de organismo tan de-
licado. 
C o l o n i a E s p a ñ o l 
d e C i t o 
VISI1A AL NUEVO 
A las ocho de la noche 
cumpliendo un acuerdo nrevT""*'' 
tomado, se dirigieron en vari!) 18 
esquina a 26 en el Vedado enT 13 
está situado el nuevo Sanator1 
dicha Sociedad, casi todos los í ^ 
bros que integran su Sección dT?' 
mdad, y el cuerpo médico qUQ ! J 
ahora ha venido prestando aug ^ 
j üi  
vicios a los socios'de la hüpjZ Tí,, 
titución, y continuará haciéndola 
lo sucesivo. 0 I 
CON BUENA SANGRE, 
BUENA DIGESTION 
La indigestión causada por exce-
sos de alimentación generalmente «e 
cura con una dieta moderada y el 
uso de un laxante suave. La indiges-
tión causada por debilidad digestiva 
sólo puede curarse fortaleciendo el 
estómago. 
Pero un estómago sano digiere to-
do alimento racipnal, y cuando el es-
tómago se halla en condiciones nor-
males, cuando recibe un abasto ade-
cuado da buena sangre, no puede su-
frir de indigestión. De esto se de-
duce que lo principal es proporcio-
nar al estómago el abasto de san-
gre que necesita a fin de digerir sa-
ludablemente.,.,-. . • , F • 
Las Pildoras Rosadas del doctor 
Williams corrigen la debilidad diges-
tiva porque dan abundancia de san-
gre roja, rica y pura, porque faci-
litan la secreción de los jugos diges-
tivos y fortaioeea el estóaiago. Si-
ga usted un tratamiento cop las Pil-
doras Rosadas del doctor Williams | 
y observe cómo aumenta d apetito,] 
cómo se digieren y asimilan los ali- : 
mentes saludablemente, y cómo des-
aparece todo peligro de indigestio-
nes. Se venden en todas las boticas. 
Se le mandará gratis un valioso 
librito—"La Dieta"—si lo pide a 
doctor. Williams Medicine Co., Depto.1 
N, Schenectady, N . Y., E. U. A. 1 
EB!t S f i ^ . ^ 0 por ^jeto saín, 
£ato< 
demás señores que componen l\ ^ 
dar al Médico Director del R 
rio, doctor D. Gabriel Casuso VTT 
po facultativo de aquella excelent 
Clínica, y visitar a los enfermos í 
la "Colonia Española" que desde 3 
teayer domingo reciben allí U d 
cariñosa y exquisita asistencia. 
Llegados al Sanatorio los mienw 
bros de la Colonia, fueron n c ¡ 3 
con la mayor cortesía; y después ¡ 
visitar todos los departamientos, gol 
bre los cuales trataremos en otro 
crito, y de enterarse de lo satisfeclm 
que los enfermos están en el nuflw 
establecimiento, los comlsionadM 
fueron objeto de muy delicados I 
sequíos y atenciones, regresando i 
la Habana a las diez de la nock 
convencidos de que la Colonia Esp* 
ñola ha hecho una gran adquisición 
Y así es en efecto; porque apart» 
de la magnífica situación topogrt 
f ica que ocupa el Sanatorio y del so< 
berbio panorama que desde sus ani. 
plias terrazas se admira, nuestroe ea. 
fermos, libres de esa especie de ri< 
guroso régimen militar que hay qm 
observar forzosamente en las gn* 
des clínicas en donde se asisten cet 
tenares de enfermos, viven en HUÍS. 
tro nuevo Sanatorio, como en fajol, 
lia, y oontínuamerite atendidos y c© 
dados por numeroso personal «ntn 
el que se cuentan inteligentes faifen 
meras titulares. 
En otros escritos describiremos \ 
Clínica y daremos otros detalles qm 
han de interesar a los socios de U 









¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. : 
M A N A C O L 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
M A N A C O L 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL E S W ' ^ 
Sus maravilloso» efectos son conocidos en toda la Isla desde n 
más de treinta años. Millares de enfermos, curados responden de 
buenas propiedades. Todos ios médicos la recomiendan. 
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PHEPABADAKjLi 
con las ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
n d e l Dr. J B O N S O N b 
EXQUISITA PARA EL BAÑO T EL PAÑUELO. 
De Tentai DROGüERU JOHNSON, Obispo, 30, esquina a 
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De ' encuentra, en los momentos 
i» 56 ̂  escribo, una dama para 
qÛ = sufrimientos de su mal del 
/ - la han tenido condenada, por 
^on Ae cinco años, a un martirio 
C u a , implacable. 
de Rosaura Menendez, la 
del buen ar.iwo Manolo, 
a su vez, está rebasando, lenta 
^osa-mente, una gravedad que 
en riesgo su existencia, 
tan alarmante el estado de la 
Rojura que trnzo estas líneas 
r6, de que coincidan, en su 
• un fatal desenlace 
f¿de las últimas he ras de la tarde 
T̂SOS cuantos la rodean, y el mé-
¿ de cabecera, especialmente, de-
¡gperan de su salvación. 
sensible nueviu 
rró ayer de París comunicando 
"fafieciniiento, apenas llegada a i 
tola capital, de una d-ama cubana. | 
% es otra que Loreto Plá, la ex-
ft'ente y distinguidísima señora es-
«sade! doctor Emilio Ferrer y Pi-








fil iadas de haber nacido, porqje tomainos 
r 
A B A N E R A S 
mero de su estancia en aquella barria-
da. 
Se ha combinado para esta fiesta 
un bonito programa literario y musi-
cal. 
| que más sobresalen por su belleza, 
por su gracia y por su distinción. 
Me refiero a Josefina Vlla, la es-
posa del joven y distinguido letrado 
que es presidente del Club Atlético, 
licenciado José Sixto de Sola. 
Acompañada de su encantadora ni-
ña se dirige la señora Josefina Vlla 
de Sola a Nueva York para una tem-
porada que ha de prolongarse hasta 
fines del verano. 
¡Sea de felicidad completa el viaje 
de la joven y bella dama! 
Para la Colonia Infantil. 
' .hiicación. con  i tai u m Con gran entusiasmo vienen reall-
taque que le acometió rudamen- zando la bella obra que s'- han im-
^! puesto las graciosas y caritativas ni-
ñas que forman la Comisión del E x -
ternado. 
Lilíian Vieites y lo mismo Gloria 
Gaytán y Clotilde Pulido son incan-
sables en su empeño de recolectar ju-
guetes y dulces con destino a esa le- 1 
pión infantil que pasa en las alturas ! 
de Tiscornia los rigores del verano. 
Ya, a esta fecha, el número de do-
nativos Herrados a sus manos alcan-
za una alta cifra. 
Los reciben por día. 
Y amontonados están paquetes, ca-
jas y estuches en la rasa de Sol 79 
de la linda tesorera, Clotilde Pulido, 
De viaje. 
Hace sus preparativos para embar-
car de un momento a otro, en unión 
de su amantísima madre, la señora 
Graziella Godínez. 
Va también acompañada de sus 
dos hijos. 
Viaje que se ve obligada a empren-
der pre>cip!tadamente por ed estado 
de saüud de su primogénito, al que 
va a someter, tan pronto como se en-
cuentre en Nueva York, a la consul-
ta de un eminente especialista. 
No es posible a la señora Graziella 
Godínez, por la circunstancia expues-
ta, despedirse de sus amistades. 
Gustoso lo hago en su nombre. 
Leo y copio: 
"No se trasladarán a Cojímar co-
mo en principio so pensó la distingui-
da familia del j-espetable caballero doc 
tor Rafael Fernández de Castro. 
Continuarán por ahora en su her-
1 mosa residencia de la Calzada del Ce-
i rro 440." 
Rectificada queda la noticia, 
Mrs, Houston. 
Di ya cuenta, en su oportunidad, 
del regreso de la caritativa dama. 
L a señora Pilar Lluy de Houston, 
dp quien recibo unas líneas amabilí-
simas, acaba de trasladarse a la ca-
sa de la calle 15 número 227, en el 
Vedado. 
Para dedicarse a asuntos del Sün-
shine, la benéfica asociación de que 
es presidenta insustituible, ha fijado 
los lunes de una a cuatro de la tarde. 
Los mismos días, después de esa 
hora, serán sus recibos particulares. 
Una fiesta pacifista. 
Así. de este carácter, será la que or-
ganiza el joven literato y conferen-
cista Luis Gómez Pestaña para ce-
lebrarla el primer domingo de Agos-
to. 
Elegidos están al objeto los salo-
nes del Liceo de Jesús del Monte. 
Habrá discursos. 
So sucederán selectos números de 
concierto y la representación, por un 
frupo de amaíeurs, de una comedia 
de autor cubano. 
Y a daré más detalles. 
Esta noche. 
Se celebra una boda. 
Roda en la parroquia del Vedado, a I 
ANÜNCO 
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U n a V í c t i m a 
D e l a B l e n o r r a g i a . VfS r 
reside en Francia 
Pero no se hará el renarto hasta lia Moreno ^ E s t r é s y el joven An rero no &e para el lepart^ nasta ; t 0rtl plan0B-
que no regrese dr̂  la excursión -
N'o ha mucho que los distinguidos! , novarlos i sus destina-. """a ^ 10 1"»"VM«"» vwuauu, « sposes abandonaron la Habana ani-1 ^ j ^ P 0 ^ (le ,1(nar!os a sus flestina | lag nueve y de ]a señorita Ce. 
idos de! deseo de reunirse con su ' 
lija única, Julita, la Vizcondesa de 
lontangon, que 
igualmente. 
Emparentada la señora Loreto Plá 
I? Ferrer con familias numerosas de 
&;a cocieílad, habrá muchos lutos 
esa pérdida tan grande, tan dolo-
sa. 
Un nuevo duoio, y de los más sen-
iles, que registra la crónica necroló-
jca de estos últimos días. 
no regrese de- la excursión oue 
realiza Goorírina Menocal. PU el Ha-
tuey, con sus señore!y padres. 
E s la encantadora Georgina la pre-
sienta de la Comisión de Niñas del 
Externado y el deseo de todas es ir 
a Tiscornia, en su compañía, para 
hacer juntas la distribución de los 
refralos. 
Son pocop ya los días que faltan 
para que todo esto se ve£ realizado. 
Ecos de una boda. , 
Boda de una señorita tan graciosa 1 
romo filanoa Dehorues y el correcto . 
jovop Nicolás Aballí. 
Tuvó celebración en 1? iglesia pa-
rroquial de Jesús del Monte, en pre-
sencia do un concurso SF-lecto de H - 1 
vitados apadrinándola la respetable,'gre. que por vez primera se exhibe, 
señora Francisra Ferrer Virda d e , " de gran atracción. 
Interesantísima. 
Los que vuslven. 
Llegó e! "Saratoga" al mediodía da 
ijw con un numeroso pasaje entre el 
pe se contaban tres personalidades 
iit distinguidas como Mr. Steinhart 
ios señores Celso González y Juan 
Argüelks. 
Han dejado los tres sus respectivas 
milias en los Estados Unidos dis-
tando de la temporada veraniega, j Aballí. madre del novio, y el señor 
Udel señor Arguelles ha quedado Julio Dehopues. 
Lakc Charaplain, instalada a todo j Los testigos por parte de la novia 
fe*hasta Septiembre, al paso que | fueron el doctor .Torjre Dehogues 7 
de Steinhart se encuentra en una ! el señor Feliciano García y por el no-
y 
Es hila la novia del distinguido 
doctor Gustavo Moreno de la Torre. 
Fcnción de moda en el Nacional. 
La novedad del espectáculo consis-
tirá en la presentación de Fregolini, 
el transforraistn admirable, quien ma-
ravillará al público con la magia de 
su arte y el lujo de sus trajes, 
f l nombre de Fregolini es garan-
tía suficiente de éxito. 
Habrá rotrota en el Parque Cen-
tral, a la hora de costumbre, por la 
Banda Municipa'. 
Y gran noche en Galathea 
E l alegre teatrico de verano tan 
céntrico, se verá favorecido poi ese 
público selecto de los miércoles blan-
cos. 
La nelícula E l Iri u'o de la ;an-
1 P O " O g u i a d o p o r u n n i ñ o , v a e n b u s c a d e s o c o r r o s p a r s r s u s o s t e n . P e r d i ó 
S ^ 7 v i s t a p o r n o s e g u i r l o s c o n s e j o s d e s u m é d i c o n i t a m p o c o l o s 
d e s u s a m i g o s q u e l e r e c o m e n d a r o n c u r a r a s u b l e n o r r a g i a c o n " S Y R G O S O L . " 
U s ó p r o d u c t o s m a l o s q u e l e e m p e o r a r o n p o r d í a , t u v o u n d e s c u i d o , y c e g ó , 
l / * 1 ^ í ^ S ' \ 7 " T " 0 ' í " í Q í " ) ! ' ' cura Ia W*"100"*^* 8in hacer «nfrir al enfermo; «T primer día de tratamiento 
•^"^ ^-^ «7 O V ŷ 8e g¡ente mejoría; ai poco tiempo de usarse,, la enfermedad está carada, por-
que el microbio que la produce ha muerto, 
padecerá nunca de blenorragia. 
Usando S Y R G O S O L , después, deexiatlir motivo para el. contagio,, no sa 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á , J h o n s o n , T a q o e c h e l , G o n z á l e z y M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t C h e m i o a l C o . , 13, F i s h S t r e e l H s J ] l M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
Enrl ue F O N T A N I L L S . 
;ya. vio el doctor Luis de Solo v el distin-
A su vez ha dejado el señor Celso 1 guldn caballero italiano Stefano Cal-
ínzáiez a su bella esposa, Amelia | cavo^hia. 
hjl, en Lake Placid. I I Quiera el cielo otorgar a loŝ  nue-
Jtgaron también en el Saratoga! VOíi '•>cr»r)sos una luna de miel inter-
tonocido empresario teatral señor j minable! 
Jingo de Battenberg, el señor Luis ' 
btalvo y el Vicecónsul do Cuba en i ,0tra b,oda-
•fKlIa, señor Vicente Bravo. ^ también, romo la anterior, en la 
Y un viajero más ' | parroquia de Jesús del Monte. 
Amigo éste tan' distinguido, y a | X*. la quf se celob^rf cl f # * g 
daré mi personal bienvenida, "roxi-mo-,+a ^ * nueT? do 1? 
la señorita Esther Ovares y el señor 
EmIMo Maciá y F^e^tes. 
Gracias por la invitación. 
^ el culto caballero Vicente M. 
^bienvenida •, todos. 
Ll?ta. 
^ la encantadora. 
-¡f.61 vapor del viernes de la 
11 , CoinPany nos da su 
11,3 la lindísima señorita para vol-
en .Nueva York al lado de su sa-
ffrtfr L ' la diííiiig"ida dama Mar-
"̂J Echevarría de Llata, que resi-
.« aquella gran ciudad desde ha-
•''PJnos años. 
f'elJ Pas¿ de Otilia por nues-
^n-abie Un recuerdo (lue será 
fieldades! 
t0S!ma,?a dc despedldas! 
. sto tiene embarca rs*» r 
1(1 ^ fas 
De amor. 
L a crónica del último número de 
L a Ilustración Católica, que llega tan 
puntual a mis manos, comienza con 
la noticia de un nuevo compromiso. 
Trátase de María Cruz y Sanville, 
la graciosa señorita, cuya mano ha 
sido pedida por el joven Teodoro Ro-
drícruez. 
Enhorabuena! 
Una invitación recibo. 
Es para la velada que en los salo» 
nes de E l Progreso, la sociedad de la 
Víbora, ofrecerá el Colegio-Póo en la 
noche del 2 de Agosto. 
Velada cuyo objeto, por parte de 
dicho plantel, es celebrar el tercer 
que más brillan y de las aniversario de su fundación y el pri-
aiaaa 
Estüns variadísimos, formas admi-
rables, enire las que resülínfl ia 
J A P O N E S A y P A G O D A 
y también con listas blancas y ne-
gras, o formando la combinación 
d ! nn tablero d8 damas. 
Las últimas preciosidades de la 
moda. 
E L E N C A N T O 
S O L 1 S , H N O . Y C I A . 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L -
e barcarse el sába-
o una dama de nuestra so-
E S T U D I A N T E S 
cuSPren los de Texto para todas las carreras en el prosi-
U iíhant^ que escase€I1* 
ena "Cervantes" los vende a pagar en mensualidades mucha 
Aprov Cvino<iida<i P3-1^ el comprador. 
e Bu/6 n P3^* adquirirlos antes del mes de Septiembre y oc-
^ ;3 en ^ a s fechas, se venden ú n i c a m e n t e a l C O N T A D O . 
ilQ8ro)a62COtÍ2acioll'ís d® P1"60108 a R I C A R D O V E L O S O . Oaliaao 
Habana.. 
2748 I N . 20.-^Jn. 
0. 
T U R S I O N E S D E V E R A N O 
^ T - ^ V I A L A 
K U T A D E L A F L O R I D A A la 
asta D ^ c i S . ^ r 8 ^ SePtiembre 80, Con privilegio de 
/ L i d ^ ^ H a b a n a ' 
regresar 
Y o r k , ida y v u e l t a 1 7 0 1 
tanV^a y5? Mambl,ar de ^ ^ e » o «on privüegio de hacer esca-
"níñ :; BALTmrTííSta ^ WASHINGTON, la p-an interesante 
jno. ALTIMORE. F I I A D E L F I A y demás ciudades en el ca-
i A L A G R A N E X P O S I C I O N D E 
J S A N F R A N C I S C O , C a l . 
¿Queré is tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A E T I N I O A . Se 
vende en todas partes. 
L o s h m d i s t a s 
( V I E N E D E 3 A P R I M E R A ) 
salida de la semilla del tabaco de 
Cuba. 
Bajo cubierta separada y certifica-
da, tengo el honor de remitirle tres 
gabiltas de tabaco a que me reíiero, 
de diferentes precios y tamaños, ca-
da una marc?da en una etiqueta ad-
junta con su precio de venta en New 
York, sin el flete, y como verá por 
los precios que cite anteiicrmente, 
las que mande, que son las que ht 
podido adquirir, no son las más su-
periores. Envío estas muestras para 
que pueda nuestro Departamento de 
i_gricultur£. ver prácticamente lo que 
es dicho tabaco y pueda conisiderar la 
amenaza qu. constituye, si no se to-
iriF> p.nprp-i" medidas, para el taba-
co cosechado en Cuba,que va perdien-
do terreno jespecialmente la capa. 
Ese tabaco de semill? habano es 
cosechado bajo toldo y se envasa en 
pacas parecidas a las que se usan pa. 
ra envasar el de Sumatra, contenien-
do cada paca, aproximadamente, cion 
libras. Las pacas son de gavillaSi no 
manojos, y &e estima que cada libra 
contiene de cuatro a cinco gavillas y 
su rendimiento es de 260 a 225 taba-
cos por libras". 
B U F E T E 
E l señor don Luis de Aldecoa, abo-
gado del ilustre Colegio de Madrid y 
del de la Habana, nes comunicc que 
ha establecido su estudio en Is. calle 
de San Fedrc número 2-], altos, bufe-
te del doctor Cristóbal Bidegaray. 
f o n c e r t a É m i l 
p a s a j e r o s 
( V I E N E D E LA P R I M E R A ) 
vía ofrec 
I D A Y V U E L T A 
e. especiales ventajas para las personas a quíe-
V1ajes largos por mar, con peligro constante de 
r ^ i l l a i t l lnform'!8' reservado™ s y billetes dirigirse a la 
r O c c i d e n t a l S t e a m & h i p C o . 
H A B A N A T E L E F O N O A-6578 
E l lunes, como de costumbre, se 
reunieron los miembros del Comité 
Nacional de propaganda de la candi-
datura del general Eusebio Hernán-
dez, en la casa Escobar número 14. 
Después de leída el acta anterior, | 
que fué aprobada, el señor Ramiro 1 
Neyra dió cuenta del resultado de la 
entrevista celebrada con la^ Comisión | 
miguelista nombrada al efecto para | 
gestionar, de común acuerdo, que la 
Ley Llaneras sea aprobada por el I 
Congreso. 
L a Asamblea se dió por enterada 
de los trabajos realizados por dicha 
Comisión y les impartió su aproba-
ción. 
E l Secretario dió cuenta de las ex-
cusas enviadas por varios asambleís-
tas por no poder asistir a la junta, 
! así como do dos cartas de los docto-
res Alfredo Rosas y Manuel Seca-
des. 
A propuesta del señor Agustín 
Calderín se acordó que la Comisión 
de Hacienda y Propaganda sea nom-
brada por el general Hernández, ya 
que las personas que la compondrán 
deberán invocar su nombre a cada 
momento. 
Se acordó imprimir mayor impul-
so a la constitución de las Asambleas 
Primnrías y se dió cuenta por el se-
ñor Ricardo Pareja de que constitui-
rá el Comité de Jesús del Monte el 
próximo día lo. de Agosto. 
Se acordó también buscar un local 
amplio para instalar el Círculo " E u - , 
sebio Hernández", comisionando pa- j 
ra esto al Secretario, a fin de que lo 
haga cuanto antes. E n el nuevo local 
ge celebrará con una gran fiesta J a • 
I toma de posesión del Comité Provin-1 
! cía! de la Habana para la propagan-1 
l da de la candidatura del general E u - | 
sebio Hernández, del que es Px-esi-1 
dente el señor Manuel Secadfts. 1 
E M U L S I O N 
i 
á N G I E S 
L A CASA D E MODAS MAS A C R E -
DITADA. S E V E N D E , S I N R E G A -
LIA, POR R E T I R A R S E SUS D U E -
ÑOS, CON O SIN E X I S T E N C I A S ; 
S I R V E P A R A OTRO NEGOCIO 
E L E G A N T E . 
C 2840 alt 15d-27 
Alvero, Florentino Pedregal, Anto-
nio Houso, Bernardo Vaillines, Rosa-
rio Podríguei,, Luis, Josefa y Aurora 
González, Laura Llano, Manuel Cres-
po, Enrique Pérez, Eduardo Sánchez, 
Rafael Alonso, Florentina Pulido, 
Carmen Martínez, Fermín Fernán-
dez, Mí.nuel García, Teresa G . Dopi-
co, Fausüno Menéndez, Carolina Sva 
rez Bravo y dos hijos, Manuel Fer-
nández, MdHa Villar, José Alonso, 
Manuel López, Alonso Carrera, Ma-
nuel Vega, Carlota Sunkel, Antonio 
Fernández, Victoriano García e hijo, 
Francisco Suárez, Bautista Bango, 
Celestino Pérez, Bertila Rivalta, Be-
nigno Alvarez, Francisco García, Ma-
ría Suárez, Celestino Villa, José Gar-
cía. 
Laureano Estomba, Segunda y Ma. 
ría Samper, Julia y Amelia Duber-
nad, Francisco P . Venero e hijo Mi-
guel, Joaquín Ruiz, Juan Falla, Joa-
quín Socarrás, Presentación Salas, 
Antonio Capella, Antonio Caray, Ju-
lián Garrans, Segundo Sierra, Piedad 
Corcuera, Antonio Jover y familia, 
Emilio Gómez, Santiago García y fa-
milia, Julián Chertudi, Cira Ramón, 
Leonardo García, Juan Gaubeca, Con-
cepción Aldecoa, Luis Landaburu, 
Rosendo Galbán, Luisa García, Elpi-
dio Cossío, Rosa Villageliú, Ramón 
Serret, Teresa Valls e hija, Tomás 
Vilanovas, Aniceta Gabilondo y dos 
hijos. María Montojo de Herbiti y 
tres hijos. 
Margarita Stock, José Pérez, Juan 
B . Sanford, El isa Costa, Mariana 
Bellas. María Buigas, Ramona Gonzá 
lez, Vicente Urbiztondo. Evaristo 
Luengas, Sofía Rubio, José Corral, 
Juan OteK>, Rosa Calvet, Cesáreo 
Ruiz. Joaquín Novaels, José Sampe-
rio. Pedro Igelino e hijo, Gerónimo 
Madrazo, Emilio Echevarría, José 
Aduriz, Joaquina Echegoyen, Ma-
nuel Cuevas, Petra Ubenaga, Doro-
tea Odriozola, Agustín ' Arrugaeta. 
Tomás Marrero, Antonio Samperlo, J . 
I Manuel Ramos e hijo. Cenara Ugnl-
de, Ana Palacios, Luis Martínez, 
iJuan Regúlez, Concepción Castillo. 
Adelina Várela y familia, Modesto 
Fallía, María Villa, Feliciano Ruiz. 
Mauricio Toyas, José Izárraora, JuUo 
Prendes, Claudio García, Pablo Gó. 
mez, Marina Larrea. Antonio Nistal, 
Francisco y José Haedo, Pedro Du 
i Quesne. su OFoosa María Isabel do 
Zaldo e hijos Pedro, María y Carlos 
[Du^ Quesne, Adolfina Portillo. Cande-
laria Herrera, Gregorio de Anduiza, 
Eustaouio Arbide, Dolores Rodrí-
guez, José Alvarez. Olegario y An-
drés Ssinz, Agustina Cocolln. Fer-
nanda Inza, Gonzailo Lesica, Antonio 
Galbán. 
Alfredo lucera, Angela Contreras, 
Ramón Bnrrera. Antonio Márquez, 
Benito L . Morales, Epifanio Ortiz de 
Zárate, Pedro Echevarría, Severiano 
Azcona. José Eguizábal, Telesforo 
Goicoechea. 
Francisco Rueda, Carlos García de 
los Ríos, Serafín León, Teresa Urbw-
no, María García, Jules Ambray, 
Jofaíi Beitrand, Eduarda Idánaz y 
Joaquín Cayón-
. U N R E E M B A R C A D O 
También va en el "Alfonso Xít*'. 
en cal-dad de reembarcado, el menor 
inmigrante Marcelino González Di . 
gen, por estar considerado como car-
ga pública. 
U N C A D A V E R 
E n el miFmo vapor han sido em-
barcados los restos mótales dei se-
ñor Agv.s-n de Villa, para ser inhu-
mados en España. 
PRODUCTOS CUBANOS 
Entre la escasa carga que lleva el 
"Alfonso X I L ' de la Habana, pues ya 
vino cas: ctarrotado de Méjico, iu-ru-
ran cien sacos de cacao y cien tultoa 
de tabaco toicidc y en r£;ma. 
E L MINISTRO P E L LB-'_S:L 
E n lugar de hacerlo en el ".Mfon-
¡ ¡ F i i 
L a s G A R G A R A S H I -
G I E N I C A S D E L D R . 
R E S S E R T s o n . i n f a l i b l e s 
p a r a c o m b a t i r t e m p o r a l 
ó t o t a l m e n t e e l p e r n i c i o -
s o V I C I O d e F U M A R . 
m < m en D M E B I A S y FARKA-
tlAS gerediíadas 
C 3285 alt 8 d - 2 Í 
so X I I " , como había pensado en un/ 
prjncTñc, embarcó ayer en el vapocj 
"Ollvette"' para los Estados Unidos^ 
el Ministro del Brasil en la Haba:1.* 
señor Raúl Regis de Oliveira, etjj 
conmañía de su distinguida esposa.. J 
P L A C A S F I B R O - C H M B N T O 
P A R A T E J A O O S . 
F A B R I C A Y O F I C I N A S 
C A B L E " P L A J S T I O I / ' 
C L A V E E N U S O J A B C , 
T F L E P O N O N . * 
A P A R T A I ? C N . 0 2 r 6 
5a E D . S O U T H A R E » . 
I 
La placa T E R N O L I T - P L A N I O L es la te|a í(?eal, en toa 
de ia cual la construcción moderna lia Ido por mecbo t i e n p . 
TERNOLIT-PLANIOL a la Intemperie endurece w D l l R A M E T E 8 s r 
I I L U U f f l U I U / U j l U r c . nej.go de un Pfso exaprado con la c i e r t a 
— - — . 1 E R N O L I T - P L A N I O L . Asegure V. su teja-
do contra incendios sin pagar pr mas, con el T F R N O l 1'll.Pr A M i m 
Consú tenes V. antes de construir , „ tejado. Wd/nse m u c s ^ r a ^ 
presupuestos. * 
Grandes existencias en nuestro^ almacenes de m i e r a s . 
SUCESOR DE R. P U N Í O I . MONTE, 361. 
C 3281 I n 21 j l ; 
F A G I N A S E I S O T A R I O D E L A M A R I N A 
J Ü L t O 2 ^ ^ 
H o y , M i é r c o l e s B l a n c o e n " G A L A T H E A " 
S A N T O S Y A R T I G A S , p r e s e n t a r á n e n e s t a v e l a d a e legante , l a sensac iona l 
e ac tua l idad , t i tu lada: 
" E L T R I B U T O D E L A S A N G R E 
que e s u n a d e las o b r a s que m á s é x i t o h a t en ido r e c i e n t e m e n t e e n E u r o p a . L a s escena 
e m o c i o n a n t e s s e s u c e d e n s i n i n t e r r u p c i ó n y e l e s p e c t a d o r d i s f r u t a r á d e u n espectácui 
h á b i l m e n t e p r e s e n t a d o . 
L a s v e l a d a s d e m o d a e n G A L A T H E A , t i e n e n e l c o n c u r s o d e l a s o c i e d a d elegante 
e s a s n o c h e s s e e x h i b e n la s m e j o r e s p e l í c u l a s q u e l l egan de E u r o p a . 
L a v e l a d a de e s t a n o c h e , s e r á t e m a p r e d i l e c t o de la C r ó n i c a S o c i a l d e m a ñ a n a 
P i d a c o n t i e m p o s u l o c a l i d a d a l T e l é f o n o 7 6 5 ) | 
C 3286 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
@@®® 
X A C I O N A I Í .—H o y . mi-éívolcs. 60a 
mo funció.n de piOíla. eil el .teatro Na-
Monal, la empresa ha preparado un 
escogido programa,'s1' no dudamos, co-
mo es costumbre, se congregará en la 
espaciosa sala lo más selecto de nues-
tro mundo elegante. Se anuncia el 
debut del célebre Fregolini, el me-
joa* de nuestros transformista®, quien 
dará a conocer nuevos actop, qi^ Co^ 
toda seguridad deleitará^ a las íamj* 
lias. Su presentación es regia, costo-
sísimos trajes, suntuosísimo decorado 
y mise en scene. E n cada yna de las 
tandas se proyectarán soberbias cin-
tas de la Compañía Universal, y es-
tamos seguros del éxito de esta mag-
nífica velada. 
Pito, el amigo predilecto de los '\\\-
ños, sigue haciendo sus preparativos 
I.II gran escala con el prepósito de de-
.a" satisfechos en toda, la línea a *ns 
amigultos al domingo próximo; y la 
empresa por su parte .prdírtete oti'sé-
uuiarlos con un millar de précfoiSDS 
luguetes. 
Pronto tendremos oportunidad de 
conocer Una do las más sensiacieliáles 
prodojeciones de la Universal, bajsAda 
?n la conocida novela de Hugfl Cipn-
.va.y, tilulada. "Misterio';., quo ha ¿df 
:raducida a todos los idiomas y,'!'»'' 
ha obtenido un éxito sin precedento 
n I^uropa y loe " Estados Unidos. • 
i ' A Y R E T . — S e acerca el momento 
de que el público pueda apreciar el 
mérito del profesor Mr. Dicmá-n. 
A puerta cerrada, en la intimidad, 
hemos tenido ocasión de pn-somnar 
ilgunos ejercicios que el profesor X)ic.-
iian ha hecho en Obsequio nuestro y 
nos atrevemos a afirmar que los mi?-
mos. ante el público que aeüda al tea-
-.ro Páyret habrán de interesar gran-
lemente. , '. 
En la adivinación del pensamiento, 
especialmente, es una verdadera nota-
bilidad el profesor Dicman. 
Un grupo de médicos y estudiantes 
de mediciina, antes del <}ebut de aquél 
Beguramente asistirán a una seísióñ ín-
tima . ' 
L a primera función tendrá 
efecto mañana, y ya en la contaduría 
áel teatro se han recibido encargos 
ie localidades. 
Mr. Dicman seguramente dará ana 
rerdadera sorpréfea al, público, . 
MARTI.—Palacios, el notable .^ctqr 
cómico, fué aplaudidísiiuo anoche al 
reaparecer ante' el público de la Ha-
bana. 
En "Loo vecinos" realizó una la-
bor exquisita y en " L a Veh'us de pie-
dra" y "Tenorio imuisica!, htzo pasar 
a loe espectadores uh rato delicioso. 
Hoy se repite "La Venus de pie-
dra" en segunda tanda; en prtmerá y 
última TTenorio musical", y ;"Los \ -
cinos.'., ' . . , 
Para vél rrij^rcoí'eB, 28, sn„animci'i 
la "serata d' onore .o. ¡..-irir-nza" de 
la juncaj tiple mejicanij tllementina 
Morín. ^ r . . 
E l vienies-—j^bmo ya hemos anun-
ciado—cfeibutarán las nufablesf artis-
tas María Marco y Manuel Villa.' 
E l debut, que será un acontecimien-
to, se hárá con "Los cadetes de ia 
Reina.' :. 
L a Marcp-T-̂ diice SantacriXz—sé pre-
gentará en un buen "maroo" y triun-
fará fAcrlrnenfe, enrao corresponde a 
una artista "made pn M.i di i.'. ". 
LAS M U J E R E S 
M E L A N C O L I C A S 
D e b e r í a n A p r o v e c h a r s e de lo 
Exper imentado por l a S r a . H u r -
l e y — E s t a D a m a C u e n t a A q u í 
l a Histor ia de su C a s o . 
d e 
B R O N Q U I T I S 
L A R I N G I T I S * 
A S M A 
T O S F E R I N A 
T U B E R C U L O S I S 
y o t í - a s 
A F E C C I O N E S 
R E S P I R A T O R I A S 
<X>IX)X.-^-Doble^riunfn obtuvo ano 
che la empresa de este f avorecid-o tea-
tro de verano, y d-eci.mos doble triun-
fo porque lo fué tanto en lo artístico 
como en lo so<cifil. 
"Las zapatillas". Tía mirla do pre-
ciosa .música y de gracioso libro, fué 
interpretada con gmn acierto por to-
da la compañía en general, distin-
guiéndose gran/demente las señoras 
Duimovich y Obregón y los señores 
Salas, Puértolas, Guzmán y Lar.i, 
Tanto los coros como la orquesta 
estuvieron muy afinádos ,así como la 
banda que sale en eaéena, hábilmente 
dirigida por la experta batuta del in-
cansable maestro Mayoqul. 
Decimos también que fué un triun-
fo en la parte social porque tanto en 
palcos como en lunetas estaban gran 
número de familias de lo mejor de 
nuestra sociedad. E l cronista deja que 
esta parte sea tratada por su querido 
compañero señor Fontani'Hs en sus 
muy leídas Habaneras. 
Para el viernes próximo está anun-
ciado el estreno en dicho teatro de 
la opereta japonesa "Ki-ká-ri-ki", que 
Tinto dinero dió a la empresa de Al-
bisu cuando la estrenó en la Habana, 
pudliendo asegurar nosotros que s-or.l 
presentada con todo lujo, tanto en la 
sastrería como en el decorado. 
• A.ugurai.mos un éxito tan extraor-
dinario cotmo el obtenido por " L a Cor-
te de Faraón". 
Para hoy anuncian los programas 
í?-s, siguient-e.s funciones: en primera 
tanda "La Corte de Faraón", en se-
gunda "Las zapatillas" y en tercera 
"La Ozarina ." 
Para el sábado se anuncia la gra-
ciosa y picaresca zarzuela con pre-
ciosa música "Un cuento do Booac-
clo", que también será presentada con 
lujoso vestuario y decorado. 
E l risueño y simpático Mediina nos 
dice que muy pronto estrenará en la 
Habana una obra que en la actualidad 
está haciendo furor en tedios los tea-
tros ,de España. 
dementina Llerandl. graciosísima 
tilple, cómica, que acaba de terminar 
una magnífica tournée por toda E s -
paña, con éxito extraordinario, me-
reciendo grandes elogios de los prin-
cipales crítícós ,viene ya con rumbo a 
esta capital contratada por la empre-
sa del Colón. 
Eldon, Mo. — "Tenía desviación, in-
flamación orgánica y debilidad de mis 
órganos femeninos. 
Por espacio de dos 
años me fué impos-
ible el permanecer 
de pie por algunos 
momentos o el cam-
inar tan sólo dos 
cuadros sin sufrir 
t e r r i b l e s y pene-
trantes dolores en 
mi lado derecho, los 
cuales aumentaban 
cuando llegaba la 
menstruac ión en 
cuyo tiempo mi cara se ponía morada y 
a veces los citados dolores me obligaban 
a caminar de un lado a otro del cuarto. 
Algunos días no podía acostarme o estar 
sentada durante todo el día y la noche. 
Además, estaba nerviosa y sin apetito 
alguno; me sentía sin voluntad para nada 
y tan melancólica que me parecía que 
ño tenía un solo amigo en todo el mundo. 
Después de haber probado casi todos 
los remedios que existen para males 
propios del sexo sin obtener éxito, mi 
madre política me aconsejó que tomara 
el Compuesto Vegetal de Lydia E . Pink-
ham. Después de haber comenzado a 
tomar esta medicina me fortalecí más 
día por día. En la actualidad no sufro 
de mal alguno y me es muy grato el 
alabar su remedio, el cual se anuncia 
Kor si solo. "—Sra. S. T. HURLEY, Eldon, lissouri. 
Tenga presente que el remedio que hizo 
esto fué el Compuesto Vegetal de Lydiá 
E . Pinkham. De venta en todas partes. 
Esta medicina ha aliviado a miles de 
mujeres que sufrían de inflamaciones, 
ulceraciones, tumores, irregularidades, 
menstruación dolores de espaldas, aba-
timiento, indigestión y postración ner-
viosa, después de que muchos otroa 
remedios fueron usados en vano. ¿ Por 
qué no lo prueba Ud. 
ACTUALIDADES.— Continúan las 
graciosas cupletistas llenando la bom 
bonera y continúa la empresa ha-
ciendo su Agosto en Julio. Y todo se 
debe a la bondad del espectácuíq que 
ha arraigado en Actualidades. 
Julieta Haga, la monísima valen-
clanita, con su finura, su elegancia y 
BUS expresivos ojos, ha logrado ha-
cerse querer del público que la mima 
con sus aplausos. 
Paquita Sicilia cuenta sus éxitos 
pnr ta-ndas. Consuelito (risbert cada 
día más hermosa, se impone por su 
arrogante figura, y Flora de Vlana, 
la traviesa eúskara, deleita a la con-
currencia. 
Julieta, Paquita y Consuelito, tra-
bajarán esta noche en primera y se-
gunda tanda. L a tercera estará ex-
clusivamente a cargo de la revoltosa 
Flora, que derrochará sus gracias so-
bre el diminuto tablado. 
Los Yoetas, el incomparable trío 
madrileño que tanto éxito obtuvo en 
la bombonera, han hegado a la Ha-
bana. Regresan los simpáticos artis-
tas, Josefina, Manolita y Manolo do 
vna excursión realizada por el irvterior 
en la que alcanzaron muchos trlun-
j fos y muchas pesetas, 
i Los Yoetas, con nuevo repertorio, 
i nuevo vestuario y nuevas decoracio-
nes pintadas "por el brillante escenó-
grafo Pepito Górfaiz, reaparecerán 
pronto en la bombonera. 
L a noticia será recibida con agrado 
por «us muchos admiradores. 
,-,„, • • . ;_! . 
T E A T R O D E L A COMEDIA.—Pa-
ra hoy día, 21, anuncia la empresa 
(,;arrido-Soriano, la más perfecta de 
las comodias policiacas, la que está, 
por su interesantísimo argumento, y 
por la claae social entre quienes se de-
senvuelven y desarrollan los aconte-
cimientos, más dentro de la alta co-
media. 
Rafles, el sugestivo, el elegante, el 
l'correcto "ladrón de levita," tendrá 
esta noche en el teatro de Prado y 
AnJimas, numerosísimo público, ávi-
| do de aplaudir sus proezas, 
j L a concurremeia, cada día mayor, 
de este teatro, se muestra satisfecha 
y pasa muy agrflídablemente el tiem-
> po, pues desde las 7 y media hasta 
las doce, disfruta de un espectáculo 
I cultísimo, en un loca! fresco, céntri-
j co y ventilado. 
Muy pronto estreno de la graciosa 
I comedia " E l cabeza de familia," pre-
1 cios por toda la función :una peseta. 
j ALHAMiBRA.—No hemos recibido 
hoy el acostumbrado programa, pero 
ja pesar de ello podemos asegurar que 
1 el regocijado teatro de la calle de 
j Consulado se verá concurrido, como 
> siempre, en las tres tandas que se 
I ofrecerán a los concurrentes asiduos. 
POB J 'OS ( I N E S 
( . A L A T H E A . — P a r a la velada de 
hoy está anunciada en Galatheá una 
función cinematográfica que tiene 
todos los carecteres de extraordinaria. 
Con motivo de ser miércodea blanco, 
día de moda, promete verse esta ve-
lada concurridísima. Las obras que in-
tegran el programa son: en primera 
tanda, sencilla, la espléndida film 
titulada "La amazona invencible", 
muy interesante y en segunda, doble, 
estreno de " E l barquillero de la muer 
te", filigrana de arte de la casa Ci-
nes y estreno también de " E l tributo 
de la sangre", sensacional drama épi-
co que era esperado con extraordina-
rio interés. 
Mañama el I I episodio de "Las 
aventuras de Catalina." 
gante.cine, continua su marcha triun-
fal .con las hermosas pelicular de la 
"Internacional Cinematografía" es-
trenando a diario, regias Films, "Pri-
mo Cartello". para esta noche anun-
cia en segunda tanda el estreno, de la 
marca Roma, en 3 actos, titulado, 
"Trágico Regreso", y para mañana 
jueves, estreno también, de la filigra-
na, cinematográfica de la marca Mi-
lano, seria Hesperia, titulada "Des-
pués del Gran Baile". 
MAXIM.—"Los habitantes de las 
cliocas*. Esta magnífica cinta de asun 
tos policiacos y que viene precedida 
de renombrada fama de allende los 
moras, se estrenará en este coliseo la 
noche del jueves, día de moda, en 
Maxim. 
"La Internacional Cinematográfica" 
a Instancias de la empresa de este 
teatro, y por haber sido solicitada 
por numerosas familias, hará desfilar 
por el lienzo la chistosísiana película 
"Mabel y su auto". E l programa de 
esta noche es como sigue: segunda y 
cuarta tandas "Mabel y su auto" y 
"La reconquistada". Cubre la tercera 
el estreno y franco éxito de anoche 
" E l oro que mata". "Mi vida por la 
tuya" va en breve. 
Eli TRIBI:TO DE LA SANGRE.— 
Hoy, definitivamente, tendrá lugar en 
Galathea en función de moda, miérco-
les blanco, el estreno de la grandiosa 
cinematografía épica " E l tributo de 
la sangre", bellísima creación artís-
tica llamada a conseguir los más rui-
dosos triunfos. Como día de moda, 
Galathea promete verse hoy rebosan-
te de la más diistinguid?. concurrencia. 
i al igual que los demás que le ha,n 
precedido. 
E l Interés que ha despertado " E l 
tributo de la sangre" está justificadí-
simo. Se trata de un espléndido drama 
de asunto interesantísimo y de palpi-
tante actualidad, con excelentes y 
seneaelonales efectos artísticos, de re-
gia presentación escénica cuidadísima 
hasta en sus más mínimo* detalles y 
de una interpretación muy ajustada, 
digna dv los mayores elogips. Î a obra 
en conjunto es una filigrana de arte, 
una joya de la ci«ematografía moder-
na. Por tal motivo le auguramos el 
más feliz de los éxitos. Próximamente 
esitreno de "I>a manigua o la mujer 
cubana." 
".ABAJO L A G l E R R A : " — Santos 
y Artigas tienen ya en sus manos la 
más grandiosa creación Cinematográ-
fica de todos los tiempos: "¡Abajo la 
guerra!", sensacional película proce-
dente d elos talleres de la Nordisk, 
que ha de batir el record de los éxi-
tos. "¡Abajo la guerra!" resulta ser 
un himno en pro de una paz universal 
firme y duradera, un fiel exponente 
de los horrores de la guerra que se ha 
editado con el propósito de infuir en 
la conciencia universal en el sentido 
de conseguir la pacificación del mun-
do. No es dudoso que la vista de la 
grandeza trágica de la guerra, que tan 
fielmente se expone en "MAbajo la 
guerra!" surtirá sus efectos contribu-
yendo al aumento del ejército paci-
fista. 
Muy en breve "La flor del mal." 
CIROUIyO CATOLICO.—Cuba y 
Jesús María. Antiguo Palacio de 
Argüelles. Proyecciones dnem. 
gráficas amenas, instrucüvas v f 
eolutamente morales. 
Gratis para los socios y gUi. 
miliares los martes y viemi». n 
pensión los Jueves y domiiuro, 
las 8 y 30 p. m. en punta ^ 1 
Entrada y luneta, diez 
Loe domingos matinée para ¡fc 
fios con proyecciones adecuatoj 
Unico ieqitínio pnro de 
R E T R E f l 
Programa de las piezas que ej( 
tará la Banda Municipal en la no 
del miércoles 21 de Julio de 1915 
el Parque Martí, de ocho a diez p, 
1 Marcha militar número 1, fei 
bert. 
2 Obertura Le I/ac dea Feea, 
bert. 
3 Entreacto Bizet. 
4 Suite Don Quijote, Safranck. 
5 Canción Way donkon Tampa, 
Alstyne. 
6 Capricho L a Herrería en el B 
que, Michaeiis-Tomás. 
7 Danzón Champion Mlyake, i 
López. 
8 Two step Th© Whip, Holunai 
G . M- Tomás, Diredi 
^ fede 
P R O X I M A A E N T R E G A R S E r | 
L A K A . — E n el decano Lara anun-
cian para la velada de hoy un pro-
grama rebosante de Interés. Las obras 
que ha seleccionado la dirección art 
tística son: en primera y tercera tan-
das, el estreno de turno: "La som-
bra", gran drama moderno interpre-
tado, por Amleto NQvelli y en segunda, 
reprisee de "La máscara de la muer-
ta", sensacional dirama de aventuras. 
Mañana los capítulos 6, 7 y 8 de 
"Las aventuras de Catalina". 
PRADO.— Interesantísimo progra-
ma se anuncia para la velada de hoy 
en Prado, el espectácuk) predilecto 
de las famfllaA E l orden de la fun-
ción es: en primera tanda sencilla, 
' " E l elefante sagrado", y en segunda 
" E n poder de los bandidos", sexto y 
séptimo capítulos de "Las aventuras 
de Catalina", que se hacen cada día 
más interesantes, y en tercera, el dra-
ma de Messter "Paisa sospecha." 
Mañana, reprisse de la grandiosa 
creación de Cines " L i mujer desnu-
da." 
Las obran que se llevan a cabo en 
este salón estarán terminadas en la 
próxima semana. 
Unos riñones enfermos ton un mal augurio, 
ün mal dorso trae consigo miseria intermina-
ble. 
Se despierta üd. cansado, baldado y 
adolorido. Aun el vestirse se hace difícil. 
Dolores i la menor inclina :ión y sgonia el 
•olver & enderezarse. 
Todo el santo dia persisten los lentos y 
dolorosos latidos, alternando coa punzadas 
¿ flechazos al tener que doblar ó mover el 
cuerpo; ataques de deevanecitniento, visión 
de puntos ó pajas, insoportable jaqueca y 
extremo desfaílecimtehto. 
Desganada, incapacitada para tus queha-
ceres, sin poder hallar descanso, & lo cual 
se agregan desórdenes urinarios, demasiada 
frecuencia en las emisiones y ardentía en el 
conducto al orinar. 
Llega la noche y se retira la victima á 
tratar en vano de conquistar el sueño, que 
ai viene es interrumpido y alternado con 
•obresaltos. Se despierta üd. varias reces 
en la noche con deseos de orinar. 
No es extraño el que tantas penonas 
propensas á dolores dorsales se desanimen y 
fufran dejos Demos. En la mayorja de 
loe casos ignoran que tus males provienen 
#e los ríñones. 
Lts Pildoras de Foster para loa Ríñones. 
U n m a l dorso ocas iona 
' m i s e r i a i n s e p a r a b l e » 
S i es a h í s o n 
los r í ñ o n e s . 
producen pronto alivio. Unas pocis di 1 ^ 
despiertan i los ríñones de en intóM »adi 
expulsan el pernicioso icido úricoyoona I)<1U( 
zan la orina ; desaparece el dolor donalj nbir 
perseverarse en el uso de la medicinn qoef conti 
a d 
para los riñones y se han empleado p ¡f de 
muchos añus para tales afecciones con gi «spai 
6*ito. ' cón 
L O QUE DICE TINA COMPATRIOTA 
los riñones de «n todo rehabilitados. 
Las Pildoras de Foster son excluiivanm 
" M e siento t a n c a n s a d a j 
adolorida." 
L a «efiorita Bdelmlra Gómeí TI Efe 
driguez, domiciliada «n u Eo 
Contreraa núm- 105. Ciudad (M 
tanzas, eecribe: 
"Por tres años había sido vlcü ĝt 
do varios penosos síntomas QU«1 fíffl 
fin he logrado combatir con "^fWí 
ras de Foster para los BAüov» 
quince dtea que las tomé. 
Mi enfermedad era en extremo > ^ 
gufitío«a alendo loa achaque* mw 
tablee los dolores r«um.iti«>8 w 
pierna» y brazos; mucha j9*™* 
ción y cansancio .-orina turbia 7 
aedentoe y frecuente» mareos 7 
mayos. _., 
Hoy me encuentro comple»1^ 
buena y a cO&ntaa penwoas 
lee estoy recomendando 
d« Foeter paxa k« Rlfionea 
han traído a mí una curtuso» 
rápida.1 
NUEVA INGLATKHRA.—Este ele-
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en Ua bertraa Se enviará meataa fjrflb, frase» parte, ¿ qaiaa fca. 
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R I C A R D O L E O N 
A l c a l á d e l o s Z e g r i e s 
ista notable novela del señor Rlrnr-
do Lo0u, nna de las figuras de más 
alto relieve en las letras españo-
las, de una intensa acción dra-
mática se halla a la venta en 
"L-i Moderna Poesía," del 
Ldo. José López Rodri-
gue/,. 
(Continúa.) 
tres, que esconden, bajo apariencias 
de varón> un alma vac¡ianto de mVL^r 
lachábanle algunos de austero y ex-
cesivo en puntos de honor; bristia-
no viejo hidalgo y militar, no tole-
raba dudas ni distingos en punto al 
cumplimiento del deber.' En esto sí 
era intransigente y absoluto. "Debo 
luego puedo," tenía por disiva E s -
tuvo largos años en la guerra, en 
donde perdió a su hijo mayor don 
Gonzalo; la furia de un brazo ene-
migo, tal vez cobarde, cortó la vida 
y apagó los pensamientos de aquel 
mozo, recién salido de la Escuela Mi-
litar, digno por sus prendas de más 
dichoso destino. Y no fué ésta la 
única desventura que mordió el co-
razón del animoso don Pedro; har-
tas desdichas, largas de contar, pro-
baron su paciencia y aquilataron el 
firme valor de su espíritu. I 
E n sus .maneras y en sus palabras 
había un aire de nobleza, con más 
un poco de afectación. Supo hacer 
compatibles, como tantos otros, la 
tespáda y la pluma, y logró tal auto-
ridad entre sus parientes y amigos, 
que no había empresa ni litigio que 
no le fueran sometidos a opinión y 
consejo. Nyjpca se oyó de él queja 
ni demanda, inadvertencia ni descoi*-
tesía, pasión ni vicio; nadie le cono-
pió enemigos ni apenas murmurado-
res, con ser tantas las gentes frivo-
las ..y. ociosas amigas de poner repa-
ros a la virtud. E r a la suya bien, ro-
busta; séncillas sus costumbres, fran-
co y apacible el trato, sereno y ale-
gre el humor. 
Fué su esposa una dama en quien 
se atesoraron aquellas calidades y 
ornamentos que hacen a las mujeres 
admirables y dignas de ser amadas; 
poro quiso e] cielo disponer de su vi-
da en Jo mejor de ella, dejando en 
aquel hogar un vacío eterno. Desde 
entonces apenas salía don Pedro de 
su ciudad, ni aún de cu saca, aqueja-
do también por achaque de su vida 
agitada y marcial. Pero bastábanle 
a'hora para consolar su dolencia y ha-
cer dichosa su tranquila senectud, sus 
hijos, Beatriz y Alfonso, flor y nat?» 
de los matrimonios felices y aquel 
nletecillo, rubio y precoz, hermoso 
fruto de tan buena casta. 
—Abuelito—dijo de pronto Gonza-
lo, que seguía hojeando el libro lle-
no de estampas—. ;.ool- (nié los san-
tos están siempre tristes? 
Al escuchar la extraña pregunta, 
sonrió don Pedro, mirando al curioso 
infante. 
— H H - ni^-i—•'•íxrnntvli/Ii voz 
mansa—, los santos no están tristes. 
Como tienen puesta su felicidad en 
las cosas que no sufren mudanza, pa-
san por la vida sin congoja ni sobre-
salto. ¡Dichosos los que alcanzan esa 
serenidad de corazón! 
I — ¿ N o decís que la madrina Elena 
I es una.santa?—añadió el niño— iVor 
qué está siempre tan triste la madri-
1 na? 
j — A veces—dijo don Podro después 
de una pausa—.Dios prueba en el 
I mundo y ejercita á los que ama, a fin 
de purificarlos con el dolor y col-
marlos de merecimientos. Por eso al-
gunas personas buenas están tristes. 
Y esa tristeza no es señal de espíri-
tu desabrido y cobarde, sino santa 
melancolía donde se baña el alma con 
mucha suavidad y dulzura. 
—Pues yo veo—insistió el niño, sin 
dar su brazo a torcer—que a los san-
tos les pintan en los libros con una 
cara de pena que da lástima, y, en 
cambio, las personas malas parecen 
muy contentas Mientra.:: la ma-
drina, que es muy buena, está siempre 
triste, el padrino, que o.s muv malo, 
anda por ahí divirtiéndose. Y es lo 
que yo digo, ¿por qué deja Dios que 
sufran los buenos cuando los malos 
se divierten ? 
Don Pedro, asustado de la audacia 
y precocidad de su nieto, le miró se-
vero v respondióle al punto: 
—Si pudieras mirar por dentro y 
tomar el pulso y meter la mano en 
el corazón de esos que te parecen tan 
felices, no dirías semejante desatino. 
Ni aquellos hombres que van por ca-
mino holgado y seguro y alcanzan 
cuanto desean, suelen andar mal con-
tentos, ¿ qu6 no sucederá a los que van 
, 
descaminados y viven con perpetua 
sed y codicia de las cosas? E l justo, 
al menos, cuando llora, tiene el con-
suelo de sus propias lágrimas; pero 
el llanto abrasador del malo encien-
de con más brío la sed de sus pasio-
nes Tu madrina, hl.io'mío, es 
muy desfrraclada, pero en el fondo de 
sus tribulaciones tiene la paz de su 
conciencia. Tu padrino, en cambio, co-
mo no tiene esa paz y está solo con 
su locura, y sus deseos, vive en per-
petua fiebre y es, aunque no lo pa-
rezca, el ser más desventurado y mi-
serable de todos los nacidos 
—Pero ¿es tan malo Julio como di-
cen ?—preguntó Beatriz. 
—Más tiene de loco—respondió don 
Pedro—que de malo. 
—¡Mira!—esclamó Gonzallto, seña-
lando con el dedo una de las estampas 
de su libro— Aquí hay un santo con 
el corazón traspasado de flechas 
Más allá está el diablo, ríe, que te 
ríe 
—No te pajrues de apariencias—re-
plicó don Pedro. ¡Cuántas cosas, al 
ser tocadas, corrigen con aspereza el 
engaño de los ojos! Unicamente la 
bondad puede ser feliz en este mun-
do. Aquí tienes el ejemplo de tu ma-
dre (y Beatriz sonrió muy delicada-
mente) que es tan dichosa como dis-
creta y santa. Más aunque veas al-
puna excepción de esta regla, acuérda 
te de aquel soneto de Argensola qua 
viene oonr anillo al dedo en la pre-
sente ocasión: 
. . .Ciego: ¿es la tierra el centro de 
las almas? 
Apenas había concluido el maes-
trante de recitar el soneto, con su vo» 
dulce v serena «"««"do se sintieron 
pasos y abrióse la puerta de la es-
tancia, apareciendo en ella un caba-
llero joven, de simpática fisonomía, 
vestido con elegante sencillez. 
—¡Papaíto!—gritó Gonzalo al ver-
le.—Y levantándose de la silla fué 
corriendo a dar un beso a su padre. 
—Alfonso—dijo Beatriz con dulce 
reproche—, ¡qué tardes vienes hoy! 
—Sí—añadió él sentándose junto al 
balcón—, ese dichoso pleito de las 
aguas me está dando mucho que ha-
cer Daniel Zcgrí no transige y 
sus enemigos hacen de ello un arma 
política. Fui a ver a Daniel, pero no 
estaba en su c a s a . . . .Mañana volve-
ré, pero muy temprano. Tengo empe-
ño en facilitar una so luc ión . . . 
—Papaíto—preguntó Gonzalo, que 
cabalgaba en las rodillas de su padre 
—¿fuístes a casa de la madrina? 
—No pude ir, y lo siento, porque 
el médico me ha dado malas noticias. 
Dice que el niño está peor.. . E s a cria-
tura vive de milagro 
—¡Pobre Elena!—exclamó Beatriz 
con pesadumbre—Hay seres que sólo 
vinieron al mundo a padecer.. . . 
—Menos mal que Dios parece que 
dobla las fuerzas de los que sufren— 
dijo el maestrante—¡Mira que es va-
liente Elena! Yo no he visto un alma 
mejor templada que la suya. Ahí la 
tienes en la más triste situación que 
cabe imaginar: abandonada del mari-
do, con el padre medio lelo y el hijo 
a nunto de morir 
Y , sin embargo, saca energ'as de 
su propia flaqueza 
—Cada día está más triste—dijo 
Alfonso. 
—Sí, más triste—repuso Beatriz— 
pero también más hermosa, ¡^ué lás-
tima de mujer! 
— E s a belleza—pronunció Alfon-
so—es la belleza del dolor. 
—Se parece mi madrina—exclamó 
Gonzalo—a la Virgen Morena 
Cuando la Veo, me dan ganas de re-
zar y de l lorar. . . .Después de voso-
tros—dijo mirando a sus padres— y 
del abuelito. es la persona a quien 
más quiero en el mundo. 
Dijo estas palabras con tanta ter-
nura, que suspendió a todos. Reinó 
un gran silencio. Beatriz movía los 
labios como si rezase. Al abuelo se le 
habían amansado los ojos y estaba 
callado, en su butaca, en actitud de 
Rrave pesadumbre. Alfonso, con el ni-
ño sobre las rodillas, quedóse abstraí-
do, con la mirada perdida como en 
sueños 
Llegó una criada avisando que la 
comida estaba dispuesta y pasaron to-
dos al comedor. Allí, delante del blan-
co mantel y de la sopa humeante, di-
sipáronse las tristezas, con ese natu-
ral egoísmo de los felices. Gonzalo, 
Impresionable y parlero, recobró en 
seguida su alegre humor, gorjeando 
como un pájaro, volviendo locos a 
preguntas a su padre y abuelo, salpi-
cando la conversación con sus dichos 
y risotadas. E l maestrante. sentado a 
ía cabecera, tornábase niño también, 
manteniendo graciosos diálogos con 
su nietecillo, acompañándole en sus 
enormes risas y olvidando en aque-
llos momentos su nuljotesca afecta-
ción. Beatriz, a la derecha del abue-
lo, servía los platos, y Alfonso, me-
nos locuaz, sanreía complacido, ha-
ciendo de vez en cuando muy dis-
cretas observaciones. 
Gonzalito, entusiasmado, repetía las 
hazañas de Tajarillo, nn conti 
dista famoso, que andaba P" , 
rranía ta 
Después salló a colación ' ^ n 
resca historia do "los }ña' ^ 
agua", unos serranos 
ingenieros en provecho 
cuales acertaron a desviar ji 
un manantial, metiendo su^ ^ 
unas huertas y dejando e ^ 
hacieada del señor / ^ . ^ 
cacique de Alcalá; robo \n/ toto 
tivo y razón del V ^ S f J w A 
cavilar a Alfonso y a tona. KI 
de la ciudad y de la ^ ^ ¡ o s 1̂ 
trante aseguraba qu<* ,a piquî 1 
eos ingenieros no tenían , 
privilegio de la i n v ^ ^ ^ ' J d i ó A 
tiempo de los moriscos ¿l 
M semejante. E n c " ^ fl» 
rranía 
brotaba _ un ^cau"- ^ 
tial, Imaginó dirigir \™ñ n i l i f l 
la fuente hacia su val'^;%yii(i» ' 
a los otros dos. Sm 8qui 
la de sus brazos, ^ " ¿ ^ P> J 
zanja y echando all. ¡ ^ 
tapando la cueva por , ^ 
abriendo aquí una za"J ^ ¡a 
allí unas P i e d r a M S i a Vfl 
por este lado y abrien ¿gi 
logró torcer ti ^rso ven. B 
pncaminando su robvu (r9rti i 
el valle nativo. Y cuenta ' ¿ ¿ m 
que aquellas a ^ f j a * * 
<ai de. engrosando saí! en flá 
desnieves, entraron ^ r0n *«* 
He del moriscos y ^ W i a l -
como un castigo P1-0̂  " « co** 
Contando estas y e^ fuPf 
torescas. llegó la "oC^n'do^ J 
fonso a su despacho, e j 
'tácii!. 
que eje-j 
en la nod 
de 1915 
i diez p, 
ro 1, Bj 
if ranck. 
Tarapa, 
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Desde Gorlice, la línea de trincho-
rosas, intactas todavía, ae pro-
?i indefinidamente hacia el NOÍ-O-
! Estos trabajos defensivos no 
ipocMdJB1̂  exterior más que un muro, 
m inscaí i achatada protuberancia de tic-
•. ((uc baja hasta el vallo y torna 
por la montaña, sin solución 
eominuidad. Junto a los caminos, 
trinchera se hace subterránea, pa-
03 dificultar el propio tráfico en clmlvanm 
npleado p a de avance. Y cuarido uno vuelve 
ne» COB Espalda a la ti'inrhcra rusa puede 
cómo la austro-alemana se ex-
paralela a una distancia de 
a tres kilómetros, que en los 
donde tuvo lugar el asalto 
mucho menor, naturalmente. Pa-
montones de tierra arrojados 
ñor de surcos labrados por un 
Konstruoso que sólo así pu-
iacer su camino y que en vez 
^ r las rutas más fáciles hu-
ndado a campo traviesa preci-
nte contra ellas. Y eso es apa-
^l^te todo: dos líneas de tierra 
['ida, roja, sobre el campo y so-
^ colinas verdes, que la prima-
^ llenado de florecillas de oro. 
êstra espalda, entre ambas 
Twas, está el caserío de Luzna, 
.'Klesia, con su torre aguda, aso-
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tes, 
É 
'y. asaltada por el regimionto 
'KaEtoría austríaca número 
PMe la falda a la cima debe ha-
cchocientos metros de una empi-
1 Pendiente. E n lo alto, como un 
'Penacho, hay un boscaje.de pi-
',Jodo el monte está cubierto de 
(¡ue el sol ardiente empieza 
L^tar. Pero cuando nos acerca-
f̂mpezamos la ascensión, nuei-
^ c h a se hace penosa, porque 
r^ectiles de cañón han cavado 
« tierra más de mil hoyos prc-
"̂ tas 
^cos. 
son las defensas de !cs 
tixpa imperial avanzó, ¿«aitan-
sns "trincheras. Materialmente, 
^ ^ filas de Infanteraí el fue-
ametralladoras. Los solda-
> íar u cada uno su propio reív-
i11*1 arse de las balas; para 
to£ fQe defintiva tumba. Otro 
Voz de "^ando; el o'ienii-
i ¿;Da quebrantado por el terri-
Ptro?0 úe la artillería; pero de 
^ ñ o r a s de su fuerte de tierra 
rpnl05vslí tr^ . ^ el regimiento austríaco 









r i l o , 
pues 








8 en «1 
I 
• ^ e aun; ya estaba mediado el 
iéri + 0 ahora tropezaban con 
nnto de púas de las alambra-
S s a s . . . ¡A t i e r r a . . . ! Y , 
" S v ' l0S soWados cortaron 
nti ,erro' la atravesaron, cn-
rU J eu las férreas es-
^ o S 1 en enas jirones de 
•via-- •s~~ciue nosotros vemos 
ôs p Sm P0der disparar, arre-
>sia í Un viento fle locura por 
i- S,altar sobl"e el parapeto 
P>"S Panetas en los invisi-
W i ^ l ? . esto hace cuarenta y 
la s,,!:-,? 05 varnos repi-
f". 
subida de la colina, paso 
mas carga que nuírtroa 
¿ s o \ * T ? o s de camP0' y' 
cua^jó a^?a nos detiene a 
ltin*,r, 
*tot a l n0S falta la mit3iá Pa' 
1,1 ^aña^ l"^61*51- ¿ Q ^ sería 
SMien«, tra^lca Para los hom-
/ ^ s V " ' ?on ias fauces secas, 
¡-^azSn ^ mochilas, los pí-
^ ' ^ T C S ' los cartuchos y los 
^ de i^08 Por Ia siniestra pol-
íacilitar sranadas <l̂ e estallan 
U5 a 2* triichara ü 
por aquí entró la legión de los 
asaltantes. Pero los rusos no espe-
raron, y al poner pie en el ih'carior 
de su parapeto, el espectáculo que 
se ofrece a nuestra vista nos hace 
comprender la extensión de su derro-
ta, el pánico que se apoderó, por un 
fenómeno de sugestión acaso, de los 
Kiliárea de soldados que aguardaban 
aquí, y presentir lo espantoso de la 
huida * ante el regimiento diezmado, 
pero irresistible, que entró por esta 
brecha como un huracán, como un 
a-ud de .centelleantes bayonetas. . 
L a trinchera rusa está perpen.iicu-
1 ármente reforzada con troncos de 
árboles y de igual modo protegida con 
una especie de techumbre, sobre la 
que se amontona la tierra cubierta 
de ramajes. Se prolonga sin término 
visible a la derecha—en una dirección 
aproximada de Este a Oeste—. Y en 
esta zanja, esclarecida por la luz que 
entra por las troneras y por loe in-
tersticios xle la ruda techumbre, 
abandonados, tirados en un instante 
de horror, se amontonan los fusiles 
—armados de la bayoneta, sin duda, 
para una resistencia final que nadie 
pensó en hacer—, los capotes, los sa-
cos, las mochilas, las gorras de as-
tracán, las cacerolas del rancho, y 
a millares, esparcidas con una loca 
profusión, amontonadas como para 
llenar las grietas de la montana, 
intactas, arrojadas al azar, las cajas 
de municiones. Cartuchos do fabri-
cación norteamericana. Se nos auto-
ri'/a para recoger como recuerdo 
cuantos queramos. Abro una caja 
de hoia de lata llena óe botes de car-
tón que contienen quince cartuchos y 
guardo uno de estos botes. Los car-
tuchos se parece na los alemanes, y 
la bala es puntiaguda en vez de 
remntf.r v.don'leada, como las balas 
austríacas. . 
—Más cajas de ir.uniciones aquí— 
res grita el coronel sueco. 
— Y aqtií. 
aquí. ¿ . , 
Cada soldado tenía su provis.ón de 
cartuchoi. para una semana de com-
bate acaso, para un mes quizás, pues 
que, sin interrupción, íada dos me-
tros de trinchera hay r.n montón do 
cajas de lata llenas de cartuchos: 
100 aquí. 200 allí, desvontradas ca-
prichosamente a veces; y en • una 
cueva que penetra bajo la tierra 
profundamente, tres o cuatro mil ca-
jas alineadas, como mercancías in-
ofensivas en la trastienda de un mer-
cader. 
L a tierra está removida por los 
proyectiles del cañón austríaco y ale-
mán, sembrada do pedazos de hierro 
retorcido, llena de cruces toscas, de 
cuatro brazos, Indicando los muertos 
rusos; de pedazos de algodón y de 
vendajes ensangrentados, de guerre-
ras cjpijsraadas, Uenas de sansi'e 
también, de que se despojó a los he-
ridos graves para hacerles una cura 
inútil y precipitada; y en el muro 
de la trinchera hay manchas de san-
gre todavía rojiza, reciente, no en 
ferma de gotas que hubieran fi^do 
mansamente de una herida, sino como 
estrellas, como huellas de una brus-
ca explosión en la que se hubiera eva-
porado una vida. 
Un poco más atrás están las vi-
viendas subterráneas de los ofipiales 
rusos, muy profundas, al abrigo de 
la artillería enemiga. Y sobro lod 
montrnes de paja en que dm-mieron 
hasta hace dos noches encontramos 
cabos de vela, tinteros medio vacíos, 
cartas escritas en ruso, que intenta-
mos leer en vano; latas de conser-
vas, capotes abandonados también 
en la huida. Aquí, el capitán Klie-
•wer nos hace observar algo que nos 
maravilla y que revela las masas de 
hombres que había en esta posición, 
y que han sido ahuyentadas o apro-
sadas; los zapadores rusos habían 
cufrerto el campamento subterráneo 
de los oficiales con un bosque arti-
ficial; es decir, habían cortado niilla-
' res de pinos de la selva que cubre 
la cima del monte y los habían si-
tuado aquí, clavándolos sólidamente, 
hundiéndolos en tierra. Como el sue-
lo se halla tan removido, es preciso 
que se nos ilame la atención Lobre 
ello para que lo descubramos; pero 
es así, como lo comprobamos con 
asombro; la selva está prolongada 
en una gran extensión, y enmasca-
ra las trincheras en que los jefes y 
oficial .--a rusos vivían, y de las que 
arrancan otras, perpendiculares, que 
van a las de primera línea o a los 
depósitos subterráneos tambiéi , de 
víveres y municiones. 
Estas trincheras están muv bien 
hechas—observa el coronel sueco—, 
aunque para construirlas qui¿á de-
ba emplearse demasiado tiempD y 
aunque su valor defensivo no es ma-
yor que el de las alemanas. 
Ahora descubrimos un hoyo, del 
(;ue burgen los brazos de una cruz 
tosca > astillada, y considerándolo 
con más detenimiento, comprende-
mos lo que hay en él de horrendo: 
es una tumba, en la que antes de la 
derrota los soldados rusos habían en-
terrado a uno de sus camai'adas; pe-
ro vine una bala de cañón y volvió 
a desenterrar al muerto, mutilándo-
lo, y las cosas de color cobrizo, in-
mundas e informes, que brillan al 
nol ahora mismo, no son sino la ca-
rroña «estrozada y medio insepul-
ta . , t 
Apenas se concibe—dice emocio-
nado e! capitán sueco Osterman—có-
mo 6*.o regimiento austríaco pudo 
llegar hasta aquí, E l adjetivo heroi-
co no basta para calificar esta ha/a-
íía. Lo heroico pftr§c§ denotar cps^ 
esforzada y meritoria, pero humana-
mente hacedera. Mientras que este 
asalto es intento sobrehumano, aven-
tura ideada y emprendida por una 
leg ón de locos, sin posibilidad ra-
cional de buen éxito y sólo por mi-
lagroso estupor del enemigo llevada 
a cabo. 
Va declinando la tarde, y el cielo 
se torna como de cristal. Bajamos de 
la colina y luego subimos a un alcor 
que hay a la izquierda, cubierto de 
hierba verde y húmeda todo, con cas-
taños dispersos y un gran sauce. 
Cercado por un seto vivo está e1 ce-
menterio de Luzna. 
—Aquí están enterrados los aus-
tríaco?—nos advierte el capitán-
Entramos en el camposanto. l a s 
turaljas se alzan en medio ds gran-
des montones de tierra, que señalan 
el lygar de reposo de los soldad.is, 
vivos aún anteayer. Húmeda y roji-
za está todavía la tierra de estas 
tumbao, y sobre ellas hay cruces de 
madera sin pintar, con la expresión 
del número de los muertos y del re-
gimiento a que pertenecían. Y cuan-
do no son muchos, también sus nom-
bres, escritos con lápiz por algún fiel 
camarada. Junto a una de estas tum-
bas hav un montón de cartas; al en-
terrar a los muertos los registraron, 
sin duda para identificarlos, y an-o-
jaron luego al viento estos papelea, 
en los que tantas emociones y tantos 
anhelos habían hecho un humilde via-
jo desde los hogares lejanos. Yo re-
cojo una de estas cartas con el in-
tento de leerla. Pero está escrita en 
polonés, y no puedo entenderla. L a 
let^a os femenina, apretada, segura, 
de mano joven; carta de amor que, 
al final, estrecha sus líneas y hace 
la ietr:; pequeñita para decir las más 
duU-es y cálidas cosas— Sólo la fir-
ma alcanzo a comprender: Maxya, es 
decir, María...r María—r María,, , 
¿Quién será esta mujer? ¿Qué cora-
zón femenino tengo desnudo entre 
mis manos, y por qué capricho del 
azar \engo yo, extranjero de lejanaa 
tierras, a encontrarme, lleno de emo-
ción y de perplejidad, en la intersec-
ción de estas dos almas — 1 
—¿Qué papel es ese?—me pre-
guntan mis camaradas. 
—Nada. Una carta de un soldado 
—les digo. 
— ¿ Y por qué la quema usted"? 
—Per romanticismo. 
L a hago arder en mis manos' para 
que no ruede, errabunda y desa-n-
parada. con el viento a la. intempe-
rie, ganado por la ternura y pqj el 
dolor de estas palabras de amor que 
no comprendo, pero que adivino. Y 
cuando ya se ha abarquillado 7 en-
negrecido y es sólo un puñado de. ce-
niza?, que aprieto y pulverizo, la 
arrojo ai sol, sobre la tumba, del sol-
dado polaco a quien fue escrita 
Juan PUJOL 
Luzna (Polonia austríaca), Mayo 
ÍJÍlfí. 
m o a 
C O N S U L T O R I O 
T R A J E D E N I Ñ O S , D E 
A Z U L M A R I N O Y O U E ^ 
U L O B O R D A D O 
Una pregunta.— • 
ler. Aniversario de hierro. 
5o. Aniversario de madera. 
10o. Aniversario de hojalata. 
15o. Aniversario de cristaL 
20o. Aniversario de China. 
25o. Aniversario de Plata. 
$0o. Aniversario de algodón. 
S5o. Aniversario le hilo.. 
40o. Aniversario de lana» 
45o. Aniversario de seda» 3j 
50o. Aniversario de oro» 
75 aniversario de brillantes 
Antonio González.—Los hijos y los 
viudos dos años. Los sobrinos tres 
meses de negro y tres de alivio^, 
2a^ © meses o sea mientras dure 
el período más riguroso» 
J» de Yaldcmora.—En su poesía M 
nota sentintfento; pero para ser pu-
litÍQ^da^ te falta rimar y pulir un po-
co lo» versos.. 
el médico,, puede ser de la sangre. 
Un aprendiz,,—Puede llevarlo 9 
días. 
2a. E l Smoking.. 
3o. En ei momento de la ceremo-
nia. 
Concepción Laredo.—Dirija una 
carta al señor Eamón Cktalá, C E e i -
ÜV 11, "El Fígaro;" expresando sus 
deseo» de suscribirse a la revista. 
Lihdy.—En la Habana hay muchas 
academias; yo no conojxo ninguna 
determinada, pero en er DLÁJUO hay 
algunas anunciadas, puede usted acu-
dir a alguna y tomar preexoa,. etc.. 
CWia Nilla,—la.. Con traje dfc ves*. 
tií y lía cabeza cubierta. 
2&. Esas son tonterías de> las. gen^ 
tes; no crea usted en oso. 
3a.. La Cuti-Tersina es muy buena; 
para, el cutis. En la botica del doc^ 
tor- Ulacía ,̂. Vedada la hallará us-
ted. u 
a de BARBABROSA 
El pbeU 
(PROSA RIMADA) 
En las horas de nostalgia, en los 
día» de pesadumbre y dolorr en las 
noches lacerantes, de insomnios, de 
falacias y traición, vaga el alma del 
poeta, por ignotos horizontes de ri-
sueñas alboradas, caldeadas, por el 
fuego del cariño y el amor, 
Y allá dentro de su pecho, donde 
moran los recuerdos, y allá, ¿entrar 
de su alma, donde habitan las visio-
nes de los sueños placenteros, cual 
fantasmas, van pasando, las risue-
ñas ilusiones que se íueron, una a. 
una silenciosas, como blancas roarir-
posas, que un día solo, vivieron. 
Y esas visiones que pasan por 1A 
mente del poeta, van volviendo at 
santuario de su alma, de idealista y I 
de profeta. Y al pasar, unas la ha^ 
cen caricias, otras le brindan amor,, 
y otras como un puñal inclemente; 
van hiriendo, au ardiente corazón,-
que j a no sangra, ni de pena, ni da 
goTO, ni dolor, porque yace agon> 
zante, entre el dolor del invierno y 
el recuerdo, que le roban, su caior.. 
¡Pobre poeta, que subes a. las re-
giones ignotas, del misterio) y el 
smorl iPobre alma que no notas,,- qpe 
la vida es un tormento continuo, de 
tristezas, de pesares, de dolor! 
Cuando hiere tu recuerdo,- la vi-
sión del ideal, cuando a tú mente 
afluyen en tropel descomunal, las 
ideas y conceptos, que bella forma 
le has de dar, o vives en otro mun-
do, o no haces más que soñar, para 
pintamos el orbe que jamás hemos 
de hallar, y que tu pobre poeta, el 
primero notarás de tu sueño al des-
pertar. 
Que la. primavera es bella y me-
lancólico el otoño; que el invierno 
es triste y frío y el verano i^iluro-
ao; que hay celajes y paisajes, queN 
el pincel más atrevido, jamás pudo' 
darle tono, que hay risueñas albo-
radas ni soñadas, y atardeceres su-
blimes, indecibles, de paz, de calma, 
y de amor, y riachuelos quê  murmu-
ran, incesantes su canción, y pájaros-
que volando, van dejando,- en iíasio-
nes dormido el ardiente corazón. 
Todo eso que tu pintae ¡oh poeta!! 
en tus canciones, es muy bello y na—| 
tural, mas esta vida de asceta, no essj 
más que un sueño anormal, que la. 
actividad es vida y vivir,, no es se—1 
ñar. 
¿No ves, en los que te rodean,, esav 
lucha y ese afán y ese empeño des—; 
medido de ser ideo, de ser noiüa yr] 
figurar? 
•Pobre poeta que vives, para las;, 
penas llorar, para dolores sentir y : 
para nunca encontrar, la visión quev 
en blandos sueños, formaste pee*, 
ideall j 
¡Pobre poeta que tienes, alas de: 
doradas tintes, y para llorar mise-1 
rías entre los humanos vives! 
Cuelga ¡oh poeta! tu lira, y con-, 
templa el colmenar, de las humanas; 
hormigas, que no cesan de marchar,, 
y que nerviosas corren, siempre vrJ 
caza del interés del metal, que es dev 
los tiempos' modernos el único nohleí 
afán, vida ruin de imposturas, dej 
suicidios, de innobleza y crueldad. 
Muchas noches la neurosis, que te» 
consume inclemente, te obliga a pa— 
lír al campo, a oir el murmullo de 
los bosques, la alegría de la fuente 
y d silencio de los hombres. Y allí 
tu pálida figura bajo el palio de 'a 
luna, que te mira compasiva y que 
2 2 * » Iuz te baña, tu silueta, se-
dfestaca. casi unida y confundida, ern 
la sombra de tu amada, con !a aom-
bra que en tu vida, es consuelo de-
ttt aliña, con la sombra que en tu 
idea,, es la ilusión, la esperanra. 
En lw horas de nostalgia, en los 
«ft» dt> pesadumbre y dolor, en las 
noches lacerantes, de insomnios, de 
fa'acias y traición, vaga el alma; del , 
poeta,, por-ifcnotos horítmrtes, dec ri-i 
Rueñaŝ  alborada* caldeadas, por- di< 
fuego• del cariño y el" amor; * ~. 
Undrfaner E A I L D E : 
" P A G I N A O C h U 
U I A K 1 U u f i L A M A R I N A 
T r i b u n a l e s 
RESOLUCIONES DICTADAS A Y E R POR E L TRIBUNAL SUPREMO. 
E L MOVIMIENTO DE JUICIO S ORALES AYER EN LA AUDIEN-
CIA. SENTENCIAS DIICTADAS. OTRAS NOTICIAS. 
E n e l S u p r e m o 
Varios autos 
En cinco autos dictados ayer tar-
de por la Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo se declaran compren-
didos en la reciente Ley de amnistía 
sobre delitos electorales, a los recu-
rrentes siguientes: 
José Ramón Cueto y Juan Fermín 
Figueroa, condenados por la Audien-
cia de Santa Clara, y a Evaristo Al-
fonso Quiñones, Pedro Curbelo Ar-
da, Enrique Tiant Alberto, Angel 
del Cerro Codina y Anacleto Soler, 
condenados por las distintas Salas 
de lo Criminal de la Audiencia de la 
Habana. 
Recurso con lugar 
i La expresada Sala del Tribunal de 
¡Casación, por sentencia dictada al 
'efecto, declara con lugar el recurso 
de casación que por infracción de ley 
interpuso el procesado José Luis Jor-
ba y García contra sentencia de la 
Sala Primera de lo Criminal de esta 
Audiencia, que lo condenó, como au-
'tor de un delito de atentado a un 
•agente de la autoridad y una falta 
de lesiones, a la pena de un año, 8 
; meses y 21 días de prisión correccio-
' ral y un día de arresto, respectiva-
mente. 
La Sala, en su segunda sentencia, 
absuelve a Jorba del delito por el 
cual lo condenó el tribunal del jui-
cio, y reproduciendo la sentencia ca-
sada en los extremos no afectados 
por la casación, lo condena a un día 
de arresto, como autor de la expre-
sada falta de lesiones. 
Recursos sin lugar 
La propia Sala declara no haber 
lugar al recurso de casación por in-
fracción de ley establecido por el Mi-
nisterio Fiscal contra sentencia de 
la Audiencia de Oriente, por la cual 
fué condenado Ramón Pérez León, 
como autor de un delito de abusos 
deshonestos, con la circunstancia 
agravante de reiteración, y otro de-
lito complejo de abusos y lesiones 
graves, con las circunstancias agra-
vantes de reiteración y reincidencia, 
a las penas, respectivamente, de cua-
tro años, 9 meses y 11 días y cinco 
años, 7 meses y 5 días de prisión co-
rreccional. 
Asimismo se declara no haber lu-
gar al recurso de casación por que-
brantamiento de forma e infracción 
de ley establecido por José Antonio 
Cardct, en su carácter de acusador 
particular, contra sentencia de la 
Audiencia de Oriente que absolvió a 
Agustín Pérez Pozo- del delito de 
asesinato que se le imputaba por el 
recurrente, y lo condenó simplemen-
te como autor de una falta de mal-
trato de obra. 
E n l a A u d i e n c i a 
Los juicios orales de ayer 
E l movimiento de juicios orales, 
ayer, ante las diferentes secciones 
de lo Criminal de la Sala de Vacacio-
nes, fué el siguiente: 
Se celebraron los de las causas se-
guidas contra Juan Vento y Juan Le-
do, por robo; Armando López y Jo-
sé Fernández, por robo; y Evaristo 
Pérez, por hurto. 
Se pidieron estas penas: 3 años, 6 
meses y 21 días de presidio correc-
cional para Fernández y 6 meses de 
arresto para Pérez. 
En cuanto a Vento y Ledo el Fis-
cal modificó la acusación, solicitan-
do en definitiva la absolución de Le-
do y 180 días para Vento. Defendía 
en ambos el doctor Rosado Aybar. 
También retiró el Fiscal la acusa-
ción respecto a Armando López, el 
que fué defendido por el doctor Pe-
dro Herrera Sotolongo. 
Comenzó ayer y continuará el de 
la causa seguida contra Pablo An-
gueira, por asesinato frustrado. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Se absuelve a Nicolás Valdés, acu-
sado de expendición de moneda falsa. 
A José F. Fernández, acusado de 
estafa. 
Y se condena a Ramón Barbón, 
por robo, a 3 años, 6 meses y 21 días 
de presidio correccional. 
E l doctor Zarracena 
E l doctor Augusto Zarracena, que 
defendió ayer en la Audiencia a Vi-
cente Crespo, acusado de violación, 
consiguió que dicho reo fuera puesto 
en libertad. El Fiscal pedía 14 años, 
8 meses v un día de reclusión. 
SEÑALAMIENTOS CRIMINALES 
PARA*HOY 
C A S T O F U A 
para Párrnlos jí Sinos 
En Uso por m á s de Treinta Años 
Llera ta 
firma do 
de fabricantes de 
tabaco; y cigarros de la 
isla de Coba 
« G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! » 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
NI VISTAS DEBILES. "OIDEU- de 
la firma V. Lagala, de Nápoles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL 
MUNDO que quita el cansancio de loa 
ojos, frita la necesidad de usar len. 
leí», incluso a las personas septaa^e., 
aarias. 
No ofrece peligro. Aplicaciéa BCUM 
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña aíi método pa-, 
ra su emplecw 
Unicos concesionarios para la Ra. 
pública de Coba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores da Relojes—Jojcri^ 
Muralla 117 JIabana 
Sala Primera 
José González- Riarez y Evaristo 
Pérez, por estafa. Defensor, Demes-
tre. 
Sala Segunda 
Ramón Valdés y Huerta y dos más, 
por el delito de disparo. Defensores, 
Lavedán, R. Cárdenas y Manduley. 
Ernesto Torres y Morales y Ama-
do Flores, por robo. Defensor, Rosa-
do. 
Notificaciones 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Conten-
cioso, a notificarse, las personas si-
¡ goiientes: 
Letrados 
Benito Colorió, Carlos de Armas, 
Julián Silveira, Mario Díaz Trizar, 
Gabriel Camps, José Ignacio de la 
Torre, Ricardo Croza, Roberto F . 
Tiant, Gustavo Pino, Antonio F . de 
Castro, Ortelio Foyo. 
Procuradores 
. Pereira, José A. Rodríguez, V. 
Montiel, Rodolfo del Puzo, Mauricio 
López Aldazábal, Sterling, Francisco 
L. Rincón, Toscano, Victoriano de la 
Llama, Enrique Yaniz, Chiner, Re-
guera, Zayas, Daumy, Julián Mon-
tiel, Tomás Radillo, Mazón, Ricardo 
N. de Zalba, Luis Calderín, Luis Cas-
tro, Barreal, Granados, Luis Hernán-
dez. 
Mandatarios y partes 
Juan B. Calero, Pablo Piedra, Joa-
quín R. Lanza, Isaac Regalado, Pau-
lino Naranjo, Félix Rodríguez, Cris-
tóbal Bruzón, L. López Quintana, 
José Illa, Esteban Yaniz, B. Cerdei-
ra, Alejandro Hoed, Jesús G. Honto-
ria. Vicente Palacio Pereda, Juan 
Cabrera, Rafael Melchor, Salvador 
Baró, Arcadio Herrera, Crescencio 
Herrera, Amador Fernández, Anto-
nio Martín Pintado, Villalba, Anto-
nio Menéndez, Francisco Martínez 
López, Luis Márquez, Juan Vázquez, 
José Pedroso, Rafael Maruri, Juan 
José Fernández. 
F l o r - H u i n a - F l o r e s 
El mejor aperitivo de Jerez 
Previa la convocatoria que se pu-
blicó, y la citación personal que se 
hizo a los señores asociados, según 
lo dispone el Reglamento, celebró 
ayer esta Corporación la Junta Ge-
neral ordinaria correspondiente al 
fin del año social de 1914 a 1915. 
La sesión comenzó a las 3 y 45 
minutos de la tarde, bajo la presi-
dencia del que la viene sirviendo en 
propiedad, con tanto acierto, señor 
Teodoro Garbade; y después que fué 
leída y aprobada el acta de la Junta 
General ordinaria que se efectuó en 
13 de Agosto de 1914, se leyó tam-
bién, y fué aceptado, el informe de 
la Comisión de Glosa de las cuentas 
correspondientes al año social de 
1913 a 1914 
A continuación se dió lectura a la 
MEMORIA que presentó la Directi 
va en funciones hasta el 30 de junio 
último, de los más Importantes tra 
bajos que efectuó el período de su 
gobiemo, y se acordó que se haga 
imprimir como en años anteriores, 
para que se distribuya entre los se-
ñores asociados, las autoridades, 
prensa, corporaciones y demás en 
tidades y personas a quienes pueda 
interesar su lectura. 
Se leyó luego el BALANCE de Ca-
ja al finalizar el año social termi-
nado, que presentó el Tesorero en 
cumplimiento de un precepto regla-
mentario, y se nombró para glosar 
las cuentas que figuran en ese BA 
LANCE una Comisión formada por 
los asociados señores Benito Suárez, 
José Otero y Franco y Cosme O. Mu-
rías. 
Se trató del acuerdo tomado por la 
Directiva en 25 de Marzo último, con 
respecto a la cuota social, y se acor-
dó diferir ese asunto para cuando se 
haga la reforma del Reglamento, que 
se acordó también llevar a cabo, nom-
brándose en Comisión para que- m 
estudie y proponga a la Junta Gene-
ral extraordinaria que deberá cele-
brarse con ese objeto, a los asocia-
dos señores Ramón Arguelles, Carlos 
Behrens, y al Secretario señor José 
C. Beltrons. , 
Quedó informada la Junta de las 
entrevistas celebradas por el citado 
Secretario con el nuevo Director de 
Oomércio de la Secretaría de Agricul-
tura, 8€ñor Armando André, y con 
el Secretario de Estado, doctor Des-
venine, en las cuales se habló de la 
recién creada Comisión de Tratados 
y de la Subcomisión auxiliar de aque-
lla, que han quedado constituidas el 
sábado último; enterándose con gus. 
to la Junta de que tanto el ilustra-
do doctor Desvernlne, como el dili-
gente y activo señor André, se pro-
ponen imprimir gran premura a los 
trabajos de ambos organismos, que 
respectivamente presiden, para que 
en breve sean terminados, de mane-
ra satisfactoria para los intereses ta-
bacaleros de la República, los estu-
dios y negociaciones pendientes pa-
ra celebrar los tratados en proyecto 
con varios países, dando la preferen-
cia al "Modus Vivendi" con España, 
que ha sido objeto de tantas contro-
versias, y a los trabajos prelimina-
res para la concertación de un nue-
vo convenio de reciprocidad comer-
cial con los Estados Unidos, según 
ha solicitado la Corporación con te-
naz insistencia. 
Fué motivo de justa satisfacción 
para la Junta el conocimiento de las 
anteriores noticias, y oyó con bene-
plácito los interesantes detalles que 
se le comunicaron de esas fructuosas 
entrevistas, en las cuales el doctor 
Desvcrnine declaró que se hallaba 
animado de muy buenos deseos y de 
la mejor intención en favor de la in-
dustria del tabaco, y el señor André 
expuso su decidido propósito de rea-
lizar obra fecunda en el mismo sen-
tido desde los importantes cargos que 
tan atinadamente le ha conferido el 
Gobiemo. 
Se procedió después a la elección 
de la nueva Directiva; y por unani-
midad, en vista de no e3"^1^ 
que una candidatura, fué votaxla P«r 
aclamación la que propuso la onu 
sión Nominadora; siendo, acto ss 
guido, proclamados en sus respeti-
vos cargos, unos electos y otl?s,r^, 
lectos, para gobernar la Sociedad du-
rante el ejercicio de 1915 a 1916, 108 
señores siguientes: Presidente, se-
ñor Teodoro Garbade; Vicepresiden-
te, señor Rannón Argüelies; Segundos 
Vicepresidentes, por Tabacos, señor 
Nicolás de Cárdenas; por Cigarros, 
señor Florentín Mantilla; Vocales, 
señores Ramón Fernández Alya^z, 
Carlos Behrens, Eustaquio Alonsô  
Saturnino Alvarez, Manuel Saave-
dra y Veiga, Juan Díaz Inguanzo, 
Angel Prellezo, Ensebio Garcm Ló-
pez, Cipriano Quiñones, Gabriel X» 
fie* Antonio Aliones y Carlos Ca-
macho. ^ „ on Y terminó la JuntaaMasMljrjK^ 
La u n i l i c a m de las s s -
cieDades de color 
LA ASAMBLEA DE DELEGADOS, 
HIZO SUYA LA IDEA, ME-
DIANTE UNA DECLARA-
CION D E PRINCIPIOS. 
Anoche, bajo la presidencia del se-
ñor Juan Gualberto Gómez, y ac-
tuando de secretarlo el doctor Mi-
guel Angel Céspedes, se celebró la 
asamblea de delegados de la uniñea-
ción de las sociedades de color, en 
el "Club Caridad". 
La asistencia de delegados fué de 
unos 60, siendo noventa los que in-
tegran la asamblea. Además concu-
rrieron gran número de simpatizado-
res. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. Después hizo uso de la pala-
bra en nombre de la sociedad de Es-
tudios Literarios, el señor Marcos, 
pronunciaaido un elocuente discurso. 
E l señor Marcos encomió la obra 
emprendida y se felicita del efecto 
que produjo el discurso del señor 
Campos Marquetti, en la sesión an-
terior, pues había llevado la confian-
za al elemento de color, demostran-
do la finalidad que persigue la Co-
misión Gestora. 
E l señor González Jiménez habló 
después en parecidos términos, salu-
dando a los delegados del Centro de 
Cocheros, por su asistencia a la se-
sión. 
Se dió cuenta de varias mociones 
firmadas por varios delegados y pe-
riodistas, saludando a la asamblea. 
Una moción del Centro de Cocine-
ros, ofreciendo su concurso, con mo-
tivo de su lectura, en la que se po-
nía de manifiesto la pérdida de uno 
de sus miembros, que fué durante 
muchos años el maestro de la escue-
la, que aquella sostenía; el señor Es-
calera, a propuesta del delegado de 
la Unión Fraternal, José Irene Alva-
rez, la asamblea se puso de pie en 
honor a la memoria del desapareci-
do profesor. 
Una moción de la "Unión Frater-
nal", adhiriéndose al movimiento y 
remitiendo unas bases para que en 
su oportunidad se estudien. 
Otra, la más importante de todas, 
que proponían varios delegados, pro-
poniendo se aceptara la unificación. 
Sobre la citada moción hizo uso de 
la palabra el señor Puentes, en pro 
de la moción, no habiendo quién la 
impugnara, el presidente la sometió 
a votación, aprobándose por unani-
midad. 
E l señor Gómez habló después, 
i H U Q 2 i h í 
C o n f í a , C r é e l o , T e C u r a r á s . 
S é d e m o c h o s r e o m a t i c o s c o r a d o s , t o d o s e n p o c o 
"W^i e s e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , n a 
p r e p a r a d o c u a l q u i e r a ; n o . E s e f e c t i v o , c u r a / t o d o s l o s reamas, 
e l a r t i c u l a r , e l m u s c u l a r y e s e g o t o s o q u e te m a r t i r i z a y m e morti f ica . 
Y Q P C Í Y W ^ A f l t P í l t í l P e n s a n d o e n q u e p r o n t o v o l v e r e m o s t 
i d TOiuy w i u c i u a , n i i e 8 t r o s p a 8 e o s > d e l brazo> p o r ^ pla-
y a o p o r e l P r a d o , a l e g r e s c o m o a n t e s d e s u f r i r t ú e l m a l d i t o reuma. 
P I D A S E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S B I E N S U R T I D A S . 
' E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 , c a s i e s q u i n a a C o m p o s t e l a . 
L A C O B A R D I A 
D E L 
S U I C I D I O 
• esta 
todaj 
Somos «xctaslTamenta óptfcea y nevamos S2 años dedicados 
maravillosa cienclau 
No confunda nueatrs casa con aquella» donde los espejuelos 
Juelos de baratillo) ewtán mezclados con relojes y quincalla de 
daset. 
Reconocemos U Tlsts GRATIS. En nuestra fábrica de espejados en 
Compostela 61, a 10 metros de "El Almendares," fabrícamofl espejados 
•spedalee en pocas hora». Nuestra fábrica es la única en Cuba. 
Aunque nuestro* ópticos son los mejores y lo mismo nuestros traba-
jos de óptica, loa precios resultan más económicos ana en donde adap-
tan loa ojos a loa cristal» sa ras ds adaptar éstas a los ojos. 
" E L A L M E N D A R E S " 
. O B I S P O , 5 4 = = 
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C I R C U L O A V I L E S I N O 
LA BANDERA LLEGA. LA BORDARON MANOS DE FLOR HOXO. 
RABLE Y BELLA MADRINA. SAN AGUSTIN. BENDICION. 
El vapor correo español "Reina i Vicepresidente del "Círculo Aviles-
María Cristina" viene navegando no", don Restituto Alvarez, está de-
con rumbo a estas hospitaüarias pía- j signada para ser la madrina de m, 
yas con la más preciosa carga que | tra gloriosa bandera en el acto u-
haya conducido durante BU larga ca- | lemne de su bendición en la tnS-
rrera marítima. ¡ cional fiesta de San Agustín, quesj 
La bandera que Avilés envía para! celebrará el día 29 del próximo m 
ran una ponencia de cinco individuos nuestro círculo como emblema social, de Agosto en el Salón Ensueño dt 
nos enorgullece con noble satLsfac- los jardines de la fabnca de cerven| 
ción porque ninguna otra puede os- I Tropical", 
tentar el glorioso timbre de la expre-1 Allí deben concurrir ese día todosl 
mostrándose satisfecho, y en nombre 
de la Comisión Gestora que veía pre-
miados sps trabajos con la aproba-
ción de la proposición citada. 
Se presentó una moción pidiendo 
el nombramiento de una comisión, 
que tenga a su cargo la redacción de 
un proyecto de bases para la unifi-
cación, aprobándose de conformidad. 
Se leyeron otras sobre la consti-
tución de la comisión, acordándose 
que ésta sea integrada por un miem 
bro de cada sociedad, los que eligí 
A ella Hega el neurasténico, el 
hombre cuyos nervios altera-
dos, le aconsejan mal, el que se 
aterroriza ante la triste pers-
pectiva que su afección le pre-
senta con negros tonos. 
El Suicidio, 
es e] fin del neurasténico, BU 
cobardía ante el sufrimiento, 
arma el brazo, nubla su cere-
bro, que no piensa que lo natu-
ral, lo lógico es buscar el reme-
dio y se mata olvidándose de 
los sagrados deberes contraidos 
con la sociedad, con la esposa, 
con los hijos, consigo mismo, 
riéndose cobarde ante un mal 
curable. 
Antes de Suicidarse, 
rompiendo con los lazos que en 
vida atan, el neurasténico de-
be tomar el elíxir antinervioso 
del doctor Vernezobre y enton-
ces curado, verá cómo la vida 
le sonríe y cómo vive feliz en 
lo adelante. 
Pídase en, todas las farmacias 
da la Isla. 
que se encarguen del trabajo, ase-
sorados por dos miembros de la Co-
misión Gestora. 
E l presidente ordenó un receso, y 
cada delegación designó al miembro 
que ostentará la representación. 
Se acordó celebrar la siguiente 
asamblea, en el "Club Benéfico de Co-
cheros", el lunes 26 del corriente. 
Se aprobó una moción, tendiente 
a que los delegados puedan dirigir 
cualquier escrito a la Comisión, en 
el cual indiquen una idea que pueda 
ser útil a la unificación de las socie-
dades de color, 
A las doce terminó la asamblea, en 
medio del mayor entusiasmo. 
J u n t a N a c i o n a l 
d e S a n i d a d 
Bajo la presidencia del doctor Me-
nocal y con asistencia de los docto 
res Agrámente, López del Valle, Ro-
berts, Martínez, Cruz, Velasco y ha 
ciendo de Secretario el doctor Gala-
rreta y de auxiliar el doctor Tariche, 
se reunió ayer la Junta Nacional de 
Sanidad. 
Después de aprobada el acta de la 
sesión anterior ee aprobaron los 
acuerdos tomados referentes al pro 
yecto del doctor Adriano Echeva 
rría; también se aprobaron los acuer 
dos referentes a la Quinta o Casa de 
Salud de la Asociación Canaria 
Se acordó no aprobar la solicitud 
del doctor Adolfo Robles sobre la 
aceptación del producto "Astera-
bad", pues según el informe del doc-
tor Robcrts, el citado producto no 
roune las condiciones que decía el so-
licitante. 
Será clausurada, previo plazo im-
prorrogable, la casa que está situada 
en Zapata- y José Miguel Gómez. 
Créase una tema para cubrir la 
plaza de Tesorero Contador del Hos-
pital de Camagücy. 
Se aprobó el informe que rindió el 
vocal ingeniero sobre la construcción 
del acueducto del pueblo de Colón, el 
cual es contrarío por el poco caudal 
que ofrecen los yacimientos de aque-
lla villa. 
Pasó a la ponencia del vocal inge-
niero la creación de un Matadero pa-
ra Marianao. 
Dióse cuenta de un escrito de la 
Cámara de Comercio de Santiago de 
Cuba, sobre si estaba autorizada la 
coloración de las bebidas por medio 
do azúcar quemado. Fué contestado 
en el sentido de que está autorizada 
dicha coloración. 
A las seis de la tarde ee suspendió 
la sesión. 
síón unánime del sentimiento de to 
do un pueblo. 
Nuestra bandera no es un símbolo 
más, es más que un símbolo. Entre 
sus pliegues viene envuelto el cariño 
do nuestros padres, hermanos, pa-
rientes y amigos. 
La magnífica obra que representa 
es obra de manos avilesinas, que al 
ejecutarla hicieron primores artísti-
cos que diviniza el conjunto de tan 
simpática prenda. 
Ahora no necesitarán los avilesi-
nos residentes en Cuba de más estí-
mulos para asociarse al "Círculo Avi-
lesino", que el valor Inapreciable que 
por sus condiciones especiales tiene 
su bandera, para recibir los grandes 
beneficios que a eu sombra habrán 
de fomentarse con la unión de todos 
los Mjos de Avilés y sus contomos. 
Una dama cubana, la gentil y her-
mosa señora Aurelia Maruri de Al-
varez, la dignísima esposa del señor 
los avilesinos amantes de sus tradi-l 
cienes para participar del fratemlj 
cariño que junto con nuestra enseña| 
nos envía el pueblo de Aviles. 
Jesús Morís. 
D o l o r d e C a b e z a 
E s t r e ñ i m i e n t o 
G o t a y R e u m a b s i n o 
M U 5 C 
Toserá el que quiera 
Ahora en pleno verano, con los 
grandes calores que se sienten, este 
año más que en ninguno, aterrillantes, 
los asmáticos ee están sintiendo fe-
lices y contentos, porque el estado del 
tiempo, el fuego enervante que se 
sufre, les aleja de sus crueles pade-
cimientos, de sus largas noches de 
insomnio en pleno acceso de tos y les 
libra de sus asfixias y de sus aho-
gos. 
% Pero llegará el invierno y el asmá-
tico volverá a la esclavitud do BU 
mal, serán de nuevo sus noches pavo» 
rosae, eu salud se quebrantará y el 
sufrimiento completo, si es que no 
oye el consejo y toma San ahogo, un 
gran preparado que alivia el asma en 
cuanto se toma la primer cucharada 
y cura en poco tiempo. Se vendo en 
su depósito el crisol, neptuno y mau-
rique y en todas las boticas, 
S u d e s a r r o l l o , 
d e s e n v o l v i m i -
e n t o y f u e r z a 
d e p e n d e n n o s o l o d e l e j e r c i -
c i o , s i n o d e s u a l i m e n t o a y u -
d a d o c o n e l A F A M A D O 
T O N I C O ( t a m b i é n d e l 
C e r e b r o y N e r v i o s ) , 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a U l r l c i 
e s p e c i a l m e n t e e n p e r s o n a s d e 
v i d a s e d e n t a r i a y e n p a í s e s q u e 
p o r s u f u e r t e c l i m a l a D e h i l i -
d a d , A n e m i a , e t c . , i o s c o n s u m e . 
H O T E L " V A N R E N S S E L A E n 
1 5 - 1 9 E a s t I I S t r e e t , N e w - Y o r k 
de A i barrio u 
Cerca de Washington Square, en el ?eBt™¿ nr()odv&7' 
da, próximo a la Quinta Avenida y un minuto de r>r ̂  fre**»' 
Este Hotel tiene nueve pisos, con 225 c u a i w 
bien ventilados y teléfono en cada cuarto. 
T A R I F A S D E P R E C I O S ^ 
Una habitación con el uso del baño: $1.00 al di»- uS0 ¿él 
Una habitación grande, para dos personas, cou 
$1-50ALDÍA' • J * i r:n ^ a d e l a s ftl Una habitación con baño privado, $1.50 en aar ^ ^ 
Una habitación grande, para dos personas, c 
$2.00 en adelante a l día» ^ ,e__ AAT, comid8*1 
P l i A N A M E R I O A m — U n a habitación con 
$2.50, 8.00 haata 3.50 aJ día, por cada persona. . ad()> i c c ^ > 
Juego« de ealtw, alcoba y OTart« 0d^nban^delante, a 1 » 6 ^ 
todas las comidas, por cada persona $2¿.UU en » 
Por dos personas $20.00 en adelante a la 6em^*- te «1 ̂  M 
Precios módicos especiales a la semana, d u r i u ^ . j 
T I S . 
Escríbanoa pidiendo nuestro folleto desenpu 
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I A S , 
J U L I O 
p o c t o r V i c e n t e S a n t o n l , 
p e L a F a c u l t a d D e M e d i c i n a 
d e P a r í s , R e c o -
m i e n d a L a 
P e r u n a . 
E l f a c u l t a t i v o q u e s u b s -
c r i b e . D o c t o r V i c e n t e 
S a n t o n i , d e l a f a c u l t a d 
d e M e d i c i n a d e P a r í s , y 
c o n e j e r c i c i o d e s u p r o -
f e s i ó n e n l a c i u d a d d e 
R o n c e , P u e r t o R i c a 
C e r t i f i c a : Q u e d e s d e 
h a c e a l g ú n t i e m p o v i e n e 
e m p l e á n d o e n s u n u m e r o -
s a c l i e n t e l a , e l p r e p a r a d o 
f a r m a c é u t i c o c o n o c i d o 
c o n e l n o m b r e d e " P e r u -
n a " e n l a s a f e c c i o n e s c a -
t a r r a l e s , o b t e n i e n d o s i e m -
p r e e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s . 
E s u n a p r e p a r a c i ó n d e 
g u s t o a g r a d a b l e , q u e r e -
c e t a r é s i e m p r e , e n t o d o s 
a q u e l l o s c a s o s q u e s u e m -
p l e o e s t é i n d i c a d o . 
D R . V . S A N T O N I , 
P o n c e , P o r t o R i c o . 
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"^pentaa E a Países Olidos. 
oaises cálidos no es tan frecn-
l catarro de la cabeza y gargan-
,llíe mo lo es el catarro del estómago, 
trinos, ríñones y órganos pélvicos. 
Acatarro en países cálidos asnme 
^peculiares de dichos países. 
ÍLe asemejarse ó no al catarro de 
i íríos. pero no deja de ser la 
^enfermedad. 
Catarro es una conjestíón de la 
""uTrnucosas que generalmente 
Jecta el catarro en países fríoa son 
Jjdela nariz, garganta, pulmones y 
Edades de la cabeza. 
jn países cálidos afecta también la 
MTlz, la garganta y los pulmones, 
pjroconmas frecuencia los órganos 
¡¡domínales y pélvicos. 
gl catarro es la enfermedad que 
us persigue á la raza humana. 
Hace tiempo que la Peruna goza de 
ftms universal, como el mejor reme-
jiopara el catarro. 
La peruna gusta 6n lóS países 
cilidos por sus propiedades tónicas. 
Di fuerzas actlvándo la función 
de los órganos nutritivos. 
Estimula la circulación de la 
sangre y al mismo tiempo dá vigor 
4 la digestión y asimilación. 
Fortalece gradualmente sin actuar 
i el sistema como estimulante tem-
poral 
L a Victoriosa Peruna, 
Carta Del Reputado Dr. J . M. Barbé, 
Muy Señores míos:—Tengo el 
gusto de comunicar & Vds. que los 
resultados obtenidos de "La Peruna" 
entre varios enfermos de catarro, 
tanto nasal como también de las 
primeras porciones de las vías respi-
ratorias, han sido notables. Algunos 
6e expresan del remedio con frases 
altamente encomiásticas, y sin duda 
estas personas serán por aquí la 
mejor recomendación que puede teneu. 
un medicamento que empieza á daB 
sus pruebas. 
De Vds. afmo. y atto. 3. S., 
DOCTOR J. M. BARBA. 
Catorce, San Luis, Potosí, Méxicew 
• E C C I O N ; 
M E R C A N T I L 
(VIENE Di; .SEGUNDA) 
omentando o tro 
Central A z u c a r e r o 
Dice nuestro colega " E l Comer-
' de Gaibarién, que actualmente 
a dado comienzo bajo la competen-
tección del señor Paulino López, 
esmonte de 125 caballerías de tie-
las que serán sembradas en el ac-
ie caña, con destino al Cotral 
«vero que se va a implantar en 
i* Alegre, en los terrenos de ia 
f&dad de Mr. Walter de S. Maud. 
^ se encuentran en esos lugares 
ingenieros encargados de hacer 
«studios del batey del centrall y 
líneas férreas necesarias pava 
««ducción de la caña al ingenio, 
wno de los azúcares a los alma-
!*f que serán instalados en Punta 
kyo Francés para sp exportación 
tendo utilizarse en la conducción 
J^ares por mar embarcaciones 
I de ocho y nueve piee de calado, 
m a la suficiente cantidad de 
J» a&li existente. 
(j distancia que media entre Pun. 
P Juan y Cayo Francés no exc©-
quince millas. 
J^úri noticias adquiridas por con-
7o "dtdigno, al presente se mon-
* tta Central capaz d© elaJborar 
d̂oscientos cincuenta mil sacos 
.pilcar, dejándolo siempre en con-
™̂  Para que en un momento da-
/^an instalarse las maquinarlas 
"̂ sanas para elaborar hasta do-
ĵ Udad del número citado. 
Z S í t í muy breves días queda-
"̂ 'tuida la compañía anónima 
Untral y ge acordará el nom-
ha de llevar, 
^dwlable que la fomentación 
Porta • ^ viene a dar una gran 
^«a a toda aquella comarca. 
ltji?o al puerto de Caibarién, qua 
jgPara la exportación con una 
,o5^mca azucarera como la que 





de dí5 Para collocar los traba-
Ü v 0nt6 y siembra de la caña 
g^" nombres. 
presa^^^tantea de la citada 
f̂ 3-1"1̂ ' a quienes pue-
^ n l ^ l Walte y norentmn 
'Me MT.VÍ6- 6n ^^ados frente al 
^ a S í e n Ia cane de Cuba ^ 
ILo,>Ía dAiV2^68 cubanos en 
y g r a l 0 ^ de New York 
^ CARDENAS Y CO. 
¿te** Cierre. 
V. V. 
r - ~ - 3.71 3.72 
H í 3-76 3.71 3.72 
«•JJ 3.80 3.77 3.78 
} g 3.86 3.81 3.83 
3-75 3.78 S.72 3.74 





3-25 3.13 8.16 
3-25 8.15 3.17 
tí^^a en crudo ^ 
w 1 ^ ^ York Ck,f. 
Dac6 centrífuga de 
Cuba, polarización 96 grados, en de-
pósito mercantl (en almacén en New 
York,) abrió hoy algo más firme, de 
dos a tres puntos comparado al cierre 
de ayer, debido a las operaciones rea-
lizadas el día anterior por los refi-
nadores, después de haber cerrado el 
mercado del Coffee Exchange. A la 
apertura se efectuaron operaciones 
en tono de firmeza y durante el día 
el mercado estuvo tranquilo y encal-
mado y cerró algo más bajo de lo que 
rigió, con dos a cinco puntos más ba-
jos de lo que estuvo para el presente 
año, y de siete a once para el pró-
ximo año, con un total de 3.250 to-
neladas vendidas. E l mes más activo 
fué el de Septiembre con 2.250 tone-
ladas. 
Las ventas realizadas fueron las si-
guientes: 
Para Agosto, 150 toneladas. 
Para Septiembre, 2.250 toneladas. 
Para Octubre, 50 toneladas. 
Para Noviembre 300 toneladas. 
Para Diciembre 500 toneladas. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE C A D E N A S T CO. 
Miembro del Coffee Exchange. New 
York. 
Abre. Cierre, 
Am. Beet Sugar. . . 
Amal. Copper. . . . 
Amer. Can G o m . . . . 
Amcr. Locomotive Co 
Amer. Smelting. . . , 
Anaconda Copper. . . 
Atchlson Oommon . . 
Galtiraoro a? d Ohio. . 
Brooklyn xtajid T. . 
Canadian ?r»ific. . . 
Ches, and Ohio. . . 
Chirago M. SL Paul . 
Cn no Copper 
Colorado F'uel Iron . 
Consolidated Gas. . . 
Crucible Steel Co. . . 
•Cuban A. Sugar Co . 
Cuban A. Sugar Pref 
D.ístillers 
Erie Common. . . . 
Generaly Motors. . . 
Guggen 
Interboro Common . . 
Lehigh Valley Gom. . 
Méx. Petroleum. . . 
St. Louis 
Missouri Pacific. . . 
N. Y. Central. . . . 
Nortehren Pacific. . . 
Pennsylvania. . . . 
Reading Common . . 
Rubber Co 
Soutlhern Pacific. , . 
Union Pacific. . . . 
U. S. Cigar Stors. . 
U. S. Steel Com. . . 
U. S. Steel Pref. . 




































































Cables recibidos por los señores M. 
de Cárdenas y Oo., sobre el mercado 
de valores. 
11.10.—nLos precios de la Compañía 
de Distillers son puramente profesio-
nales. E l mercado irregular, tal pa-
rece que loe valores de los Ferroca-
rriles serán más solicitados demos-
trando indicios de tener mjero mer-
cado. 
11.47.-nEl mercado más quieto ^ y 
sostenido; es un mcreado de profesio-
nales. 
12.42.—El mercado firme poro no 
más alto. 
2.10.—El mercado sostenido e in-
activo. 
9.24.—Se espera que el mensaje 
presidencial eea sometido al GaJbinete 
hoy. E l mercado parece que está irre-
gular, pero todo indica que eetrá de 
alza. 
10,26.—El mercado abrió irregular 
y sin tono fijo, parece que hay de-
seos de realizar valores de guerra y 
se espera que haya algunos precios 
más altos. 
10.42.—Aun consideramos que ha-
brá alza en el mercado, sobre todo por 
los valores de cobre principalmente 
Utar. 
El mercado cierra algo más firme 
y con precios más altos, bajo la fir-
meza de los valores del American 
Can Comunes, que parece haber con-
tratado órdenes de guerra. 
Entradas de cabotaje 
ENTRADAS 
Julio 20 
Sagua vapor La Fé, capitán Gran, 
da, con efectos. 
Ciego Novillo, goleta Margarita, 
patrón Samtana, 1000 sacos cai'bón. 
Oabañasi, goleta Blanca, patrón 
Ferrer, 1000 sacos azúcar. 
Martel golleta Altagrajcla, patrón 
Marantes, en lastre. 
Daminica goleta María, patrón Re-
selló, 70 bocoyes miel. 
Santa Cruz, goleta Dettia, patrón 
Macip, con efectos. 
Cárdenas, goleta Juana Mercedes, 
patrón Alemany, con 100 pipas de 
aguandionte. 
Matanzas gdleta María, patrón 
Seijas, en lastre. 
Canasí, goleta Josefina, patrón En-
señat, en lastre. 
Bañes, goleta San Francisco, pa-
trón Rioseco, en lastre. 
DESPACHADOS 
res, patrón Pujol. 
Ciego Novillo goleta María Dolo-
Nuevltas goleta María Torrent, 
patrón Maura. 
Matanzas, goleta Matanzas, patrón 
Seijas. 
Cárdenas, goleta Julia, patrón Ale-
mañy. 
Santa Cruz, goleta Delia, patrón 
Maelp. 
Caibarién, goleta Angelllta Guat, 
patrón Colomar. 





Londres, 3 djv. . . . 3 8% P. 
Londres, 60 dlv. . . . 8 8% P. 
París, 3 d|v 8% 9 D. 
P-rís. «0 d|v. . . . — 
Alemania 3 djv. . . 17 18 D. 
E. Unidos, 3 d]v. . . 1% % P-
E. Unidos, 60 dlv. . — 
España, 3 dlv s. p. 3% 4 D. 
Descuento papel co-
mercial. . . . . 10 9%pI0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, p 
IsrkaeHm, 96, ca almacén público 
de esta ciudad para la exnoríiaclón, 
3.55 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de «sta dn'id, 
para la exportación, a 2.97 centavos 
oro nacional o americano ia libra. 
GpñoTP* Notario? d̂» turno: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Kaibana, Julio 20 de 1915. 
Juquin Gama Ferrán, Sindico Pre-
eidente.—Ernesto G. Figaerva, Secre-
tario Contador. 
COTIZACIONES BE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L * 
Junio 20 de 1915. 
BlUet» del Banco Esnañoi oe la lala 
de Cuba: 1 a 3. 
Plata española: 98 a 99. 
Oro español: 97% a 98. ^_ 
Corop. Ven. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 93 109 
Id. id. ÍÜ. ^ Deuda inte-
rior. . . . . . . 83 97 
Obligaciones l a Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 102 112 
Id. 2a. id .id 101 110 
Id. l a Ferrocarril de 
Cienfuegos N 
Id. 2a. id. id N 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. la. id. Gibara Hol-
guín N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 104 Sin 
i . .1 .1 R. y Co. (en 
circulación). . . . 80 95 
Cbügacionís generales 
(perpetuas) consoli-
dades de loa F . C. U. 
de la Habana. . . . N 
Obligaciones Hipotec»-
rias, Seile A de! 
Banco Terrotirial de 
Cuba N 
Id. Serie B 90 96 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación). . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos Tipotecarios del 
Centra l Azucarero 
"Olimpo" N 
id. id. id. "Covaá Id 
N vadonga". 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. 86 100 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
v Electrícioad de la 
Habana 99% 106 
K,. - tto de U Re-
pública de Cuba. . 85 Sin 
Bono- la. Hipoteca 
Matadero Industrial Sin 79 
Obligaciones Fomento 
A p r ^rio garantiza-
das En circulación. 100 105 
fimo* 1 'ubm Telepho-
ne Co 70 95 
Bonos rfipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 90 Sin 
Id. Serie A id. id.. . 77 Sin 
ACCIONES 
Bâ r-o Fscpañol d« la 
Isla de Cuba. . . 78% 79% 
Qpnr - Acrrícola de Pto. 
Príncipe 90 Sin 
Bnnco Nacional de Cu-
ba 115 130 
Ca. F. C, U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada 76% 76% 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 55 
Ca. F. d^ Oestet M N 
Ca. Cuban R' y Ltd. 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. (comunes). 
Ca. F. C. Gibara Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . 
Nuem Fábrica de Hie-
lo 
Ca Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. id. (comu-
nes) 
Havana Electric R. 
Ligh P. C. Preferi-
das 
Id. id. (Comunes) . . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 11G.400) . . . . 
Cuban Telephone Co. 
(preferidas). . . . 
Id. id. (Comunes . . 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) 
M n t a dero Industrial 
(fundadores). . . . 
Barro tomento Aprra-
rio. (En circulación) 
Br.ico Territorial de 
Cuba 
Id. Beneficiarías. . . 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Ca. Puertos de Cuba. 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao 
Ca < f>--.verr tr!t*>rna-
cional. (Preferidas) 
Id. (Comunes) . . . 




























M A N I F I E S T O S 
Número 101.—Vapor americano 
"Excelsior", capitán Birney, proce-
dente de New Orleans, consignado a 
A. E . Woodell: 
J . A. Bances y Co.: 250 sacos de 
harina. 
Erviti y Co.: 2 fardos hiyo 300 sa-
cos maíz. 
Muñiz y Co.: 250idid. 
J. Huarte: 2,200 ídem idem, 250 id 
avena. 
Galbán y Co.: 100 sacos maíz, 750 
cajajsjj, 250 tercerolas manteca. 
300 atados con 1,200 cajas cerve-
za (1 menos). 
J . Otero y Co.: 1,050 sacos maíz. 
González y Suárez: 250 idem idem, 
7 tercerolas jamón. 
M. Beraza : 250 sacos de maíz, 
250 id avena. 
R. Fernández Menéndez: 250 idem 
idem, 300 id maíz. 
Llamas y Ruiz: 300 id id. 
Corsino Fernández: 250 id avena. 
Smith Salón & Co.: 204 id Id. 
N. Quiroga: 25 jaulas aves. 
P. Sánchez: 10 cajas carne puer-
co, 7 tercerolas jamones. 
American Grocery Co.: 35 cajas 
puerco ^ frijol en conserva. , 
Pont Restoy y Co.: 25 cajas cham 
pagne. 
Pérez y Martínez: 5 barriles, 50 
cajas camarones, 
Barceló Camps y Co.: 10 barriles 
idem. 
Alvarez Estévanez y Co.: 125 ca-
jas id. 
R. Torregrosa: 6 barrile id. 
Teixidos y Cuadra : 7 id id. 
A, Rosstch: 30 huacales melocoto-
nes, 50 cajas ciruelas. 
D. R. Thomas: 2 cajas dulces. 
No marca: 1,660 sacos garbanzos. 
H . Astorqui y Co.: 1,000 sacos de 
sal. 
Bonet y Co.: 5 tercerolas jamo-
nes. 
A. Lamigeiro: 6 id id. 
Alonso Menéndez y Co.: 9 idem 
Idem. 
Carbonell Dalmau y Co.: 5 Id id. 
Santeiro y Co.: 7 Id id. 
Zabaleta Sierro y Co.: 5 id id 
Sobrinos de Quesada: 5 Id id. 
R. Suárez y Co.: 5 id id. 
A. Ramos: 6 Id id. 
Tauler y Sánchez: 5 Id Id 
F . Pita: 6 idem idem, 5 cajas car-
ne puerco. 
San Fac: C. 6 id idem, 5 tercerolas 
jamones. 
Swift & Co.: 35 cajas otras, 550 
Idem leche, 72 Idem salchichas, 25 
idem carne puerco, 10 tercerolas idem 
50 tinas, 100 cajas mantequilla, 15 
cajas carne en conserva, 377 bultos 
Id fresca. 
Fernández y Co.: 5 tercerolas ja-
mones. 
Fernández García y Co.: 5 idem 
ídem. 
E . Hernández : 7 Id Id. 
Morris & Co.: 300 cajas manteca, 
100 id carne puerco. 
Armour & Co.: 6 cajas jabón, 2 id 
efectos de escritorio, 8 fardos sacos 
vacíos. 
Lykes Bros: 22 muías, 130 cerdos 
(7 menos). 
Rivas y Co.: 50 barriles bencina, 
300 Id jabón. 
Sánchez Valle y Co.: 5 fardos te-
jidos. 
A. lucera: 1 montura. 
Kent & Kingsbury: 2,000 atados 
cortes para huacales. 
T. F . Turull: 100 barriles resina. 
J . F . Benolien: 1 caja gatos. 
Sabatés y Boada: 408 atados coítts 
de cajas. 
Southern Express Co.: 1 caji le 
ropa. 
C. P. Hengill: 50 barriles grasa. 
Cueto y Co.: 100 cajas aceite. 
C. F . Wayman: 2 cajas polvos de 
talco y efectos de tocador. 
Horter & Fair: 2 cajas monturas. 
A. Muñoz: 6 cajas, 52 huacales lo 
sas. 
M. : 9 tubos. 
Nueva Fábrica de Hielo: 1,196 hua 
cales botellas. 
M. Escoto: 70 barriles alambre. 
West ludían Ooll Refining Co.: 
2,600 atados cortes de cajas. 
PARA MATANZAS 
Galbán v Co.: 100 cajas manteca. 
Silveira Linares y Co.: 4 tercerolas 
jamones, 10 cajas salchichas, 
PARA CARDENAS 
Menéndez y Garriga: 250 sacos de 
harina. 
PARA CAIBARIEN 
B. Romanach: 25 tercerolas man-
t6Cfl* 
PARA GIBARA 
Freyre © Hijos: 200 sacos sa.\. 
PARA PUERTO PADRE 
Andrew y hermano: 250 sacos de 
harina. 
PARA MAYARI (Nlpe). 
Landa y López: 200 sacos sal. 
PARA NUEVITAS 
Galbán y Co.: 10 tercerolas, 50 
cajas manteca. 
PARA SANTOAGO DE CUBA 
Swift & Co.: 300 cajas leche. 
Número 102.—Vapor español "Mar 
tín Sánchez, capitán Martínez,/^oce-
dente de N. Orleans, consignado a 
Santamaría Sáenz y Co. 
Con carga de tránsito. 
Número 103.—Vapor americano 
"OHvette", capitán Phelan, proceden-
te de Tampa y Key West, consignado 
a G. Lawton Childs. 
DE TAMPA 
L . B. de Luna: 1 barril pescado 
salado. 
DE K E Y WEST 
Swift y Co.: 1 caja, 40 tercerolas 
carne de puerco. 
Seeler P. y Co.: 55 Id id. 
Vllar Senra y Co.: 2 cajas pesca-
do fresco. 
José Villafuerte: 7 id Id Id. 
EXPORTACION 
"Hellenes", vapor inglés, para Bue-
nos Aires, por J . Balcells y Co. 
7 bocoyes, 60 medios, 51 cuartos 
aguardiente 
"El Monte", vapor americano para 
N. Orleans, por A. E . Woodely. 
2 tercios tabaco. 
1 caja cigarros. 
4 Id dulces. 
2 id tabacos. 
267 huacales mangos. 
63 id aguacates . 
14 Id miel. 
207 pacas sogas 
1.428 huacales piñas. 
"Havana," vapor americano, para 
N. York, por W. H. Smith. 
250 pipas aguardiente. 
728 barriles miel. 
75 cajas ron. 
2.670 líos cueros. 
2.500 sacos azúcar. 
23 id cera. 
89'huacales aguacates. 
2 id plátanos. 
1 Id viandas. 
531 Id frutas. 
130 Id naranjas. 
5.568 id piñas. 
329 cajas tabacos. 
5 cajas cigarroa 
17 Id dulces. 
126 pacas, 117 barriles, 1,867 ter 
cios tabaco. 
78 bultos efectos 
Número 104. — Ferry boat "Hcn-
ry M. Flagler," capitán White, pro-
cedente de Key West, consignado a 
G. Lawton Childs Co. 
L. E . Gwinn 10 barriles papas. 
Cuban Fruit y Juice Co. 15 huaca-
les piñas. 
Armour y Co. 1 tercerola manteca 
286.113 küos abono. 
Armando Armand 214 barriles pa-
pas 525 cajas melocotones. 
Lañé e Hijos 1 caja efectos de 
metal 1 huacal barras 1 caja tejas. 
Vilaplana B. Calvó 1 máquina de 
escribir. 
R. G. Lañé 23 barriles 20 cajas te-
jas. 
J . Vence 1 motocicleta. 
No marca 1 caja efectos de escri-
torios 1 id. maquqinarías. 
Antiga y Co. 7 cajas planchas fo-
tográficas 13 bultos accesorios eléc-
tricos. 
J . I. Lezama y Co. 1.200 sacos abo-
no. 
J . Alió 3.400 tubos. 
R. Cardona 13721 piezas madera. 
Número 105. — Vapor americano 
"Esparta" capitán Nickerson, proce-
dente de Boston, consignado a S. Be-
Uows. 
Barraqué Maciá y Co. 26 barriles 
papas 10 tabales pescado 30 cajas 
pescado. 
Cuban Commercial Co. 400 sacos 
papas. 
E . R. Margarit 35 tabales pesca-
do. 
Hevia y Miranda 22 cajas id. 
Fernández García y Co. 50 id id. 
Fernández Trápaga y Co. 25 id id. 
López Pereda y Co. 1.248 sacos ce-
bollas. 
González y Suárez 150 id papas. 
BB. 250 id id. 
P. U. 250 id id. 
A. A. 250 id id. . 
C. C. 300 id id. 
D. D. 400 id id. 
2 400 id. id. í. 
44 100 id. id. | 
R. González 4 cajas calzado. 
Armour y De Witt 4 id. id. 
R. Tura 3 id. id. 
Pradera y Co. 2 cajas 2 huacales 
id. 
J . Alvarez 1 caja id. 
Cueto y Co. 5 id- id. 
Martínez Suárez y Co. 12 id. id. 
J . A. Vázquez 50 rollos alambre. 
Casteleiro y Vizoso 145 id. id. 
H. C. y Co. 8 piezas barras de 
acero. 
A. S-2 cajas maquinarias. 
Marina v Co. 40 cajas pintura. 
3129 12 id. id. 
5.000 2 id. id. 
5.432 1 id. id. 
Compañía Náutica Mercantil 4 hua-
cales remos, 2 id. zaguales. 
F . 2.600 sacos asbesto. 
Harris Bros Co. 1 caja navajas. 
F. Pomares 1 caja cueros. 
M. Carmena y Co. 31 cajas taco-
nes. 
A. Incera 13 barriles conters. 
A. L. Herbert 4 barriles tinte 1 
fardo accesorio para calzado. 
Toppan Boat Co. 2 lanchas. 
O. Alsina 13 cajas drogas. 
Rambla Bouza y Co. 16 fardos tin-
ta 2 cajas papel carbón. 
Barandiaran y Co. 1 caja avisos 
5 fardos 17 cajas tinta. 
La Prensa 35 rollos papel. 
La Lucha 110 id id. 
La Discusión 51 id. id. 
PARA MANZANILLO 
6517-25 barriles pintura 
PARA ANTILLA, (ÑIPE) 
Ñipe Bay Co. 1 caja papelería. 
Número 106. — Vapor americano 
"Saratoga" capitán Miller procedente 
de New York, consignado a W. H. 
Smith. 
TEJIDOS 
Alvaré Hermano y Co. 1 fardo 8 
cajas tejidos. 
B. Pardiae 2 cajas id. 
R. Menéndez 2 id. id. 
Lízama Díaz y Co. 1 id. id. 
C. Alvarez González 1 id. id. 
González y Co. 1 id. id. 
Soliño y Suárez 3 id. id. 
Corujo y Co. 6 fardos id. 
M. Granda 5 id. 5 cajas id. 
D. G. de la Solana 2 id. id. 
Fernández y Co. 2 id. id. 
Angulo y Torafio 3 id. id. 
"P" 1 id. id. 
Alvarez Valdés y Co. 50 cajas 1 
fardo id. 
F. Bermúdez y Co. 2 cajas id. 
Castaños Galindes y Co. 21 cajas 
id. 
Cobo Basoa y Co. 7 cajas 2 far-
dos d̂. 
id 
Fernández Hermano y Co. 3 cajas 
A. García Sobrino 2 id id. 
García Tuñón y Co. 14 cajas 1 far-
do id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co. 3 
cajas id. 
Gómez Piélago y Co. 36 cajas 2 
fardos id. 
González Renedo y Co. 20 cajas id. 
González Maribona y Co. 4 ca-
jas id. 
Gutiérrez Cano y Co. 15 id. id-
Huerta G. Oifuentes y Co. 20 id. 
id. 
Huerta Cifuentes y Co. 13 cajas 1 
fardo id. 
F. García 5 cajas id. 
Izagui Rey y Co. 7 cajas id. 
E . Menéndez Pulido 1 id id. 
M. F . Pella y Co. 21 cajas id. 
D. F . Prieto 3 id id. 
Prieto y González 10 id. id. 
M. San Martín y Co. 2 id. id. 
Sánchez Valle y Co. 11 cajas 7 
fardos id. 
Valdés Inclán y Co. 6 cajas 4 
fardos id. 
Inclán Angones y Co. 2 cajas id. 
V. Campa y Co. 5 id. id. 
R. García y Co. 8 id. id. 
Amado Paz y Co. 3 id. id. 1 id. 
perfumería 1 id. cintas. 
F . Blanco 1 caja betones 2 id. per-
fumería 
Daly Hermano 8 cajas medias. 
J . Fernández y Co. 24 cajas ropa, 
juguetes, muebles y yeso. 
J . García y Co. 2 fardos guata 1 
id. 2 cajas tejidos. 
J . G. Rodríguez y Co. 3 cajas, me-
dias 9 id. tejidos. 
C. S. Buy 1 caja medias 13 id per-
fumería 
Prieto Hermano 5 cajas hule 2 ca-
jas pasta y aguja 150 rollos papel 36 
bultos quincalla, perfumería y ferre-
tería. 
Martínez Castro y Co. 1 caja teji-
dos 1 id. perfumería. 
Solís Hermano y Co. 11 cajas te-
jidos 7 bultos ropa, metal y hierro. 
Solares y Carballo 5 bultos per-
fumería, alfileres y libretas. 
Menéndez Rodríguez y Co. 5 cajas 
hule 2 cajas capas i id. tejidos 16 
cajas despertadores 9 bultos perfume, 
ría y quincalla. 
R. Muñoz 1 caja seda 4 id. teji-
dos. 
Tauler y Sánchez 100 barriles pa-
pas. 
"J. D." 10 cajas té. 
H. Astorqui 125 cajas quesos. 
Galbán y o. 100 id. id. 100 id. 
mantequilla 2 id. semillas 10¡3 ja-
món. 
Swift y Co. 75 cajas 61 atados 
quesos 4 cajas cremas 2 barriles le-
gumbres 1 huacrl apio 1 caja limo-
nes. 
Méndez y del Río 2 barriles ver-
mouth. 
Carbonell Dalmau y Co. 141 sacos 
maní 200 id. harina de maíz. 
Barraqué Maciá y Co. 10 cajas car-
ne puerco 200 sacos frijol. 
J . Gallareta y Co. 25 cajas maíz 
1 huacal apio 1 id. tomates 2 atados 
quesos 1 caja lenguas 7 barriles ja-
món 35 bultos frutas. 
C. Balleste Menéndez 50 sacos ha-
bas. 
J . Jiménez 25 bultos frutas. 
G. Cotsonis 43 id. id. 1 huacal ces-
tos. 
Armando Armand 352 sacos cebo-
llas 350 barriles papas 38 cajas que-
sos 78 bultos frutas. 
J . González Covian 226 sacos frí-
joles. 
"P." 989 sacos avena 
M. B. de Marchena 1 cuñete car-
ne. 
A. Pérez y Pérez 500 barriles pa-
pas. 
Izquierdo y Co. 1.000 id. id. 
Milian Alonso y Co. 400 id. id. 
López Pereda y Co. 1.544 id. id. 
L . E . Gwinn 334 id. id. 
J . M. Mantecón 95 cajas maíz. 
Armour y Co. 60|3 manteca 
Muñiz y Co. 50 sacos frijoles. 
Santamaría Saenz y Co. 150 id. id. 
San Fac 50 id. id. 
Galbé y Co. 313 jamón. 
R. López 100 cajas frutas. 
A. Reboredo 213 bultos frutas. 
Grevatte Hermano 27 cajas dulces. 
V. Reselló 31 cestos pescado. 
Cuban Commercial y Co. 75 bultos 
frutas. 
Flesichamnn 40 cajas levadura. 
"I ." 50 cajas manteca, 
Faustino López 3 cajas dulces. 
R. Torregrosa 75 cajas 10 cuñe-
tes encurtidos 35 cajas mostaza 11 
cajas dulces. 
A. Ramos 25 cajas encurtidos 225 
barriles papas. 
Llamas y Ruiz 75 sacos fríjoles 60 
cajas encurtidos. 
Alonso Menéndez y Co. 200 cajas 
jabón. 
Santeiro y Co. 200 cajas velas. 
González y Suárez 10 cajas carnf 
puerco. . ., , 
F. Pita 5 id. id. 50 sacos frijol. 
Zabaleta Siena y Co. 50 id. id. 6 
cajas carne puerco. 
The Borden y Co. 2.020 cajas 110,1 
id. leche 2 cajas anuncios. 
A. Liyi y Co. 16 bultos viveral 
chino. 
J . García 45 cajas macarrones. 
J . M. Bérriz e hijos 12 barriles vi 
no- 1 . . 
Morris v Co. >5 huacales jamo! 
12 id. 1 cuñete 5 atados salchichas 
S. S. Fridlein 10 cajas tabaco 271 
id. jabón 25 id. manteca. 
Rodenas Várela y Co. 6 atados quê  
sos 4 barriles jamón 20 cajas 30 cu* 
ñetes encurtidos 100 cajas mostazas 
36 bultos frutas. 
Vilaplana B. Calbó 25 cajas leche 
3 cajas vainilla y frutas 11 cajas 
papel. 
Wickes y Co. 50 cajas bacalao 50 
sacos frijol. 
Pita Hermanos 150 id. id. 
Isla Gutiérrez y Co. 100 id. Id. . 
P. Sánchez 100 id. id. ¡ • r 
"C. A. C." 45 id. id. . M ^ 
"J. G. H." 100 id. id. / Y 
"S-65 Q." 100 id. id. ¡jk 
"P." 54 id. id. 
"M. P." 25 id. id. 
R. Suárez y Co. 260 id. harina 
Vidal Rodríguez y Co. 100 cajaá 
fresas 8 atados quesos 51 bultos fru-
tas. 
Pont Restoy y Co. 1!3 _ jamón 25 
cajas champagne 25 id. ajenjo 2 id, 
quesos 20 id. encurtidos 10 id. man-
teca 73 id- conservas 1 id. mostaza 
2 id. atados mantequilla. 
Doctor Ernesto Sarrá 147 bultoi 
drogas. ij _ J 
B. Torres 3 id. id. 
J . G. Lavandera 2 id. id. 
Barrera y Co. 106 id. id. 
Doctor F . Taquechel 96 id. id. 
Centro Gallego 4 barriles id. 
Gerardo Fernández Abreu 1 caja 
id. 10 id. botellas. 
Doctor F. Herrera 21 id. id. 2 far-
dos corchos. 
Doctor Arturo C. Bosque 25 cajas 
botellas. 
Y. Vogel 3 cajas perfumería 1 id. 
impresos. 
Brunschwig y Co. 8 bultos drogas. 
Doctor Manuel Johnson 202 bul-
toa id. 135 barriles ceniza, 
Veiga y cp: 1 caja plumeros, 7 id. 
calzado. 
' F . Fernández y Sobrino: 3 id id. 
Martínez y Crespo: 3 id id. ^ . 
Poblet y Mundet: 2 id id. 
Pons y cp: 18 id id. 
Turró y cp: 9 id id. 
Cueto y cp: 3 id id. 
Ussía y Vinet: 18 id id. 
Alvarez López y cp: 23 id id. 
Fernández Valdés y cp: 11 id id. 
Menéndez y cp: 15 id id. 
A. Miranda: 1 id id. 
M.: 3 id id. 
C. L. Seeger: 2 id id. 
J . Mercadal Hno.: 6 id id, 1 ic 
anuncios. 
Sánchez Hno.: 4 cajas tejidos. 
Fernández y Sobrino: 5 id id. 
Bango Hno. y cp: 3 id id. 
Miari y Labe: 2 id id. 
Pumariega García y cp: 3 cajas te-
jidos, 1 id peines, 1 id perfumería. 
Suárez Rodríguez y cp: 1 id id, 1 
caja tela. 
Rodríguez y Clavo: 1 caja corba-
tas, 1 id tejidos. 
González García y cp: 1 id id, 4 
atados cintas. 
Oteiza Castrillón y Hno.: 1 fardo 
entretela. 
Yau Creon y cp: 8 cajas perfume-
ría 
Alvarez Parajón y cp: 1 id id, 5 id 
botones, 2 id tejidos, 7 bultos be-
tún, ferretería y perfumería. 
Schter y Zoller: 10 cajas camisas. 
J . C. Pita: 1 caja medias, 3 bultos 
cristalería. 
S. L . C : 2 cajas tejidos. 
Pernas y Menéndez: 4 id, 1 id ti-
rantes. 
S. Sibecas: 1 caja y 2 fardos tela 
M. Gruber: 1 caja tejidos, 3 id ju-
guetes. 
A. Hirsch: 2 cajas medias, 1 id ro-
pas, 4 id tirantes y cajas vacías. 
Oro americano: 
Banco Nacional de Cuba: 1.000,000 
de pesos Cy. en 20 cuñetes. 
Muestras: 
Acosta y cp: 1 atado granos, 1 id 
estearina. 
M. J . : 1 caja ropa. 
Para Matanzas: *|S 
F . Díaz: 100 barriles papas. 
A. Amézaga y cp: 100 id id. 
Cossío y cp: 50 id id. 
Para Sagua: 
M. Martínez: 100 barriles papas. 
107.— Vapor americano "Miami", 
capitán Sharpley, procedente de Key 
West, consignado a G. Lawton Childs 
y Ca. 
En lastra . i 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A H 1 L U 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sin humo rf mal olo^ 
Elaborada en la fábrica establecida en BBLOT, en el litoral de esta bahía 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las ta-
Citaa las palabras"" UZ BRILLANTE 
y en la etiqueta es-
tará impresa la 
marca de fábrica £^:.LJ.-iÍ,'; 
« i i i i i i 
E L E F A N T E I 
aue es nuestro ex-uaivo uso y sej 
Ítereeguirá con to-o el rigor de laj 
Ley a los falsifica-
iores. 
E L A C E I T E 
LUZ BRILUNIEl 
que ofrecemos al 
públioo y que no 
tiene rival, ea el 
Íroducto de una fa-ricación especial y I 
que pipsenta el a« L ^ ••• ^ 
pecto de agua clara, produciendo un a L ü Z TAN HPRMnQ A V T ? ^ ^ 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más n S ? ^ n̂,hum.0 .̂ 1 
Posee la gran ventaja dê no inflaman* f í e ? ^ ? rifl S^01; ^ a?!ite 
Kw . cualidad muy recomendable, princSaJmeZ PA^TP^TSET AS LÁM-FAMILIAS. i'nncipainiente PARA E L USO DE 
, Advertencia a los consumidores: LA TTT7 PTJTT T t -v,^. 
FANTE es igual, si no superior en condidon^ h ^ N T E " í 1 ^ E L E -
Clwe importad» del extranjero, y se vende fnrSSímCaS' 
^ También tenemos un completo aurtido k ffiAV^7 ^ í ^ 0 8 ' 
d*w superior para alumbrado, p ^ f ü ¿ L \ GASOLINA, 
precios reduddoe. ruerza motriz y demás usos, a 
I T * West India 02 Refining Co^Of icin,, SAv ^ R a Núm. e-Habana 
i 
íV*GÍNA D I E Z 
O í A R I O DK L A M A W N A . 
| POW M. L. DE L I W A W | 
H A B A N A Y A C H T C L U B 
J o r n a d a d e r e g a t a s 
Presenciadas por distinguida con-
Mirrencia entre la que figuraban her-
mosas y elegantes damas, ajita nu-
meroso público que acudió a la fres-
ca playa de Marianao, y con extraor-
dinario entusiasmo por parte de los 
aficionados "sportsmen" del "Haba-
na Yacht Club", el pasado domingo 
tuvieron efecto las regatas de yachts 
de vela, dirigidas por un comité del 
que formaban parte los señores Car-
los F. Carbonell, Conjodoro; John C. 
Washington, vice-comodoro; Leopol-
do Freyre de Andrade, Eduardo Del-
gado y Carlos Moeller, quienes con 
su actividad y acertadas disposicio-
nes, consiguiei-on dar a la interesan-
te fiesta náutica verdadero esplen-
dor. 
El jurado de mar, formado por los 
señores Roñé Bemdes, Eduardo Del-
gado, Eduardo Pujol, y Alfredo 
Holz, embarcó para cumplir su co-
metido en la gasolinera propiedad 
del señor Carlos Miguel de Céspe-
des, siguiendo de cerca la marcha de 
los balandros y asesorándose direc-
tamente de que eran cumplidas las 
reglas prescriptas para la prueba. 
Mientras tanto el jurado de tierra 
compuesto por los señores Rafael M. 
de Arozarena, Gustavo Pino y Ja-
mes W. Beck, se situó en el extremo 
del magnífico espigón recientemente 
construido por el "Havana Yacht 
Club", para solaz de sus socios, para 
ultimar los preparativos en cumpli-
miento de su comietido. 
Hechas las señales reglamentarias, 
enfiló la línea de salida a las 12 y 
5 minutos, el "yacht" "Ondina", al 
que siguieron "María", "Luisa G. 
Rabell", "María Luisa" y "Pan-
chón", tripulados respectivamente 
por los señcxres Juaji M. de Arístegui 
y Sema, Luis Walther, E . A. Wash-
ington, Carlos E. Martínez y Tomás 
Gantz, John C. Washington y Joa-
quín G. Calderón, Henry S. Brandt 
y Carlos Montalvo. 
Con brisa fresca del norte por lo 
que tuvieron que ceñir el trapo, hi-
cieron las embarcaciones rumbo 
N.E. para doblar la primera boya por 
barlovento, partiendo viento en po-
pa en demanda de la segunda ouo con 
la de salida formaron el triángulo j 
de dnoo millas del perímetro, al cual i 
tenían que dar tres vueltas para ha-: 
cer el recorrido de 15 millas marca-: 
do en el reglamento de las regatas, j 
Llegaron los balandros a la meta i 
en el siguiente orden: 
María Luisa, a las 3 h.14' 47 em-| 
pleando 3h.4' 7. 
Ondina, a las 3 34 49, empleando! 
3 24 49. 
María, a las 3 48, 56, empleando! 
3h. 38,56. 
G. Rabell, a las 3 55, 21, emplean-; 
do 3 45, 21. 
Panchón, a las 3 55, 55, emplean- ¡ 
do 3, 45, 55. 
Orden, repetimos, que no varió; 
después de hacer la compensación de, 
los tiempos empleados reglamenta-; 
ria, por la que se concedían 8'15 a¡ 
los tres últimos "yachts", siendo porl 
lo tanto vencedor el ligero "fin-keel 'l 
"María Luisa", del señor Washing-! 
ton, que a pesar de ser la primera 
vez que regatoa, ha demostrado te-; 
ner excelentes condiciones marine-; 
ras. 
También contribuyó al triunfo, la! 
inteligente tripulación, que lo llevó a | 
la victoria. 
V E D A D O T E N N I S C L U B 
HABANA.—CONVOCATORIA 
Regata anual de yatclits.-Gopa "Vedado Tennis Club" 
OCHO DE AGOSTO DE 1915 
Por este medio se convoca a to-
dac las entidades sociales de la Ha-
bana que deseen optar por la Copa 
antes expresada para "yachts", con 
sujeción a las condiciones siguientes: 
Podrán tomar parte en esta rega-
ta todos los "yachts" inscriptos en 
cualquier club de la Isla, siempre 
que sean patronados por su dueño, 
o por persona designada por éste y 
que forzosamente ha de ser miembro 
de algún "club" de fteta República. 
La inscripción se cerrará el día 3 
de Agosto de 1915. 
La distancia de la regata consisti-
rá en 10 millas a lo largo de tres va-
lizas colocadas en la forma que acor-
dará cí Tribunal de Regata. 
Los "yachts" inscriptos deberán 
estar fondeados y listos para rega-! 
tear en el lugar que se les Indique 
a las diez de la mañana del día 8 de! 
Agosto de 1915. 
El Tribunal de Regata designará 
la hora en que estas han de comien-
zar. 
La concesión de tiempo que con-
cederán los "yachts" de mayor me-
dida a los más pequeños, estarán ba-
sadas en las reglas y cálculos esta-
blecidos a este efecto por el "Haba-
na Yacht Club" y oportunamente in-
dicará el Tribunal esta concesión a 
cada uno de los dueños antes de co-
menzar la regata. 
Los jueces serán nombrados por 
la Directiva del "Vedado Tennis 
Club". 
Se considerará vencedor al "yacht" 
que deduciendo la compensación ha-
ga el recorrido en menos tiempo. 
En caso de que dos o más barcos 
lo hagan en igual tiempo, se repe-
tirá la regata entre ellos. 
Se considerará delantero al ' acht' 
que al dar la vuelta a la v<*tjía o 
marca correspondiente esté mO- cer-
ca de la misma. 
Ningún "yacht" podrá abandonar 
su camino para impedir que otro le 
coja el barlovento. 
Tampoco podrá soltar lastre una 
vez comenzada la regata, y si lo hi-
ciera quedará descalificado. 
Habana, Julio 16 de 1915. 
Antonio Montero. 
Secretario. 
5ABR0SA COMO LA MIEL. 
Antep de conocerse la caña de 
«úcar, hace unos 300 afloa, lo 
único 44dulce" que el hombre 
Soseía era realmente la miel, liba-a por las industriosas abejas en 
los cálices de las flores. Durante 
muchos siglos, la miel ha simbo-
lizado lo sano y agradable al pala-
dar. Las gentes dicen que nuestro 
remedio es tan sabroso como la 
miel. Así es en efecto.̂  \ Qué 
contraste con la mayoría de las 
medicinas, muchas de las cuales 
son tan nauseabundas que las 
personas de gustos refinados no 
pueden soportarlas, prefiriendo 
sufrir antes que asquearse y en-
íermarse á causa de ellas 1 Y 
tienen razón, porque tanto las 
medicinas como los alimentos, 
para ser beneficiosos, deben sentar 
bien & la persona que los usa. La 
PREPARACION de WAMPOLE 
al mismo tiempo que es agradable 
al paladar, no por ello deja de ser 
un antídoto poderoso contra el 
mal; no se ha prescindido de una 
sola de sus facultades curativas. 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
tuo so obtiene de Hígados Pi ros e Bacalao, combinados con Ja-
rabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo Sil-
vestre, lo que forma un remedio 
distinto de todos los otros, eficaz 
desde la primara dosis, y tan agrá-. 
dable al paladar que las personas 
de gustos más difíciles dicen: ^ s 
tan sabrosa como la miel.'V Sí, y 
como remedio, es mil veces mejor 
que U miel. Debe usarse en los 
casos de Anemia, Debilidad Ner-
Tiosa, Influenza, Tisis y ce que-
dará seguramente satisfecho. E l 
Dr. José D. Comide, Interno del 
Hospital Mercedes, de la Habana , 
dice: " He usado la Preparación 
de Wampole con éxito siempre 
notable, entre mi clientela, lo cual 
me complazco en hacer constar 
por medio del presente certifi-
cado." Es el "dulce" favorito 
de los inválidos. En las Botica* 
en los dos juegos que faltan, queda 
el Concurso empatado y tendrá que 
volverse a jugar una nueva sene a 
tres juegos. 
ESTADO DEL CONCURSO 
Racing • . • . 3 2 1 4 6 J 
Hisnano . . . 3 2 1 3 4 * 
Euskeria . . . 2 0 2- 1 _ u 
Fermín de Iruna. 
C r ó n i c a R e ü g i o s a 
LA SEMANA ' EUCARLSTICA 
Obsequiosa con el dulce Prisionero 
del Sagrario, las monjitas Reparado-
ras celebraron los cultos del Circular 
la semana último con mucho lucimien-
to. 
Desde temprana hora del jueves ya 
se veía la Capilla animadísima de fie-
les. 
Van deslizándose suavemente las 
horas del día y van rindiéndose en 
postración reverente a las plantas 
augustas del Santísimo, sus múlti-
plos devotos. 
Llega la hora de la reserva y ésta 
resulta solemne. 
Repite el público su asistencia a la 
Capilla el día dominical y son muchos 
los asociados pontificios que a la caí-
da del crepúscülo se disponen a es-
coltar al Santísimo Sacramento. 
Recorre la procesión eucarística el 
interior y el frente de la casa conven-
tual y el himno del "Pauge Lingua , 
resuena con enérgica vibración duran-
te el recorrido. 
Un silencio profundo se nota en la 
concurrencia al ser levantado en alto 
la Santa Eucaristía nara dar la ben-
dición al pueblo. Y momentOB des-
pués, confortada el alma con la ine-
fable devoción eucarística, comienza a 
desfilar la falange, lenta, muy lenta, 
en fuerza de lo numeroso de la co-
lectividad. 
Carmelo. 
VEDADO TENNIS CLUB 
HABANA 
Convocatoria. — Primera regata 
anual de botesi-motores. —Copa 
"Borbolla'í.—8 do Agosto 
de 1915. 
Por este medio se convoca a todas 
las entidades sociales de la Habana 
que deseen optar por la copa antes 
expresada para botes-motores, con 
sujeción a las condiciones siguientes: 
1. —El dueño, de una o más embar-
caciones que estén regateando, no 
podrá formar parte del Jiupado de 
dicha regata ni tomar parte en las 
desiciones de un asunto en el cual es-
té directamente interesado. 
2. —Todas las embarcaciones debe-
rán ser arqueadas por el Comité de 
Regata, o por un arqueador nombra-
do por este Comité en el lugar de-
signado para las regatas, con antici-
pación a la fecha de estas. 
3. —El Comité de Regatas podrá 
alterar las condiciones, o cambiar el 
curso de las regatas, siempre que se 
le notifique a cada competidor an-
tes de la señal de preparación. 
4. —Bajo ningún concepto irán me-
nos de dos personas a bordo de ca-
da embarcación. 
5. —Es condición indispensable que 
cada embarcación sea gobernada por 
un "amateur", y miembro de alguna 
sociedad sportiva. 
6. —Ninguna persona podrá Ir a 
bordo, o desembarcar después de ha-
berse dado la señal de preparación, 
exceptuando en casos de accidentes. 
7. —Toda embarcación deberá lle-
var un número de 12 pulgadas de al-
to fijado en un lugar visible. 
g.—La salida será volante. Las se-
ñales serán las siguientes: 
Preparación: un cañonazo. 
Salida: un cañonazo, cinco minu-
tos después de haberse dado la señal 
de preparación. 
Llegada: Al cruzar la línea de lle-
gada se dispará un cañonazo para 
cada embarcación. 
9. —La distancia de la regata con-
sistirá n̂ 10 millas a lo largo de tres 
vallzas colocadas en la forma que 
acordará el Tribunal de Regata. 
10. —El tiempo de llegada de ca-
da embarcación se toirará en el mo-
mento de cruzar su roda la línea, de 
llegada. 
11. —Si la roda de una embarcación 
hubiese pasado la línea de salida al 
hacerse esta señal, tendrá que regre-
sar y hacer su salida, le dará el de-
recho de ruta a todas las demás em-
barcaciones. 
12. —Si al hacerse la señal de sa-
lida se encontrase una embarcación 
en el lado opuesto de la línea, al re-
gresar para hacer su salida, le dará 
el derecho de ruta a todas las demás 
embarcaciones. 
13. —Después de habey cruzado la 
línea de llegada, las embarcaciones 
no entrarán en las aguas de las que 
aún estén regateando. 
14. —Cada embarcación tendrá que 
dar la vuelta completa al triagular 
sin tocar las valizas. 
15. —Si una embarcación obligara 
a otra a chocar con las valizas, be-
tes u otra obstrucción, será descali-
Icada, 
16. —El Comité do Regatas podrá 
descalificar a cualquier embarcación, 
aunque no hubiese protesta por par-
te de los demás, si tuviera conoci-
miento, que durante las regatas se 
haya dejado de cumplir cualquiera 
de estas reglas 
17. —El Comité de Regatas podrá, 
a su ̂  juicio, rechazar cualquier ins-
cripción. 
DERECHOS DE RUTA 
Cuando dos embarcaciones se estén 
! acercando una a otra y existiese el 
peligro de un choque, se dejará el 
paso de la siguiente manera: 
1. —Cuando dos embarcaciones se 
estén aproximando de proa, cada una 
cambiará su ruta hacia estribor. 
2. —Cuando dos embarcaciones se 
vayan a cruzar, la que tenga a la 
otra por estribor le dejará el paso. ! 
3. —Cuando por motivo de estas! 
reglas, una embarcación tenga que 
ceder el derecho de ruta, la otra no 
alterará su ruta ni tampoco dismi-
nuirá su velocidad. 
4. —Todas las embarcaciones que' 
tengan que ceder el derecho de ruta, j 
evitará, en lo posible, cruzarle porj 
la proa a la otra. 
5. —Todas las embarcaciones que' 
tengan que ceder el derecho de ru-i 
ta, deberán, si fuese necesario, al' 
acercarse, disminuir su velocidad,' 
parar o retroceder. i 
6. —Cuando una embarcación esté! 
alcanzando a otra le cederá a esta el; 
derecho de rata. 
7. —El pasarse las embarcaciones! 
mantendrán, por lo menos, diez pies! 
de distancia entre una y otra, perol 
la embarcación que esté delante no' 
alterará su ruta con el objeto de| 
obligar a la que la está alcanzando1 
pasarle dentro del límite de diez pies.j 
8. —Al dar la vuelta a las valizas, 
por el lado indicado, la embarcación 
que esté por la parte de afuera le de-
jará suficiente espacio a la que está 
entre ella y la valiza para dar la vuel 
ta sin chocar. 
9. —Al dar la vuelta a las valizas 
la embarcación que esté alcanzando 
a otra no podrá obligar a esta a ce-
derle el paso después de haber em-
pezado esta última a dar la vuelta. 
10. —Una embarodcdón no podrá sa-
lir de sue aguas con el fin de evitar 
que otra le pase por estribor. 
11. —Cuando una embarcación al 
acercarse a la orilla, bajo, muelle, u 
otra obstrucción y al alterar su ru-
ta no pudiese pasar debido a que 
chocaría con otro bote, entonces éste 
último al ser avisado le cederá el pa-
so. 
12. —Cuando una embarcación pase 
a otra, esta no podrá aprovechar el¡ 
arrastre de agua o su^ión /Ĵ i V.->A-I 
más rápido, y tendrá que mantener-
se fuera de dicho arrastre. 
FORMULA PARA LA CON-
CESION DEL TIEMPO 
El promedio de cada embarcación 
se determinará tomando 18 veces la 
raíz cúbica de la raíz cuadrada de la 
línea de flotación multiplicado por 
los caballos de fuerza y dividido por 
el área de la sección central. 
Antonio Montero. 
Secretario. 
F o o t - M í m i a t i o n 
EL PARTIDO DEL DOMINGO 
Pocos concursos tan reñidos e in-
teresantes hemos presenciado, como 
éste del "Premio Parteñón". Para 
que la dicha sea completa, con el re-
sultado del juego del domingo, los 
partidos restantes adquieren interés 
extraordinario. 
Para los que acudimos el domingo 
a Puentes Grandes, fué una sorpre-
sa el eqúipo del "Hispano"; pero sor-
presa aparente. El equipo vencedor, 
o sea el repetido "Hispano", es el de 
siempre y el mismo a quien derrotó 
el "Racing" en el primer juego de és-
te Concurso. 
El "Rajcing" jugó estupendamen-
te mal. Estos chicos de sangre y pan-
talón azul estuvieron hechos unos 
anarquistas; tal fué su desorganiza-
ción. 
He ahí el motivo de que el "His-
pano" desarrollase un juego bastan-
te superior a sus facultades, y ano-
tase tres "goals" por uno sus con-
trarios. 
En el "Hispano" vimos algo bue-
no: un "extremo-derecha", Loredo, 
que centra. Alguien creerá que ésto 
de centra es lo más natural en un 
"extremo". Lo será en cualquier par-
te del mundo; pero en Cuba es de lo 
más raro. El afán de anotar "goals" 
es grande y los "extremos" no quie-
ren privarse de ese placer. 
El "centro-delantero", Paco Pé-
rez, sería un gran jugador; pero... 
ya tiene un "pero", mejor dicho, dos: 
un monumental cariño a su físico y 
una calma "espantante". Son dos 
"peros" muy importantes. 
Esto es lo único notable que hay 
en la línea de ataque del "Hispa-
no". 
En la de "medios" se distingue a 
ratos Maximino, el elegante jugador 
de perfil "cuasi" griego. 
Los dos defensas muy trabajado-
res y haciendo todo lo que buena-
mente les da a entender el conoci-
miento, limitadísimo, que tienen del 
noble deporte. 
Maroto, el "gran" portero, "sali-
do" por completo. 
En el "Racing" hay "algo". Un di-
minuto jugador que responde por 
Vieta, aunque nadie responde por él. 
Pagaza cuando juega de defensa y 
no tira contra su "goal", y Arrese 
el de la caída... de ojos, cuando no 
es en el cuello. 
Pues todos éstos señores; en unión 
de otros que más vale no mencionar, 
fueron los que nos hicieron pasar 
una tarde "agradable" y asfixiante 
en los terrenos de "La Polar". 
No queremos reseñar el juego, por 
que sería repetir lo dicho sobre los 
anteriores, tal es la monotonía de 
éstos juegos de "segundones". 
Arbitró el pequeño Moré. Lo hizo 
a satisfacción de las masas y supo 
imponerse en los momentos críticos 
a pesar de su insignificancia físic¿' 
\ tenemos al "Racing" e "Hispa-
no empatados a cuatro puntos y al 
Euskeria" en blanco y dispuesto a 
legar a los cuatro, si sus contrarios 
lo dejan. En los dos últimos parti-
dos que restan del Concurso, hemos 
de ver cosas muy buenas. Siendo de-
cisivos, los equipos han de hacer to-
dos los esfuerzos posibles, para no 
salir derrotaílos, lo que dará ocasión 
para que loe partidos sean emocio-
nantes y con vistas al Necrocomio. 
El domingo próximo juirarán 
"Euskeria" y "Racing", en el cSmpo 
del primero, bajo el arbitraje de un 
jugador del primer equipo del "His-
pano". 
c -i "Euskeria" loora vínW-
cédenos también la de gozar de tu 
eterna bienaventuranza en su santa 
compañía. Por Jesucristo, nuestro So-
ñor. Amén. 
iillllllllllllllllllllllllllllll'lll»!»''11"1"" 
Parroquia del Santo Angel 
A NUESTRA SEÑORA DEIi 
SAGKAIK) CORAZON. 
El Jueves, 22, a las 8 a. m., se 
cantará la misa, con que mensual-
mente se honra a la Santísima Vir-
gen . 
Se suplica a todos sus asociados y 
devotos, la asistencia. 
LA CAMARERA. 
14809 21 jl. 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
El Jueves, 22 a las 8 y media a. 
m., se celebrará la misa que men-
sualmente se dice a Nuestra Señora 
del Sasrrado Corazón, y el próximo 
domingo será fiesta anual. 
Suplica la asistencia, 
La Camarera, 
14866 22 Jl. 
DIA 21 DE JULIO 
El Jubileo Circular está de mani-
fiesto en la Iglesia de San Felipe. 
La misa a las 8 y media y la reser-
va a las 5. 
Este mes está consagrado a la Fes-
tividad de Iz Virgen del Carmen. 
Miércoles. Santos Daniel, nrofeta 
y Arbogasto, confesores; Claudio, 
mártir; santas Práxedes, viraren y 
Julia, virgen y mártir. San Víctor y 
sus compañeros mártires. 
San Víctor y sus compañeros, már-
tires. 
(-!- 290.) 
Al poco tiempo de haber mandado 
degollar a toda la legión Tebea, fué 
el emperador Maximiano a Marsella, 
donde había una iglesia numerosa y 
floreciente. A su llegada temblaron 
por su vida todos los fieles de la ciu-
dad y se prepararon para el marti-
rio. Durante esta general consterna-
ción un oficial cristiano, llamado 
Víctor, iba todas las noches de casa 
en casa a visitar a sus hermanos en 
Jesucristo para exhortarles al des-
precio de la muerte, e inspirarles el 
deseo de la vida eterna. Habiendo si-
do sorprendido en una acción tan 
digna de un soldado de Cristo, fué 
conducido al tribunal de los prefectos 
Asterio y Eutiquio, que le represen-
taron el peligro que corría, y cuán 
loco era de exponerse a perder el fru-
to de sus servicios y el favor del 
príncipe, por querer adorar a un 
hombre muerto. Contestó Víctor que 
renunciaba a todas las ventajas que 
no podía gozar sino renunciando 9 
Jesucristo, Hijo eterno de Dios, que 
se había dignado hacerse hombre y 
que había resucitado después de 
muerte. Semejante respuesta excitó 
furiosos gritos de indignación, pero 
como el prisionero era persona ilus-
tre, lo enviaron al emperador Ma-
ximiano, el cual para torcer la cons-
tancia de Víctor, lo hizo atar de pies 
y manos, y mandó que lo paseasen 
por todas las calles de la ciudad, ex-
poniéndolo así a los insultos del po-
pulacho. A la vuelta de este público 
desprecio, lo presentaron todo cubier-
to de sanprre a los prefectos; y As-
terio mandó que le extendiesen sobre 
el caballete, donde los verdugos le 
atormentaron por largo espacio. En-
cerráronle después en una lóbrega 
prisión; en la cual a media noche le 
visitó el Señor por el ministerio de 
sus ángeles; la cárcel se llenó de ad-
mirable claridad; el santo mártir can-
taba con los espíritus celestiales las 
alabanzas del Señor. Tres soldados 
encargados de custodiarle quedaron 
tan asombrados de lo que pasaba, 
que arrojándose a los pies de Víctor, 
le pidieron perdón y la gracia del 
bautismo. Llamábanse Longinos, Ale-
jandro y Feliciano, los cuales fueron 
bautizados aquel mismo día, y Víc-
tor les sirvió de padrino. Al día si-
guiente supo todo cs±o el emperador; 
y •montado en cólera hizo trasladar 
los cuatro santos a la plaza pública, 
donde fueron cargados de injurias por 
la plebe soez y cortadas las cabezas 
de los tres centinelas. Tres días des-
pués llamó de nuevo el emperador a 
Víctor a su tribunal y le mandó ado-
rar una estatua de Júpiter puesta so-
bre un altar; pero Víctor, lleno de fe 
en Jesucristo, dió un puntapié al al-
tar, y lo derribó juntamente con el 
ídolo hecho pedazos. El tirano, para 
vengar a sus dioses lo hizo cortar el 
pie, ordenando luego que metiesen al 
mártir debajo de la rueda de un mo-
lino: y como a la primera vuelta el 
molino se descompusiese, sacaron de 
allí al santo y le cortaron la cabe-
za. Su cuerpo, junto con los cadáve-
res de Longinos, Alejandro y Feli-
ciailio, fueron arrojados al mar; pero 
los cristianos los encontraron sobre 
la orilla y les dieron honrosa sepul-
tura. 
Reflexión: Mostróse san Víctor 
muy digno de su nombre, porque 
fué ilustre y glorioso "vencedor" de 
todos los poderes de la tierra y del 
infierno. Por esta causa triunfa aho-
ra en el paraíso con todos los santos 
mártires a quienes animó a alcan-
zar también victoria de los tiranos y 
tormentos. Hagamos asimismo nos-
otros obras dignas del nombre que 
llevamos: imitando las virtudes del 
santo cuyo nombre nos pusieron en 
el bautismo; para que, así como aho-
ra nos honramos con su nombro, par-
ticipemos después de su eterna re-
compensa. 
Oración: Oh Dios, que nos conce-
des la gracia de celebrar el nacimien-
to para el cielo de los gloriosos már-
w,̂ , v ' ^ r v sus comuañeros, con-
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
C a r i d a d . 
' El viernes, 16 del corriente, a 
las 8% a. m., dará comienzo la no-
vena a la Santísima Virgen del Car-
men, seguida de una misa. 
A las 9 del mismo día, misa so-
lemne. 
El domingo, 25, a 7 a, m. mi-
sa de comunión general. A las 9 
a. m.. fiesta solemne. SI panegírico 
estará a cargo del Rdo. Padre ̂ rior 
de la Comunidad de C. D. 
Durante la fiesta se dirá una misa 
en el altar de la Virgen del Car-
men por la memoria del señor Al-
fredo Pérez Carrillo, (q. e. g. >.) 
La parte musical esta, i a cargo 
del Maestro señor R?fael Pastor. 
Por este medio se Invita a los de-
votos y contribuyentes. 
Entre los asistentes a estos petos 
religiosos, se repartirán preciosas 
estampas y medallas. 
El Párroco, Pbro. Pablo Folchs.— 
La Camarera, Sta. Campos Vlllada. 
. . . . 24 Jl. 
P é r d i d a s 
EL MARTES, 20, EN E L TREN 
de los Quemados a 1;- Habana, que 
llegó de 11 y 10 a 11 y 20 a Zan-
ja y Galiano, se perdió un arete mo-
dernista forma larga, con pequeños 
brillantes y un zafiro, a la persona 
que lo entregue se le gratlílcará con 
el valor de la prenda, en Galiano, 
47, altos. 
14994 24 jl. 
EN EL VED.VDO SE HA Ex-
traviado una perra, de raza "french 
bull", verduga. Se recompensará a 
la. persona que la devuelva a su due-
ño, calle 2, entre 15 y 17, Vedado. 
14953 2 4 jl. 
DESDE LA CALLE MOKHf>, 
hasta Monte, 9 7, se extravió el v'er-
nea último, entre 11 a 12 a. m., 
una carta de ciudadano cubano y 
una licencia del Ejército, a nom-
bre de Santiago Rivero, cuyos do-
cumentos no spn útiles más que 
para el propio Interesado, quien 
agradecerá y gratificará a quien los 
entregue en Morro, 5, altos. 
14685-86 21 Jl 
1 
A P O R E S m . 
RK T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
13 la Gioüaii] Trasitláiüsi 
ANTES OS 
Anton io L ó p e z y Cía . 
El vapor 
M O N T E V I D E O 
Capitán CORBELO 
Saldrá para New York, Óádiz 
Barcelona el 30 de Julio a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden-
cia pública, que sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tien'i acreditado en sus 
diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes de pasaje serán ex-
pedirlos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el. Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de env 
barque hasta el dia 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
El vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
2 de Agosto llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite pasajeros para dicho puer-
to. 
Los billetes do pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez de día de 1a 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo., y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el día 2, 
NOTA. — Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así pa-
ra esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se em-
barque en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mavor clari-
díA. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el delpuer-
to de destino. Demás pormenores Im-
pondrá su consignatario. 
- — n i í i i u * 
L E i f t I P I 
Cap. AÜAC1NO 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
La Guaira. Ponce, San Juan de Puer-
to Rico, Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona, sobre el 2 de 
Agosto a las cuatro de la tarde, lle-
vando a correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Admite pasajeros para Pnerto Li-
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos do cu itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben lo.s documentos de em-
barque hasta el día 1 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
El vapor 
Reina María Cristina 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para CORUÑA, GIJON Y 
SANTANDER el 20 de Agosto a las 
cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia púplica, que solo se admi-
te en la Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
InclusT tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien 
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en 
el billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Lá carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 17. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
PRECIOS DE PASAJES 
la. clase, desde $148 'Oro Ameri-
cano. 
2a. clase, $126 Oro Americano. 
3a. Preferente, $83 Oro Americano. 
Tercera, $35 Oro Americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.— Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así para 
esta línea corrió para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de Bacar su 
billete e nía casa Consignataria.— 
Informará su consignatario. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas ras demás bajo 
la cual pueden asegurarse tocos los 
tífectoa que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de loe seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y fal ordeu 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice asía 
"Los pasajeros deberfcn escrib'r ao-
ore todos los bultoc de su equipaje st. 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad". 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto a'gUDO 
de equipaje que no lleve claramente 
tstarnpado el numbre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de dea-
tino. 
Nota.— Se advierte a los seEores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
El pasajero do primera podrá llevar 
800 kil'-s gratis; el de segunda 200 
kilos; y ál do tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe-
dido > no serán recibidos a bordo los 
bultos « loa cuales faltare esa etique, 
ta". 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72, altos 
El Vapor 
Vapore? h m ^ 
n ripHo vapor 
M A R T I R S A E i 
Saldrá de este puerto,2 
lio, directo para ^ el 2l ^ 
Santa Cruz de la Poî  
Santa Cruz de Te'?ai "• 
Las Palmas 
Cádiz y BarceCCan^ 
Admito pasajeros a l 
ofrece el buen trato m,! J l 
ditada tiene a esta Comi! -T0 
. Precios de pasajes 
rías: lslas (v 
Primera, $102-35 Cv 0 
$83.85 Cy.—Tercera, $82 (C^ 
Precios de pasaje, nuf.7'. 
tos de Cádiz y Barcelona- T 
Primera $135.35 Cv * 
$103.35 Cy. Tercera $35 CvS( 
El embarque de pasajeri , 
pajes será gratis por loa Z l M 
DE SAN JOSE. MUEü5 
Informan sus consignatarios., 
tamaña, Saenz y Ca.. la QT'I 
18.—Habana. ' ^ S' ^ 
c. 3124 






SOBRINOS DE BERKESi 
(S. en C.) 
TELEFONOS ' 
A-5315 y A-4730 Gerencia e isíj 
mación General 
A-5634. Segundo Espigót de Pu [ 
5A> 
c 
L I N E A 
de 
W A R D 
P r e f e r i d a 
SERVICIO DE PASAJE T CARGA 
Salen de la Habana todos los Sá-
bados y cada otro martes-
PARA NUEVA YORK 
PRIMERA CLASE: $40.00 hasta 
$50.00, • • 
INTERMEDIA! 528 00 . 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CAMAROTE. 
Desde Santiago, An-\ 
tilla, Manzanillo, Ba.ya.-f 
mo, Omaja, Ciego del 
Avila, Tunas, Holguín) 
y Camagüey hasta Neml 
York, con escala en lal 
Habana. ' 
SERVICIO DE CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánamo y New York. 
SERVICIO A MEXICO 
Ixjs vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progreso, Vera-
cruz y Tanipico. 
Para Informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
BA MAIL S. S- Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO, 118 
$ 5 5 
SALIDAS DE LA HABANA 
RANTE EL MES DE JULIOB 
1915 
V a p o r L a s \ i V h s 
Domirigc 25 a las 12 del dfa. 
Para Nuevita?, Camagüey) Pw 
Padre, (Chaparra', Gibara, (fioM 
Bañes, Nlpe, (Mayar̂  Antilla, CIJ 
maya. Presten, Saetía, Felton) S 
gua de Tánamo, (Cananera) Baña 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Viernes 3C s las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) MÍI 
tí. Puerto Padre, (Chaparra) Giba 
(Holguín" Vita, Ñipe, (Mayarí, 
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fj 
ton) Baracoa, Guantánamo y Santi 
go de Cuba. 
V a p o r L A FE 
Todos los miércoles a las 5 di 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagú 
Grande) Caibarién, (Yagaajay, 
clsa, Doloies, Mayajigua, Seiba 
Siboney.) 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAJE 
Los vapores de la carrera de 
tiage de Cuba y escalas la reüg 
hasta las 11 a. m del día de sa^ 
EL de Sagua y Caibarién. has» 
4 p. n. del día ce salida. „. 
P CAPGA D ETRAVESU 
Solamente se recibirá fcastó * 
de la tarde del dís- hábil anterior 
de la salida del buque. „ 
ATRAQUFS EN GUANTAVAMI 
Los vapores de los d'a|. j " ' ^ 
atracarán ai muelle del ^ f f ,^ 
ñera; y los de los días 5,15 y 
Boquerón. , atríc¡d 
Al retorno de Cuba, Jtra 
siempre al muelle del Deseo-CaÛ  
ra. . 
r ' - jl 'j^Jy 
AVISOS . 
Los vapores que hacer, esf 
Nuevitas y Giban r m ^ ^ L 
flete corrido para Cama^y^ 
ra y Consignataria, a ^ ^ 
rea que los soliciten, no aoi {jnJ( 
ningún embarque con 0" ^ 
mientes que no sean preci-
facilitadoL por la V ™ ? * ^ ^ * 
En los conocimiento» 
presar el embarcador, con ^ 
dad y exactitud, las 
número de bultos, dase 
mos, contenido, país de v ^ 
residencia del receptor. P ^ 
en Kilos y valor de f *n()cî  
no admitiéndose n ^ V r a d* t 
al que le IWte c u a l q ^ W 
requisitos, lo mismo rj J 
en la casilla correŝ cndien j 
tenido, solo se esenban 1 » ^ ^ 
efectos, mercancías 0 ° :# (SVA 
vez que por ^ 
haga constar el .jontem" b'Jlto. t .¿ore? KTi Los señores embarcadô  ^ das, sujetas al I n i ? ^ ^ ^ tallar en los ^ z l l S o . J 
contenido de cada D^ente»> 
En la casilla corresPO"̂  u ĵf 
de producción, se escrib^ 
Ce 
AV 
gún bulto qu«, a J"1).10̂  «11»»,, 
Sobrecargos, no P"ef ¿^fc * S 
gas del buque een la 0 y &¿ 
* NOTA-—Esta» sa||^ en J*-^ 
podrán ser n o * * 1 ^ ! \t 
que estime convemem Io9 * ^ 
H OTRA.-Se suplica no , 
comerciantes q*6' e * ^ * . 
Wm. HARRY SMITH, Agente Cíe-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 y 
26. 
tengan u ^ - " .vuiTr.üS ̂  r ^ A 
meración en losJf "^ ¿e ^ 
juicio de los conduct0 \ 
también de los vaf* s ^ 
que efectuar %gos ^ , 
la noehe, con lo» ^ 6 
tes. Herret1' ititi* Sobrino» de wer de 1-







D r . F é l i x P a g é s 
PAGINA ONCE 








| Maestros db Obras 
^ ¡ b r í é T R o s e l l ó 
„itecto maestro úe obras y 
Arq ñSr Se hace carro de cons-
&imn*Vs ' proyectoa. planos me-
tr"̂ ' , tasaciones. Mercaderes, i , 
didfn i u a- m. y de 3 a 5 p. m. 
,3279 
" s y N o t a r i o s 
r s " " í l DE ARMAS 
Alfredo dei Valle 
ABOGADOS, 
candió: Empedrado, 18. do 12 a &. 
&lXld TeléfonoA-T909. | 
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no y Satf' 
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i f f l B A L B I O E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
LUIS D E A L D E C O A 
ABOG.VDOS 
Teleíono, A-8g42. De 2 a 5 
CAN l'KDRO 24 (altos) Plaza de LUÍ 
C SilJ , 
PíUVOGiRCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
Sarcia, ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
AJ5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 D. m. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Público 
Obispo, 50, baio» 
Tefno. A-3890 
Oe 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
Cosme de l a T o r r i e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AM\HG JR411 .H4BA.NA 
ul ' v Telójrrafo: "Godelato" 
Teléfono A 2858. 
teteeiiMalidna 
j C i r u i j í a 
Dr. Jul io P i n e d a 
Especialista en Ciruja. J'artfv y 
Eníermedades do señoras. ̂ Consi l-
tas: de 12 a 1 p. m. Neptfino. 221.. 
TELEFONO A-7736. 13235 81 J1' 
D r . J . D i a y o 
Vía», orinarla, SIÜUB y EiDrerm»-
íides ds Señoras. ClrupÍBL !>• *•* 
J * Empedrado, núm. 19. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
f̂ mjano del Hospital Número Uno. 
Vías urinarias, sífllla y enferiD*»" 
4 Qes venéreas. Exámenes uretros-
c picos y clstoscópicos. 
UPECIAUSTA EN INYEOOIO-
NES DE "600" 
Consultas' de 9 a 11 a. m. y de 1 
*8 P- m. en Agolar, 65. Domicilio. 
Tulipán. 20. 
13236 Jl .̂ 
Uorge Horstmano Varona 
LESEA, NUM. 52, VEDADO 
Êspecia.'sta en enfermedades mon 
»le8 y nerviosa». Exmédico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
" la Quinta "La Benéfica", del 
n̂tro Gallego- Tel. F-1310. 
SI Jl. 
^ Dr. E n r i q u e del R e y 
^ano de la Quinta Je Snhiii 
p "LA BALEAR" 
enfermedades de señaras y cí-
8ia en general. Consultas de 1 a 
nut Nlcolá9' Tel. A-2071. 
XI Jl. 
If.Ctaydií Basterrechea 
TELEFONO A-86 31 
Cirujano d« la Afiociación de De-
perdientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genitô urinario. 
Consultas do 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono*A.5337. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-3370 
8t Jl 
Pedro A m a r i l l a s 
' 1o- Teléfono A-6Rno. 
D 0 0 T O R 
acuita, L , ? l U i á - Tel- A-41 9«. 
3̂j83 en el Dispensario Tamayo. 
81 Jl. 
J o l f o R e y e s 
^KPARrfV-
«onc A-8581. 
^ i a S t T 0 VERBUGO 
4U8l8 d̂ i , Winter. de Parlai 
0' NUMERO i t 
D R . M I G N A G A R A Y 
Médico del Hospital número Uno 
(Infecciosos y aislamiento) 
Medicina interna en ífRieral 
Especialista en las enfermodades 
de los niños y enfermedades infec-
ciosas. Consultas: de 1 a 3, Virtu-
des. 80. Teléfono A-45Z9. Grátli 
a loa pobres. 
10587 2 Jl-
Dr. J . A. TAB@ADELA 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 12'/j a 3. Teléf. A-7619. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30d-4 
DR. JOAQUIN MONTES 
Especialista en desahuciados uel es-
tómago e intestinos 
Esrmen completo del estómago 
Por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos da Mathieu. de Pa-
rís y Hans, Elsuer. de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores do estónia-
ffo. Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas bronquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. Rei-
na, 28. bjos. de 1 a 3. De 8 a 10. 
Medicina niños y general. 
Dr. RAMIRO C A R B 1 M L L 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTAS DE 1 A 8 
Luz. núm. 11. Habana. Tel. A-t338 
oocío» JASE E, mm 
Catedrático de la Escueln do Mo-
fllclna. Trocadero. núm. 10 
OOXKtTTTAS: DE ) A 3 
Dr. V . Rodríguez Bar&hon* 
MEDICO CIKCJANO 
H,^, ,rdaderc trat»mlentc de le tuberculosis. Consultas: de 4 a 8 
n ^ 0 ' 38- ^«ono A-533'. 
^ ü £ ü _ 81 Jl. 
D r . A l b e r t o R e c i a 
na. V?f 8Í,CO de la Bmi* y exám*-l?c\̂t̂ngT9 «doBivamente. Lo* W-«r!i ^ reí3u,eran reacción da w assemian. se presentarán en ayu-J1*" d8 7 a 8 a. m. 
Dr . E . F e r n á n d e z S o t o 
CarííUfua na ría y oído.. Fsptcui-
aí.i 5 a^e ^ntro A«tnrlnno. 
Malecón 11. altoa, esquina » Cárcel 
TFLFFOTNO A-4465 
Dr. G a l v o c G u i l i e m 
Especallsta en síflll̂  hernia. Im-potencia y eirterilldpd. Habuna 49. S ^ ^ - ' de 11 * 1 > de 4 a «. especial para lor potreo: de -j y liedla a s. 
D c c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
ESPECIALIDAD EN 
V Í A S URINARIAS Consultas; Luz, nun.. Ib. de 12 a 3 
D Í . A i v a r e z R u e i i a a 
MEDICINA GENERAL. CON-
SULTAS DE 12 A 3. 
AGOSTA, NUM. 29, ALTOS 
1648 i ^ 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Benefloea-
cla y Maternidad, Especlaliata «n 
las enfermedades do loa niños. Mé-
dicas v <Jii1rúrglca«. Consultan, de 
12 a 2. 13, esquina a t, Vedado 
Teléfono F-4233. 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
génito-urinarias y Sífilis. Clínica 
para ambos sexos, separadamente 
Consultas de 4% a 6 en Neptuno 
61. Tels. A-8482 y F-1354. 
D R A . A M A D O R 
Especialista en las enferme-
dades del estómago 
TRATA POR UN PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL LAS DISPEPSIA f 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y 
LA ENTERITIS CRONICA. ASE. 
CURANDO LA CURA 
CONSULTAS DE 1 a 3 
Salud 53. Teléfono: A 6050 
GJÍATIS A LOS POBRES, ÓÜNES 
MIERCOLES Y VIERNES 
0 » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar Ks '«la-
rreas, el estreñimiento, toda* las 
enfermedades del estómago e Intes-
tinos y la Impotencia. No risi-
ta. Consultas a $1-00. San María* 
no. 18, Víbora, solo de 2 a 4 
CONSULTAS POR CORREO 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. Pul-î>,̂  • N«5,vloaas. Piel y Venéreo-aifllltlcas, Coaaultas: de 12 a 2, ivs dlai laborables. Lealtad, núm, 111. Teléfono -̂5418. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Víag urinarias, Cirugi», Rayo, X 
Do los Hospitnles de Filad -líia, New 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, alfi. 
les y enfermedades venéreas. Exámen 
visual de la cuetrs vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Eximen del riñóu 
por lo? Rayos X. 
SHA Rafael 30. DQ 12 a 8 Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
Gura radical y segura de 
la Diabetes, porel 
Dr. M\m Cutrillíi 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y mapaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J. del Monte, 
Teléfono 1. 2090. 
D r . E m i l i o A í f o n s o 
Enfermedades de Niños. Señoras y Cirugía an general. Consultas: d3 12 a 2. Cerro, número Glí. T<*-Î fnno A-871B. 
Dr. H . Aivarez Artis 
Er.fermedades de la Garganta, Na-
ri2 y Oidos. Consultas: de 1 a 8. Con-
sulado, número 114. 
Dr. Claudio f o r t í n 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía. Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 
Teléfono A-8990. Gratis para los 
pobres. 
13715 31 jl. 
D r . M a n j e l D e l t i n 
MEDÍCO ÜÍSJ m s o i 
Consultas: de 12 a S. Obncto. tL 
Caffil esquina 9 Aguacate. 
Teléfono /*-2554. 
D r . G a b r i e l M L a n d a 
Nariz, garganta y oídô . Espe-
cialista del Centro Gallego y del 
Hosplta' Número 1. Consultas de 
2 a 3 en Galiano, 52 Tel. A-3119̂  
D r . F i l i b e r l o R i v e r o 
Especialista en enícrmedatOes del 
pecho y medicina Interna 
Ex-lnterno del Sanptorio de New 
Tork y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
r«abinete de consultas: Chaoon, IT, 
di 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e T-2S44 
D r . R o d r í g u e z M o l i í i ? 
Exjefo de L Clínica del Joc,of 
H. ALBARRAN 
Enfermedades te lai vías unna-
rlas y slfillítlcas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mattana 
Consultas particulares, de 3 a • 
dn la tarde. T̂ amparUla. 78. 
D f . R . C h o m a i 
Tratamleû o espec.a de Stfllu j 
enfermedadea venére«* Curación 
rápida. 
CO^KUIAAFs DF 12 í 8 ÍAÍK- nú.n 40 Toléfom A-1X-.0 
Dr. turnio M Í y cabrera 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialncente tratamiento de las 
nfec'cones del pecho. Casos incipien 
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
F 1528 1 a. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de ceüc Tas > secretas. Esterilidad, Im-notenchN hemorroides y sífilis HABANA. NITM. 168. ALTOS CONSULTAS! ->E 1 a 4 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-tamiento y curación de las enfer-medades mentales y nervlnuca. (Unico en su clase.) Cristina, 28. Teléfono 1-1914. Casa particular: BaP Lázaro. 221. TeUfono \-459». 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangra, Caración rápida por slstoma moder-nísimo.—Consuetas: de 12 a 4-POBJtiES GR.\TIS Calle de Jesús María, 85 TELEFONO A-13S2 
D r . S 
I G H C I O B . P U S E Ü C U 
Director y Cirujano de la Gasa de 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirujla en gene-
ral. Consultas: de t a 4. Gratis 
para los pobre*. 
Empedrado. -O. Teléfono A-2558. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
De] Centro Asturiano y del Dispen-
sario Taraayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 93. 
TELEFONO A-3813 
Especialista 
S I F I L I S Y P I E L 
Suero especí f ico , 
Sin los peligros del 606., 
San Lázaro, 246, de 3 a & 
Consultas reservadas. 
Pida hora por correo. 
Apartado 724. 
iiiiimimumffiiiiiimmimiiiiiimiiitiiii 
C i r u j a n o s d e n t í s l a s 
D R . N U Ñ E Z , Padre 
CIRUJANO DENTISTA 
HABANA número 110 
EspecialiíM en 
Los precios de laa operaciones 
han sido modificados notablemente. 
Puentes y coronas de oro de 22 kl-
lates a $4-24 por pieza. Consultas 
de 8 a 6. 
14844-45 19 ag. 
QABINET£ ELECiSd-DEiVTAL SEL 
D R . A . C O L O N 
19, SANTA CLARA, NUM. 19. 
ENTRE OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
incrustaciones do oro y porcélana,' 
empastes, etc-, por dañado que es-
té el diente, en una o dos sesiones. 
Protoxis ortopédica, a perfección, 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales, etc. Precios favora-
bles a todai las clases. Todos los 
días de 8 a. m. a I p. m. 
3̂90 81 Jl. 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo ios trabajos 
Hrecioa módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
flciillslas 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 AL MES, CE 12 A 2 
PARTICULARES DE 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
13714 81 Jl. 
Cuba, nums. 76 y, 78. 
Sobre Nueva York, Nueva. Or-
leans, Voracruz, Méjico, San Juan 
de Puertj Rico, Londres. París. 
Burdeos, 1 yon, Bayona, Hambur-
go, Roma. Ñápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre. Lella. Nantea 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouoo, Ve-
necia, Fiorencla, Turln. Meslna, etô  
así como sobro todas las capita-
les y provincias de 
ESPAÑA F. ISLAS CAI?,\RLAS 
D U í i a o Santos \imti 
OCULISTA 
ConsultAB y operaciones de í a 11 
y do 1 a S. Prado. 105. 
Di), J . 1 
Oculista dp.» Hospital do Dementes 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oidos, Nariz y Garganta. 
Consultos: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
miiiiiiiimiiiiiimiinimiiimniiiininiii 
t o s 
F . S u á r e z 
C 325T 
Quiropedista. cientí-
fico; graduado ̂ n "Illi-
nois College," Chica-
go; Extracción de" ca-
llos y tratamiento- es-
pecial de todas las do-
lencias de .los pies. Se 
garantizan las opera-
ciones. Gábinetó O' 
Reilly,- 5 9. 
• . • 30J-18 jl; 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73. PALANA 73. 
OPERACION SIX CiríDLÍA. 
sin peligro ni dolor. Uno o seis ca-
llos, cór'rl entes. • : A'borio:': 1-50. 
Telófonc A-SOOS, vidriería. 
14204 . 22 jl. 
ANNE KELLÉR 
- Comadrona Facultativa 
(Midivifc). 
Habla español, inglés y alemán. 
Consultas de 12 a 2. Amargura 81. 
13,725 5 ag 
G.LawtonChildsyCí3. Limited 
BANQl FROS.—O'REILLY, 4 
Casa uilginalmente entable-
oda en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los PÍÍDCO» Nacionales de los 
Estado* Unidos. Dan especial aten-
ción a ios giros per el cable. Abren 
cuentas coirlentes y de depósito con 
Interés. 
Teléfono A-135B. Cable: OMhK 
i . Balcells y Compañía 
S. en G. 
AMARGURA, NUM. 3J 
Hacen pAgos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre Nev̂  York, Londres. París y 
sobre todas lab capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes.de la Compañía da 
Secuviis centra Ineondlo» "ROYAL." 
J . A. Bances y Compañía 
BAIVQUiultOa 
Teléfono A-I 740. Obiespo, núm. 2J 
APARLADO NUMERO 712' 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósito* con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cnmbios de Monedas. 
Giro de ictras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los .cf.etiidofl Unidos, Inglaterra, 
Alemanix. Francia, Italia y Repú-
blicas i> Centro y Sud-Amérlca y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos do Kspafia, Islas Baleares y 
Canarias. 6PÍ como las principales 
de esta Isía. 
Correspon-ales del Banco de Ea-
pañn en la Isla de Cuba 
HIJOS DE R . A R G U E L L E S 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana. 
Depódit'.'Ji y Cuentas corrlentéa 
Depósitos de valorea haciéndose 
cargo ¿oí cobro y remisión de di-
videndos e Intereses. Préstamos y 
plgnoracnoncs de valores y frutoa 
Compra y venta de valores públi-
cos e laduotrlales. Compra y ven-
ta de .vetras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc-, por cuenta 
ajena, Qlro» sobre las principales 
plazas y también «obre los pue-
blos de Itepafia, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y C"--
tas de Crédito. 
N. Gelats y Compañía 
108, AgTiiar, 108, esquina a Amar-
gura, (lacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y ifiran letras a 
mi ta y larga vista 
Hacen pugoe por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobra 
todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos 
Méjico > Europa, así como sobre 
todos ios rveblos de España. Dan 
cartas d.̂  crédito sobre New York, 
Filadelfl'».. New Orleans. San Fran-
cisco, Londres. París. Hamburfco, 
Madrid v Barcelona. 
lilllllllllllilllllllllllllillillllllllllilillililll 
O F I C I A L 
Municipio de ia Habana 
1>I IPAKTAM FA'TO DE ADMIMS-
TKACION' DF IMPUESTOS 
Impuestos por Fincas Urbaiias 
PHIMFK TKIMFSTRF DF HMo-lG. 
Se hace saber a los señores contri-
buyentes 'por. él concepto expresado, 
•que. el cobjro sien recargo de dicho tri-
mestre quedaré abierto desde el día 
2̂ ,' deí corriéMe mes hasta el 24 del 
entrainte mes. de Ag'osto, en los bajos 
de la -casa d,e,-, la Adimimstración Mu-
nicipal, por Mercaderes todos los días 
hábiles,, de 7 y media a. 11 según las 
Có«d<ictari'es éxpiresadas" eii eí Edicto 
•puhlica.diu 'en la "Gacela Oficial'" y 
."Bgjetljt IVIyclnipal;". ape.rcibidoa de 
que si-'dentro del expresado, plazo no 
sátisfacen Ibs ádeüdás incurrirán en 
ei recargo dei 10 por oiént-o-y sê con-
tratará . el procediimiieato, ...confqrme 
se determina en la Ley .de .Impuestos 
Munidipales; ponién'dio %ñ conóclftilen-
taT̂ e-.-los.rSnes. pTOpiéjsárros.Tqüej; los 
recibos de las casas comprendidas en 
eL.caaco de-ia. Haba»na, cuyas inicia-
les de las casas sean de la A a la 
MJ y, los barrios apartados-vrde .Arro-
yo Apolo, Calvario. ,Ceñr,o '.yr Î y^nó, 
se encuéntran en la Colecturía núme-
ro 5 y. los de la . N. . a-la. Z.,.y, barrios 
de Arroyo Naranjo, 'Casa' ; Blan-
ra, Jesús del Mómté, Puentes Grandes 
y .yedado, en. la.,.númer«. .3 . a donde 
dében 'solicitarlos pará..9Íj.! ab̂ >nb. 
Habana, Julio 19 de'1 "915. 
(f.) Fernando Freyre dé .̂Viulráde, 
. Alcajlde MuníGipal., 
C 3290 : *gfc-2L 
. SÎ QRETARIA DE OBRAS PU;-
BLICÁS.—Negociado de Construc-
ciones Civiles y Militares.—Habana.; 
Julio 19 de 1.915.—Hasta las once de 
la mañana del día, siete: dje agostrv, 
próximo, se rrecibirán b̂nJ estén ̂ lego-
ciado y en la jefatu '̂-̂ el ÍÍÍl>trlto> 
de Camagiiey, proposiciones en plie-
go cerrado para la construcción de 
una Casa Escuela de pi} aula en el • 
poblado c'e Jatibonico, térmttiô 'iiiunl-
cipal. del ..mismo no.mibJ:*>»'sô arê  nú-
moros 24," 25 y 26 .de Ja maiúan̂ .. nú-
mero 11, que linda por el frente ôn 
la: Avenida "Cuba''; por el fondo éon ' 
el solar número 16, por • la derecha 
con la calle de "Miraflores" y por. la• 
izquierda con el solar número T̂ .de 
la misma manzana; jr.entonces, los, 
proposiciones se abrían sjinult̂ hea-
menté j^ leerán públicamente. En am-
baB"-.oficinas se fafcilitaráñ' ihformcsí" 
a quienes los soliciten.—-'É. Martínez,1 
Inpeniero Jefe. . 
C. 3252 4(1.-20 jl. 2d.-5 ag. 
f 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
De orden del señor Presidente Ge-
neral y de acuerdo ¿órt que previe-
nen los estatutos sociales, se cita por 
este medio a los señores socios para 
la Junta General . ordinaria, corres-
pondiente ar segundo trimestre del 
corriente año, que se celebrará en el 
local social, Paseo de Martí, núme-
ros 67 y 69, altos, el domingo próxi-
mo, 25 del actual, a ias 2 p. m. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento de los señores so-
cios, a quienes se recuerda el inciso 
6o. del Art. 8o., del Reglamento vi-
gente,1 que dice: "Presentar el re-
cibo de la cuota del mes corriente, 
para ejercitar los derechos que de-
termina este Reglamentó." 
Habana y julio 18 de 1915.—T. Au-
relio Noy, Secretario Contador, inte-
rinó. 
C 3284 ' 4d-21 
C a s i n o E s p a ñ o l d e 
¡ a H a b a n a 
SECRETARIA 
La Junta Directiva, de acuerdo 
con lo estatuido en la escritura de 9 
de Agosto de 1912, ha dispuesto que 
a contar del día de hoy se satisfaga 
el Cupón número cinco. Bonos Serie 
B, Empréstito de 110,000 pesos, cu-
yo importe es de 3 pesos oro espa-
ñol. ' 
Los referidos Cupones serán sa-
íisfechos a su presentación por las 
casas de Banca de los señores N. Ge-
las y Ca. é Hijos dé R. Arguelles. 
Habana, 14 de Julio de 1915. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
CENTRAL P A S M A 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
Santa Clara.—Cuba, 
A V I S O 
Ta Sociedad Anónima "Central 
Pastora" celebra el día 28. del co-
rriente, conforme lo preceptúan los 
Estatutos,. Junta General, de Ac-
cionistas. Pbr.ío cüál,. como Secre-
tario de la misma, cito para ese día 
a las nueve de la mañana en el 
domicilió "social-̂ -Párqúe número 5 
—Patita Ciará, a' los señores aocio-
-nistás y en cuya. Junta se dará cum 
plimiento a lo que so'dlsponereD.el 
.artículo 20. de¡-los referid ©§;EÍS> tatú-
,t03.. . . 1 ' ..... . " . .-. s 
' 1J dé Júlio'dé 1915 . 
Ixlo. Antonio Bê enguer. 
' * - >- " ' Secreíarío. 
• C 31F3 f- ' < " .*• 8-d-14 
Academia de Newton 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre sui 
clases el dia 1 de Julio-
Habrá un cursillo de Física y Quí-
mica Especialidad en Cíenlas. 
Para más detalles diríjanse al W 
rector Tomás Segoviano de Ampua.a 
Teléfono A-4525. Apartado 1014. 
C O L E G I O 
SAN ALBERTO MAGNO 
Director: Lorenzo Blanco 
Calle H, número 166 y 168, "Vi-
lla Manuela." esquina a 17, ve-
dado. 4 • «i 
Situado en la parte más alta y 
ventilada del Vedado, en una her-
mosa casa-quinta. Cursos prepara-
torios para el Instituto. No hay va-
caciones. Los internos son tratados 
en familia. Clases nocturnas para 
ambos sexos, de 8 a 10. Teléfono 
F-1136. , * . 
13003 29 JL 
Escuelas de San Luis Gonzaga 
Primera y segunda enseñanza 
Las más sanas por su inmejorabls 
situación. Cuentan con extenso» te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmétict. Dos 
horas dialias de Inglés para ipternos. 
Clases nocturnas para advitos. Pr» 
paración a carreras. 
Director: Francisco R ¿ei Paes-o, 
Ldp. en Filosofía y Letras por Is- Unv-
versldad dé Zaragoza. 
Calle 2a. entre Lagnernela y Gertru-
dis. Pida un prospecto.—Víbora. 
MATEMATICAS DE 2a. En-
señanza. Tenga usted la seguridad 
de que aprobará las matemáticas en 
Septiembre: Escríbame- P. E., Ba-
yo, número 11. 
18809 22 Jl. 
pRoFOfisbR DF: PRIMERA r 
eegiMdá 'enseñanza':'" •Bachillerato, 
Ingrtí̂ ó éh la 'seĝ unda enseñanza, 
carrera militar, Teneduría de Li-
bros e inglés. Garantizo éxito en los 
exámenes de Septiembre .Virtudes, 
143, letra B. , 
14707 . 21 Jl. 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-' 
TRACION DE IMPÜÉáTO 
ANUNCIO 
Transporte y Locomo<'ióri. 
• Acordado el cobre del Impuesto que 
grava la Industria de Tnmtspprt̂  y' 
Locomoción por el presente se hace" 
saber a los dueños de vehíéuíós dé 
todas clases, en el deber rfue están 
de acudir" á la Secretaría de la Ad- ' 
ministración Municipal, a partir del 
día 20 del presente mes al 19 del 
próximo Agosto de 7 y media a 11 
a. m. con el fin de cangear los per-
misos de circulación y chapas metá-
licas que hubieren obténidó él" pasa-
do año de 1914 a 1915; én la Inte-
ligencia de que para obteher los nue-
vos documentos es necesario: 
Primero: Presentar él íecibo sa-
tisfecho en el ejercicio pasado. 
Segundo: Presentar así mismo el 
recibo de la cüota correspondiente al 
actual año-económico. 
Tercero: Devolver los permisos de 
circulación y chapas metálicas que 
hubieren obtenido el pasado año. 
Lo que sé- anuncia para general 
conocimiento, 
• Habana Julio 17 de 1915. . 
V. Wenlins, 
Jefe del Departamento de Adminis-
• tuación, de> .Impuestos. 
C 3238 • sd-l? 
(NA PROFESORA INGLESA 
(de Londres) da cla'sies a dómUííllo 
a-precios módicos de idlómas que 
enseña a hablar en cuatro meses, 
.música, e instrucción; otra que en-
seña lo mismo o desea un cuarto 
en la azotea de una familia parti-
cular, como en dos luisés al mes o 
en Cambio de lecciones. Dejar las 
setiaa en Lamparilla, 84. 
.14717 • 21 Jl. 
Grao Colegio "Sanio 1 Odias" 
Director: RODOLIO .). CAXCIO. 
Revilhigisedo. 47.—Telé.ono A-flj>68. 
" i Primera y Segunda Enseñanza 
• Academia por las noches. Estu-
dios por correspondencia. Interna-
"do. y externado. Pida-'Reglamento 
é informes. • . ; 
. 14594 .. 5 ag. 
G r a n C o l e g i o ' S a n E l o y 1 
De Primera y Segunda Eiuseüíiu-
za. Comercio e idiomas. 
Antiguo y acreditaflo plantel «on 
un competentísimo profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorabíes con, 
diclCnes de salubridad, luz y ventila-
ción (d© espléndidas e higiénicas au-
las, comedores, salón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño, teatros, pa-
tios para toda dase de sport», rodea-
do de jardines) todo exactamente 
ajustado a los principales planteles de 
Europa / Ñ. América. Regla-
mentos. Teléfono A-7li;u. Cerro 61ÍÍ, 
Director; E. CROVETTO. 
C O L E G I O 
Noestra \mi del Rosario 
Dirigido por Rellglcsab Domini-
cas Francesas-
Quinta de Lourdes, Caite G, es-
quina a 13 Vedado. 
Se dan clases de primera y se-
gunda Enseñanza, atendiendo de un 
v modo esip̂ cíad al estudio de loa 
idiomáa que enseñan Profesoras leí 
mismo país. 
*6 admiten Papilas, medios Pu-
pilas y Externas. 
K83 Cursos da Plano, Solfeo, 
Dibujo, Pintura, Labores ,etc 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiBiiiniriinim 
Ojo, ojo, Propietarios! 
' Comején: El único que garantiza 
la compíeta ««tlrpación de tan da-
ñino Insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 28, Ramón 
Piñal: Jesús del Monte, 534. 
14830 19 ag. 
L a u r a t . de B e l i a r d 
Clases de Inglés, FTancés. Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano. 
AXTMAS, 34, ALTOS 
SPANISS LESSONS 
12803 11 Jl. 
SECRETARIA DE OBRAS PU-
BLICAS.— Negociado de Cons-
truccionés •Civiles y Militares. Segun-
da Subasta/Habana, Julio 19 de 1915. 
•Hasta las" diez de la mañana del día 
6 de Agosto próximo venidero, se re-
cibirán en este Negociaclo y en la Je-
fatura de. Obras Públicas ĉ el Distri-̂  
to de" Camágiiey, propó̂ icíohes .̂ en 
pliegos cerrados para .la "Constru-
cción de una Casa iLcuela dt un Au-
la", éH" el Término Municipal de 
Ciego de Avila, solaras números 5 y 
6 en el Repayrto llamado/''íJrba,ntzay 
ción Mencías,' 'contíguRa ar/la Ê tacióhT' 
de Guayacanes del Fer.r-o.carrll de Cu-
ba, que forman la esq.uina.de íâ , pa-, 
lies de la "Línea", y de la' "Kstrejl̂ / 
y entonces las própoSiciones se abri-
rán y leerán públicatñenfeU En ías 
mismas Oficinas se darán "pormeno-
res a quienes lo soliciten. E. Martí-'' 
nez, Ingeniero Jefe. - , > 
De usted ateníameníe, 
E. -Martíne/, 
In̂ reni erô j e re:; 
C 3251 4d-19ih'- 2d-4-ak.-("••ilinitillIlllllillUKIIliPKMnv ÍMIÎ II 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
DIRIGIDO POR LAS 
RELIGIOSAS DE JESUS-MARIA 
En la Víbora, num. 420, se abre 
al público este Colegio para niñas 
y señoritas. El edificio reúne las 
mejores condiciones higiénicas y 
pedagógicas. Sé disfrutan aires pu-
ros y espléndidas vistas sobre la 
ciudad y su bahía. 
Se admiten en este plantel aVum-
nas internas, medio-pensionistas y 
externas; reciben en él la más só-
lida y esmerada educación 'religio-
sa, científica, social y doméstica. 
Se dá: suma importancia a la cul-
tura física,- y se dedica una. aten-
ción especial a las labores femeni-
nas .y de adorno. Los Idiomas in-
glés y francés , fprraap parte- del 
programa de estudios, 
PIDASF PHOSPFyCTO 
" E l S o l d e 0 ^ i e n t e , , 
GRAN FABRICA de CORTINAS, 
— TOLDOS Y ENCERADOS. — 
E»péci.''lidad *n toldbff de fuelle 
y cortina* de madera. 
Pidan presupuestos o visiten esta 
Casa antes de ir a otra. 
GONZALE.Z Y FERNANDEZ 
Ten'eníe Rey, 89 Tel. A-8144. Rabana. 
14897 19 ag 
M a r í a F o r t u n y 
Profesora de Solfeo y Piano, gra-
duada en el Real Conservatorio 
de'Ñapóles; . Clases- a domicilio- y 
en.̂ u. casa. -Pan Nlcq.ás,. 203.- altos-
A C A D E M I A C A S T R O 
, ;..' Po •primera y segunda ..Enseña»-. 
. za, (.omercÍ9, ..̂ caqóg^afía y Ta-
quigrafía. Se .enseña con éxito, aún 
aquellos qbe carezcan dé las pri-
'mecaS ñocídnresV-Cfeses' de hoblíe: de 6 a 10. Informan: Mé'rcadéres; 40. I Teléfono A-6074v 
• - 10 ag. 
A LOS DI FÑOS DE Al TOMO-
viles y carruages. La antigua tala-
bartería de San Miguel, Jl'0, de Ma-
nuel Piquer, habiendo hecho algu-
nas reformas en el local, se liai e 
cargo de toda clase de trabajos de 
vestidura, tanto de coches como de 
automóviles, tales como cojines, ca-
potas, (fuelles) y fundas de todas 
clases, desde la más corriente has-
ta la más fina, que pueda desdar, 
contande para esto con un conoci-
do - véstidor de muchos afíos de 
práctica en esta plaza. También nos 
hacemos cargo, de pinturas y reto-
qués de tas'mismas y todo a precios 
de situación. Una visita a esta casa 
y se convertirá usted, en propagan-
dista nuestro. No olvidarse que es 
en San Miguel, 220, esquina a Mar-
qués González,. 
14574 25 jl. 




Aparato de , gimnástica-médica 
para desarróyar y vigorizar órgano* 
genitales mascUiinós, Mande sellos 
y enviaré prospecto. J. F. DÍ6J?, 
Aguila, 84, Habana. • 
a Ajases. especiales para seBorltaa de S a 5 de Ja tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Alzada de J. del Monte. 41J 
Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el 
comercio de Cub?, es el título de 
Tenedor de Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumno» 
Clases nocturnas Se admiten la-
tinos, medlo-pupilos y externoa 
M A S A G E M A N U A L 
E l Profesor F . A . Basconts 
Masagista Terapéut ico 
Ofrece sus servicios a domicilio, 
curando por este procedimiento las 
enfermedades tales como parálisis 
reumatismo. Dolores aslráticos, en-
fermedades del estómago .intestinos 
y rifionea, etc., etc.; así como tam-
bién para adelgazar y robustecer 
a todas aquellas partes del cuerpo 
que sean convenientes. Dirección-
Amistad, 52.—Teléfono A-2544 ' 
3 2446 23 jl 
ISO ENCARGUE SUS PLACAS, 
ni nada que pertenezca si arte de 
grabado a los agentes. Toflo se vuol 
ven equivocaciones y nu„ca inter-
pretan bien lo que usted quiere Pí-
dalo directamente al Taller P Rn-
dngue/, Compostela, 71. Habana 
- 14005 22 JL 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
toJ/^T^8, MM3ALLA8 y Fichas de 
Pun™ ^f' niarcas l"1™ 
S Í Í ^ Ü M Í S acero- r>lacas baba-
das en reheve y fondo oxidado, pla-
CM, grabadas con letra esmaltada. 
Latones calados y toda clase de tra 
oajos artísticos y comerciales. Com 
postela, 71, entr© Obrapía y Lam-
parilla, Habana. 
P A G I A D O C E 
A V I S O S 
H E R S 3 V O I A B : S E A C L A R A N Y 
trasmitan, donde quiera que se en-
cuentren los bienes. Juicios testa,-
uiertaxlos, ablnteatatos adjudica-
ciones y particiones de erenclos. 
Prontitud: R . L á m a r , Teniente 
Rev, 19, Notaríau 
14760 24 g. 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
C A l i L K i> \ í i f : o . R E D A D O 
T E L E i ' O N Ü F-3131 
A mitad de precio do mis v-elí-
t. . de primera. 
8624 ™ *VL 
mht mimm' 
ULS TSETSMOS E S jaTTKS'CRA 
BOVEDA C02ÍSTEUIDA 0 0 5 
'TODOS LOS ADELANTOS MO-
DERNOS Y I«Af l ALQUILAMOS 
PAEA GUARDAS V A L 0 E E S 
D E TOBAS CLASES BAJO LA 
1 P E 0 P I A CUSTODIA DS LOS 
{ T B f T K a E S A D O S . 
EN ESTA OFICINA DARB-
:»TC3 TODOS LOS DETALLE» 
«QUE SS DESEEN. 
HABANA, AGOSTO 8 DE 1914. 
A G Ü I A K N o . 108 
K G e l a t s y C o m p a f t í a 
A \ E S I DA D E E S T R A D A P A L -
ma, n ú m e r o 58. Se alquilan los ba-
jos, en 6 centenes; sala, comedor, 3 
cuartos, cocina ,etc. Jard ín y por-
tal. T a m b i é n se alquilan los altos, 
sala, comedor, 3 cuartos, cuarto de 
b a ñ o cocina, etc. y el cuarto de la 
torre en la azotea, en 6 centenes. 
L a s llaves en la bodega del frente. 
14998 24 Jl. 
F R E S C O S Y M O D E R N O S A L -
tos, San Lázaro , 30G, en $42, y los 
elegantes bajos de Malecón , 308 en 
$45 cy.; quedan entre Escobar y 
Gervasio. Infoo-man: San Rafae l 22, 
altos. T e l é f o n o F-3530. 
14992 26 j l . 
$48 M O N E D A O F I C L A L , B O M -
tos y frescos altos. Calzada J e s ú s 
del Monte, 258-B, 258-D, escalera 
m á r m o l , c ió lo raso, electricidad, 
pas, sala antesala, comedor, cinco 
cuartos, dos baños . L l a v e bodega. 
Informan: Escobar, 38, altos. 
14983 24 j l . 
S E A R R I E N D A 
l a f i n c a S a n C a y e t a n o , a l i a s 
C a m a r o n e s , s i t u a d a en e l ter-
m i n o de M a d r u g a , l i n d a c o n el 
ing-enio ' C a y a j a b o s , " de G ó -
m e z M e n a : se c o m p o n e de c i n -
c u e n t a c a b a l l e r í a s de t i erra ,^ •a 
m i t a d i n m e j o r a b l e s p a r a c a ñ a ; 
l e p a s a p o r e l m e d i o e l r í o C a -
m a r o n e s , f é r t i l todo e l a ñ o . P a -
r a t r a t a r , d o c t o r G e r a r d o R . de 
A r m a s , E m p e d r a d o , diez y 
ocho. H a b a n a . . 
S E A L Q U I L A L A OASA < •>>-
cordla. n ú m e r o 3, rompuesta de sa 
la, comedor y cuatro cuartos y to-
dos los ervicios. Su d u e ñ o : A - 7 i o i . 
Cuevas. . ., 
14832 23 Jl. m 
SE A L Q U I L A : S A N I G N A C I O , 
num. 87, entre Merced y Paula, a m 
pl ío y c ó m o d o a l m a c é n de reciente 
cons trucc ión . R e ú n e todos los re-
quisitos del Departamento de Sani -
dad. I n f o r m a r á n en Obrapia, 50. 
C 3?16 alt. 11-3 
P A R A K S T A H L I X T M I K N T O . ( a l -
zada J e s ú s del Monte, 25S-B, es-
quina Toyo, punto inmejorable, 
gran sa lón , cuartos baños . Se dan 
baratos. L lave en la bodega. I n -
forman: Escobar, 38, altos. T e l é -
fono A-1744. 
14984 24 j l . 
A l t o s i n d e p e n d i e n t e s 
Indio, 19, casi esquina a Monte. 
L a l lav. en la bodega de al lado. A l -
quiler: $21-20. Informan en Obis-
po, 72. Te l é fono A-2528. 
14818 2 7 j l . 
M DE SEGURIDAD 
L A S TENEMOS EN NUESTRA 
B O V E D A CONSTRUIDA CON 
T O D O S L O S A D E L A N T O S MO-
D E R N O S , PARA GUARDAR A0-
0 1 OH E S , DOCUMENTOS T 
P R E N D A S , BAJO LA PROPIA 
C U S T O D I A DE LOS INTERE-
S A D O S . 
P A S A M A S INFORMES. DI-
R I J A N S E A NUESTRA 0FI0I-
K A , A M A R G U R A » NUMERO L 
H . U p m a n n & C a 
BANQUEROS 
| t B R O S E 
¡ L a I M P R E S Ó 
E x á m e n e s d e S e p t i e m b r e 
E n el Instituto Prov inc ia l 
C o l e c c i ó n de Temas para el I n -
greso en la 2da. eneseñanaza , a jus -
tados a l Programa Oficial. Venta: 
en las principales l ibrer ías y en 
San Lázaro , 198, al por mayor. 
14699 25 j l . 
S E ALQTJILiA L A P L A N T A B A -
j a de Revillaglgedo, n ú m . 1, nue-
va y muy fresca, con sala, recibi-
dor, cuatro cuartos, comedor dos 
baños , dos servicios, espacioso pa-
tio y traspatio, electricidad y m a m -
paras. Del precio informa su due-
ño. Monte, 39, altos . 
15029 24 j l . 
S E A L Q U I L A * E X 8 O E N T E -
nes, los altos, de nueva fabr icac ión . 
Campanario, uno, compuestos de 
sala, saleta, 3 grandes habitaciones, 
ducha y servicio sanitario moderno. 
L a llave en los bajos. Informan: 
Neptuno, 65, camiser ía . " L a Polar", 
T e l é f o n o A-8645. 
15004 30 j l . 
E n S a n J o s é y A m i s t a d 
bodega, se alquila un hermoso lo-
cal con dos amplios departamentos, 
propios para un depós i to o cual-
quier clase de taller. Informan en 
la misma. 
15025 24 j l 
V I L L E G A S , 111. AITrOS, C E R -
c a Mural la , se alquila una hermosa 
casa, acabada de fa'bricar, con sala, 
comedor, tres curtos y servicios, to-
dios amplios y muy fresca; en loa 
bajos su d u e ñ o informa. 
15021 f, 24 j l . 
KM O N C E C E N T E N E S : S E A L -
qulla la casa n ú m e r o 460 de la C a l -
zada de J e s ú s del Monte, con sala, 
comedor y cinco cuartos. E s t á eií 
l a acera de la sombra y p r ó x i m a a 
E s t r a d a Palma. I^a llave en la fe-
rre ter ía ; d e m á s informes: Manr i -
que. 37, altos. 
, U g j g 24 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Ancha del Norte, número 19, entre 
Corcel y Prado. Informan "en el n ú -
mero 17. Precio: $37 oro e l p a ñ o l 
_ 30 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I -
CO» bajos de J e s ú s María, 57, con 
z a g u á n , sala, antesala, comedor, cua 
tro cuartos, patio traspatio, b a ñ o s 
a y t S S ? 0 h S ^ r i a d 0 8 - Pued*n ^ 
14976 . , M ¿ L 
B E A L Q U I L A N : R E I N A , 70 K N 
$¡•0 cy. zaguán, recibidor, sala GU 
bajos, y 2 altos, al fondo rom<Wr 
cocina, baño, servicios doble nat ló 
B ind©, traspatio gas y electricidad 
Y los altos de Blanco. 43, en doce 
centenes; sala, comedoir 4|4, coci-
na, baño y servicios. Carteles Indi-
catl llaves. Informes en Reina, 68 
i ». T e l é f o n o A-2329. 
j m 9 ^ 4 ag. 
P R O X I M O S A L P A R Q U E C e n -
tral. se alquilan, en ocho centenes, 
loa bajos de la casa calle d« Pro-
greso, n ú m e r o 30, con sala, comedor 
y cuaíro cuartos. L a llave e infor-
mes en O'Reilly y Villegas, cami-
sería. 
14936 2* SI. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
del Principe, entre San R a m ó n y 
Omoa, con todas ¡as comodidades. 
L a llave en la bodega esquina de 
Omoa. Informes: Ricardo Palacio, 
San Pedro y Obrapia, ú l t i m o p a r a -
dero de los elevados. 
15006 28 j l . 
S E A l v Q U I L A N EN L A C A L L E 
de Neptuno, entre M a r q u é s Gonzá-
lez y Oqu ndo, los espaciosos, fres-
cos y ventilados altos y bajos de la 
casa n ú m e r o 21S-Z, compuestos de 
6^^. saleta, cuatro habitaciones, co-
medor, buen baño, habitaciones pa-
ra criados y servicios sanitarios mo-
dernos. Informan en Manrique, n ú -
mero 96, esquina a San José . ( P e r -
f u m e r í a . ) 
• C 3272 In- 20 j l . 
i : . 0 C E N T E N E S , S E A L Q L I -
lan los ventilados altos de Escobar, 
154, sala, comedor, dos cuartos, co-
cina y d e m á s servicios. L a llave 
en el bajo. Informan en " L a Regu-
ladora," Amistad. 124, de 10 a U 
v de 4 a 5. 
14784 31 j l . 
A C A B A D A D E F A B R I C A R 5 I 
dos cuadras de la E s t a c i ó n Termi -
nal, y a dos de Monte, se alquilan 
los frescos altos de Someruelos. 51. 
con sala, saleta, tres cuartos y uno 
en la azotea, cocina y demá.s servi-
cio?, 8 centenes; y los bajos del o3, 
con tre« cuartos, sala, saleta, cocina 
y d e m á s servicios, en siete centenes. 
L a llave e informes en frente; t e l é -
fono A-7967. • 
14923 23 Jl. _ 
E N M O D I C O P R E C I O , S E A L -
qulla la moderna y espaciosa casa 
Blanco, n ú m e r o 30, de altos y ba-
jos, juntos o separados; 4 grandes 
habitaciones en los bajos y 5 en l ° s 
altos, gran sala, comedor y doble 
servicio en cada piso, gran patio y 
traspatio. Informes: T e l é f o n o A -
8682- o, •! 
14899 27 Jl. _ 
A C C E S O R I A 
So alquila en Animas, 70, por 
$17.00. Informan en Cuba, 17, al-
4. Te l é fono A-2964. 
27 j l . 
E N O O M P O S T E L A , DO, AN 11-
guo, casi esquina a Mural la , primer 
piso, se alquilan, en casa nueva, 
frescos y amplios departamentos 
con ba lcón y todo servicio sanitario 
moderno, apropiados para « . é d i -
cos, oficinas, dentistas, familias u 
hombres solos. Informes allí mis-
tos, do 
14646 
SU. A L Q U I L A N L O S HERMOSOS 
altos de Amistad, n ú m e r o 45, com-
puestos do sala, comedor y cuatro 
habitaciones. Informan y dan la l la -
ve en los bajo». T e l é f o n o 1-29-79. 
14868 24 j l . 
mo. 
146S3 24 j l . 
ÜN H E R M O S O C H A L E T , D E a l -
to y bajo, a media cuadra del pa-
radero del Tu l ipán , calle de L a R o -
sa, •esquina a Vis ta Hermosa, se a l -
quila en m ó d i c o precio. L a llave en 
la botica. Informes: O'ReiHy, n ú -
mero 75. T e l é f o n o A-3102. 
14965 24 j l . 
O ' K E I L l > . 58: S E A L Q U I L A N L O S 
hermosos altos de esta casa, inme-
diatos a los parques y teatros, pun-
to muy céntr ico . I n f o r m a r á n en la 
misma y R a m ó n L a r r e a . T e l é f o n o 
1-1218. 
1486 7 31 j l . 
E N 16 C E N T E N E S : SE A L Q f i -
lan los preciosos altos do L u z n ú -
mero 24, con muchas comodidades, 
propia p a r a famil ia numerosa y de 
gusto. Se exigen buenas g a r a n t í a s . 
L a llave en los bajos. Informes en 
Teniente Rey, n ú m e r o 30. 
14964 24 j l . 
L a C a s a m e j o r 
d e O b i s p o 
P a r a u n a g r a n E m p r e s a . L o s 
a l t o s de O b i s p o 39 a l l a d o d e l 
B a n c o N a c i o n a l , se a l q u i l a n . 
C. 3269 8d.—20. 
E N C I N C O CENTENES: SE A L r 
quila la casa de Malo j a , 167; tie-
ne sa ía . tres cuartos y servicio sani-
tario. Informan e.i Salud, 22, tien-
da. 
14944 24 JL 
S E A L Q l l L A N , E N S E I S C E N -
tenes, los altos de J e s ú s Peregrino, 
n ú m e r o 6: sala, comedor, cuatro 
cuartos y deanás corr\odidades. 
14975 24 j l . 
S E A L Q l l L A KN C U A T R O CKN-
tenes, la casa Zequeira, n ú m e r o 161, 
con salla, comedor y tres habitacio-
nes. L a llave en la bodega. Infor-
mes en Teniente Rey, n ú m e r o 30. 
14963 24 j l . 
V E D A D O : C A L L E I , E N T R E 9 Y 
11. S© alquila una casa con sala, co-
medor, 3 cuartos, todos los d e m á s 
servicios. Informe a l aldo, su pro-
pietario. 
15005 28 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Carmen, 22, letra C , por Tenerife; 
•sala, comedor y dos cuartos, todo 
moderno. Informes en el 22, altos, 
izquierda. 
14639 28 j L 
B l a n c o , 6 , a l t o s y b a j o s 
Se alquila toda, junta o indepen-
diente, de nueva c o n s t r u c c i ó n , con 
sala, saleta, cuatro cuartos y doble 
servicio en cada piso. L a llave en el 
ca fé . Informan: Perseverancia, 50. 
T e l é f o n o 1-1993. 
14820 2S ¡1. 
C A R D E N A S . r,7. S E A L Q U I L A N , 
en 8 centenes, los bonitos, c ó m o d o s 
frescos altos de a l lado de la boti-
ca, esquina a Gloria. Informas en 
Obispo, 104. 
180^ .11. 
A l t o s V e n t i l a d o s y F r e s c o s 
Monte, 62, esquina a Indio. L a l ia 
ve en la bodega de lo. bajos. Alqui -
ler: $31-80. Informan: Obispo, 72. 
T e l é f o n o A-2 52 8. 
14817 27 j l . 
S E ALQUILAN LAS C A S A S SAN 
Isidro, 42-44, con sala, comedor y 
cuatro cuartos. Informan: M a c h í n , 
Mural la , 8. L a llave en el ca fé de 
la esquina. 
14891 27 j . 
S E A L Q U I L A N L O S A I / T O S D E 
San Miguel, 40-42, con sala, come-
dor, cuatro cuartos y buen baño con 
todos los adelantos modernof. I n -
forman: M a c h í n , Mural la , 8. T e l é -
fono 2688. L a llave en los bajos. 
14889 27 j l . 
C o n s u l a d o , n ú m e r o 20 
Se alquilan estos magn í f i cos a l -
tos, propios para familia acomoda-
da; a media cuadra del Prado, con 
sala, saleta, comedor y cinco cuar-
tos. Pueden verse de 2 a 4 p. m., 
por no desocuparse hasta fines de 
mes. Informa: N a z á b a l , Sobrinos y 
Co., Mural la y Aguiar. T e l é f o n o 
A-3860. 
14860 3 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I -
dos altos y bajos de Compostela, 
n ú m e r o 19; los altos con 7 habita-
ciones, sala, saleta y comedor, todo 
e s p l é n d i d o ; los bajos ó habitacio-
nes e sp lénd idas , lo mismo que to-
dos los servicios. Renta: 26 cente-
nes los ¡J tos y 22 los bajos. Dan r a -
zón en San Lázaro, 340, bajos. L a 
llave en la bodega. 
14859 25 j l . 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O 
chalet de nueva cons trucc ión " V i -
lla Dolores," situado en la calle de 
E n c a r n a c i ó n ,esquina a Serrano, a l -
turas de J e s ú s del Monte; es tá uni-
do por el fondo al chalet del doc-
tor Pasalodos; es propio para lar-
ga familia de gusto, dobles Insta-
laciones sanitarias y alumbrado, 
magníl'.cofl jardines y patios pavi-
mentados; lavabos con agua co-
rriente en las habitaciones. Infor-
man en la bodega del frente. 
1 4875 27 j l . 
SÍ , A L Q U I L A N L O S B A J O S DU 
la casa San Miguel, 49, compuestos 
de sala, comedor, cinco habitacio-
nes, gran baño , cocina y espacio-
so patio. Informes: Muralla, 53. L a 
llave en los altos. 
14877 29 j l . 
T r o c a d e r o , 5 4 , a l t o s 
Se alquilan por $53.00 con sala, 
saleta, cinco cuartos, etc. Informan 
en Cuba, 17. T e l é f o n o A-2964, de 2 
a 4. Sef.or Mego. 
14646 27 j l . 
A p r o v e c h e n . B u e n a 
O p o r t u n i d a d 
E n el mejor punto del Reparto 
Santos Suárez , calle San Benigno, 
esquina San Bernardlno, a una cua-
dra del parque y acera de la brisa, 
se acaban de construir unas precio-
sas casas modernas, con su portal, 
sala, soleta-comotlor, 3 hermosos 
cuartos, cocina ,servicios, patio y 
traspatio, todo muy claro y bien 
ventilado; precio: 7 centenes. L a 
esquina e s tá construida para esta-
blecimiento, todo es tá elegante y 
tiene luz e léctr ica . E l precio de es-
ta y d e m á s Informes en las mio-
mas. SI hay comprador t a m b i é n se 
venden. 
14,805 23 j l 
C i e n f u e g o s , n ú m . 3 3 
Se alquilan los altos, segundo pi-
so, compuestos de sala, saleta y 
tres habitaciones amplias y d e m á s 
servicios. L a llave en -la bodega. I n -
forman: Obispo, 104, camiser ía . 
14,796 26 j l 
PARA JARDIN. SU, AIX^UIL \ 
un cuarto cabal ler ía , a propós i to 
para jardín de flores. Contiene unas 
3,000 matas de rosas. O se vende el 
rosal. Informan en la finca "Liber-
tad" o "Gasómetro ," Regla, 
14856 27 j l . 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A -
j a de Santa Clara , 37, pr.)pia para 
a l m a c é n , m u e b l e r í a o una gran in-
dustria, y los altos con 0 grande*, 
departamentos para oficlna.1, comi-
sionistas o famiKa. Se dan en 12 
centenes. Informan en la misma. 
1 4689 2.) j l . 
V f a m i l i a d e l i n t e r i o r 
que desee pasar 3 meses en la H a -
bana. Se alqullf,, con sus muebles, 
la fresca y bonita casa en la calza-
da del Cerro, n ú m e r o 847, frente a 
la calle de Ayuntamiento . P a r a in-
formes, dirigirse a C. Masnata, B a n -
co territorial, Aguiar, 81 y 83. 
14853 25 j l . 
P R A D O , 96, S E A L Q U I L A N L O S 
lujosos y ventilados altos, segundo, 
compuestos de 6 cuartos, sala, sa -
leta, comedor, b a ñ o s modernos, co-
cina, agua fría y caliente en todos 
los cuartos y bomba e léc tr ica . I n -
forman 5070, Guanabacoa. L laves 
en los bajos. 
14640 28 j l . 
P L A Y A M A R I A N A O : SU A L Q U I -
la una casita, amueblada. Infor-
man: Calzada Real , 11, bodega. 
14839 03 j i 
S E A L Q U I L A U N L O C A L , P R O -
pio para dulcer ía o p a n a d e r í a y v í -
veres; tiene un horno especial co-
mo no hay otro. Sitios, 31. P a r a 
informes: Monte, 165. 
14659 24 j l . 
S E A L Q U I L A M A N R I Q U E , 14S, 
entre Re ina y Estrel la , con sala, 
comedor, 5 cuartos bajos, 3 altos y 
servidos. L a llave en Reina. 35, pe-
leter ía . Informan: San N i c o l á s , 74, 
altos. 
13942 23 j l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E G L O -
ria. 28. tiane sala, comedor v c in-
co habitaciones, tres bajas y dos a l -
tas independientes. Ultimo precio: 
siete centenes. I n f o r m a r á n en R e -
vlllagigedo, 41. 
14653 21 j l . 
R e i n a , n ú m e r o 1 0 3 
Se alquila el piso principal do é s -
te elegante edificio, campuesto de 
terraza ,sala, saleta, 7 habitaciones, 
cuarto de baño completo y servicio 
para criados, independiente. Precio: 
25 centenes. 
14842 23 j l . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A ca -
sa calle A , entre 25 y 27, acabada 
de fabricar, con porta-l, sala, come-
dor, tres cuartos, cielo raso .instala-
c ión sanitaria y e l éc tr i ca . L a llave 
al lado. 
14842 23 j l . 
SE A L Q U I L A N L O S ESPLENDI-
dos bajos de Amargura , 88, casa 
acabada de fabricar, cielos rasos, 
doble servicio sanitario, e s p l é n d i d o 
patio, etc., propio para familia de 
gusto. L lave e informes en les altos. 
14921 23 j l . 
S E A L Q U I L A . E N B U E N A V i s -
ta, en la l ínea que va a Marlanao, 
una casa con su portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina servicio san! 
larlo y luz e l éc t r i ca ; tiene agua 
abundante. Informan: Villegas, 55. 
T e l é f o n o A-6940. 
13900 27 11. 
SE A L Q U I L A L A Q U I N T A San-
ta Amal ia , por temporada, con m u é 
bles; por a ñ o sin muebles, Jardi-
nes, arboleda, electricidad, agua 
de vento, t e l é fono , lujosa y capaci-
dad, larga familia. Empedrado, 5, 
N o t a r í a Dr. Alvarado. 
14738 25 j l . 
B A R C E L O N A , n ú m . 6 , 
entre Agui la y Amistad. Se alqui-
lan los bajos, con sala, comedor, 4 
cuartos, etc. L a llave en el n ú m e r o 
5, e informes en San N i c o l á s , Í 4 , 
altos. 
14662 24 .11. 
EN ALDECOA, SE A L Q U I L A N 
varios cuartones, con casa, en 
$15.90. I n f o r m a r á L . Kohly , puen-
te Almendares. 
14,776 24 Jl 
S E A L Q U I L A 
el herrmso alto Es tre l la , 81, estilo 
modernista, con sala, recibidor, cua-
tro grandes cuartos, hermoso co-
medor al fondo, cuarto de criado, 
cocina y dobles servicios sanitarios. 
14714 25 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
dldos bajos de Concordia, 116, con 
6 cuartos, cala, saleta y comedor. 
Todas comodidades. L a llave en el 
n ú m e r o 121. I n f o r m a r á n : T e l é f o n o 
5177, Coj lmar. 
14854 24 j l . 
SE ALQUILA L A CASA M A R -
q u é s de la Habana esquina a O'-
F a r r i l , Víbora , toda rodeada de j a r -
dines, con cinco cuartos, sala y co-
medor. Informan: Mach ín , M u r a -
lla, S. T e l é f o n o 268 8. L a llave en la 
misma. 
14890 27 j l . 
SE A L Q U I L A N L O S BLEGAN-
tes altos de Neptuno, 261, con sala, 
comedor y cuatro cuartos, de fabri-
cac ión moderna. 
14629 22 j l . 
S E A L Q U I L A UN L O C A L . P R O -
pío para du lcer ía o p a n a d e r í a y v í -
veres; tiene un horno especial co-
mo no hay otro. Sitios, 31. P a r a In-
formes: Monte, 165. 1 
14658 24 j l . 
PARA UNA FAMILIA AMERICANA 
S e d e s e a t o m a r en a l q u i l e r 
c a s a de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a 
en e l V e d a d o , c e r c a d e l co leg io 
" L a S a l l e " c o n c u a t r o o m á s 
h a b i t a c i o n e s , p o r t a l , j a r d í n , 
c u a r t o y s e r v i c i o s a n i t a r i o ex-
t r a p a r a c r i a d o s . P r e c i o y con-
d ic iones a E . R . A p a r t a d o 1147. 
H a b a n a . 
C . 3244 7d.—17. 
V E D A D O 
E n 22 centenes, se alquila el bo-
nito Chalet, de alto y bajo, en quin-
ta y A. Rodeado de jardín, sala, 
comedor, seis h e r m o s í s i m o s cuar-
tos y buen baño completo. A m -
plias dependencias de criados con 
servicios para los mismos. G a r a -
ge, tres caballerizas. SI hacen com-
promiso por a ñ o se rebaja. Se pue-
de ver a todas horas. Informan: 
B e l a s c o a í n , 121. T e l é f o n o A-3629 y 
San Lázaro, 54. T e l é f o n o A-3317. 
14835 25 j l . 
L O C A L E S C E N T R I C O S : S E ATy-
qullan en Neptuno 1, 3 y 5, bajos, 
antiguo restau rant "Fornos*. I n -
forman en loa mismos, de 3 a 4. 
14.783 l « 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
y frescos altos de Monte, 394, es-
quina a San Joaquín , acabados de 
decorar, con sala, comedor, 8 cuar-
tos, dos baños y d e m á s servicios; 
tienen mamparitas modernas en 
todas las puertas, son propios peo , 
familia de gusto. L a llave en el ba-
jo. T e l é f o n o 1-202 4. Precio: 16 cen-
tenes. 
14904 23 JL 
CERCA DE OBISPO Y PAR-
que del Cristo, se alquilan los ven-
tilados bajos de Villegas 73, con sa -
la, saleta, cuatro cuartos, patio y 
d e m á s servicios; pisos de mosaicos; 
in s ta lac ión de gas y electricidad. 
L a llave e informes en los alto.-i. 
14.781 24 j l 
C E R R O : S E A L Q U I L A L A C A -
sa Carvaja l , esquina a Trinidad, 
frente a la bodega, dondt está la 
llave. Informan: Banco Na.cional 
de CuL ., Cuarto n ú m e r o 500, quin-
to piso 
14330 21 j l . 
ConcorÉ, m . 167, oajos 
a tres cuadras de B e l a s c o a í n , se a l -
quilan los bajos de esta casa, com-
puestos de 4 cuartos, sala, saleta, 
comedor, patio, traspatio y doble 
servicio sanitario. L a llave en el 
167-A. Informes: Mural la . 66-68, 
a l m a c é n de sombreros .Te l é fono 
A-3518. 
14715 05 j l . 
E S M A K I A N A O . S U A L Q U I L A 
v n a bonita c a s i cun cuatro cuartos. 
*a)a y comed í*, .con muy buenos 
servicios. Precio- 5 ceQtuh<n I n -
f o r m a r á el s e ñ o r Mart ínez , tienda 
de ropas " E l Sií-io". 
1439 8 • * i j j 
Concurdia y top, altos 
Se alquilan estos ventilados a l -
tos, compuestos de 5 cuartos, sala, 
saleta, comedor y doble servicios 
sanitario. L a llave en los bajos. I n -
formea :Muralla, 66-68, a l m a c é n 
de sombreros. T e l é f o n o A-3518. 
I f T M 25 j l . 
C ASA P A R A V E R A N O , MAM-
poster ía , a 20 minutos de Gallano, 
por los trenes de Marlanao, calles 
Font y Noguera, paradero de la C e i -
ba, tres cuadras, en lo m á s alto y 
"resco del reparto San Martín, vis-
ta al mar, buenas calles y aceras, 
con arboleda, frente al colegio ame-
ricano; 4 portal, sala con mamparas, 
5 habitaciones, servicios y cocina, 
luz e léc tr ica , pisos mosaico y azo-
tea; 500 metros de terreno cercado 
a l lado con agua y corral , todo por 
5 centenes, casi regalado. Informes 
en la misma y en Gallano, 138. Te -
l é fono A-2092. 
S E A L Q U I L A E L BAJO D» ' ^ 
casa Lealtad, 95. Sala ,saleta, ti es 
cuartos y d e m á s servicios. Info.-
man: T e l é f o n o F-1197, y Reina, 91. 
14691 22 jl . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D U R -
nos y fresaos baj ja de la '•asa L . w l -
tad, 94, ctKcipi-.ito de sala, sa.ela. 
comedor, tro» l'ahitaciones cor to-
do el servicio u n i t a r i o moderno . 
L a llave e informes en los altos . 
14697 'S j ' -
s u RKIENDA I NA FINC A do 
tres caba l l er ías , buena tierra de ta-
baco y t a m b i é n para otros usos, ca-
sa de mampocterla; otra do taba-
co, pozo, regad ío , arboleda. Para 
m á s detalles en Santiago de las Ve-
gas, calle 2, n ú m e r o 69^4, en cuyas 
inmedia-clones es tá la finca. De 7 
a 12 a. m. 
14761; 25 j l . 
s u A L Q U I L A N LOS B A J O S D E 
la casa P e ñ a Pobre, n ú m e r o 7-A, 
compuestos de sala, comedor, tres 
habitaciones, cuarto de criados y 
servicios sanitario?, l í . llave en la 
bodega de la esquina de Habana. 
Informan: Monte, n ú m e r o 7. 
14712 23 fti 
E N L A V I B O R A s i ; A L Q U I L A , 
en 5 centenes, la casa Santa Ca-
talina, 19, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, servicio sanitario. L a llave 
en el 17. Informan: Virtudes, 52. 
T e l é f o n o A-v4228. 
14769 21 j l . 
SE A L Q U I L A E X C U A R E N T A 
pesos la espaciosa casa de Indio, 
n ú m e r o 8, entre Monte y Rayo. L a 
llave en el n ú m e r o 6. 
14755 23 j l . 
S E C E D E 
l a o b c i ó n a u n h e r m o s o 
l o c a l e n M u r a l l a N c 70, 
c o n A r m a t o s t e s , E s c r i t o -
r i o y d e m á s enseres de 
u n Á l m a c é p d e S e d e r í a . 
I n f o r m a n e n e l N o , 66 y 
68, A l m a c é n d e S o m b r e -
r o s . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
E S E L V E D A D O , E N LA Ql IX-
ta de Lourdes, calle G esquina a 13, 
se alquila dos casas; una en 42 
pesos americanes y otra en 6 cen-
tenes. E n la misma Informarán. 
14727 21 j l . 
UN T R E C E C E N T E N E S : s , : »>• 
qullan los altos de la casa Principe 
Alfonoso, 149, esquina a Indio; tie-
nen sala, saleta, comedor y cinco 
habitaciones, con servicio saniUrio 
de lo m á s moderno. Pueden verse 
de una a cuatro. Informan: Cas-
teleiro y Vizoso, ''S. en C , Lampa-
ri l la , n ú m e r o 4. 
14741 25 Jl. 
SE A L Q U I L A N L O S BAJON de 
la casa Habana, n ú m e r o 18, anti-
guo, con sata, saleta y cuatro cuar-
tos, b a ñ o y servicio sanitario Mo-
derno. Informan: Castelelro y V i -
zoso, S. en C , Lampari l la , n ú m e -
ro 4. Puede verse de una a cuatro 
p. m. 
14740 25 JL 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Compostela, 189, acabados de fa-
bricar, todos decorados, propios pa-
r a famil ia de gusto, con amplias 
habitaciones y luz eléctrica. Infor-
mes y l lave en el 185. 
14593 24 j l . 
S E A L Q U I L A N DOS E S P L E N < 
didas casas, de altos y bajos. Inde-
pendientes, calzada de Jesús del 
Monte, 556--A, y Lagunas, 53, a l -
tos. Su d u e ñ o : Carlos I I I , 165, es-
quina a M a r q u é s González. 
14721 25 j l . 
R E I N A , ::.s, B A J O S Y A l / r o s . 
L o s bajos propios también para un 
establecimiento. Los altos tienen sa-
la, comedor y tres habitaciones. 
Todo limpio, tranquilo y a la som-
bra. Renta: 6 y 7 centenes, respec-
tivamente. Informan en los mis-
mos y on San Rafael, 20, esquina 
a Amistad. 
14731 23 j l . 
ESQUINA: SE ALQUHyA, E s -
trella y Rayo; tlent 3 departamen-
tos bajos y uno alto, propio para 
cualquier clase de establecimiento. 
Informes: Aguila, 76, bodega. 
14728 24 j l . 
E N LA M E J O R C U A D R A D E 
la calle de Cuba, frente a la Igle-
sia de la Merced, se alquilan los 
amplios y ventilados altos, acaba-
dos de reedificar y pintar, com-
puestos de cinco grandes habita-
ciones, sala, saleta y servicio mo-
derno. Informa: Antol ín Fernán-
dez, Barati l lo , 4. Teléfono A-3142. 
14742 i ag. 
L o s b a j o s d e C á r d e -
n a s , n ú m e r o 6 3 L a 
l l a v e e n l o s a l t o s . 
14732. 25J1. 
A l t o s f r e s c o s y c l a r o s 
Propios para oficinas o particu-
lar. Son nuevos y en punto céntri-
co comercial. Sol, nQmero 20, in-
forman en los bajos. 
14745 23 J l 
SE A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
SOS altos de Factor ía , 56, en los ba-
jos la llava y dan razón, 
14609 26 j l . 
E N fi C E N T E S : S E A L Q U I L / N 
los altos de J e s ú s María, nura. 7. 
L a llave enfrente, en el num. 6, 
bajos. Obispo, 87, informarán. Te-
l é f o n o *-1377. 
14353 21 11. 
S E A L Q U I L A L o s A L T O S D E 
la casa San José , 36, esquina San 
N i c o l á s , compuestos de sala, come-
dor ,tres cuartos, cocina y servicios 
sanitarios modernos. Informes en 
los bajos. 
14423 22 jl . 
S E A L Q U I L A N LOS RAJOS D E 
L u z , 34, Inmediatos al colegio do 
B e l é n , muy c ó m o d o s , con sala, c ia -
tro habitaciones y dos comedores. 
L a llave en la frutería. Informan: 
Amiftad, 19, bajos. 
14:17 21 jl . 
' ;x E L V E D A D O , SU A L Q U I L A 
la casa Calle F , número 9 entrí» 
Calzada y 5a., compuesta de sala, 
saleta, cinco cuartos grandes, gara-
ge, caballeriza, un buen patio y 
servicios sanitarios. Puede verse a 
todas horas. Informan- Obispo, 94. 
T e l é f o n o A 3120. 
14452 22 jl . 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A E s -
paciosa casa Línea, número 101, es-
quina a Diez. L a llave en la botica 
del frente. Informan: Banco Na-
cional e Cuba. Cuarto número 5t)0, 
quinto piso. 
14329 21 j l . 
S E A lyQUILAN L O S M O D E R -
nlstas. elegantes y frescos altos de 
la "asa Salud, 46 (por Lealtad,) con 
sala? saleta, tres cuartos, servicio 
coi-ipleto. Instalación gas y elec-
tricidad completa. Llave e Infor-
mes en la botica, 
14652 21 j l . 
S E A L Q U I L A N ,KS P R O P O R -
clón, los espléndidos y espaciosos 
bajos de la casa Calzada de la R e i -
na, 133, propios para familia de 
gusto. Informes en Marqués Gon-
zález, 10. Teléfono A-3507. 
14649 24 j l . 
G R A N L O C A L : S E A R R I U N D A 
la casa Consulado, 91 y 93; es de 
alto y bajo y de gran capacidad, 
han estado en ella las fábr icas de 
tabacos " L a Española" y " E l Sol" 
úl t imamente . L a llave e informes: 
Manteca, Cuba, 76-78. 
13774 22 j l . 
V E D A D O : A LA BRISA, CAR-
que de Medina, calle C, entre 26 y 
27. Se alquila hermosa y moderna 
casa con todas comodidades; sala, 
comedor, 4 habitaciones y dos a l 
fondo, patio y traspatio, baño com-
pleto y otro para criados, agua en 
los cttartos. Llave e Informes: su 
dueño, al lado. Teléfono F-1294. 
14647 ' 24 j l . 
P O R V E N I R , E N T R E M I L A G R O S 
y Santa Catalina, reparto Lawton. 
A una cuadra del e léctr ico , sala, 
tres cuartos, comedor, cuarto para 
criados, baño, doble servicio sani-
tao-io, patio y subida a la azotea. 
Casa recién construida. Llave e i n -
formes a l l lado. Te lé fono 1-26 54, o 
A-1808. 
14614 24 j l . 
E N C I N C O C E N T E N E S : S E A L -
qulla la casa recién terminada, San 
Mariano, 119, reparto de Lawton, 
en el lugar m á s alto y ventilado, c 
dos cuadras del eléctrico. Sala, sa-
leta, dos cuartos, cocina, servicio 
sanitario, patio y dos cuartos habi-
tables en sótano. Tiene ins ta lac ión 
de gas y pisos de mosaicos. L lave 
e informes, su dueño: López, Seña. 
Porvenir y Milagros. 
14615 24 j l . 
T e n i e n t e R e y , 25, e s q u i n a 
Se alqui'.a este hermoso local, 
propio para a lmacén , establecimien-
to o garage. L a llave e informes 
Sola y Pesdno .Habana, n . T e l é f o -
no A-2736. 
14534 25 j l . 
LOCAL P A R A establedmieirto: 
Reina, 69. Casa nueva, cerca de G a -
llano. Se alquila un amplio y buen 
local. Informan en la misma. V é a -
lo hov . 
14511 23 j l . 
^ 5 0 H I G l t m C O 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
^ a r a H e l a d o ^ Mantecado. 
11,000 Vasos y 1,000 Cucharitasj 
$5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8N2ALEZ, 
Teniente Rey 94. Habana 
1449', 10 ag. 
G A L I A N O , 9 8 
Alquilase el alto, de crac 
capacidad, propio para ofici-
nas o casa de huéspeden . 
Tiene frente a tres calles, 
1.400 metros cuadrados. Pue-
de hacerse gran n ú m e r o de 
habitaciones. Informes, de 
12 a 2 on San L á z a r o , 246, 
Te lé fono F-2505. Llaves en 
Galiano 113. Locer ía ' L a 
Amér ica ." 
14637 31 j l 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Carlos I I I , número 8, que hacen es-
quina a la calle de "santiago, com-
puestos de sala, comedor y dos cuar 
tos, en $40 oro oficial. Informan en 
Belascoaín, 76, a l m a c é n de made-
ri4605 26 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A I / T O S D E 
Carlos I I I , número 8-B, compues-
tos de sala, comedor y cinco cuar-
tos, en $4 8 oro oficial. Informan en 
Be lascoa ín , •70 , a l m a c é n de made-
ras. 
14606 " 26 j l . 
S E A I / Q U I L A L A ( AS A V A P O R , 
15, coi. tres cuartos grandes, sala, 
comedor, sanidad completa, pisos 
finos y cielo raso. Informan en el 
número 27 de la misma. 
14603 22 j l . 
E S B C E N T E N SS: S E A L Q ü I -
lan los bajos de Industria, 27, con 
sala, dos ventanas, tres cuartos, dos 
entresuelos, comedor y baño . L a Ha 
ve en los altos. Informan: Campa-
nario. 164, bajos . 
14596 24 j l . 
CASAS MO L E R N A S : S E A L Q t i l -
lan, desde $14, frente a doble l ínea 
de tranvías. Alumbrado e léc tr ico 
interior y exterior .Informan: F e r -
nandina, 90. 
14510 23 j l . 
M a n r i q u e , n ú m . 9 0 
Se i-lqulla esta casa, compuesta 
de zaguán, sala, comedor, cinco ha-
bi tac ión' : y d e m á s servicios. L a l la -
ve en la bodega, esquina de San 
Rafael, e informan: Sola y Pesslno, 
Habana, 91. Te lé fono A-2736. 
14535 25 j l . 
S E ALQUlI»A::t C R E S P O , 44. 
altos; San Rafael, 149. bajos 153, 
bajos, 151; altos, 161 bajos; Mar-
q u é s González, 6-A, altos, 6-B, al-
tos, 6-C, bajos; Oquendo, 108-R L a 
llave ¿e la primera en los bajos y 
las .le las d e m á s tn la bodega es-
quina San Rafa»! y Marqués Gon-
zález . Informan: Banco Nacional de 
Cuba. Cuarto número 500, quinto 
piso. 
1 < o «• • O < "1 
S E A L Q U I L A L A C A S A Q U A -
sabacoa, 58. a cuadra y inedia de 
la calzada de Luyanó , tiene portal, 
1 sala, saleta, 3 cuartos, cocina, buen 
baño e inodoro, toda de cielo raso 
e Installaclón e léctr ica , hermoso pa 
tío. L a llave en la esquina, bodega. 
14488 23 j l . 
A m a r g u r a , n ú m . 9 6 
Se alquila esta pequañf- casa, 
compuesta de dos d e p a r t a m e n t o » 
bajos > dos altos. L a lave en la es-
quina de Villegas, e informan: So-
la y Pesslno, Habana, 91. T e l é f o -
no A-2736. 
14536 25 j l . 
J 2 
'A A V TÍO-entre A y Paseo, acer« A 
bra. Se alquila e k t H S n i 6 la 
c f cíwa, para familia coP?a y ffS 
olo moderado. W 1 n0C°rta' a , . 
_ o, ue ja cal © A,,,,,, 
Se componen de sala í ? " ' 1 * ' • 
medor grande, tres CUÍS ^ 
na y sendclo sanitario" bien8, 
ladas y frescas habltaci^!11 venu. 
cuadras de San R a r a e ? ' ^ a 3 
na a Barcelona. Teléfnrwf . es(ltii-
14484 telefono A-USJ 
AÍAUJÍ p iujnma a ésta 
los espaciosos y fresc0¿ «H*1™^ 
calle M, 262, entre J o v ^ v d e i 
Lázaro , en la misma fom, ^ 
Universidad. I ^ m b l é n s ¿ á* * 
vender toda la casa de alto v 1 ^ 6 







A L Q U I L A O S E V K ^ T ^ 
elegante, fresca, espaciosa v 1 ^ 
lada (Quinta de las Flguray enti-
p í a para Sanatorio u Hotel Pro" 
famil ia de gusto, en venta »°,I?r* 
M á x i m o Gómez , número e: ?40' 
nabacoa. 1 '-'Ua-
14496 l% 
S E A L Q U I L A N L O S A l i m T ^ 
L a m p a r l l l a , 35. esquina a 
tela. Informan en los bal?,mP0s-
G a n a n : 9 centenes. JoS' ^ 
14665 
24 tf 
SE A L Q U I L A N I/OS A l y f o T Í ? 
Manrique, 32 y 34 de gra^ a E 
c ia y buenas comodidades U n S ! 
en los bajos e informes: ManfaS 
Cuba , 76-78. •Manteca. 
13775 „ 
22 jl. 
1 K A I T P A D , 8, B A J O s T ^ i F T r 
qu.la barato de nueva c o n s t é 
c lón. entrada Independiente 3 
sa la y cuatro habitaciones con v 3 
ta a la calle, comedor, baño y d i 
inodoros, acera de la brisa y a u 
pasos de San Lázaro . 
14,581 21 j , 
V E D A D O 
E n 85 pesos moneda oficial se aP 
quila el piso bajo de la casa si-
tuada en la Calzada, número sí 
entre F . y G, de construcción mo' 
derna, con seis cuartos dormitorioi 
entrada Indepeno'.ente para criadr-
cuartos para és tos , jardín y patio 
en el fondo. Llaves e informes en 
el piso alto. 
14528 23 jL 
P R O P I O S P A R A C O R T A F.UnT 
lia, se alquilan los modernos .-.ito» 
de Aguacate, 16. esquina a Tejadi-
llo, sumamente fresca, con sala, ¿ñ-
t é s a l a , 2 cuartos, cocina, gabínetí 
tollet, azotea, gaj, y electricidad, en 
$6í>. I n f o r m a r á n ; Sau Nicolás, V* 
T e l é f o n o A-1369. 
14563 23 I 
S E A L Q U S L A 
E n l o m á s a U o e L ig i én i -
c o d e l a V í b o r a v l a e s p l é n -
d i d a casa " V i l l a A r a c e l i " . 
B . L a g u e r u e l a ; n ú m e r o , 
30 . I n f o r m e s . Te lé fo ikO 
A - 7 0 3 6 . 
14589. " 23. Jl . 
S E A L Q U I L A N V A R I O S LOCA-
les, propios para Industrias .Infcr-
m á n : Gancedo. Toca y Cía., Con-
cha, 3. 
14342 25 Jl. 
E N $ 2 6 - 5 0 
S e a l q u i l a n l a s casas Benju-
m e d a , 50 , O q u e n d o , 11, y Pasa-
j e A g u s t í n A l v a r e z , n ú m e r o 11, 
e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z y 
O q u e n d o , a u n a c u a d r a de BJ* 
l a s c o a í n . T i e n e n s a l a , comedor, 
c o r r i d e , t r e s habi tac iones , coci-
n a , p a t i o y s e r v i c i o s . L a s llaves 
e n l a b o d e g a de B e n j u m e d a , es-
q u i n a a M a r q u é s G o n z á l e z . In-
f o r m a : F r a n c i s c o T o r r e s , Mer-



































14518 25 jl. 
P C E y T K S G R A N D E S . CALZA-
da Rea l , 130. A una y media cua-
d r a del paradero de L A C E I B A cei 
ferrocarri l e l éc tr ico de Marlanao. 
Se a lqui la esta e sp lénd ida y hermo-
sa casa, con sala, saleta, comedor, 
doce (12 ) grandes cuartos, cocina, 
servicios sanitarios modernos, gran 
G A R A G E , dos amplios patios, jar 
din, á r b o l e s frutales, agua de ven 
to y alumbrado e léctr ico . I ^ 0 " 1 * » 
en la F A B R I C A D E P A P E L . Real, 
n ú m e r o 6 8, Puentes Grandes. Tele 
fono 1-1093. 
14o30 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M ^ 
sos bajos de A n c h a del Nort£ 
319-A, con sala, saleta y 3 cuart* 
grandes, con teches de concreto, -
la moderna. 
14483 21 Jl 
A g u i a r , n ú m . 1 0 2 
Prop ia para a l m a c é n o estable; 
cimiento, se alquila el ^ ?e ¡J. 
ta casa. L a llave en 1̂ P/lmer P-J 












S E A L Q l T I i A X I ' < * ^ " ' ^ Í 
altos de San Miguel, 44. con 
4 cuartos, antesala, f a ^ " c0n 
let, cocina, toda de ^ ^ ^ i r K 
^ s y electricidad, escalera de m 
mol. en $63. I n f o r m a r á n : San * 
co lás , 122. T e l é f o n o A-136». 
14562 
- R K V I L l A c i G K D O , 
te al Parque de Jesu* ^ ^ i i V 
qul la esta casa, en '31"*";,ina la-
ve en la bodega de la 1 £ ba-
formes en la calle de ^ b * ' ^ p 
jos, de 8 a 10 a. m. y de 1 a 
14405 
C o m p o s t e l a , 117 
,oda la casa los . ^ J 
establecimiento 
y Mural la . L a 
al lado. I n f ^ - i a r -
Co. Muralla y A*oñi, 
-3860, y López 
, altos. Tel. Afí 
Se alquila 
propios para 
da entre Sol 
la m u e b l e r í a 
zabal Sob. y 
T e l é f o n o A-
O'Rel l ly , 102 
14445 , 
L a g u n a s , n ú m - 2 1 
Se alqui lan los altos con 
medor. cuatro cuartos ao 
etc. L a llave en la ^ ^ ^ J i * } -
a Manrique. lnforina"euiífr Telf 
Sob y Co. Mural la y / ^ o ^ ' 
fono A-3860. y J ^ f * ^ A^SO. 
Hy. 102, altos. T e l é f o n o A 
14446 
V i l l e g a s , n ú m . 5 6 ^ 
Se alquilan los alto?. situado ^ 
tre Obi2Po y Obrap a. 1 la-
medor .cuatro cuartos, e j ^ j n { j r 
ve en O'Reilly. 102' baJMur.illa- ? 
man:NaZabal S o b y C o M u r . ^ 
Aguiar . T e l é f o n o A-3860. >. é{0o» 

































y a lo 
1 jl 
l í VIHFL Gallano. 18. con g r t n 
¿ " ^ n a d o por unos elegantes 
S» 0tCUc aue se venden en pro-
fc»t08teotro salón interior un 
^6nVnclna, dos patios, gabinete 
^ ¿ de cielo raso, con gas 
5* t0^ad en $74-20 moneda ofl-
^ ¿ o n o A-1369, puede verse 
i » 5. 23 Jl. 
-T-^bs S U B - A B K K J M U A -
¡y- 'gog por no poder aten-
^ ñueñó se ceden dos pisos 
I-'» juntos o separados, que 
" S n margen, en uno de los 
Juntos de la Habana I n -
ĵcres Pu" baf 69. de 5 de la tar -
•^de la noche; la e n c a r a d a . 
^ T S O H Í A : S U A R E Z . NU-
$ I'IQ compuesta de sala, co-
*r0, Mnco habitaciones y servl-
^ i S o completo, en $28. I * 
• ^ í ei número 117. Informes 
'" Slle de Cuba. 140. bajos, de 










23 j! . 
Ánt ¿años, con todo servicio, co 
V ion aparato de gua caliente. 
,.ro cuartos grandes, comedor a l 
^ traspatio, con cantero r a -
' ¿ores y d e m á s comodidades, 
módico. L a llave en la es-











•^"Ál/QiriLAN L O S B A J O S D E 
¿asuíaxlo, 63. sala, recibidor y 5 
iírtbs muy grandes, con un co-
(dor muy amplio, departamento 
M criado y todo el servicio; ga-
j 15 centenes. P a r a Informes por 
¡fono Á-5594. y en el Convento 
Santa Clara, Cuba, entre Santa 
•a y Luz. L a llave en la bodega. 
L A 
i é n i -
j l é n -
el iM. 
l e r o , 
f o n o 
23. 31 
SE A L Q U I L A 
^.hérmosa finca "Soledad n ú -
jero lá> en Guanabacoa; propia 
ira cualquier industria. Se ci>mpo-
gran salón a l frente, cinco 
tcesorias por el costado y sobre 
S00. metros de terreno apropia-
pim siembras, crías, etc. Cuen-
coji, buenas entradas para carros. 
';a en abundancia y todos los de-
áj servicios. P a r a Informes: Jo* 
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22 Jl- i 
2 i q z m * D U K I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E C E 
r rr , xjlí P I S O P B ü í -
ilvOt'11^ Aguacate, n ú m e r o 
- l a cas» ^B,,, TAS llaves 
- de 1* ^ ft Muralla. L a s llaves 
^ f ¿ o S - 2 1 J L 
I • L rTolJlLAN L O S A M -
^ v ^ i ñ i y c ó m o d o s 
^ ^ s a B e i n a ^ n ú m e r o 89. 
altos de la m ^ m a . 
^ i ^ Z K j Ó R V E P U E N T E 
r í r t ^ S cuadra» de la es-
^ ^í. a uan los frescos altos, 
I n * fllqmed?r tres habltacio-
^ s e r v i d o s , en la C a -
; v dein «rtmero 37 .acera de la 
k5 5peal. núQ^ al lado. 
|í» informan al i 
? , t con todas las coma 
i-fl cll& r^ce está situado en el 
i * gií , t e la Avenida de lüs-




O ' F a r r l l . 
2 JL 
V I B O R A 
c> alnuila la casa San Franc isco , 
L! San U z a r o y Buenaventura, 
*de ia brisa, completamente-
aeva. sala, saleta moderna, pcr -
28 j l . 
ALQUILA U N A D E L A S me-
res casas de Obispo, altos y ba.1< s 
icpendlentes, gran local para ep-
blecimiento y los altos para ofl-
i l Informa: Colegio Esther . 
ápo, 39, altos. 
3197 8-d 14 
FEDADO- C A L L E 13 y A, S E 
Pila una casa amueblada por los 
«8 de Mayo a Noviembre; sa lón, 
'ro cuartos, dos baños , cuarto 
«u», comedor, cuartos de crla-
1M eléctrica, garage y jardín, 
4o moderno y nuevo. Se p u e á e 
ie 3 a 6. p. m. Informan en Te-
«•e Rey. n ú m 71 
Tn.-r. a. 
^ c i n c o C e m e n e s 
• .uilan los entresuelos de la 
« wrnaza, 65, casi esquina a 
(«™«, con sala, comedor, dos ha 
«jones y servicios. L a llave en 
«.sedería. Su d u e ñ o : San Lá -
Teléfono A-3317 . 
21 j l . 
h í f i ^ A ^ O A S A N E P -
* i ' de moderna construc-
„ (l„nftsaIa, 314, y amplio come-
^ Pcentenes. I^a l lave en los 
28 j l . 
V E D A D O 
fc"bSUÍ11an los espaxrf.osos y fres-
a s independientes de la ca-
t»?;^?1610 11'entre G y H-
U f - ^ ^ c l o n e s , baño moderno, 
t Co í f í l e n t e , buen traspa-
, .j1 arboles frutales. Informes: 
jiTp entre 4 y 6. n^i-s^nA 
m 
T e l é f o o 
21 Jl. 
W ^ S L ^ ^ L O C A L P R E -
^os ot carnicería y se ven-
hnconírf68- Su d u e ñ 0 la deja 
• ^ • S 'l6 eilfermo. y se a l -
?n? h,abltaciones m á s . E n 
' iUJ. informará el encar-
22 JL 
C a s a B l a n c a 
* ^fa hJermosa casa pro-
Nones , , Í m , e n t o con tres 
'Wbu*1 B fondo y hermoso 
1 i C £ 86 Venden 103 a ^ 
IC.5tran enT; _e"seres Que se en-
i ' ^orma™8;11*- Precios m ó -
^ a n : Muralla. 8. sastre 
^ A D ? v ~ : 25 ^ 
{ ^ i \ i ¿ l j ? l m j 0 M A Q N I F 1 -
*,2 ^ f i o r ' J f u r t o s , sala, sa -
\ ¿ í U i?" 11 ^ntenes . C a l -
^ ( ^ nave en la bodega. 
1 ag. ^ T ^ ^ T ag. 
^e«ta d e T V , , . 14 « « t e n e s , 
CCUarto3baC^rtos. «ala. s a l ? 
^ y ^ ^ n f r e n t e ^ f ^ 3 llaves en Jui íe t í4 . .^-Informes: "Ro-
:!«?r0 A-4738. B e l a a c o a U 2-A, 
V ^ A n ^ - ^ 23 j l 
%«léfono F:iJ24e8quina a P a -
í b > — 
' i í^* la c a i u n ú m e -
^ f i f 8 GS11i|1ed2evN^tuno-
S^lteK?.8^ cíe Q i CQuen-
N n ' "amtari" Para criados y 
^ S f c podernos, ' i / -S ? n r f c moderno» . 
W 9 8 - Jo8é d a m e r o 96. es-
n w r a t a S «,ENMLA e8<lulna 
.,VlW!ton y Con lqu,ler- l n í o r -
• ^ « ^ ^ r ^ f ^ b o d -
28 Jl . 
N A T U R A L E Z A S G A S T A D A S . O R G A N O S D E B I L I T A D O S 
J a r a b e de H i p o f o s f í t o s d e l D r . J . G a r d a n o 
O O ^ B K ^ ^ O e > Í f l a Q Ü K C I M I E N T O , DEMACI™IS5 POSTÎ V 
S ^ ^ Í S d t ^ S S S í n ^ i ' ^ 6 80 r0,,iat*' ^ TOnto en h e r í a s j b S u 
D I A R R E A S , C O L I C O S , D I S E N T E R I A 
Pape l i l l o s A n t í d i s e n t é r i c o s d e l D r . J . G a r d a n o 
CX]J^N " 2 r ^ ? f í : M E N T E E N B R E V E S D I A S T P A R A S I E M P R E 1)1 A 
' ™ Í « S ? T O N Í ^ q C O L E R I F O R M E S E I N F E C C I O S A S , C I T S R O ' 
A E , PUJOS, C O L I C O S Y D I S E N T E R I A . V^XAKUO I N -
B I E ^ P ^ TOÍSáí^ cuaJ{ íu iera 1,1 u origen del padecimiento 
B I E M P R E T R I U N F A N , porque o b r a n con m á s actividad que ntnrAn n í r « 
preparado,—Vento. F a r m a d a a y Dro g n e r í a s . - D E P O S I T O B e l l S ¿ IA? 
1 . 1 0 . 
P A R A B U F E T E , O F I C I N A , N o -
taría , etc., etc. Toda o por departa-
mentos se alquila la casita Agular, 
68 (por C h a c ó n ) , con sala, dividida 
con tabique de mamparas forman-
do z a g u á n , dos habitaciones, come-
dor y servicios. No se alquila para 
familias. Informes a l lado, Asocia-
c ión de Empleados del Estado. T e -
l é f o n o A-3048. 
14371 21 Jl 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E V l r -
tudes, 41. compuestos de sala, rec i -
bidor, tres habitaciones, cuarto de 
baño , cocina; en la azotea tres h a -
bitaciones, cocina, ducha e Inodoro. 
L a s llaves en la bodega esquina a 
Aguila. Informes: Reina , 97, altos. 
1430 2 23 j l . 
S E A L Q U I L A 
en Mangos, n ú m e r o 3. J e s ú s del 
Monte, un gracioso piso alto, de 
moderna cons trucc ión , con todo el 
confort y de mucho gus'-o. L a llave 
en la bodega. Informes: G o n z á l e z 
y Ben í t ez , Monte, n ú m . 15. 
14370 28 JL 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
A L Q U I L A N PRECIOSOS DE-
AI A. 
T T 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa Carlos I I I . 197. esquina a 
Oquendo, con 5 cuartos, feala. sale-
ta y comedor. C o n s t r u c c i ó n mo-
derna y m a g n í f i c o s servicios sani-
tarios. Informes: Obrapía . 7. T e -
l é fono A-1762. 
13406 2 Ag. 
J E S U S D E L M O N T E : C O R R E A , 
n ú m e r o 9, a una cuadra de la C a l -
zada, con. sala, saleta, tres cuartos, 
cocina y servicios sanitarios, p i -
sos de mosaicos. L a llave enfrente 
en ol n ú m e r o 18. I n f c r n u , su d u e ñ o 
en Estre l la , n ú m e r o 7. T e l é f o n o A-7069. 14360 21 Jl. 
SOLAR: PROPIO PARA GARA-
ge, o cualquiera otra Industria, si-
tuado en la Calzada de Vives, es-
quina a F lor ida , pasan por el fren-
te todos los t r a n v í a s , se alquilan 
en m ó d i c o precio. Informes en l a 
calle de Cuba, n ú m e r o 140. de 8 a 
10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
14406 22 JL 
S E A L Q U I L A N L O S A U T O S D E 
Virtudes, 93-A, r.cabados de pintar, 
con 6 cuartos, sala, saleta y come-
dor a l fondo, cuarto de criada, do-
ble servicio, b a ñ a d e r a y calenta-
dor; en la agenciq, de mudada, la 
llave; y tratar San Benigno, 16, Je -
sús del Monte, esquina Santa E m i -
lia. 
14494 23 j l . 
M u y B a r a t a 
S e a l q u i l a A g u i l a , 355 , C a s a 
e s p a c i o s a , de 2 v e n t a n a s , g r a n 
z a g u á n , cuatiro c u a r t o s , i n s t a -
l a c i ó n s a n i t a r i a , p r o p i a p a r a a l -
m a c é n o d e p ó s i t o . I n f o r m e s : 
E n r i q u e O o l o m i n a s , S a n R a -
f a e l , 32 . 
S E A L Q U I L A 
u n b u e n l o c a l p a r a a l m a -
c é n , e n C o m p o s t e l a , 80 . 
13240 
{^"taanentoa de u n » o do» 
habltackmee oon lavabo de 
• « u » corriente, baño e ino-
doro en cada h a b i t a c i ó n , 
todo esto servido sanitario 
•e ha l la Instalado en un 
P e q u e ñ o cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
affua caliente todo e4 a ñ o . ¡ 
L u í e l éc tr ica y servicio de 
elevador día y noche, m u -
cha v e n t i l a c i ó n y grandes 
comodidades, entre ellas i 
c o m u n i c a c i ó n general con 
todos los fmnv ía» . Solo a I 
personas de extiiota mora-
lidad. 
81 JL i 
Í C L a M a t a n c e r a " 
Se alquilan habitaciones, con o 
sin muebles, con ba lcón a Gallano, 
oon todas las compdldaxles; puecLen 
verse. Precios m ó d i c o s . Gallano. n ú -
mero 117. esquina a Barcelona. 
14928 t ag. 
Gran Hotel " A M E R I C A " 
. Industr ia , 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su b a ñ o de agua callente, luz, 
timbre y elevador e léctr ico . Precio sin 
comida, desde un peso por persona, 
y con comida, desde dos pesos. P a -
ra familia y por meses, precios con-
vencionales. T e l é f o n o A-2998. 
13247 31 j l . 
A C A B A L L E R O E X T R A N J E R O , 
respetable, de extricta moralidad, 
se alquila u n a o dos hermosas habi-
taciones independientes: casa de 
corta familia, sin niños . Referen-
cias. 19. n ú m e r o 311. Vedado. T e l é -
fono F-4206. 
14831 24 j l . 
P A L A C I O V A N D E R B E L T , H C -
tel. C a s a nueva de 4 pisos, todas las 
habitaciones con b a l c ó n a la calle, 
elegantemente amuebladas, con luz 
e l éc t r i ca , timbres, b a ñ o s de agua 
caliente y fría, a $25 y a $30; por 
d í a s <^sde $1-^5. Consulado y T r o -
-cadero, 77. a l lado de J o s é Miguel 
Gómez . E n el Palacio "Colón." $35; 
hay interiores m á s baratas. 
14841 29 j l . 
A PERSONAS DE MORALIDAD, 
se alquila en San Miguel. 92, esqui-
na a Manrique, una h a b i t a c i ó n con 
vista a la calle; se prefiere persona 
respetable, o matrimonio sin n iños . 
Se pide referencia 
14855 25 j l . 
13777 22 
R O D R I G U E Z Y F L O R E Z : S E 
alquila o se vende la bonita casa 
de m a m p o s t e r í a , con portal, sala, 
saleta, dos cuartos grandes, coci-
na, baño , inodoro y patio; todo mo-
derno. Su d u e ñ o : J e s ú s del Monte, 
num. 94. B . Alvarez . 
14173 24 j l . 
S E A L Q U I L A N , P R O X I M O S A 
desocuparse los bajos de Rayo, 31, 
inmediatos a Reina. L a llave en 
Dragones, 48. Informes: Neptuno, 
97, al toa 
14189 27 JL 
S E A L Q U I L A 
p r o p i a p a r e s t a b l e c i m i e n t o , o a l -
p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o 
a l m a c é n de i m p o r t a n c i a , l a es-
p l é n d i d a c a s a S a n I g r i a c i o , 29 . 
L i c . R a f a e l M e n e s e s y V a l d é s , 
e n s u e s t u d i o ; C o n c o r d i a , 3.^. 
13872 7 a g . 
O ' D E I L L y , 83. h E A L Q U I L A N 
los he:-moso» y ventilados i ajos, 
acabados de construir, propios pars. 
cualquier comercio. Igualmente se 
alquilan los altos, compuestos de 
preciosos departamentos. propios 
para oficina o casa de familia. I n -
forman: O'Rellly, 58. altos. T e l é -
fono A,-2607. 
14270 22 j i . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento. en tres centenes, compues-
to de dos habitaciones, patio y co-
cina, luz e l éc t r i ca y servicio de te-
l é fono . Monte. 197. " L a G r a n T i j e -
ra". T e l é f o n o A-3281. 
14660 24 11. 
R E V I L L A G I G E D O , 20, A U N A 
cuadra de Monte. Se alquilen her-
mosos departamentos y habitacio-
nes con vista a la calle; hay de 
varios precios. E s casa moderna. 
14766 21 j l . 
¿ S A B E V D . 
que una persona que 
guía con perfección y 
conoce el mecanismo 
de un " F O R D " puede 
ganar un promedio de 
$5.00 oro al día? |Yd. 
puede hacerlo; Venga a 
tomar nn curso de ma-
nólo y mecanismo en 
" F O R D " por $ 10. 
E S C U E L A D E 
C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A 
D I R E C T O R : 
A L B E R T C . K E L L Y 
SAN LAZARO, NDN. 249. 
H A B A N A . 
Carti l la de E x á m e o 50 c e n t a v a 
P A S E N A V E R L A S : H A B I T A -
ciones amplias, muy ventiladas, es-
merado servicio, condlo'.ories sani-
tarias ,en lo mejor de la Habana. 
Precios e c o n ó m i c o s Prado. 27. a l -
tos. T h e American Home. T e l é f o -
no A-124f . 
13721 21 j l . 
P A R A OFIOOÍAS 
Agular, 101. departamentos muy 
frescos, piso m á r m o l , cielo raso y 
b a l c ó n a la calle; credos m ó d i c o s . 
1305S 29 JI-
A V I S O : A 6 P E S O S . S E A L Q U I -
lan habitacionea para hombres o 
matrimonio coló; se da l lavín . A n -
t ó n Recio. 38, una cuadra de Monte. 
14548 21 j l . 
S E A L Q U I L A E N L A C A S A 
L a m p a r i l l a . 35. un departamento 
bajo, con dos puertas, por Compos-
tela. propio para c a r p i n t e r í a u ofi-
cinas o comisionistas. Informan en 
la misma. 
14664 24 j l . 
R O Q U E G A U L E G O , A G E N C I A 
do Colocaciones " L a A m é r i c a " . 
Dragones, 16. T e l é f o n o A-2404, 
E n 1» mln .itos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, coclneroa. porteros. 
Jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. T a m b i é n 
con certificados crianderas, 
criadas, camareras, maneja-
doras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Especial idad en 
cuadrillas de trabajador es . 
R O Q U E G A L L E G O . 
13248 «1 Jl-
S e s o i i e l f a 
u n o p e r a r i o i n t e l i g e n t e 
y p r á c t i o o p a r a l l e n a r 
c a j a s d e d u l c e d e r r e t i -
d o o s e a q u e s e p a m a -
n e j a r e l e m b u d o . D i r i -
g i r s e a F . U t s e t , a p a r t a -
d o 9 8 , M a n z a n i l l o . 
14864 27 j l 
TOLO DE BÜHRA 
S E N E C E S I T A U N A P R E N D I Z 
adelantado, de sastre, en Mis ión , 
112, antiguo. 
14810 23 Jl. 
S E S O L I C I T A L N A B U E N A c r i a -
da d© mano. Sueldo: tres centenes 
y ropa limpia. Si no tiene buenas 
referencias, que no se presente. C a -
lle 17, esquina a C . Vedado. 
14815 23 j l . 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A 
en el L u y a n ó , que duerma en la co-
l o c a c i ó n y que d é referencias. H a 
de ser Joven y formal . T e l é f o n o . 
1-2569. 
14819 23 j l . 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A 
u n a b u e n a c o c i n e r a , de co lor , 
q u e s e p a h a c e r d u l c e s . E s cor -
t a f a m i l i a . S e p a g a n c u a t r o c e n -
tenes . N o s a c a r á c o m i d a , n i s a l -
d r á a l m e d i o d í a . F , n ú m e r o 14, 
b a j o s , e n t r e 11 y 13 . 
24 j l . 
12556 24 JL 
S E A L Q U I L A . E N S A N I G N A -
cio. 65. una h a b i t a c i ó n grande en 
tres centenes, y otra en $9. E n T e -
jadillo. 48, una alta en $8.5a, y 
otra en $9. E n Industria, 70. una 
en azotea, en diez pesos y otra 
baja en dos centenes. 
14764 21 Jl. 
S E ALQUILA UNA BONITA Y 
espaciosa hab i tac ión , muy fresca, 
con o p c i ó n a cocina, propia p a r a 
un matrimonio o s e ñ o r a s solas; tie-
ne a d e m á s magnifica azotea, con 
vistas a l Prado. Pasen a verla. H a y 
otras habitaciones muy frescas y 
buen servicio sanitario. Prado, 27, 
altos. T e l é f o n o A-1243. 
1465g 31 j l . 
S E A L Q U I L A N 
E n Monte, 2 A, esquina a Zulue-
ta. hermosos y freces departamen-
tos con vista a la calle, sin n iños . 
14794 29 j l . 
E N 17 Y 4, V E D A D O . D E P A R -
tamentos a $25 y $30 cy. con sala, 
comedor, 3 cuartos, cocina, b a ñ o , 
inodoro, luz e l éc tr i ca y cielo raso. 
L a llave e informes en la misma. 
13773 22 Jl. 
P A R A O F I C I N A S , 
matrimonios u hombres solos, se 
alquilan tres departamentos en I n -
dustria 112, Imprenta, entre Nep-
tuno y San Miguel. 
C-2725 I n . 18 J . 
Viva Vd. con comodidad 
Tome una h a b i t a c i ó n en el "Man-
hattan" y tendrá, todas las como-
didades per poco dinero. B a ñ o pr i -
vado, agua calient-. luz e l é c t r i c a y 
servicio de elevador toda l a noche. 
Café y Restaurant en los bajos. 
13246 31 JI. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 98 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 In-b a 
S E A I ^ Q U I I ^ A N 
habitaciones altas y bajas, oon luz 
e léc tr ica , en Obrapía , 73; en A m a r -
gura, 10, nn buen local p a r a a l -
m a c é n ; en A costa, 6, j en San 
IsJdro, 27. E n O b r a p í a una acceso-
ria propia para una sas trer ía . T a m -
bién en Acosta un zapmán parn. dos 
nufomóvfloK: lodo barato. 
P a r a A l m a c é n 
o D e p ó s i t o 
S e a l q u i l a A g u i l a c a s a I 
muy e s p a c i o s a . I n f o r m e s : E , Oo-
l o m i n a s , S a n R a f a e l , 32 . 
(i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iutneaiMiuii im^r 
H A B I T A Q I O N E S 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O de-
partamento, con b a l c ó n a l a calle y 
luz e l éc tr i ca . E n la mi sma hay una 
h a b i t a c i ó n . Compostela, 69. 
14995 lag . 
O B R A P I A , N U M E R O 14, E s -
quina a Mercaderes; se alquilan h a -
bitaciones con b a l c ó n a l a calle e 
Interiores. 
14993 28 Jl . 
U I D E A L 
Consulado, 
»Núm, 124 
ESPLENDIDAS HABITACIONKS CON TODA ASISTENCIA 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
M U LA) 
m á s frescas 7 v e n t í l a l a s de 
la Habana, en Industria. 124. 
esquina aun Rafael , grandes 
reformas en la misma con to-
da clase de con cd ldadés . gran 
baño , s a l ó n y trato esmerado. 
Precios m ó d i c o s ; se dan y pi-
den referencias. 
Se S o l i c i t a n C a m a r e r a s 
Que sean j ó v e n e s , para el cafó 
'Palais- R o y a l . Habanero", San L á -
zaro, n ú m e r o 370-A. de 5 a 8 p. m. 
^ S í ' 24 . j l . 
I S A B E L V A R G A S , N A T U R A L de 
Puerto Rico, provincia de Ponce, 
rec lama a su familia, hi ja .-de J u -
l ián Verfo y Clotilde Vargas . Pé&ea 
saber de sus hermanos. Su direc-
c i ó n : San Rafael , n ú m e r o 2 38. I s a -
bel Vargas . Habana. 
14957 24 jl-. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C o -
cinera. H a de dormir en la coloca-
c i ó n y cocinar muy bien. Suéldio: 3 
centenes. Luz , 1%. J e s ú s del Monto. 
T a m b i é n solicito una manejadora, 
de 2 centenes. 
14970 24 j l . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A D E 
manos, que sepa cocinar muy bien 
y traiga muy buenas r e í e r e n c i a s p a -
r a servir a un matrimonio-s in n i -
ñ o s y en casa m u y reducida. Suel-
do: cuatro centenes. I n f o r m a r á n : 
San Lázaro , 58, altos, tercer piso. 
15017 24 j l . 
S E N E C E S I T A N J O V E N E S A c -
tivos y bien relacionados para t r a -
bajar negocio noble a base de comi-
s ión , buenas utilidades. Hotel 
U n i ó n , n ú m e r o 6, Ciudad. 
15016 24 JL 
P A R A M A R I A N A O . S E N E C B S I -
t a un jardinero que traiga referen» 
cias. Informan en Salud, 55. 
15022 24 j l . 
12704 25 j l . 
N u e v a C a s a d e H u é s p e d e s 
Magnificas y espaciosas habita-
ciones, amuebladas, con lavabos de 
agua corriente, luz e léctr ica y con 
todo servicio; cerca de las oficinas 
y paseos. Agular, 47, frente a l par-
que de San J ua n de Dios. 
12807 27 j l . 
S i : S O L I C I T A , P A R A C A S A de 
comercio, u n joven, inteligente en 
c á l c u l o s . Preferencia si habla In-
g lé s . Dirigirse a l Apartado n ú m e r o 
«54. 
14932 24 j l . 
S E S O L I C I T A U N A A P R E N D I -
z a modista, adelantada. E n Rayo. 
34 y 36. 
14929 24 JL 
¡ O J O ! E N L A C A S A S A N L A Z A -
ro, 186. altos, esquina a Galiano. 
se alquilan e s p l é n d i d a s habitacio-
nes amuebladas, con luz e l éc t r i ca , 
comida, y toda asistencia, a caba-
lleros '¿ola- o matrimonio sin nl« 
ños . H a y con vista a la calle. I n -
forman en la misma . 
14509 23 j l . 
H e r m o s a h a b i t a c i ó n a l t a 
con b a l c ó n a la calle, c lara y fres-
ca, luz e l é c t r i c a toda l a noche. Se 
alquila con o sin muebles, en pre-
cio razonable; otra baja, t a m b i é n a 
la calle, con o sin muebles, barata. 
L a G r a n Vía , Vlrtudeo, 12, moder-
no. T e l é f o n o A-3529. 
14763 21 Jl. 
A n t i g u o H o t e l d e F r a n c i a 
TENIENTE REY, 16. 
Habitaciones desde dos centenes, 
con muebles ,ropa y todo servicio. 
L u z e l éc tr i ca , baño . Sa puede co-
mer en la casa. T r a n v í a s para, to-
das partes de la ciudad. Notable 
rebaja en cuartos p a r a dos o m á s 
personas. 
14616 1 ag. 
13898 Ag. 
S I T U E B I E N S U O F I C I N A : A L -
quile departamentos apropiados en 
la rasa Empedrado, n ú m e r o 15. a l -
tos, entre Cuba y San Ignacio, pun-
to el mejor de la Habana para ne-
gocios. 
14441 22 j l . 
"SE ALQUILA UN DEPARTA-
mento, compuesto de sala, come-
dor y dos cuartos ventilados y fres-
cos, con balcones a la calle. Obra-
pía! 26, I n f o r m a r á n . 
14688 25 j l . 
E N L A V I B O R A , S O L I C I T A N 
dos caballeros, h a b i t a c i ó n amuebla-
da, y comida por la tarde, en casa 
de famil ia respetable. Informan: 
S a n Ignacio, 22. 
14967 24 j l . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O -
nes altas, con vista a la cal le y un 
interior en Villegas. 89. frente al 
parque. 
15019 25 j l . 
E N L A C A L L E 4, E N T R E 17 Y 
19. 170, a l fondo, se alqui la un cuar-
to, muy fresco a hombre so ío . es 
casa particular, tiene luz e leéc tr ica . 
M958 í ' <l 
S E A L Q U I L A N , E N V A P O R , 26, 
cuatro grandes habitaciones, gran 
patio, pisos finos y d e m á s servicios. 
L a llave en el 26-A. D a n r a z ó n ; 
San Lázaro, 340, bajos. 
14858 25 j l . 
MATRIMONIO, EXTRANJERO, 
desea dos habitaciones amuebladas, 
con uso de cocina ,en famil ia culta, 
cerca M a l e c ó n o Vedado. "Habl ia -
21 j l . 
H A B A N A , 156, A N T I G U O , E N -
tre Sol y Mural la , se alquilan es-
p l é n d i d a s habitaciones, pisos de 
m á r m o l , luz e léctr ica y una habi-
t a c i ó n con vista a la calle, con bal -
cón , y dos departamentos de dos 
habitaciones. Precio m ó d i c o . 
14.592 23 j l 
H A B I T A C I O N 
c ó m o d a , con b a ñ o e Inodoro pr iva-
do, amueblada, luz e l é c t r i c a toda 
l a noche y timbres se alquila en 
$18 curreney. Otra al ta en $20, y 
otra en |12 . " E l Cosmopolita". 
Obrapía , 91, a una cuadra del par -
que Central . Te l é fono A-6778. 
14762 21 j l . 
S E A L Q U I L A N E S P A C I O S A S h a -
bitaciones interiores, altos de 
Amargura , n ú m e r o 19. Precio: 2 
centenes. 
14429 24 j l . 
E N L A N E W Y O R K , A M I S T A D , 
num. 61, se alquila un departamen-
to con vista a la calle y con todo 
el servicio; hay tambi.n habitacio-
nes interiores y se admiten abona-
dos a la mesa. T e l é f o n o A-5621, 
14095 9 ag. 
clones". Apartado 134 
14710 
S E A L Q U I L A N : H A B I T A C I O -
nes y departamentos, con vista a la 
calle, a matrimonios sin n iños , que 
sean de moralidad. J e s ú s María. 49. 
1879» 22 Jl. 
E N N E P T U N O , 261. S E A L Q P i -
lan hermosos departamentos altos 
y bajos, compuestos de sala, y cuar-
to, portal a l frente, con cocina, fre 
gadero. L l a v e de i gua, de fabrica-
c ión moderna; no se permiten flo-
res ni animales. 
14482 ?5 Jl. 
A P R E N D I Z : S E S O L I C I T A Q U E 
sopa leer y escribir, y que no tenga 
pretensiones; se le dá sueldo. L a m -
pari l la , 74, botica . 
14962 24 j l . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , C o -
cinera, e s p a ñ o l a , que duerma en el 
acomodo, y para l impiar 2 hablta-
ciomes, p a r a un matrimonio solo. 
Sueldo: $16. y ropa limpia. Infor-
m a n : Campanario , 123. bajos. 
14974 24 j l . 
S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , U N A 
n i ñ a de 1 a ñ o en adelante para cui-
darla . Cal le F . n ú m e r o 177, entre 
17 y 19, Vedado, Se puede ver de 
3 a 5 de l a tarde. 
14976 24 j l . 
P A R A E L C O T O R R O , A M E D I A 
hora de la Habana .se solicirta un 
cocinero o cocinera. P a r a corta fa-
milia'. Dirigirse a Mercaderes, 36, 
altos. 
14985 24 j l . 
E N L A I N D U S T R I A L A B A N I -
quera, se solicitan pintores, telado-
ras, ribeteras y repasadoras de aba-
nicos. Siendo aptos para el traba-
jo se les garantiza este durante to-
do el a ñ o . I n f o r m a r á n en la F á b r i -
ca, die 7 a 11 a. m. todos los d ía s 
laborables. 
C 3284 4d-21. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular, en Bernaza, 29, altos. 
Sueldo: $15-90 oro. 
14892 23 j l . 
S E S O L I C I T A N D O S B U E N O S 
Agentes para trabajar fuera, deben 
ser honrados y de confianza. Bue-
nas proposiciones para u n hombre 
activo. Acudid, 516. Banco Nacio-
nal, entre- 8-y 9 a. m. y 4 y 5 p. m. 
14898 ¡ 23 j l . 
E S C R I B I E N T E S , C O N BUENA 
letra y ortograf ía , se necesitan dos 
en. el Registro de l a Propiedad de 
Guanabacoa. Se prefieren los que 
hayan servido en Registros. San 
Antonio, 34. 
14912 27 j l . 
C O C I N E R A B L A N C A S E D E -
sea una para corta familia, que so 
haga cargo de loa quehaceres de l a 
casa. Se exigen referencias. P e ñ a 
Pobre, 16, altos, antiguo. 
14913 23 j l . 
S i ; S O L I C I T A UNA AMA D E 
llaves, una cr iada y u ncriado, que 
sepan trabajar y con buenas refe-
rencias. Consulado, 45, de 1 a 4. 
14,780 22 j l 
S E S O L I C I T A U N O A R P I N T E -
ro que sepa su oficio y entienda de 
pinturas; sin pretensiones. Sueldo: 
$30.00, casa y comida. Tiene que 
traer referencias. Informan: L . 
Kohly , puente Almendares. 
14,775 24 j l 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
de mediana edad, que sea aseada, 
p a r a ccyta familia. Villegas, 73, a l -
t e a antiguo. 
14911 23 Jl . 
S E S O L I C I T A U N C A N T I N E R O , 
que quiera trabajar por su c u é n t a 
la cantina del cafó y fonda de R a y o 
y Dragones. P a r a uno que entienda 
de v i d r i e r a la del mismo c a f é y en 
las mismas condiciones. 
14825 24 j l . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E N 
Refugio, 3, altos, para un ingenio, 
cerca de la Habana. 
14829 23 j l . 
S E S O L I C I T A U N A JOVEÍV, P E -
nlnaular, con inmejorables referen-
cias, para cocinera, en casa de cor-
ta famil ia; tiene que dormir en la 
c o l o c a c i ó n . Campanario , 120, altos. 
14862 \ 23 j l . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que duerma en l a casa y haga l a 
l impieza; buen sueldo y poca fami-
lia. Milagros, 83, izquierda de loa 
t r a n v í a s . 
14860 23 Jl. 
T R A D U C C I O N E S D E I N -
G L E S A E S P A Ñ O L O 
V I C E V E R S A . E S C R I -
T O S E N M A Q U I N A . 
T R A B A J O S D E T A Q U I -
G R A F I A E N I N G L E S 
Y E S P A Ñ O L . 
N o s h a c e m o s c a r g a de. l l e v a r . 
l a c o r r e s p o n d e n c i a de c a s a s 
c o m e r c i a l e s e n i n g l é s o e spa- l 
ñ o l , a base de d í a , s e m a n a , o • 
m e s , a p r e c i o s r e d u c i d o s . D e 
e s t a m a n e r a o b t e n d r á U s t e d 
los s e r v i c i o s de u n p e r i t o , p o r 
p o c o d i n e r o y a l a h o r a e n 
q u e l o neces i t e . 
J . Gómez (ie Garay & M i i i 
A G X J I A R , N U M . 7o. 
. ( E n t r a d a p o r O b r a p í a ) . 
T E L E F O N O A - 5 1 5 3 . 
H A B A N A . 
14527 30 fb I 
S E N E C E S I T A U N A M A N E J J » -
dora que sea c a r i ñ o s a con los ni -
ños , con recomendaciones de don-
de haya estado, en Aguila, 113, a l -
tos. 
14760 21 j l . 
S E S O L I C I T A 
U n a c r i a d a p e n i n s u l a r q u e 
s e p a s u o b l i g a c i ó n y s e a b u e n a 
c o c i n e r a p a r a a t e n d e r a l s e r v i -
c io de u n a f a m i l i a a m e r i c a n a . 
S u e l d o $20.00 a l mes . D i r i g i r s e 
a s e ñ o r V a r r e l m a n n , P a r a d e r o 
J e s ú s M a r í a , P o g o l o t t i . L í n e a , 
V e d a d o - M a r i a n a o . 
C . 3243 . 7 d . — 1 7 . 
G u a t a q u e & d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
^ E n las fincas de F . B á s c u a s , ki-
l ó m e t r o 26 de la carretera de l a 
H a b a n a a Güines , se solicitan cien 
hombres de campo, que sepan a r a r 
y guataquear c a ñ a . Por a j u s t ó o un 
peso diario y mantenido. 
12a90-91 1 a. 
S O C I O , C O N 6 O í M I L P E S O S , 
se necesita uno. p a r a ampl iar un 
buen negocio en marcha' ya. D i r i -
crirse al apartado 2376. 
14514 25 j l . 
L O S C R E A D A S : T E N E C E S I T A N 
en Consulado, 12S. entre Virtudes y 
Animas. 
14896 23 ' j l . 
V E D A D O : S E S O L I C I T A l N A 
cocinera, peninsular, joven, para un 
matrimonio. Sueldo: 3 centenes. 
Ca l l e A, n ú m e r o 214. entre 21 y 23. 
T e l é f o n o F-1683. 
14900 24 j l . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
que sepa su o b l i g a c i ó n y sepa zur-
cir. Sueldo: 3 centenes y ropa l i m -
pia. F lores y E n c a m a c i ó n , chalet 
Graciel la . J e s ú s del Monte. 
14906 23 j l . 
S O L I C I T O T R A B A J A R E N U N 
comedor fino, con práct ica , o como 
ordenanza-de oficinas; con recomen-
daciones y g a r a n t í a . Te l é fono 1-1733. 
14865 ' 23 j l . 
J o s é B a r r a l , 
desea saber de su hermano Vicen-
te B a r r a l . por asuntos familiares. 
I n f o r m a r á n : Crist ina. 32. 
14881 27 il 
S e n e c e s i t a n dos a u x i l i a r e s -
v e n d e d o r e s de r o p a h e c h a . D i -
rigirse a l d e p a r t a m e n t o d e A d -
m i n i s t r a c i ó n a l a s 6 p. m L A 
S O C I E D A D , O b i s p o , 60. 
' 27 j l . 
S E S O L I C I T A F N A M l C H A -
cha. de 13 a 1 5años , para l impiar 
dos habitaciones y cuidar una ni-
fiita. Sueldo 7 pesos y 14 comida -
d o r m i r á en su casa. Barcelona 18 
altos. ' ' 
14.765 i ' í V í i 
S E S O L I C I T A l W M K f í U H \ ' 
peninsular, para los quehaceres 22' 
una casíi de.cof.ta íani i í ia , en D r a -
gones ,'72, altos, antiguo 
14861 23 . j l . 
S E N E C E S I T A I N B I E N C R I A-
do de mano y una criada, peninsu-
lares. Sueldo: 5 centenes el criado 
y cuatro-la criada con ropa limpia. 
Informa.rán: Villegas, ^2, entre M u -
ra l la y Teniente Rey •. 
14918 :. M 11 " 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J \ I ) ( ) -
r a peninsular, que sepa entrotahor 
n iños y que tenga buen carác ter . 
Tiene que l impiar 2 habitaciones 
y lavar los p a ñ a l e s del n iño . Suel-
do: tres centenes y ropa limpia. S e 
exigen referencias. Línea, 43, V e -
dado. 
1 W H . 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
Amargura , 86. T e l é f o n o A-S540. 
S U C U R S A L E S : 
Víbora y Cerro.—Monte, n ú m . 240. 
Puente de Chávez- Tol . A-4854. 
Vedado: Safios y Once. 
Ganado todo del pa í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos quo na-
die. Sr.rviclo a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y v&nden burras paridaa. S irvas» 
dar los avisos llamando a l A-4854. 
13241 81 ÍL 
S E S O L I C I T A N D O S J O V E -
nes, peninsulares, una p a r a cocinar 
y otra p a r a cr iada de mano; qao 
sepan cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ; 
las dos tienen que dormir en l a co-
locac ión . Sueldo trea centenes y 
ropa l impia. Cal le C , n ú m e r o 221, 
entre 21 y -23. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A pe-
r a habitaciones y coser, que «eté 
acostumbrada, a servir. Cal le 15. en-
tre B y C , a l lado d é "Vi l la H e r m i -
nia". 
14.786 22 Jl 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO, 
peninsular, de 15 a 18 a ñ o s , para 
ayudar a l a l impieza de u n a casa 
prtlcular. Se exigen referenelaa 
Sueldo: tres lulses y ropa limpia. 
Cerro. 563, altos, de 11 a 8. 
14748 2J Jl. 
S O L I C I T O C O L O C A C I O N P A R A 
un criado de mano, con buenas re-
ferencias; fino en el servicio; sa-
be planchar ropa de cabal lerea 
P a r a casa de moralidad. Informes: 
Amistad, 112. T e l é f o n o A-5086. 
14758 21 Jl . 
S E S O L I C I T A E N V I L L E G A S , « , 
altos, uno cocinera. In té l l gente en 
su oficio, peninsular. Sueldo: $28 
ropa l impia . T a m b i é n se solicita 
una' c r iada de mano que sepa su 
o b l i g a c i ó n , y lleve tiempo en el 
país , sino q u é no se presente. Suel-
do: tres centenes y ropa l impia. 
14720 22 Jl. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de M a n u e r López , que estuvo 
en el Crucero "Cuba," Dirigirse a 
J e s ú s L ó p e z . Concordia, 75, moder-
no, 
-14869 23 Jl. 
I N S T I T U T R I Z : N E C E S I T O U N A 
persona formal , que reniña estas 
oondiolones: quo hable Ing lés , que 
tenga c a r á c t e r y buen aspecto. D i -
rigirse a l Apartado d© Correos, : . ú -
mero 134, Habana . 
14736 ' 25 j l . 
M A E S T R O P O O E H O : S E N E C E -
sita un pocero p r á c t i c o en m á q u i n a 
E s t e r d y un ayudante para seguir 
el taladro de un pozo de p e t r ó l e o 
que tiene 900 pies, de profundidad. 
D i r í j a n s e a B . Estanis lao Caridad. 
Puorto Esperanza , P i n a r del Rio. 
144^8 22 Jl . 
G R A N A G E N C I A D E OOLOOA« 
clones: V l í l e v e r d e y C a , , O'Rel ' 
Uy, 18. T e l é f o n o A-2348. SI quU« 
re usted tener un buen cocine* 
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, a y u -
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su ob l igac ión , l lamen a l t e l é fono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los fac i l i tarán con bue-
nas referenelaa Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s la y t r a -
bajadores para el campo. 
13107 81 Jl . 
UlI l l l l i i l l l l l l l l l l l l lU. l l l l l i l i l l i l l i l l l l l l l l l lHI 
S E O F R C E E I 
D E S E A N OOCLOOARSE D O S J ó -
venes, de cr iadas de mano o mane-
jadlo r a s ; tienen reféremelas; sin p r i -
mos que las molesten, y saben cum-
pl ir con su deber. Informan: Vi l le-
gas. 97. 
14950 24 j l . 
U N A B U E N A C O C I N E R A , D B 
mediana edad desea colocarse en 
casa de moralidad. Tiene referen-
cias. No duerme en e l acomodo. 
Infor ipan: Morro, 5, accesoria de 
a l lado. 
. 14941 24 j l . 
C H A U E F E U R , C O N M U C H O S 
a ñ o s de prá.ctica ,en el manejo y 
mecámico . desa colocarse, con I n -
mejorables recomendaciones. Infor-
m a n : 13, n ú m e r o 2 y 4. T e l é f o n o 
F-174 3. Vedado. 
14972 24 JL 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N 
criado, para casa part icular; t am-
bién se coloca con un caballero; es 
de mediana edad; tiene p r á c t i c a en 
•el servicio de comedor y en las de-
m á s obl igacioniés del servicio. E n 
Consulado, 94, dan informes. T e l é -
fono A-4775. 
14965 24 j l . 
ÜN1A M U C H A C H A , D E C O L O R , 
de 20 a ñ o s , desea colocarse de la-
vandera, o a l impiar oficina o de 
cocinera ;sabe cocinar a la francesa 
y e s p a ñ o l a ; es repostera. Sueldo: 4 
contenes. D i r e c c i ó n : Virtudes, 22, 
accesoria por Amis tad a l lado de la 
c a r m e e r í a . 
14954 24 j l . 
D E P E N D I E N T E : SE DESEA co-
locar un joven, bien p r á c t i c o en el 
giro de restaurant y c a f é ; tiene re-
forencias de las buenas casas, que 
ha trabajado. Informan en Facto -
.rla, n ú m e r o 1, altos. 
14943 24 j l . 
i><>S P E N I N S U L A R E S , U N A D E 
mediana edad; desean colocarse, 
una de manejadora y l a otra de 
criada de mano; saben cumplir y 
tienen referencias. Informes: Tene-
. rife. 34. 
14940 • 24 j l 
D E S E A E N C O N T R A R UNA ca-
sa para costura y otros quehaoeree 
de l a casa, una joven, peninsular 
Informan: Industria, n ú m e r o 166* 
24 
S Í D E S E A C O L O C A R r \ \ „ , „ . 
chacha, peninsular, de 17 a ñ o s de 
edad, de manejadora o criada de 
mano, erf casa de corta famlHa. 
1 icne buenas referencias. Mont^ 
numero 241. ^"nie , 
14937 24 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R UN^JÓ" 
ven. de criada de manos. Pidan re-
" 61 Vedad0' N. 
14934 "4jl 
, D E S E A C O L O C A R S E UNA CO-" 
•c ñera; no duerme en la co locac ión . 
.Tiene ^ ^ a m e n d a c i ó n . Acosta. n ú -
14933 " 24 JI. 
rr :̂ <>I HF,( K UN CARPINTERO: 
Trabajó en taller de carros. Falgue-
ras. 17. Cerro. 
14971 2 4 J L 
P A G I N A C A T O R C E n i A K i o DÉ: TJI M A r t m a 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B D I " 
T . l é f o n o A-1833, Aguacate , 87%. 
Es ta ac red i t ada A.gencla fac l l t t a 
con p r o n t i t u d y buenas referencias, 
excelente pe r sona l p a r a todos los 
giros. N O T A — E s e l p r i m e r n o m -
bre de! d i r e c t o r i o da t e l é f o n o s . 
13274 *1 fl-
< HI AI>A D E M A N O , P A R A M A -
t r tmondo solo, se ofrece una, por 3 
centenes. E n l a m i s m a hay u n a que 
v a a t r a b a j a r p o r horas a donde 
l a l l a m e n . I n f o r m a n : Acos ta , 21 , 
bajos. 
14973 _ _ _ _ 1 U L . . 
US J O V E N , D E 20 A Ñ O S , P E -
n i n s u l a r y p r í l c t i c o en e l p a í s , desea 
colocarse de dependdente de c a f é o 
de c r i ado de m a n o ; t jene buenas re-
ferencias . Pa ra I n f o r m a r s e : calle de 
A g u i l a , 123. T e l é f o n o A-6184 . 
14981 2 4 j l . 
( X A J O V E N ^ C A S T E I j I í . \ N A , 
desea encon t r a r una casa de m o r a l l 
dad, pa ra coser y a r r e f l a r h a b i t a -
ciones; t iene m u y buenas recomen-
daciones. I n f o r m a n en l a cal le Ocho, 
n ú m e r o 29, V í b o r a . 
14980 24 J1-
SE DESEA OOTJOOAR U N A PE-
n lnmi l a r , de o r l ada de m a n o o ma-
ne jadora ; en casa de mora i l idad ; 
sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y 
t iene buenas referencias de donde 
h a t raba jado . I n f o r m a n : Genios 19, 
cua r to n ú m e r o 12. N o se a d m i t e n 
tar je tas . 
14959 24 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, pen insu lar , de c r i a d a de m a -
nos en casa de poca f a m i l i a ; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Monse-
r ra te , 141. T e l é f o n o A-6653 . 
14989 24 j l . 
Escuela 
t a 
.... Juperior T e t t o f á c l i c a de tafíeors 
B a j o l a O i r e o c i ó n d e ! I n g e n i e r o P r á c t i c o , H . H e r v í a s 
Por un m é t o d o nuevo e n s e ñ a m o s t eor ía práct ica , montaje "mis au polnt" reglaje de carbu 
magnetos, etc. Manejo por el t r á f i c o garantizando e n s e ñ a n z a completa y obtenc ión de Ucencia ei 
d í a s . Lecciones diurnas y nocturnas. Venta de a u t o m ó v i l e s a plazos. Venta de camiones de carga a i 
(motor a gasolina o e l é c a r i c o s . ) Compramos m á q u i n a s y adelantamos dlner* sobre ellos. 




13919 6 Ag. 
U N A C O C I N E R A , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse; sabe lo su-
ficiente pa ra u n a casa de buen o r -
den . "Va f u e r a t a m b i é n . I n f o r m a n : 
San J o s é , 46, a l tos . 
14^90 24 i1-
" T Ñ A J O V E N , P E N I N S U I i A R , 
m u y f o r m a l y t r aba j ado ra , desea co 
locarse en casa de mcwalidad, de 
c r i ada de mano . T iene referencias 
buenas. I n f o r m a n : Santa Clara , 20. 
14931 24 J1-
P A R A C O C I N E R A , SE O F R E C E 
u n a pen insu la r que sabe su ob l iga -
c i ó n , pues l l eva 11 a ñ o s de p r á c t i -
ca en b u e n a « casas y dos en una ca-
sa de h u é s p e d * » . D i r e c c i ó n : Gal la -
no. 124, a l tos . 
14930 24 j l . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
m u y f o r m a l y t r aba j ado ra , desea 
colocarse de casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de mano o mane jadora . T ie -
ne referencias buenas. I n f o r m a n : 
Gervasio, 42, no a d m i t e n t a r j e t a ^ 
14927 24 J1-
UNA J O V E N , P E N I N S I U A R , 
m u y f o r m a l y t r aba j adora , desea 
colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de mano . Sueldo: 3 centenes 
y r o p a l i m p i a T iene referencias, 
i n f o r m a n : Pau la . 38, al tos. 
14925 24 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E -
n insu la r . j oven , de c r i a d a de m a n o 
o m a n e j a d o r a ; no se a d m i t e t a r j e -
tas. San L á z a r o . 390. p o r E s p a d a 
l e t r a F . 
14945 24 j l . 
U N A S E Ñ O R A , E S P A Ñ O U A D E -
sea colocarse p a r a coc inar solo; sa-
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . N o 
due rme en el acomodo. D a r á n r a -
z ó n en San Rafae l , 99, bajos. 
15014 24 Jl-
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse y u n a n i ñ a de 12 
a ñ o s , las dos en u n a m i s m a casa. 
I n f o r m a n : San Ignac io , n ú m e r o 19. 
15015 24 j l . 
U N J < \ V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocares deayuda c á m a r a o para 
c r iado de m a n o .en casa ser ia; sabe 
se rv i l a l a E u r o p e a y estuvo a q u í 
al servic io de l s e ñ o r R. M . A n g u l o ; 
t i ene qu ien lo rocomiende . I n f o r -
m a n : cal le Aguaca te , n ú m e r o 10. 
15013 24 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñ o r a pen insu la r , de c r i a n d e r a en 
u n a casa p a r t i c u l a r , t i ene u n mea 
de p a r i d a y l l e v a u n a ñ o en el pate; 
ti'eno buena y a b u n d a n t e leche, r e -
conoc ida p o r buenos m é d i c o s . I n -
f o r m a n en San J o a q u í n , 48. 
15001 24 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
n lnsu la r . de c r i ada de mano o p a r a 
hab i t ac iones ; no le i m p o r t a sa l i r 
fuera , pagando los v ia jes ; desea una 
casa de m o r a l i d a d , l l e v a t i empo en 
fcl p a í s ; t i ene buenas recomendac io-
nes. A g u i l a 112. a l tos . 
15002 24 j l . 
U N A J O V E N , P E N I N S T T L A R , de -
sea colocarse de c r i ada de ' r a n o o 
m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : Lagunas, 
97, an t i guo . 
15000 24 j l . 
U N A J O V l . X . P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de c r i a d a de hab i t a -
ciones; sabe coser a m a n o y a m á -
q u i n a ; no le I m p o r t a i r de cr iada de 
m a n o ; t iene buenas r e f e rndas . Ca-
l l e 13, esquina a 8. l e c h e r í a , Veda-
do. 
15006 ^ 24 j l . 
P A R A C R I A D O D E M A N O , 
p o r t e r o o mozo de oficinas, se o f re -
ce u n pen insu la r . i n pretensiones. 
I n f o r m a r á n en Conco rd i a y A g u i l a , 
bodega. T e l é f o n o A 4961. 
15020 20 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
n l n s u l a r de c r i ada de mano , o de 
m a n e j a d o r a ; no t iene pretensiones 
y t i ene qu ien la garant ice . I n f o r m a n 
en Sit ios. 181 . accesoria 14, a todas 
horas . 
15030 24 j l . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS 
c r i adas de m a n o o camare ra de ho-
tn] o casa de h u é s p e d e s ; t ienen r e -
fe renc ias y son fo rma les . N o se per -
m i t e n tar jetas . I n f o r m a n : I n q u i s i -
d o r , 29. 
14960 24 j l . 
C O C I N E R O , B L l i N C O , D E M E -
d lana edad, desea colocarse en ca-
sa p a r t i c u l a r o comerc io ; pues no 
t i ene f a m i l i a y v a a todas partes. 
I n f o r m a n : A g u i l a . 49, bodega Te-
l é f o n o A-6 859. 
14:22 23 j l . 
C R I A N D A E R A , P E N I N S U L A R , 
c o n buena y abundan te leche re-
conocida , desea colocarse a leche 
en tera . Puede verse su n i ñ o . T i e -
ne Inmejorab les referencias. I n f o r -
m a n : Vives . 119. 
^ 1 4 8 1 1 23 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ( r l n i T " 
dera de u n mes y medio de pa r ida 
con buena y abundun te leche- su 
n i ñ a se puede ver. D a r á n r a z ó n : 
Za ldo , n ú m e r o 19. 
14814 22 « 
I V V J O V E N , P E N I N S U L A R , 
m u y f o r m a l y t r aba jadora , d-esea 
colocarse, de c r i ada de mano. Tiene 
referencias buenas. I n f o r m a n : Sa-
l u d , 1 0 j . 
14828 23 j l . 
H S E O ^ R K C E U N A B U E N A C O -
-orno - h í o L Pa r t i cu l a r ; cocina 
14701 
21 j l . 
( S E , D E S ^ A * O M H J A R U N A r u " 
nlnsular . de mediana edad h q \ L 
da o m a n e j a - o r a : t a m b i é n ' «KCria" 
; l n a ; ^ n e r e f e r e n c l ^ ^ e ^ 6 
f o r m a n :Sol . 105. cuar to n ú m e r o 
21 JU 
S E O F R E C E U N C H A U F f F ^ r 
sxperto, c o n c inco a ñ o s de p r á c t l 
ca. Puede presentar buena g a r a n l 
l.Ia d e sus ap t i tudes . I n f o r m a n en 
Corrales. 3. a l tos . 
14751 21 JL 
U N A P E N I N S U L A R , M U Y FOR^" 
mal y t r aba jadora , desea colocarse 
en casa d j m o r a l i d a d , de cocinera 
con c o r t a f a m i l i a . T iene referencias 
buenas. I n f o r m a n : M o n t e , 172. 
14759 21 JL 
ESCUELA i CHAUFFEUR!! ! i HABANA 
E S T A B L E C I D A E N 1912. 
Director: A L B E R T C . K E L L Y , DE LA ESCUELA DE iraiEeas DE AOTDHOTILES DE SEW-YGHÍ, ESTADOS OTOS. 
L a ú n i c a y v e r d a d e r a E s c u e l a d e G M í e u r s e n l a s l a d e C u b a . Q Q n i ¿ 7 n r n O ^ Q L h h ' i n Q j 
C u r s o " S t a n d a r d ' : $ 6 0 . C u r s o " F o r d " : $ 1 0 C a r t i l l a d e e x a m e n : $ 0 . 5 3 »»" I f l l a i U , L t ü , IIÜUUIIU 
8 ají. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
de cr iada de m a n o o mane jadora . 
Tiene referencias buenas. I n f o r m a n : 
Acosta , n ú m e r o 1. 
14834 • 2 3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A G E -
n e r a l cocinera y repostera, de color , 
pud iendo da r los mejores i n f o r m e s 
de las casas donde h a serv ido; no 
sale de l a Habana . Obispo, 67. 
14833 23 j l . 
I X G K X I F R O : E J E C U T A T O D A 
clase de t r aba jos de a&r imensura , 
t o p o g r a f í a , c o n s t r u c c i ó n . planos, 
grandes ed i f ic ios y chalets elegan-
tes. Desea emplearse con p a r t i c u -
l a r o empresa en cua lqu ie r p a r t o de 
l a I s l a P o r escr i to s. C a i m á n , 20, 
Mar i anao . 
14837 27 j l . 
J O V E N , E S P A S O L , D E S E A C o -
l o c a c i ó n , de c r i ado de m a n o o p o r -
t e ro ; t i ene buenas referencias. I n -
f o r m a r á n en Pocl to , 56, altoci, m o -
derno, cua r to n ú m e r o 2. 
14846 23 j l . 
U N A S E Ñ O R I T A D E S E A C O L O -
carse en casa de m o r a l i d a d , pa ra 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s y l imp ieza de 
habitaciones, sabe c o r t a r y coser, 
no va por tar jetas . Para In fo rmes : 
Empedrado 47. T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
14903 23 j l . 
U N S E Ñ O R , P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, desea colocarse de 
por t e ro ; tiene m u y buenas re fe ren-
cias; no t iene pretensiones. I n f o r -
m a n : San Rafae l y Consulado, ca-
sa de cambio. 
14,801 22 j l 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven. e s p a ñ o l a , en casa de m o r a l i d a d 
p a r a l impieza de cuar tos o ves t i r 
s e ñ o r a s ; sabe coser y es fina. T iene 
qu ien la garant ice . Luz , n ú m e r o 3, 
bajos. 
1902 23 j l . 
D E S E A C O L O C A R E U N A C o -
c inera del p a í s , en casa de f a m i l i a 
de mora l idad . I n f o r m a n : Monte , 39. 
S o m b r e r e r í a el Bosque, f rente a l 
Campo M a r t e . 
14907 23 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñ o r a , e s p a ñ o l a , de coc inera ; t iene 
buenas referencias de las cajas d o n -
de ha estado y t iene q u i e n l a ga-
ran t ice . I n f o r m e s : Vi l l egas , 103. 
14847 * 23 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M i -
cha cha, peninsular , de c r i ada do 
mano , entiende u n poco de coema, 
es m u y f o r m a l y m u y t r a b a j a d o r a ; 
sabe c u m p l i r m u y bien con su o b l i -
g a c i ó n . Tiene qu ien l a garant ice . 
1 San Rafael , 100, altos-
14908 23 j l . 
M O D I S T A : U N A S E Ñ O R I T A , I N -
g'lesa, modis ta , desea colocarse en 
casa p a r t i c u l a r o en t a l l e r . Cal le I , 
n ú m e r o 230, Vedado. 
114848 23 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, de c r iada de mano. Informa. - i 
en San Ignacio , 94, altos, 
14919 23 | i . 
J O V E N , E S P A Ñ O L , 4 S A B E T E -
nedurfa de l ib ros y m e c a n o g r a f í a , 
con a lgunos conocimientos de I n -
g lé s , se ofrece para ayudan te de 
c a c e t a . Tiene g a r a n t í a s , lo m i s m o 
comerciales que bancarias. N e p t u -
no, 10. hote l " L a Es t re l la" ; de 12 
a 2. 
14.709 22 j l 
SE C O L O C A U N A C H I Q U I T A , 
castellana, para manejadora , solo 
©n J e s ú s del Mon te o l a V í b o r a ; 
sueldo dos lulses. R a z ó n en P a t r o c i -
nio, esquina a R e v o l u c i ó n . " V i l l a 
Lu i sa " , p regunten pe r Teresa F e r -
n á n d e z . 
14,806 22 j l 
D o s J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res. desean colocarse de criadas Je 
m a n o i conocedoras de lo m i s m o y 
con g a r a i . t í a s . I n f o r m a n en San 
Anastasio, n ú m e r o 17, la V í b o r a ; 
14.778 22 j l 
A T E N C I O N : U N C O C I N E R O , P E -
n insu la r , que coc ina a d m i r a b l e m e n -
t e a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea ca-
sa p a r t i c u l a r o de comerc io , es 
aseado y t iene referencias. D o m i c i -
l i o : ca l le 4, n ú m e r o 176, casi esqui-
n a a 19, fondo. 
14852 23 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ftora, de m e d i a n a edad, p a r a u n m a -
t r i m o n i o solo o pa ra u n a c o r t a fa-
m i l i a ; ent iende algo de cocina . Pa-
r a i n f o r m e s : d i r i g i r s e a F e r n a n d l -
na, 87, e n t r e San R a m ó n y V i g í a , 
o a Monte , 409. f r en te a l p r e c i n t o 
14851 23 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O S T U -
rera . una s e ñ o r a , de 27 a ñ o s , en ca-
sa p a r t i c u l a r y que sea f o r m a l , pues 
t r aba j a de las 7 hasta las 6 de la 
ta rde . I n f o r m e s : L a m p a r i l l a , 94, bo-
dega. 
14863 23 j l . 
D O S P E N I N S U L A R E S , M A D R E 
e h i ja , desean colocarse, las dos j u n -
tas, de cr iadas de m a n o o mane ja -
doras; saben c u m p l i r con su deber 
y t i enen recomendaciones de las ca-
sas q u « h a n servido. I n f o r m a r á n : 
Prensa, n ú m e r o 43, Cer ro . 
14886 23 j l . 
U N A S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , D E -
sea colocarse en el Vedado de c r i a -
d a de mano o mane j ado ra ; ent iende 
t a m b i é n de cocina. Se pres ta t a m -
b i é n para f a m i l i a s amer icanas por 
saber el i d i o m a I n g l é s . N o a d m i t e 
tar je tas . Pa lac io Carneado, cua r to 
n ú m e r o 37, Vedado. 
14887 24 j l . 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, m u y fo rma le s y t raba jadoras , 
desean colocarse, en casa de m o r a -
l idad , de cr iadas d© m a n o o pa ra 
l i m p i a r habi taciones. T ienen refe-
rencias buenas. I n f o r m a n : Vives , 
n ú m e r o 113. 
14895 23 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N -
sular . de med iana edad, de cr iado 
o por te ro o j a r d i n e r o , con buenas 
referencias o con g a r a n t í a s . I n f o r -
man en V i l l egas esquina I - a m p a r i -
11a, bodega. 
14893 23 j l . 
C O C I N E R O B U E N O , C O N O C I E N -
DO la cocina e s p a ñ o l a , c r i o l l a y re-
p o s t e r í a , ee ofrece para casa p a r t i -
cu la r ; no tengo Inconveniente en I r 
al campo; en la m i s m a se ofrece u n 
buan cr iado de mano con buenos 
In fo rmes de las casas donde ha t r a -
bajado. I n f o r m a n : p e l u q u e r í a " L a 
Con t inen t a l " , entre Obispo y O 'Re i -
Hy. 14915 23 j l . 
U N A P E N I N S U L A R , M U Y P O R -
m a l y t r aba jadora , desea colocarse 
en casa de m o r a l i d a d , de c r i ada de 
mano con m a t r i m o n i o solo. Tiene 
fefenenclas buenas. I n f o r m e s ! L a -
gunas. 115, 
14914 23 j l . 
D E S E A C O I X ) C A R S E D E C R I A -
do de mano joven peninsular , m u y 
p r á c t i c o y t raba jador . T iene buenas 
referencias y no tiene pretensiones. 
I n f o r m a r á n ! Calzada del Cerro , es-
q u i n a a T u l i p á n , bodega. T e l é f o n o 
A-8363, 
14917 23 j l . 
U N A C R I A D A D E M A N O O P A -
r a cocinera, desea colocarse. I n f o r -
m a n en C u b a 24. 
14879 23 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A -
do de mano; l i m p i o ; o de ayudan te 
de c h á u f f e u r , sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en el Vedado, 
ca l le 17, n ú m e r o 22, entre B y P | 
t i n t o r e r í a . T e l é f o n o F -3131 . 
14.774 23 j l 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R -
se de camarero, ayudante de chauf-
feur, criado de mano o j a r d i n e r o ; 
entlfende los cuat ro ©fíelos; t l eno 
referencias. I n f o r m a n : 117, n ú m e -
r o 22. entre E y F , t i n t o r e r í a . Te -
l é f o n o F -2131 . 
14,773 22 j l 
D K S K A ( <M.oí A K S i : U V A J o -
ven, peninsular , de 16 a ñ o s de edad, 
de cr iada de mano o mane jado ra ; 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
t iene quien responda po r e l la . I n -
f o r m a n : Vi l legas , 105. 
14922 23 j l . 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
ninsular , desea colocarse en casa 
p a r t i c u l a r o de comerc io ; sabe bu 
o b l i g a c i ó n ; no duerme en la colo-
c a c i ó n , I n f o r m e s : Es t r e l l a , 24. 
14908 23 j l . 
TOTA J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de c r i ada do mano o 
manejadora , en casa de m o r a l i d a d . 
I n f o r m a n en Carmen . n ú m e r o 6, 
altos. 
14870 2S j l . 
U N C R I A D O D E S E A C O L O C A R -
se de lo mismo, o po r t e ro o cosas 
a n á l o g a s ; no t iene pretensiones y 
t iene recomendaciones de las ca-
sas que t r a b a j ó . I n f o r m a n en el 
t e l é f o n o F-1473. 
14872 23 j l . 
U N S E Ñ O R , P E N I N S U L A R . D E -
sea colocarse de cr iado de m a n o o 
cocinero, en casa de respeto. Tiene 
buenas referencias. I n / o r m e s : Te-
l é f o n o A-8022. 
14499 21 j l . 
U N J O V E N , C O N n T U L O D E 
chauffeur , que acaba de aprender , 
desea colocarse de a u x i l i a r o chauf-
feur, con m é d i c o o parecido, pa ra 
cu idar l a m á q u i n a y m a n e j a r ; no 
t iene pretensiones. Gervasio. 42, 
cua r to n ú m e r o 28. T e l é f o n o A-4958 . 
14821 23 j . 
D E A Y U D A N T E D E C H A U -
ffeur . desea colocarse u n j oven , pe-
n insu la r ; sabe su o b l i g a c i ó n y t iene 
buenas referencias; se coloca en l a 
Habana o en el campo. I n f o r m a n : 
Prado, 88 
14736 21 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
muchacha , e s p a ñ o l a , lo m i s m o de 
cr iada de m a n o o m a n e j a d o r a ; t i e -
ne buenas recomendaciones; no 1© 
i m p o r t a i r a l campo, y en a l m i s -
ma una c r i ada de mano , de m e -
diana edad; 4 a ñ o s en e l p a í s . I n -
rormes: V i r t u d e s y L e a l t a d , c a r n i -
c e r í a . 
14752 - 21 11 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d de ! 
cualquier g i r o . E m p r e s a o Socio- ! 
dad, por todo o par te del d í a . se • 
ofrece u n joven, e s p a ñ o l , profesio-
nal , con 10 a ñ o s de p r á c t i c a en C u -
ba, superiores referencias, excelen-
te le t ra , buen ca lcu l i s ta y conoc i -
mien to d e l i n g l é s . E s c r i b i r a F . K 
Rayo, 1 1 . 
13843 22 j l 
D E S E A C O L O C A R S E K : - C AS A 
de mora l i dad , una joven , peninsu-
lar , pa ra cuar tos ; sabe coser; es 
m u y educada. I n f o r m a n : San I g -
nacio, 12. 
14878 23 11. 
D E S E O C O L O C A R M E , D E P O R -
tero o dependiente de fonda o c a f é 
u o t ra clase de t r aba jo ; pa ra mejo-
res Informes l l a m e n a l t e l é f o n o 
F-3516. 
14.792 22 j l 
l \ P U M X S ! L A R D E S .JA CO-
locarse de sereno o p o r t e r o ; t iene 
50 a ñ o s de edad, y q u i e n lo reco-
miende. I n f o r m a n : Reina, 14, ba-
jos. 
14,804 23 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinera, e s p a ñ o l a ; sabe c u m p l i r con 
su deber; t a m b i é n sabe de reposte-
r í a . I n f o r m a n : Manr ique , 135. 
14.739 22 j l 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A , 
y en, la mi sma u n a c r i ada de mano, 
é s t a sabe z u r c i r y ent iende do cos-
t u r a ; t a m b i é n se coloca de mane-
j ado ra y va a l campo. I n f o r m a n en 
A g u i l a . 114-A. h a b i t a c i ó n 70, t e l é -
fono A-7048. 
14791 22 j l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, pa ra cor ta f a m i l i a ; no t iene 
Inconveniente e n cocinar pa ra u n 
m a t r i m o n i o ; t iene referencias y 
quien respenda por ella. D o r m i r en 
su cuar to . I n f o r m a n ! Vives , n ú m e -
r o -109. 
14,772 22 j l 
U N A P E N I N S U L A R , D E M In-
d iana edad, m u y f o r m a l , desea co-
locarse en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano o pa ra los cuar tos . 
Tleno referencias buenas. I n f o r -
m a n : Oficios 70, an t iguo . 
14,768 22 j l 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A L A 
edad, desea colocarse de cocinera, 
manejadora o c r i ada de mano, pa-
r a cor ta ^aml l la . N o duerme en la 
c o l o c a c i ó n , o para l i m p i a r hab i t a -
ciones o pa ra a c o m p a ñ a r una se-
ñ o r a . I n f o r m a n : Zanja , 137, bodega. 
14610 26 j l . 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , con 
buena y abundante leche, reconoci -
da, desea colocarse a leche entera. 
Puedo verse su n i ñ o . Tiene I n m e j o -
rab le referencias. I n f o r m a n : F l o -
r ida , 80. 
14-34 21 j l . 
U N A JOV K N . P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cr iada de m a n o o 
mane jadora ; sabe coser a m a n o y 
a m á q i . i n a ; t iene buenas re fe ren-
cias. I n f o r m a n : B a ñ o s y 21 , bode-
ga, Vedado. 
14704 21 j l . 
J O V E N , SE O F R E C I ] P A R A 
cr iado de botica, comercio , case par -
t i c u l a r o cosa a n á l o g a . R a z ó n : L a m 
p a r l l l a , 74, p o r t e r í a . 
14702 21 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñ o r a , peninsular , pa ra coc inera ; es 
m u y f o r m a l y aseada; cocina a la 
e s p a ñ o l a y c r io l l a . I n f o r m a n : Es-
t r e l l a , 42, a l tos . 
14687 21 j l . 
SE O F R E C E U N J O V E N , D E 20 
a ñ o s , para ayudante de chauffeur , 
con excelentes p r á c t i c a s y buenas 
referencias. I n f o r m a n : I n f an t a . , 45. 
bodega. T e l é f o n o A-2005. 
14692 21 j ! . 
A Y U D A N T E D E C H A U F F E U R , 
con m u c h a r r á c t i c a en mane jo y 
m e c á n i c a y con t í t u l o , se ofrece 
pa ra casa p a r t i c u l a r ; t iene buenas 
referencias de las casas dondo t r a -
ba jó . I n f o r m a n e a A p o d a c a , 12, M á -
x i m o . 
14705 21 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N JO-
ven. peninsular , de c r i ado de mano 
para el comedor; sabe c u m p l i r ' con 
su o b l i g a c i ó n y t lene buenas refe-
rencias do las casas dondo ha ser-
v ido . I n f o r m a n en Car los I I I , 2 ó 5. 
T e l é f o n o 6,230. 
14.786 23 j l 
U N A J O V E N , P K M N S U U A R , 
j m u y f o r m a l y t r aba jadora , desea 
i colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
cocinera. Tiene referencias buenas. 
I n f o r m a n : Inqu i s ido r , 28. 
14703 21 f i 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
m u y f o r m a l y t r aba jadora , desea 
colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
de c r iada de mano o p a r a las h a b i -
taciones. Tiene referencias buenas. 
I n f o r m a n : T a m a r i n d o , 5. F & b r i c a 
de mosaicos. 
14744 25 j l . 
U N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A -
na edad, desea colocarse de cocine-
r a ; sabe c u m p l i r bien cor i su deber 
y t iene referencias. T a m b i é n sab© 
de r e p o s t e r í a . I n f o r m a n : L a m p a r i -
l l a , 8 i . 
14885 23 JL 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E -
sea colocarse de c r i ada de mano ; es 
t r aba jadora y f o r m a l ; sabe zu rc i r ; 
t iene referencias; no v a fuera de la 
H a b a n a si no le pagan los viajes. 
I n f o r m a n : Campanar io , 53. T e l é f o -
no A-2012. 22 j l 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mar^o o manejadora , una j o -
ven, pen insu la r ; t iene buenas refe-
rencias. I n f o r m a n en Z u l u c t a y Te-
niente Rey, v i d r i e r a . 
14,802 22 j l 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A -
r r e t i l l a de mano, en buen uso y que 
tenga piso y p rop ia pa ra vender 
f ru tas . R a z ó n en Sol, 90, a cua l -
quier hora del d í a . 
14,803 22 Jl 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O -
ven, e s p a ñ o l de 28 a ñ o s , de cr iado 
de mano o por tero , que t r a b a j ó en 
las mejores casas de la Habana ; es 
honrado y t r aba j ado r y tlen% bue-
nos Informes . D l r i j i r s e a l Centro 
As tu r i ano , de 1 a 3. I n f o r m a r á e l 
por te ro . 
14749 21 JL 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O , 
p r á c t i c o en el servicio, ha servido' 
en buenas casas, se ofrece de c r i a -
do. Tiene buenas referencias. I n -
f o r m a n : Vedado. T e l é f o n o F-1375 
14711 21 JL 
C R I A N D E R A R K c i l . X L L E G A ~ 
da, con buena y abundante leche, de 
2 meses de par ida , desea colocarse 
pa ra c r i a r a leche entera. Puede ver-
se su n i ñ o . R a z ó n , en J e s ú s del 
M o n t e : Jus t ic ia , en t re M u n i c i p i o y 
R o d r í g u e z . 
14726 22 j l . 
I N V S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R 
se desea colocar de cr iandera , de 90 
d í a s de pa r ida , con bastante leche y 
buena. I n f o r m a n en Suspiro n ú -
mero 14. 
14737 21 j l . 
D I N E R O E 
H I P O T E C A ; 3 
D I N E R O . SE D A E N T O D : \ S 
cantidades a l 7 p o r c iento . H a b a -
na, 82. T e l é f o n o A-2474 . 
C 3071 i n . 4 J . 
1.500 PESOS, S I N C O R R E T A J E , 
se d á n en p r i m e r a hipoteca , sobre 
f inca u rbana ; m ó d i c o i n t e r é s . I n -
f o r m a n : A n i m a s y Z lu lue t a , v i d r i e -
rar de 8 a 10 y do 4 a 0 
14999 24 j l . 
N E C E S I T O $10,000 cy. N E G O C I O 
e s p l é n d i d o , a d m i t o sociedad. D i r i -
girse por m á s Informes a l apa r t a -
do 1328. 
14888 23 j l . 
D I N E R O E N H I P O T E C A E N T O -
das cantidades, del 7 por c iento en 
adelante, sobre casas o te r renos r á -
p idamente . Reina. 43, s a s t r e r í a , de 
9 a 10 y de 2 a 4. 
14987 28 j l . 
P A R A H I P O T E C A S : T E N G O 
dis t in tas cantidades de $1.900. 8.000 
y 3.500 y otras hasta $2 5.000. Co-
lón , n ú m e r o 1. J . M a r t í n e z , de 9 a 
i 2 y de 2 a 5. 
14938 80 j l . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o R u z , O b r a p í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a 
D o y en todas cantidades, a pre-
cios m ó d i c o s ; m u c h a reserva en las 
operaciones. I n f o r m e s : Feder ico 
S á n c h e z V l l l a l b a . C u b a 37. Depar -
t amen to 5; de 3 a 5. 
14722 27 j l . 
D I N E R O E N H I P O T E C A : SE 
dan $1.000 y $1.500; sobre casa o 
cosa que ofrezca g a r a n t í a , • r a t o 
d i r ec to : Monte , 197, " L a G r a n T i -
j e r a " , s a s t r e r í a T e l é f o n o A-32S1 . 
14661 24 j l . 
D I N E R O 
E n l a . y 2a. b ipc teca .lobre casas 
en esta c iudad . Cerro. J e s ú s del 
Mon te y Vedado. T a m b i é n sobre 
sus alqui leres . Sobre f incas r ú s t i -
cas por el t i e m p o que qu ie ran . F i -
garola . Empedrado , 30; do 9 a 10 
a. m . y de 2 a 5 p. m . ; f ren te a l 
parque de San Juan de Dios . 
6 ag 
DINERO E N H I P O T E C A 
en locas cantidades, a l t i p o m á s 
bajo de pinza, con toda p r o n t i t u d 
y r e s e r v a Oficina do M I G U E L P. 
M A R Q U E Z , Cuba. 82, do 2 1 5. 
13444 31 j l . 
F A C I L I T O D I N E R O D E L 1 Y S 
por 100 en adelante, en p r i m e r a h i -
poteca. Habana, Vedado, Cer ro y 
J e s ú s del Monte , de $3 000 en ade-
lante. E n cantidades de $500 a r r i -
ba convencional . Tengo pa ra paga-
r é con dos f i r m a s a s a t i s f a c c i ó n . 
San M i g u e l , 80, de 11 a 1 . N o a co-
rredores. 
14395 22 j l . 
A N S E L M O R O D R I G U E Z Cuda-
v i d . F a c i l i t a d ine ro en h ipoteca , 
c o m p r a y vende f incas urbanas , 
r ú s t i c a s y solares. E s c r i t o r i o : E m -
pedrado, n ú m e r o 46, esquina a Com 
postela, de 2 a 4. 
14570 13 ag. 
Z U L U E T A , 33, E 3 Q U I N A A C o -
rrales. Doy dinero en h ipo teca ea 
todas cantidades desde el 7 po r 100 
en adelante, reserva y p r o n t i t u d , 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
13144 30 j l . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
Se colocan las cant idades s lguien 
tes: $12.000, $10.000, $8.000, $7.000, 
$6.000, $5.000, t res p a r t i d a s de 
$4.000, tres i d . de $3.500, $2.500, 
$2.000, $1.500, $1.000, $300, $500, 
sobre casas y terrenos en l a H a -
bana, todos los ba r r io s y repar tos . 
Tengo $2.500 pa ra el campo, p r o -
v i n c i a de l a Habana . I n t e r é s des-
de el 7 po r 100 anua l , s e g ú n e l 
pun to y g a r a n t í a . T r a t o sin cor re -
dores. Habana , nr tm. 89, V í c t o r A . 
del Busto, N o t a r í a , de 8 a 1 y de 
1 a 3. 
14761 21 Jl. 
Compras 
J U L I A N J E R E Z 
Habana , 08. Te lé f . A-2322 . 
C o m p r a y ven ta de casas y sola-
res en la Habana . Vedado y d e m á s 
barr ios . D o y y t omo d inero en h i -
poteca en todas cantidades. C o m -
p r o y vendo f incas r ú s t i c a s . Reser-
v a y t r a t o d i recto entre loa In tere-
sados. Negocios en general . 
14349 30 j l . 
F O T O G R A F O S Y A F I C I O N A -
dos, pago m á s que nadie p o r bue-
nos aparatos y lentes, a d m i t o cam-
bios y puedo buscar l o que necesite 
del a r t o ; tengo prensa^, lentes, una 
P r e m o n ú m e r o 9. B p o r 7 .nueva y 
otras : á m a r a s , dos brochas de a i re , 
t res fonros. g a l e r í a , campo de a l u -
m i n i o . Porvenir , 5, a l tos , ent re Sol 
y Luz . 
2726 I n . 18 J. 
SE C O M P R A U N A CASA C O N 
establecimiento y de esquina mo-
derna, de ocho m i l pesos o t'-eco 
m i l oro e s p a ñ o l . T r a t a r d i rec to con 
el interesado. N o corredores. I n f o r -
mes: A l c a n t a r i l l a , n ú m e r o 32, ba r -
b e r í a . P regun ta r po r Octavio , *u 
d u e ñ o , a todas horas del d í a . 
14694 25 JL 
C O M P R O U N A E S Q U I N A D E 10 
a 12 m i l pesos, en la Habana. Z u -
lueta, 23, esquina a Corrales, de 9 
„ 11 y de 2 a 5. 
14457 2* fl~ 
E N T A D E F I N C A 
i K i i í i i f e 
A l o s P e l u q u e r o s y 
P e i n a d o r a s 
P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s y 
n i ñ o s a c r e d i t a d a y c é n t r i c a 
s e v e n d e o t r a p a s a e n m u y 
b u e n a s c o n d i c i o n e s p o r t e -
n e r q u e a u s e n t a r s e e l d u e -
ñ o p a r a e l e x t r a n j e r o . I n -
f o r m a e l S r . T o m á s S a l a , 
Z u l u - s t , 5, e s q u i n a a A n i -
m a s . H a o a n a . 
15024 24 j l . 
P O R N O P O D E R L O A T E N D E R 
su d u e ñ o , se vende u n puesto de 
f rutas . Intfonmes: Compostela , n ú -
m e r o 196, esquina a ' « J e s ú s M a r í a . 
15026 25 j l . 
S E V E N D E E N $2.600 L A C A S A 
Condesa. 42, p r ó x i m a a Campana-
rio, con I n s t a l a c i ó n san i t a r i a c o m -
ple ta y pisos de mosaicos. Su due-
ñ o en Concordia , 121. s 
15028 24 j l . 
Se vende, en lo más céntr i-
co del pueblo, una tienda de ro-
pa con sastrer ía . Para inforraes 
dirigirse a T. Alvarez. aparta-
do número 42, Caibarién. 
14966 30 j l . 
S e V e n d e 
U n solar, en l a cal le Matade ro , 
n ú m e r o 4, antigruo, y n ú m e r o 5 m o -
derno, casi esquina a Mon te , que 
t iene 16 me t ros de f rente por 38 de 
fondo. P a r a i n f o r m e s en Trocadero , 
55, o en Oficios, 18, bajos. 
14968 28 j l 
C a s a R e g i a 
se vende una g ran casa de t res p i -
sos, pun to de m u c h o comercio y a 
la brisa. R e c i é n f ab r i cada y de m u -
cho g-usto, toda de h i e r ro a r m a d o 
y cemento, cielo raso de i d . y luz 
e l é c t r i c a con sus l lo rones cada de-
p a r t a m e n t o t iene sala, comedor, 4 
cuartos, cuar to d e b a ñ o con b a ñ a -
de ra de m á r m o l etc. etc. Se da m u y 
bara ta . : Oficios, 76, c a f é . I n f o r m a -
r á n de 7 a 10 y de 1 a 3. 
15010 28 j l . 
S E P R O P O N E N E G O C I O D E ex-
p l o t a c i ó n m u n d i a l , de dos inven tos 
patentados en E u r o p a y Estados 
Unidos . I n f o r m a : p rop i e t a r io del 
H o t e l Universo . San Pedro , 22 y 
24. 
14991 24 j l . 
S O L A R : U N A P E S E T A P O R M E -
t r o a l contado, resto $10 a l mes, s in 
a l contado, resto $10 a l mes, s in 
i n t e r é s por u n a ñ o , en l a V í b o r a . 
Calles, aceras, agrua y t r a n v í a p o r 
el f rente, esquina o centro . Red na. 
43, de 9 a 10 y de 2 a 4. 
1498i 28 j l . 
P A R A I N D U S T R I A , D E P O S I T O 
o ciudadela, se vende un t e r r e n o 
m u y g rande en l o m e j o r de la H a -
bana, a una cuadra de I n f a n t a , en -
t r e San Rafae l y San J o s é . M u y ba-
ra to , pagando m i l pesos a l contado, 
resto como se qu i e r a pagar a l 5 
p o r 100 de i n t e r é s anua l . Somerue-
los, 8. bajos. 
14988 24 j l . 
G A N G A : SE V E N D E U N A B o -
dega y se da en p r o p o r c i ó n , en e l 
campo cerca de esta cap i t a l , s i t ua -
d a en buen p u n t o ; rodeada de co lo -
nias; t iene colegio, t i e r r a de s i e m -
bra , buen pozo a l a pue r t a g a l l i -
nero. I n f o r m a : J o s é L ó p e z G a r c í a , 
I n d u s t r i a , 72, y A n t o n i o Car re ras , 
Cua t ro Caminos <re San J o s é de las 
Lajas . 
14956 28 j l . 
V E N D E N S E S C A S A S M O D E R -
nas. 2 p lan tas b a r r i o Monser ra te , l i -
bre g r a v á m e n e s , agua r e d i m i d a . Su 
d u e ñ o : M a n r i q u e , 59, moderno , a l -
tos. T e l é f o n o A-4310. 
14979 28 j l . 
V E D A D O : V E N D E N S K V A R I O S 
solares de esquina y centro l i b r e g r a 
v á m e n e s . sitos en calles 17, 23, A , 
B , C. y D. Ter reno l l ano . Precios de 
6 a 15 met ro . Su d u e ñ o : M a n r i q u e . 
59, moderno , al tos. T e l é f o n o A-4310 . 
14978 28 j l . 
P O R E S T A R SU D U E Ñ O E N -
fenmo, y no poder lo a tender , se ven -
de u n c a f é , sin cant ina , en uno de 
los mejores bar r ios de la Habana . 
I n f o r m a n : San Rafae l y Lea l t ad , 
puesto de f ru tas . 
14957 24 j l . 
B A R B E R O S : G R A N O C A S I O N : 
p o r ausentarme a E s p a ñ a , vendo ba 
r a t í s i m a u n a b a r b e r í a , con m a r -
h a n c t e r í a p r o p i a y en pun to p u r a -
m e n t e comerc ia l . I n f o r m a n en P r a -
do, 13, v i d r i e r a de tabacos. 
14961 30 j l . 
D E O C A S I O N : S E V E N D E U N 
ca fé , o se a d m i t e socio, t iene abo-
nados, pocos gastos, y calle c é n t r i -
ca, el d u e ñ o desconoce el ^ i r o y es-
t á enfermo. I n f o r m a n : R u b a l y Pé« 
rez. San M i g u e l , 183-A. bodega. 
14577 25 j l . 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E de 
M i s i ó n .114, en $1.400; renta 18 pe-
sos mensuales. I n f o r m a n : F iguras , 
n ú m e r o 2, i n t e r i o r ; p r e g u n t a r po r 
Grova r . 
146 90 1 ag. 
B E V E N D E P O R C I R C U N S T A N -
clas especiales, la casa de p l a n t a 
baja y a l ta Santa Rosa. n u m . 29, 
en m u y buenas condiciones. I n f o r -
m a r á n en I n f a n t a , 62. f á b r i c a de 
chocolates " L a E s t r e l l l a " . 
13647 21 Jl 
E S $8.200: V E N D O ONA CASA 
nueva. Inmed ia t a a B e l a j c o i í n , c o n 
puesta de sala, saleta y tres cuar -
tos. I n f o r m a e l s e ñ o r l u á n l ' ó r e z , 
en E m p e d r a d o , 47, de 1 a 4. 
14571 27 J l 
C O M P R O U N A E S Q U I N A D E 
cua t ro a siete m i l pesos. ( N o qu ie -
r o corredores .) Revl l lagtgedo, 51, 
al tos, por G l o r i a . D i r i g i r s e a R a -
m ó n Alvarez . 
14289 20 JL 
B U E N A O C A S I O N P A R A U N 
m a t r i m o n i o : se vende u n a casa de 
h u é s p e d e s , en buenas condiciones; 
se da m u y barata , por tenerse que 
embarca r sus d u e ñ o s . C á r d e n a s , 25, 
al tos. 
14719 25 j l . 
V E D A D O : C A L L E 2, N U M . 14, 
entre 13 y 15. Vendo casa de m a -
dera, con solar completo, en $7,250 
m . o.; se a d m i t e n cua t ro m i a l 
contado y el resto en h ipo teca a l 
10 p o r 100. I n f o r m a n : 9 y 18, V e -
dado, c a f ó "Carmelo . ' rJr. A lonso . 
T e l é f o n o F-3194. 
13997 Üi "M.1K 34 1L 
E S T A B L O S D E B ü R p . 
p I e r r a s crloV^' A > l o > V f i 
p rec io m á s -narat¿ ^ ^ U £ 
^Iclo a domln i io . V " * n a í ! ^ í» : 
L o mismo en la ^ t l ̂  . - ^ « n e 
13242 
Casa, moderna * 
23: sala, c o ' r r A ^ ^ d ' 
g r an b a ñ o , entrada ¿ L f S 
v i l . $9.000 cy. Para autoj goN 
Casa moderna — . .»uncriia en 1. 
cerca dtí P . r q u , m J ' « 1 < . 
Bon i t a casa moderna »'« 
. a media cuadra • ta . a edia 
$6.500 cy. 
U r g e la venta de un . ^ 
centro , a la brisa y de „n 
na de frai le . y ^ una „ 
Cerca de la Lrt¡"Sia del - . 
preciosa casa moderna. * l 
l é f o n o A-3777. de 2 a 4. U 
G e r a r d o M a u r i » 
A g n l a r . ICO. Te l . A-3777: de 2 , l» 
ra. a dos cuadras de la ¡ S z J " 
vende la hermosa casa ^ 
compuesta de j a r d í n al frent? J 
t a l sala, saleta, tres hermosas J 
taciones. comedor al fondorwJ L 
t raspa t io , con gran se rv lc lo .« I 
rio; toda áe azoc-a. Su nr, 
$5 50t . T r a t o directo con m i 
'-Vil »U OI H 
en ÍL misma, a todas h o r a a l I — . . . a. -una» norni gros y Fe l ipe Poey al lado 
bodega. 
14696 
S E D A B A R A T A UNA LI(j 
c í a de puesto de tabacos 
rros, en B e l a s c o a í n . 636, et 
Campanar io , v idr iera de ta 
14826 
S E V E N D E L A MODERNA 
sa A g u i l a , 59, entre Animas y 
tudes. de 2 pisos. Su dueño < 
m i s m a ( a l to s ) , de 1 a 3, hot» 
T a m b i é n se cambia. 
14919 1 En 1 
B U E N N E G O C I O : s i ; VliBilniaí 
u n a buena v idr ie ra y se nec-: ><io, 
u n socio con m i l quinientos pen imw 
que bajo gu adminis tración g- 3 ^ 
$300 mensuales. Informa en * ^ 
te y A g u i l a , ca fé "Berlín", A * ^ " 
Carneado. 
14916 2! 
M a g n í f i c o s T e r r e n o s 
Se venden en Sitios y Arbal Sa 
de 1627 m . Sitios y Sublraw 
1630m. y Sit ios y Francos, dfl 
m . I n f o r m a : R a m ó n Peñalver, 
M i g u e l , 123, altos ,de 7 a 9 y dt 
a 5. 
14828 
S E V E N D E UN rAFE-RESTAl|MM 
ra t , por no ser su dueñ j del gl« 
tener necesidad de venderlo. Id/( 
ana: Genaro Vega, café '.El Pcw 
Reina y Angeles. 
14823 Mitre 
ftlot 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo, en $35.000 m. 0., en 
ca l lo de l a M u r a l l a , unaheni" 
sa de esquina, de 3 plantas 
c o n s t r u c c i ó n ; sin gravámi-. 
cont ra to , buen alquiler. O'R* 
de 2 a 5. T e l é f o n o A-6951. 
14849 
I M P O R T A N T E : SI QriKFM 
na r mucho dinero. Invirtiendo i 
co capi ta l , recurra a Mercad^ 
11, escr i tor io 32, de 10 a U & 
y de 2 a 4 p. m.. donde se l« 
d e r á por bajo precio. un 
que produce grandes utilidades 
14901 JL 
C A L L E L E A L T A R , 
A n i m a s , vendo casa, propi 
al tos, buenos techos, sala, a 
cuartos. P rec io : $6.0üü moni 
c l a l ; y o t r a en $8.300. Obis 
de 9 a 11 y de 12 a 1. 
14871 . 
























y b i l l a r , en $1,500; tiene buen 
t r a t o y no paga alqi.iier. in_ 
en Prado y Dragones, « « e 
nen ta l . " de 8 a 10 y de 1^ ^ 
14880 
,-i:goí 10 SE V E N D E L N N£ 
elusivo pa ra la Isla de ^ ^ 
produce de $400 a $000 men 
I n f o r m a r á : J . Mar t ínez , tov 
m e r o 1. de 9 a 12 a. m. J Q 
p . m . 
14.787 
S E V E N D E O ^ T Á S g 
u n a v i d r i e r a de ^ ^ ^ J 
Es bara ta y tiene ^ " f " de P*! 
paga poco alqui ler . ^ J o r i n e í ^ 
ner que i r a E s p a ñ a . InioJ 
ba y Merced, ba rbe r í a . ^ f f l 
14,798 ^ 
' n 
G R A N X K G O C I O . ün14 
el derecho patentizado ci« p] 
c i ó en e x p l o t a c i ó n , <lu $1 cji 
grandes u t i l i d a d ^ ; e " ^ ^ 
I n f o r m a r á J . V . M . , I 
31 í 
14.788 
^ T i 5 w É R Á r ^ É ^ r r , r ' 1 1 
posiciones para una, 
N o p t u n o . Prado y -a" 'j-aiit 
q u i n a del an t iguo re.tau ^ 
nos". I n f o r m a n en el loe ^ 
SE V E N D E N 4 CASA pe 
gla . en $2.800 « ro ^ 
$41.00 mensual, ^ ó - ñ o s . d* 
o f i c ina de Fesser I - ^ díssl 
11 a. m . . de * / * ^ ^ j , 
les. y en A g u i l a , 21 á. u ^ 
14.771 — r ^ n T i 
¡ O T O ! SE V K N Í ^ ^ la 0 
v i d r i e r a , con c a m 2 n > entr« 
esquina de B ^ f l '1 'proP1* 
co rd la y San *Ue?„¡'orn^ * 
u n g r a n negocio. I n i o i j 
l a s c o a í n , 61 . 
14739 
E N L O M E J O R i0 * 
17. ve:.do 1.000 de i j j 
^os con una ^ ^ l ^ c W -
r a . I n f o r m e s : i - ^..33:. J 
gas. 62. Te l é fono A - ^ J £ , 
14454 
4: 
I t i : 
V E N D O ' " ^ f f f Í l S " 
todos los barr ios d e ' % i e j » » 
íro terrenos y ^ f f a b r i ^ 
do la Habana. P^n i 
go verdaderas F a n ^ n 
que desee comprar , reriJi« 
dad. que si v i e n e * eSq 
complac ido . Zulueta. ^ ? 





a0 J ¿ Í D £ J 9 1 5 
D I A R I O L A M A R Í N A 
A I U A N P E R E Z 
^ M 1 S ^ - ^ ^ - • p s r b z 
J"1... • • • •« 
do cam-
po-, ' oompr» 
huí*0 
fincas • d« 
P E R E S 
P E R E Z 
V . f ^ UPO: P E R E Z 
dinero en U -
« o t ^ ^ . de est» cas» non aerlM 




K e111* "XTÍRIO de alto, sala, sa-
S C ^ ? ^ corrido. Z\*. cuarto 
W1 tt c 0 l m de criado, doble scr-
* Wfi0',^ r i o . instalación eléc-
" f ^ T m l H m o . Renta 23 
5 ^ A m e r i c a n o s . Precio: 14 
' y en 
^ Oro españoL 
^ « «ito sala, recibidor, 
í " ^ S T se'rvlclos. cielo raso, 
rü^.x; con servidos, cielo raso. 
I ^RÍOIÍ 23 Cen êrn f̂ 3111 ¡ra'' 
i* 
ara 
,!a « i 
Part 
un sola, 
e una (j. 






•on su i 
hora; 
1 lado i . 
A de alto, sala, recibidor. 
AGí^,' . ajto lo mismo. Ren-
i, A t e n e a . Se puede recono-
^ f S p o t ^ c a de Í6.800 al 7%. 
irtisrrE de bajos, con establecl-
contrato, propia para al-
l a n t a 13 centenes. Gran sa-
1 T i servicios. l ibre do gra-
^«^ES de alto, con estable-
• ^ v contrato. Renta 31 cen; 
^ V n graneen. Precio: 19 
'i^jOO pesos-
en J e s ú s d e l M o n t e 
K Armas, moderna, sala, saleta 
;!.Tuartos; servicios, con cinco 
1» al fondo .entrada indepen-
d í servicios, renta 153. sin gra-
ín- P*fcIo $4.800. E s una gan-
Otra en Armas, en las mls-
condiciones que la anterior. 
,0 Otra en Concepción, esqul-
moderna, sala, comedor, dos 
rtos servicios, renta 4 contenes, 
jlílOO; se pueden reconocer 
ooV San Mariano, esquina, mo-
' sala, saleta, cuatro cuartos. 
Wíos a la brisa, en $5,500. sin 
Umen- Otra en Atarés. de ma-
mide 150 varas, con portal, 
saleta, dos cuartos, servicios, 
MOS pisos; renta 4 luises, en 
(OO. Empedrado 47, de 1 a 4. 
















na en M 
riín", Adi 
Trenos 
• Arbal Se 
Subirana, 
xos, de 1 
eñalver, I 
^ a 9 y d-
'E-RESTAI 
lo del gin 
derlo. Ii 
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Casas M o d e r n a s 
precio: J14,500. 
Venta d e c a s a s 
„a, Consulado. Virtudes, Anl-
„, Campanario, Refugio, San Ml-
A Neptuno, Manrique. Gallano. 
féles. Lealtad, Estrella. Aoosta. 
üs María, Luz, San José, Be-
¡coaln, Aguacate, Lamparilla y 
idas más. Doy dinero en hipoteca. 
Isquinas m o d e r n a s 
En Lealtad, Reina, Campanario, 
jJmaa, Estrella, Escobar. 5mpe-
»do, Luz, Manrique. San Rafael, 
incordia, Cárdenas. San jílguol, 
inNlcolis. Teniente Rey. Sol. VI-
Corrales, Fernandlna y varias 
Doy dinero en hipoteca. 
Cas£? p a r t f a b r i c a r 
Minrlque,' Concordia, Campana-
\ Lealtad, Peraevers.ncla, Jesús 
irla. Empedrado. Gervasio. San 
i«aro, Ajilmas, San Rafael, San 
M de Dios, Cárdenas, Corrales, 
'ttoria, Estrella. Maloja. Amargu-
Tejadillo. Doy dinero en hlpo-
Casap e n e l V e d a d o 
L'n chalet en 11, otro en 15, otro 
ü, otro en 25, una casa de al-
w 17, otra en 19. otra an 28, 
fa en Línea ítra en 27. otra en 
«tre 23 y 2B. Tengo solares de 
WDÍ y centro. Doy dinero en hl-
.«ca. 
m ? e n J . d e i M o n t r 
Es Estrada Palma un chalet y 2 
df buena construcción, otra 
Concejal Velga, otra e:i forrea, 
s «n Delicias, tres en San Fran-
^2 en San Mariano, 2 en San 
isstaslo. 4 en Buenaventura y va-
mis Hay dinero para hipo-
V e n d o s o l a r e s 
¿1 ̂  Ve<5ad0- Jesús del Monte, 
inon Cañ1aSl San Francisco. Tamarlndo. Luyanó. OJe-¡̂'vero, párraga ^ Casa'8 Jen 
¿ o 2? m e á ^ - E m -
5 5 l - n í i . a *•Juan ?érez-
Alos P r o p i e t a r i o s 
í f c "na buena administra-
ba iénHn^*8, 0 flncaa cani-
^Surofv .^^b^clones . cen-
FofíÓ^ ^ F m f r.antía para ^do- DI-
^ | E S T R E L L A . V E N D O 
cTatrt Vapor' con sala, co-
talom£, servicios: 
> m e T ' p " ^ ^centenes. 
reconn^ Clo: ^9.000: se 
" ^ i sTor iftftUna P o t o c a do 
¡ai. ^ ae 1 a 4. Teléfono: 
cnde-Pfl W 
E 
ie un pr 
fe50^ V e n d o 
^ ^ ^ ^ - n a . con 
lí! gravam ^ 8 cantonas; 
M a n r i q u e 
^ ^clo rre d* grava-
• ^ ' • a d o . 0 ^ 0 , ^ la veu-
^léfonV Í!2171a1.4- ^ 
21 SI 
N o p a g u e m á s p o r u n 
p a r d e l e n t e s d é l o q u e 
l e c o b r a r í a B a y a 
Herniosa M a i i / a n a de l e r r e o o 
Se vende una hermosa manzana de 
terren0 en la Ceiba de Puentes Gran-
des, cerca del Paradero del Tranvía 
Marianao-Galigno y de la Calzada. Se 
compone de 8,025 metros y está cer-
cada d© mampostería. Informa su 
dueño en Real, 136, los domingos y 
en la Administración del DIARIO DE 
L A MARINA * todas horas. 
Muchas personas creen, porque no 
vendo espejuelos malos, que mis pre-
cios son altos, cuando al contrario, lo 
que es alta es la calidad'de mis es-
pejuelos, pues los precios son los 
mismos que rigen por todas partes. 
Los espejuelos más baratos que ven-
do son de $2,00 plata en aluminio y 
de $5.30 en oro macizo—el reconoci-
miento de la vista es gratis en mi 
Kabinete, donde se le garantiza el re-
sultado de los lentes por escrito. 
Esta es la mejor garantía que us-
ted puede tener, pues los ojos son 
muy delicados para confiarlos a cual-
quier óptico. E l i ja usted el mejor. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amistan 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 li6B-17-o. 
ELPIDIO BliANOO 
Vendo varias caaas, Prado, Indus-
tria. Consulado. Amistad, Reina, S. 
Miguel, San. Lázaro, Neptuno, Cu-
ba, Egldo, Gallano, Pr ínc ipe A l -
fonso, y en varias calles más, des-
de $3,000 hasta $100,000. Doy dine-
ro en hipoteca sobre fincas urba-
nas al 8 por ciento. O'Rellly, 23, 
de 2 a 5. Teléfono A-6951. 
14706 16 ag. 
BUENA 5ANGA. VENDO UN 
café y una vidriera de tabacos y 
cigarros y billetes de lotería. Todo 
en $800. Urge la venta por su due-
ño no ser del giro y por enfermo 
tener que retirarse a su país. I n -
forman: Cárdenas, 37, esquina a 
Apodaca. 
14767 25 11. 
JESUS D E L MONTE, CERCA 
del t ranvía. $2.500, parte contado, 
bonita casa, acabada fabricar, por-
tal sala, tres cuartos, baño, cocina, 
luz eléctrlc, sanidad, toda mam-
postería, mosaicos, azotea. Tómese 
t ranvía Luyanó-Malecón, bájese 
Luyanó, esquina Reforma y yendo 
por esta calle la casa es Santa Ana 
20, entre Reforma y Guasabacoa. 
Informes: Malecón, 16, de 8 a i0 . 
Teléfono A-5254. 
14733 23 31. 
Finca en la Provincia de la Habana 
Vendo una da 45 caballerías; 
otras de 33 caballerías, 20 caballe-
rías, 15 caballerlae», hasta una ca-
ballería. Precios módicos. Informa 
Pedertco S. ViWalba, Cuba» J?. De-
partamento número 5; de S a 5. 
14723 27 j l . 
ESQUINA ACABADA F A B R I C A R 
para establecimiento, portal, tien-
da, dos puertas metálicas, dos ac-
cesorias con puertas y ventanas a 
la calle, toda mamposter ía , mo-
saicos, azotea, agua, luz eléctrica, 
sanidad; $3.000, parte contado. Tó-
mese t ranvía Luyanó-Malecón, bá-
jese Luyanó esquina Guasabacoa, 
yendo por esta calle hasta la mis-
ma casa, que es Santa Ana, 2é, es-
quina a Guasabacoa. Informes en 
Mlecón, 16, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
Teléfono A-5254. 
14764 23 j l . 
S E V E N D E N AMPLIAS Y Mo-
dernas casas en el Cerro, compues-
tas de tres cuartos, sala, saleta, co-
medor al fondo, espaciosa cocina, 
portal, püblico y privado, servicio 
sanitario completo, patlb, traspatio 
y azotea; sin gravamen; los títulos 
pueden verse. Para precio y demás 
Informes: dirigirse a Rodrigo Ro-
dríguez. Prlmelles, número 80, en-
tre Santa Teresa y Daolz, Cerro. 
14645 24 j l . 
V e n t a d e o p o r t u n i d a d 
En la calle San Rafael, a media 
cuadra del Parque de Tril lo, 610 
metros, fabricados que dan el 10 
por 100 Ubre. Precio: $17.000. I n -
forma: Federico Sánchez Villalba, 
Cuba, 37, departamento 5, de 3 a 5. 
14724 27 j l . 
VEDADO: VENTA DIRECTA 
$5,30D Cy. Tercera. 266, casi esqui-
na a Baños; jardín, portal, sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios. agua. gas. 
electricidad: ocupada por su due-
ño; sin gravámenes. 
14695 1 ag. 
OCASION PARA UN BUEN NEGOCIO 
Se vende o arrienda u-aa fábrica 
completa de elaborar du 'c ís . mon-
tada al vapor, con todos los adelan-
tos modernos. Informan: Obispo, 
86. entresuelos. Teléfono A-S24S. 
14700 IS ag. 
E L M E J O R SOLAR D E L A Ví-
bora, es tá en Gertrudis y Segunda, 
reparto Rivero, esquina de fraile, 
con mi l metros cuadrados. Infor-
mes Calzada de Jesús del Monte, 
412. Teléfono 1-2490. Otro solar muy 
barato en Gertrudis, entre tercera y 
cuarta. 
14636 22 j l . 
HERMOSA PROPIEDAD DÍ: ESQUINA 
Urge su venta por tener que sa-
l i r para Canarias; se da muy ba-
rata; se compone de un frente de 
27 varas por 40 de fondo, fabri-
cado con dos hermosas casas nue-
vas, una de madera, compuesta de 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
baño y servicios sanitarios; gana: 
tres luises. La otra do mamposter ía , 
moderna, compuesta de sala, tres 
cuartos, comedor, cocina, baño y 
eervlcios sanitarios, luz eléctrica y 
garach; gana: 6 centenes. La 
línea pasa por el fondo, encontrán-
dose a dos cuadras de la Playa de 
Marianao. Para precios e informes 
diríjase a Jesús B. Muñíz, Aparta-
do 1612. Telefono A-7555. Prado, 
118, altos. Habana. 
14612 31 j l . _ 
CALZADA" DE " BELASCOAIN: 
vendo varias casa» modernas, de 
altos, ocupadas con estableclmien-
to y produciendo buena renta. Su 
precio son de ocho a quinco mi l 
r.esoH. En Empedrado, 17, de 1 a 4. 
Informa el señor Juan Pérez. 
14572 37 j l . 
SE V E N D E : VIBORA, CALLE 
Concepcióh, número 7, casa nueva, 
sala, saleta y 3 cuartos. Renta 26 
pesos 50 centavos. Precio: S:2.650. 
Sin corredores. Informan: Conipos-
tela, número 100, bajos. 
I4561 2 3 j l . 
POR L A M I T A D D E L PRECIO DE OTRAS CASAS. 
9 ag. 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Se vende uña gran bodega den-
tro de la Habana, hace un,, diarlo 
de sesenta pesos solamente de can-
tina pasa de veinte pesos; y tam-
bién se vende otra de menos dine-
ro. También sin competencia etc. 
etc. Informes: calle de San Pedro, 
esquina a Santa Clara, café, de 8 a 
11 y de 2 a 5. 
14480 23 j l . 
FARMACIA: BE V E N D E DNA, 
con vida propia, en muy buenxs 
condiciones, por tenerse que ausen-
tar su dueño. Informa el señor R^-
ca. Droguería Sarrá . 
14520 23 j l 
SE VENDE UN PUESTO DE 
frutas; se da muy barato por no po-
derlo atender buen punto. Calzada 
del Monte, número 286. 
14492 23 j l . 
MAGNIFICA CASA, CONSTRUO-
clón cemento, hierro y ladrillo, con 
una renta de $149-32, once mi l pe-
sos. Zulueta, 33, esquina a Corra-
les, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
14119 21 j l . 
FONDA: SE VENDE UNA FON-
da en lugar céntrico, con una mar-
chanter ía numerosa y de elemento 
pudiente. Por querer ausentarse el 
dueño, es por lo que se vende. Dirí-
janse a Eugenio L. Pérez, Aguila, 
121. 
14669 24 j l . 
SE V E N D E N PARA RECONS-
trulr o fabricar casas en Amargu-
ra, $10,600; Aguila, $5,000; A. Re-
cio, $2,300; Corrales, $4,000; Es-
trella, $5,000 Cárcel, $7,000; Ra-
yo, $6,500; Empedrado, $7,500; 
Gervasio, 5,000; Misión, $5,300; 
Progreso, $5,000; San Nicolás, 8 mil 
pesos; Trocadero, $9,000. Informes*. 
Cuba, 7, de 12 a J. M . V. 
14190 10 Ag. 
H e r n i o s a C a s a 
En la Ceiba de Puentes Gran-
des, cerca del Paradero del tran-
vía Marianao-Galiano, se vende 
una hermosa casa, compuesta de 
Portal, Sala, Saleta, cinco gran-
des cuartos, amplio comedor muy 
i-esco, con vista al mar, baños, 
cuarto para criados, jardín y pa-
tio cercado, con árboles frutales, 
apua de Vento y demás comodi-
dades. 
Para informes el señor Orbón 
en la Administración del D I A R I O 
D E L A MARINA. 
E n 500 pesos C a s a 
N u e v a E s q u i n a 
de portal, sala, saleta, 2 cuartos 
grandes, pisos de mosaico, patio, 
traspatio y agua de Vento, < n la 
calzada. Alturas de Arroyo Apolo, 
esquina Luna, frente a la Lira. 
Urge su venta antes de 15 días. Tru-
to directo. Víctor A. del Busto, Ha-
bana, 89. Teléfono A-2850, de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
14456 22 jL 
SE VENDE BARATO, POR BM-
barcar la señora dueña, una mag-
nífica propiedad con 1.188 metros, 
muy buena renta, en calle comer-
cial, Zulueta, 33, esquiru. Corrales, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
13848 22 j l . 
i i A S E R F E L I C E S 1 1 
Tiene usted un pai/í?. i-rSSo, hermano o hijo 
que tenga la desg**'ia de ser borracho? Si así 
fuera, acuda a la Farmacia NACIONAL, 
Bclascoain 32, donde le ^arán 
¡Jd "MARAVILLOSO REME-
)f DIO" que cura,Un terrible 
, enfermedad. 
Hay dos fórmulas: una volun-
.a^ taria y otra secreta, 
¿y Al que no quiere curarse, 
deben curarlo SECRETAMENTE. 
Esta medicina no causa NINGUN 
MALESTAR, es inofensiva. 
1L0S RESULTADOS SON BRILLANTES: 
)A DINERO, SALUD Y FELICIDAD. 
) Informes CRATis.Escriba, solicite 
informes. Mande dos sellos de a 
dos centavos y se le mandarán ios 
informes. Ponga su nombre y di-
rección con claridad. Dirija la 
carta asi: 
|FARMACIA "NACIONAL" BELASCOAIN 32, HABANA 
iUIOAOO CON LAS IMITACIONES CON EL REAEDIO AARAVILLOSOD[FK¡UEROAP& 
PEftos DEÍIR '.SE ACABARON LOS BORRACHOS! 
28-JJ 
I X BUEX SOLAR: S E V E X D E 
uno de 12.50 m. por 43, en la cal-
zada de la Víbora, entre Gertrudis 
y Josefina. Informan en la Víbora, 
en la calle de San Mariano y San 
Lázaro. Teléfono 1-1898, y en la 
Habana en Riela, 97. ferretería. 
Teléfono A-3502. 
18868 2 Ag. 
P a r c e l a s 
Se venden de 6 de frente por 
23.40 de fondo, en Arbol Seco, en-
tre Sitios y Maloja. Francisco Pe-
ÜJilver 
1416« 2 2 j l . 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
I ¡ATENCION! I GANGA Verdad 
venta de dos vestldores con luna bi-
selada doble y d« mayor t a m a ñ o y 
nuevos, en la misma se vende un 
grupo para moler café, compuesto 
de un escaparate de cedro, chiqui-
to, dentro del cual hay un motor 
de medio caballo y sus trasmisio-
nes. Informan: Angeles, 32, barbe-
15008 25 j l . 
Sí . DESEA NEGOCIAR UNAS 
joyag de brillantes, por una máqu i -
na Foird. En Habana, 122. 
14924 24 j l , 
AVISO. SE V E N D E N DOS MA-
quinas de Singer; una $12 y la otra 
$15; cosen a la campana; muy bue-
nas y baratas. Bernaza. núm. 8. 
"La Nueva Mina." 
15027 24 j l . 
SE VENDE MESA B I L L A R , 
•buena. Salud y Rayo, café; el canti-
nero, a todas horas. 
14951 28 j l . 
B l ' E N A OCASION: SE V E N D E 
un buen tren de lavabo en la ca-
lle de Monserrate. Se da en propor-
ción. In fo rmarán : Obispo. 113, ca-
misería. 
14348 13 ag. 
FARMACIA.: SE VENDE POR 
tener su dueño otro negocio. Ha-
ce buena venta según se puede 
comprobar. Se dá barata. Infor-
mes en 12. número 206, Vedado. 
21 Jl. 
VIBORA: PROXL>L\ A L PARA-
dero, se vende una buena casa, de 
alto y bajo, en un terreno de 500 
metros; gana 16 centenes; Ubre de 
gravamen, en $10,000 oro oñclal. 
Informes de 9 a 11 y de 5 a 6. Mer-
caderes, 11, altos, cuarto num. 20. 
J, Larrlnaga. 
14292 23 j l . 
GANGA: SK VENDE UNA L I N -
da casa para señora de gusto o ca-
ballero. Tiene tres cuartos grandes, 
sala y saleta, comedor al fondo. La 
ño moderno. Informan: Castillo y 
Vigía, bodega, pregunten por Pan-
cho. 
14670 26 JL 
SE l ' S N D E UN CAFE-CANTI-
na, lonch y vidriera de tabacos, el. 
punto de mucho t ránsi to . Infor-
man en Aguí ir , 134. 
14203 23 j l . 
Joyer ía , Relojería y O p t i c a . 
E l 2 d e M a y o 
S I T U A D A E N A N G E L E S NUM. 9, 
CAST E S Q U I N A A E S T R E L L A 
Los nuevos dueños de este antiguo 
y acreditado establecimiento partici-
pan al público haber recibido de Pa-
rís un gran surtido de joyas y relo-
jes de la más alta novedad, lo que 
unido al espléndido que poseía esta 
casa la hacen una de las mejores sur-
tidas de la República; no compre nin-
guna joya sin ver antes nuestro gran 
surtido y bajos precios. 
Nuestro Departamento de Optica 
está atendido científicamente; se ha-
cen y componen todas clases de pren-
das. Háganos su visita HOY. 
A N G E L E S , n ú m . 9 
C 3207 alt. 
¡¡ATENCION!! SE V E N D E UNA 
máquina, nueva, marca "Remlng-
ton," muy en proporción. Para 
verse: en Sol, 46, bajos. Es una gan-
ga. 
14631 2 4 Jl. 
¿Por qué tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi regalado lo dejamos 
nuevo. " L a Veneciana," Ange-
les, número 23, entre Maloja ^ 
Sitios. Teléfono A 6637. 
13243 31 jl. 
SE VENDEN, A PRECIOS MUY 
razonables varios muebles A M E -
RICANOS, de calidad superior. In-
cluyendo un Auto-Plfmo, todo ca-
si nuevo. Calle K, número 194. Ve-
dado, después de las cuatro p. m. 
No se t r a t a r á con corredores. 
14209 21 JL 
P r o n t o e s t a r á n e n e l m e r o a d o l a s m á q u i n a s 
d e e s c r i b i r " O L I V E R " n u e v o m o d e l o . 
P I D A N D E T A L L E S Y C O N D I C I O N E S D E V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO AGENTE GENERAL PARA h \ ISLA DE CUBA 
O ' R e i l l y ! n ú m e r o 2 1 . * H K * H a b a n a . 
POR AUSENTAR-Sr:, SE V E N -
de un juego de comedor caoba, mo-
demista; una l ámpara fi>> comedor, 
eléctrica; un escaparate, dios lunas; 
un espejo sala dorado y varios ob-
Jetoj más. Calle 13, entre K y L , 
número 134, altos. Vedado. 
14873 29 Jl. 
14813 
J . M O S Q U E R A 
Corsé modeta fran-
cés; el más reciente, 
Fajas higiénicas, di-
versas formas. Cali' 
dad superior. 
S O L , 3 5 . 
26 j l . 
Muebles que se queman 
Armarlos de lunas, 7 centenes; 
sin lunas, 3, y 3 lulses; cómoda, 4 
centenes; lavabos, a 6, 4, y 2; cama 
Imperial y hierro, 5 y 3; nevera, me-
sa de comedor,, en J6; precioso jue-
go de tapicería, $^0; l ámpa ra s de 
cristal a 2, 3 y 4 centenes, en Ha-
bana, 108. 
14920 29 j l . 
SE VENDEN OCHO V l D R I E -
ras, chicas y grandes; dos sillones 
de limpiabotas, casi nuevos y un 
espejo con su consola; se da muy 
barato. Informan en Sitios, 119, es-
quina a Lealtad, bodega. 
14808 23 j l . 
B U E N A S C A M I S A S 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de los señores Viuda de Carre-
ras, Alvarez y Ca., situado en la ca-
lle de Aguacate, número 53, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados planos y 
pianos automáticos. EUlngton. Ho-
ward, Monarch y Hcmllton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo .Se venden al conta-
do y a plazos y se alquilan de uso 
a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
14611 31 j l . 
M U E B L E S . POR $30 C Y . S E 
vende un juego de cuarto con 5 
piezas, es de uso, se venden !as 
piezas por separado, también hay 
otros muebles a precios muy redu-
cidos. Damas, 22, de 8 a 11 a. m. 
y de 2 a 15 p. m. 
14382 21 Jl. 
GANGA VKRDAD: POR DA ter-
cera parte de costo , se vende un 
auto piano, un piano. Muralla, nú-
mero 74, altos, entrada por Vil le-
gas. Teléfono A-3517. 
14393 22 Jl. 
M U E B L E S E N C A N O A ' 
L a P r i n c e s a 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926. 
A l comprar sus mueblfes vea el 
grande y variado surtido y precios 
de esta casa, donde saldrá bler. ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $18; 
seis sillas rejilla y con dos sllilones 
$12; mesas de noche, a $2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas a l 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerán. Se 
compra y cambian muebles. 
14485 14 ag. 
mármol , 6 Idem de fonda, dos fre-
gaderos; todo casi nuevo; se dá ba-
rato, junto o separado; sirve para 
bodega. Carmen, 34, moderno, le-
tra O. 
14301 21 Jl. 
DOS PIANOS, A L E M A N E S , E A -
brlcados de caoba, están de med o 
uso, cuerdas cruzadas, clavijero de 
metal. Traiga Inteligente cogerá 
bueno por poco dinero . P e ñ a Po-
bre, 34. 
14599 26 Jl. 
^ L o s T r e s H e ^ r a a ^ o s , , 
CASA DE PREoJEiV103 Y DOlM-VEm 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO NUMS. 94 y 96 
T E L E F O N O A-4175 
11059 6 sp. 
S E V E N D E N 
m u y b a r a t o s , u n o s a r m a -
t o s t e s y c u a t r o v i d r i e r a s , 
e n C o m p o s t e l a . 78. 
13776 22 Jl. 
G R A T I S 
Se manda lista de precios d* ro-
pas de últ ima moda a precios de 
New York, muy baratos- Pida us-
ted la lista y mande un sello de do» 
centavos para su contestación. "La 
Moderna Americana", Gallano, nú-
mero 88, Habana. 
12487 23 Jl. 
£ 1 N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E T R O 
Calzada del Monte. O, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
13391 31 Jl. 
SE VENDE UN ARMATOSTE 
cantina, de 7 metros, con fondo do 
espejo, todo moderno; un mostra-
dor de 5 metros de cedro, cuatro 
vidrieras metálicas, 6 mesas de 
SE V E N D E : UN BUEN "ARMO-
nlun" francés, de muy buenas vo-
ces, propia para una Iglesia o Ca-
pilla. En Prado, 34, altos. 
14260 22 Jl. 
( i i i i i i i i i i i i i immi i i i i i i i i i i i i i i imi i i i i i i i i i i i i 
VKINTE GALLINAS D E R A / A 
flna pueden dar un peso diario. 
Cualquiera puede criar 20 gallinas. 
Hay gallinas que todos los días po-
nen. En los periódicos puede us-
ted ver la enorme cantidad de hue-
vos que entran diariamente de loa 
Estados Unidos y se venden. " E l 
Libro de Ciento once respuestas" 
es el único en castellano que trae 
todos los adelamtos modernos de 
otros países adaptados a este clima 
sobre la cría de gallinas, como ne-
gocio. De venta a $1, en Obispo, 86, 
librería. Habana, M. Ricoy. 
14997 . 24JL 
OIGA: S E V E N D E UNA GUA-
gua, casi nueva, propia para una lí-
nea de campo, y una pareja de mu-
las blancas. Informarán en el para-
dero de las mismas. Abelardo Pérez, 
Regla. 
14816 19 ag. 
P E R R I T O S LANUDITOS MAL-
teses, muy bonitos. Blanquitos dos 
parejitas. Un Bul-Doog francés ca-
chorro de 9 meses, color verdugo, 
pura raza. Aguacate, entre Obispo 
y O'Reilly, barbería. compro un 
mono. 
14383 23 Jl. 
C a b a l l o s A n d a l u c e s 
Se acaban de recibir de An-
dalucía (España ) , ONCE CA-
BALLOS LEGITIMOS, semen-
tales, de las megores gunaderías , 
como son: Guerrero y Marqués 
de Valenzuela y de "Los More-
nos" de Jerez de la Frontera. 
Entre ellos viene un tronco de 
brazo de lo mejor que se pasea 
en la Habana. Dirigirse a 
L u i s G i n e r , O q u e n d o , 1 
13726 0 ag. 
Hii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inn i i i i i i i i i i imiu 
GANGA: S E V E N D E UN AMAG-
nífica máquina, tipo carrera, de3 
asientos y uno en el estribo, de 40 
H-P., en muy buen estado y en un 
precio módico, por desear su due-
ño comprar una de 4 asientos. I n -
formarán en F, número 6, entro 11 
y 13, Vedado. 
14994 30 j l . 
S E V E N D E N DOS AUTOMOVI-
les un fíat Laudolet, de 24 y un 
Cadillac, de 30; acabados de pintar, 
en cuarta parte costo. Obrapía, 87, 
Garage, dueño: Empedrado, 5, No-
tar ía . 
15003 24 JL 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
"Ford" de cinco asdentos, de uso, 
que está en magníficas condiciones. 
In fo rmará Alberto R. Ruz, en Obna-
pía, número 25. 
15018 24 JL 
E s t a b l o d e L u z 
( Antiguo do Inclán.) 
Carruajes de lujo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. Teléfonos A-133Í 
establo; A-4692 a lmacén. 
Corsino Fernández. 
J u e g o d e O f i c i n a 
Escritorio y sillón, biblioteca, dos 
sillones, cuatro sillas y meslta de 
máquina. Todo de caoba barniza-
do a muñecas y con un año de uso. 
Industria, 80, altos. Gu dueño ce 
retira a España. También vende un 
escaparate de caball>ro de tres 
cuerpos, con seis meses de uso. 
14318 21 j l . 
S E V E N D E 
un magnífico plano de grandes vo-
ces, se puede ver a todas horas en 
Unión y Ahorro, num. 18, Cerro. 
Precio: 12 centenes. G. 
P A I G E 
E l auto que usted necesi-
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano a 
L W . M I L E S . P rado . 7 
T E L . A-22M. HABANA. 
Se venden dos máquinas 
de demostración de esta mar-
ca. 
14650 14 ag. 
SE VENDE AUTOMOVIL "CADILLAC" 
Por ausentarse su dueño a los 
Estados Unido», vende BU magnifi-
co "Cadillac," de cuatro cilindros, 
40-50 caballos de fuerza, capacidad 
para cinco o siete personas, com-
pletamente nuevo, en las mismas 
condición-es que cuando salió de la 
fábrica. Puede verse todos los dfcua 
en la caUe C. entr* 13 y IB, Veda-
do, casa nuefva de altos, de 8 a 1̂ 
de la mañana .donde darán «ofor-
mee. 
24 jL 
s i ; VI;M>I; I \ UAHKU K-
vo, propio de ferretoría, con .su pa-
reja ele muías y' adeimVs una lu-
la suelta y una cría (!<• K' , LS. 
Informan: Vapor. 55, bodega. 
14747 -•' SE VENDE I NA GUAGUA- l -
tomóvil, de 12 a 15 pasajeroc; - r -
ve para carro do carga; tiene to loa 
sus utensilios; se da casi regala ia. 
Baños: "Carneado", a todas hQTMS 
"edado. 
14405 25 \ l 
PROPIO PARA VENDEDOU;S 
o finca de campo, se vende, ua OW 
nífico faetón Cutilller y bonito ' A-
ballo. maestro en tiro, con^ -̂as 
arreos. Informan: Monte, riú:n ro 
850, altos. 
14363 23 Jl. 
FAETON: DE POCO USO V DF 
buen fabricante, se desea cambiar 
contra duquesa o victoria. Infurniau 
r á n : Vedado, calle G, esquina a 15, 
Vi l la "Magda". 
14838 23 j l . 
1 
VENTA D E UN APARATO CIR-
cular de aserrar; otro de calar; 3 
bancos de carpiintero, muebles y 
demás. Neptuno,, 12 3. 
15023 24 j l 
SE VENDE UN TORNO MUCA-
nico, de 7 pies, tornea 13 pulgadas, 
por el plato y 58 entre puntos, con 
tres platos uno universal, completa-
mente nuevo. O'Rellly, 32, bajos. 
15009 24 j j . 
M a q u i n a r í a 
S e v e n d e n d o s c h i m e ' 
n e a s , d e 1 0 X 1 0 0 , y u n a 
d e 8 X 1 5 0 ; c u a t r o c a l -
d e r a s d e 7 X 2 2 y c u a -
t r o d e 8 X 2 2 . I n f o r m e s ) 
i n g e n i o " A m i s t a d " , G ü i -
n e s . 
C 34195 27 jl 
V E N T A 
L a C o m p a ñ í a a z u c a -
r e r a G ó m e z M e n a , i n g e -
n i o " S a n A n t o n i o " , M a -
d r u g a , v e n d e v a r i a s 
b o m b a s y m o t o r e s d a 
d i f e r e n t e s t a m a ñ o s , e n 
m a g n í f i c o e s t a d o . T a m -
b i é n v e n d e t r e s m a g n í f i -
c a s m o t o r a s d e t r a p i -
c h e . E s t a m a q u i n a r i a s e 
v e n d e p o r h a b e r s e e i e c -
t r i f í c a d o d i c h o i n g e n i o . 
I n f o r m a n e n e l p r o p i o 
i n g e n i o . 
14194 27 JL 
Se venden baratas 2 calderas tuD»-
¡ares de retomo "Ames," de 75 HP^ 
de segunda mano. Lykes Bros, Inc^ 
Apartado 788k Habana, Cuba. 
Clí'jff.6 Ha- 9»-
FOTOGRAFOS: VENDO MUY 
baratos, todos los objetos de una 
fotografía. San Frarbcisco, 37, Víbo-
ra, entre San Buenaventura y San 
Lázaro. 
14956 24 JL 
CAZADORES: SE R E A L I Z A una 
colección de escopetas modernas a 
mitad de precio. Pueden verse en. 
Obrapía, 50. 
C 3216 alt. 11-3 
PESA MARCA "FATRBANKS" 
Se veoide una de mostrador, de Id 
m á s moderno; pesa desde una on-
za hasta 300 libras; es de m u c h i 
Importancia. También se vende una 
caja para guardar caudales. Todo 
barato y bueno. Informan: San N i -
colás 212 bodega. 
P 89 4 19 
PIERNAS Y BRJZaS ABÍlflCiSLB 
A M E D I O A 
PIERNAS A $100 
Más baratas que l a i 
que se hacen en el 
extranjero. 
A . D . R o m á n 
LUZ, 87. T E L E F . M 6 3 2 
S E V E N D E N DOS V E N T I L A D O -
res de techo, uno de cuatro paletas 
y otro de dos. Compostela, 59. 
14,797 22 j l 
R E M A T E : P O R 30 C E N T E N E S , 
una caja de caudales que costó |400, 
un escritorio de barandaje, con te-
la metálica; 2 carpetas; una roma-
na plataforma de columnas. Infan-
ta, número 102, esquina a San Mar-
tín, Saladero de Varas. Teléfono 
A-3517. 
14394 22 j l . 
S E V E N D E UNA CAJA PA_.A 
caudales, tamaño grande, se da a 
mitad de precio. Informan: Jesús 
del Monte, 287. Teléfono 1-2519 
1^15 21 Jt 
A v i s o a l o s H a c e n d a d o s 
Se venden inmejorables paños pa-
ra filtros prensas, marca " F L L T E -
1»A" de Tute y algodón, en piezas 
de 70 metros más o menos, de 28, 
86 y 45 pulgadas inglesas de an-
cho. Precios y muestras a disposi-
ción de los interesados, Antonio 
Puente. Lonja del Comercio, 210-
211. Habana. 
13890 7 Ag 
S U D I N E R O 
A L A " C A J A D E A H O R R O S 
f i 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
, , S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
j j i a r i o d e l a M a r i n a 
E G B A M A S O E E S P A Ñ A 
OisciESQ de Immi 
COMKWJARIOS 
L m penóyücos vdc^eeta Corte >dodi-
| can 
i radou 
Colobraif quotel ^efe radical haya 
! hablado siu que su.s<i manifelaciones 
[ produiflran desórdeiws. 
Afinoau ,quje debe) darse autoriza-
I ción a todos puw Ihablar sobre la 
i g-iwcra, qu«r por «lio vniitgún mal lo 
neiidiH a lu •. patria^ 
E l ertraotov je¿<;g3-áfico recibido en 
' cíiíe Corto do! discurso poronunciado 
Lpor ci ooiíor Lerroitx oontwuo todos 
í los párrafos que han i «do desmenti-
dos por ol Sobornador Vio aquella ciu-
1 dad, señor -4ndrade, 
i Loe telegramas que contienen el 
! discurso dicen ¿amiWén que el mil*n 
i fué suspendido Ni>or el dol^sdo de la 
• autoridad antes^de que el señor Le-
1 rroux terminara^de^bablar. 
S r a t i T i (rancia 
Madrid, 20. 
La' Embajada Afrancesa haf publica-
do una nueva nota erpresando^ su gra-
titud a todas las clases españolas quo 
i el domingo han\dedicado un homena-
je de simpatía a la nación francesa, 
dejando tarjetas en la lEmbajada. 
La nota termina diciendo que en el 
homenaje vio con gran entusiasmo la 
prueba evidente del amor del pueblo 
español a Francia. 
La Infanta en Gijón 
VARIAS VISITAS 
Gijón, 20. 
La Infanda doña Isabel ha visitado 
aÍruja08N com«iití»ios su las decía-M Instituto donde examinó la preciosa 
>ues heclrvs por el señor > Lerroux Icoleoclón dê  obras de arte que allí 
existe y de manuscritos del insigne 
Jovellanos. 
También visitó la Escuela do Co-
mercio que aun no ha sido Inaugura-
ba. 
Después recorrió algunas fábricas, 
entre «ellas la dv vidrios, que produce 
Urelnta mil botellas diarlas. 




Las zonas neutras 
LO QUE DICE E L SR. DATO 
Madrid, 20. 
El Presidente del Consejo, don 
Eduardo Dato, ha desmentido las afir--
maciones de los reglonalistas catala-
nes sobre las promesas que aquéllos 
dicen que les hizo el Gobierno de es-
tablecer zonas neutrales en alguios 
puertos. , 
Añadió el señor Dato que en recen-
te viaje a Barcelona visitó el Fomen-
to donde declaró que es imposible es-
tablecer por decreto la citada refor-
ma. 
\MEJORAS PARA LA» ENSEÑANZA 
Madrid, 20. 
Han sido convocados a una Asam-
blea los profesores españoles de pri-
mera enseñanza. Al acto, que se ce-
lebrará el día 25 de Julio, asistirán 
'«veinte mil asambleístas. 
En la Asamblea se pedirá la cons-
triiccíón do nuevas escuelas para lle-
nar las\necesidades de la enseñanza en 
.España. 
También se pedirán nuevas pres-
cripciones pedagógicas, medios moder 
nos apropiados para elevar el am-
biente cuB.ural, incorporar al Estado 
todas las .atenciones que la primera 
enseñanza manda, fusionar todos 
los ĉuadros del magisterio que hayan 
entrado por ̂ concurso, en uno solo, que 
en Jo sucesivo la entrada en el ma-
gisterio se haga por oposición, que, 
para .los ascensos se guarde un n- 1 
garoso turno de antigüedad, que se 
suprima la Escuela Superior del Ma-
gisterio, que ge permita la permuta 
entro profesores que disfruten de di-
ferente sueldo y otras importantes 
mejoras. 
El confíícto 
de los marinos 
BUENAS IMPRESIONES 
Madrid, 20. 
El Jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, hablando hoy con los period s-
tas sobre el conflicto provocado por 
los marinos mercantes, ha manifes-
tado que existen buenas impresiones 
respecto al asunto. 
Añadió que estas impresiones obe-
decen a que muchas compañías navie-
ras se muestran dispuestas a aceptar 
la reglamentación del trabajo a bordo 
sin esperar a que sea aprobada en 
las Cortes la correspondiente ley. 
la Corte a 
San Sebastián 
San Sebastián, 20. 
Han llegado a esta ciudad y se han 
instalado el Ministro do jornada, que 
lo es el de Estado, señor Marqués de 
Lema, y el Secretario del Rey, señor 
Torres. 
Mañana llegará la Corte proceden-
te de la Granja. 
A los Reyes e Infantes se les hará 
un magnífico recibimiento. 
La i n l i v í ñ c l de 
Espolio en la 
Guerra 
Comerciantes 
Se vende en condiciones favorables, 
por retirarse su dueño del giro, _ el 
establecimiento de tejidos "La Sire-
na" de Sagua. Informes: M. Plegó, 
Apartado 1510, Sagua la Grande: 
14942 25 jU 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n á e a y e r 
J U L I O 2 0 
Explosión de 
nna bomba 
NO HUBO DESGRACIAS PERSO-
NALES 
Pamplona, 20. 
Ccmunican de Alsasua que en la 
oficimi dé telégrafos de aquella lo-
calidad ha hecho explosión una bom-
ba de dinamita, causando algunos da-
•"ios el ('(iificio. 
Por fortuna no hubo que lamentar 
úesgracias personales. 
La opinión se halla alarmada ante 
los hechos lamentables como el ocu-
rrido ayer. 
S 1 2 . 7 0 2 . 3 6 
Doy Dinero en Hipoteca 
E n cualquier cantidad, al 614 j 
7 por 100; también lo doy sobre 
Pagarés y Alquileres- Compro J 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado. 34, altos. Tel. A-3571 
i / 
. ( C E R V E Z A H I E R R O j 
D E V E N T A E N T O D O S L O S 
C A F E S Y B O D E G A S 
A L P R E C I O D E 5 E r a LA BDTELLITA 
Y 10 I T S L A LÁ B O T E L L A 
E L RADICAL" 
Madrid, 20. 
E l diarlo lerrouxlsta "El Radical" 
sostiene en su editorial de hoy la 
afirmación hecha en Barcelona por 
el señor Lerroux de que los 75,000 
soldados españoles que luchan en Ma-
rruecos podrían, unidos a los aliados, 
afirmar los derechos de España para 
cuando se haga la paz. 
"El Radical" termina su editorial 
con la siguiente frase: 
"Es necesario salvar la patria y la 
calvaremos". 
M i t i F s i p H d o 
Madrid, 20. 
Comunican de Granada que se ha 
intentado celebrar un mitin socialista, 
pero el acto fué suspendido cuando, 
entre ensordecedores aplausos, habla-
ba Pablo Iglesias, por haber hecho 
esl'1 orador alusión a la neutralidad 
de España. 
SOLO ÜNMIIÁGRO 
PODRA SALVAR A 
VARSOVIA 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Agregó que si bien algunas nacio-
nes podrían salir del conflicto con 
nuevos territorio adquirióos, nin-
guna dejaría de quedar resentida en 
sus recursos financieros. 
L A M A Q U I N A D E A R A R 
H O L T C A T E R P I L L A R 
ES 
KELilT^?ííí^c'I^GTOR'V MAS PERFEGTA Y POTENTE. ^ f f ^ H ^ 0DEELi0C^ IOR LA C DAR TA PARTE DELO OVE CUESTA POR GARRE TA 
Z A L D O & M A R T I N E Z , A G E N T E S 
O ' R E I L L Y , 2 6 . H A B A N A . 
LA GUERRA EN E L AIRE 
París, 20. 
Un dirigible francés dejó caer 23 
bombas sobre la estación militar y 
depósitos de municiones de Vigneu-
lles y Hutton Chapel. El dirigible re-
gresó sin novedad al punto de parti-
da. 
NOTA OFICIAL ALEMANA 
Berlín, 20. 
El Ministerio de la Guerra anun-
cia que los alemanes han ocupado las 
fortificaciones de Ostrolenka y que 
la caballería germana ha llegado al 
ferrocarril de Radom-Ivangorod. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Bridgeport, 20. 
La Dirección de la Compañía Re-
mington niega la noticia publicada 
anteriormente de que sus obreros se 
habían declarado en huelga. 
Circula el rumor de que la Compa-
ñía ha cedido a las exigencias de sus 
obreros. A pesar de esto, los mecá-
nicos empleados por los subcontra-
tistas han abandonado el trabajo. 
HUELGA DE LA STANDARD OIL 
New York, 20. 
Cinco mil obreros de la Standard 
Oil Company, en Batonne, se han de-
clarado en huelga. Ha habido algu-
nos desórdenes y se dispararon algu-
nos tiros. Témese que el paro influya 
en los embarques para los aliados. 
LA NUEVA NOTA A BERLIN 
Washington, 20. 
Después del Consejo de Secreta-
ríos celebrado hoy se anunció que la 
nueva nota que dirigirán los Estados 
Unidos a Berlín reiterará las deman-
das hechas anteriormente, pero de-
jará una puerta abierta a Alemania 
para que haga las concesiones pedi-
das. 
E l Departamento del Tesoro, en 
una investigación practicada para 
ayudar al Deparlamento de Estado, 
sostiene que es probable que el "Or-
duña" haya tratado de escapar des-
pués que el submarino le dió el alto. 
A DIEZ MILLAS DE VARSOVIA 
Berlín, 20. 
Oficialmente anunciase por el Mi-
nisterio de la Guerra que uno de los 
ejércitos alemanes se encuentra ya a 
diez millas de Varsovia. 
OTRO PARTE RUSO 
Petrogrado, 20. 
Oficialmente admítese la retirada 
de los rusos. Los alemanes han cap-
turado a Porely, Tukum y Doblen. 
Los rusos han evacuado a Krasnotof. 
Todavía se mantienen firmes en va-
rios puntos, resistiendo el ataqqe del 
enemigo, al que causan muchas ba-
jas. 
LA ACOMETIDA TEUTONA 
Viena, 20. 
Los éxitos alcanzados por las tro-
pas austro-alemanas han sacudido 
fuertemente la resistencia rusa a lo 
largo de todo el frente de batalla. 
LA BATALLA DE SAGRADO 
Roma, 20. 
Los austríacos han sido derrotados 
en Sagrado, donde se libró una bata-
lla que duró casi todo el día. Las ba-
jas enemigas fueron diez mil. En la 
meseta de Carso se ha librado un re-
ció combate. La retirada de los aus-
tríacos en inminente. Dícese que los 
italianos han tomado la loma de Pud-
gorah, que domina a Gorizia. 
PERDIDA DE TRES AVIONES 
Londres, 20. 
Infórmase que recientemente una 
flotilla de doce aviadores inRleses 
destruyeron tres aviones alemanes, 
en la boca del Támesis. 
NI ULTIMATUM NI AMENAZA 
Washington, 20. 
Los miembros del Gabinete ame-
ricano, al hablar de la próxima nota 
a Alemania, ponen gran énfasis en 
la afirmación de que el documento 
no es un ultimátum ni una amenaza 
referente a los propósitos de los Es-
tados Unidos para el porvenir. 
SERA UN MILAGRO 
Londres, 20. 
Desde el Golfo de Riga hasta la 
Polonia Meridional continúan avan-
zando los austro-alemanes. 
Sólo un milagro podrá salvar a 
Varsovia de las garras de los austro-
alemanes, y la noticia de su ocupa-
ción por el ejército invasor no cau-
sará sorpresa ninguna en Inglaterra. 
El parte oficial alemán dice que 
ya se encuentran los austro-alema-
nes a 50 millas de Riga. Anunciase 
también oficialmente que los austro-
alemanes han alcanzado nuevas vic-
torias al Nordeste de Varsovia, cul-
minando sus triunfos en la captura 
de la fortaleza de Ostrolenka, desti-
nada a resguardar la capital. Blomie 
y Crojec han caído. 
Hasta donde ha podido averiguar-
se el ferrocarril de Lublin y Cholra 
se halla en manos de los rusos; pero 
Lublin ha sido capturado, o corre 
gran peligro de caer. 
En Flandes la situación no ha cam-
biado. 
Los Gerbios, reorganizados, se pre-
paran para reanudar la ofensiva. 
El parte oficia] de V'ene dice qu© 
Radom ha caido enMnanos de los aus-




Anunciase que los italianos en • l 
Isonzo han ocupado a Cadore, Car-
nia. Hochspite, Gradina, Docero y 
Kellerwald. Dícese que los austríacos I 
han reconquistado dos posiciones cer-
ca de Tolmino y San Lucas. 
PLAN DE LOS ALEMANES 
Copenhagen, 20. 
C réese nue los alemanes piensen 
utilizar a Windaw y Tukum como ba-
se de sus operaciones para torear a 
Riga. 




SR. ENRIQUE MAZA 
Ayer llegó, procedente de una 
"tournée" por las Villas, nuestro es-
timado compañero en la prensa señor 
Enrique Maza, quien ha recorrido 
aquella provincia en viaje de propa-
ganda política. 
Nuestro compañero señor Maza se. 
rá probablemente postulado como 
representante por aquella provincia 
por el partido liberall. 
Enviamos al estimado compañero 
un saludo de bienvenida. 
l i í z a p i s t e s i i -
ta en la capital 
Washington, 20. 
Despachos de la capital de Méjico, 
recibidos en la Secretaría de Estado, 
anuncian que los zapatistas han vuel-
to a ocupar la capital de Méjico. 
Efectuaron «u entrada el domingo, 
y se dice que ya han vuelto a domi-
nar por completo la ciudad. 
DETENCION DEL GENERAL 
SALAZAR 
El Paso, 20. 
E l general José Salazar, ex-jefe 
de los revolucionarios de Orozco, ha 
sido arrestado en territorio ameri-
cano, cerca de Columbas, Nuevo Mé-
jico. 
Parece ser que cruzó la frontera 
por equivocación. 
Dícese que Salazar estaba gue-
rreando por su propia cuenta, a lo 
largo de la frontera, y que hubo de 
separarse, por un accidente, de sus 
tropas. 
Se le acusará de conspirar para 
violar las leyes de neutralidad. 
LA CAPITAL INCOMUNICADA 
Washington. 20. 
Las noticias que esta noche se han 
recibido de Veracruz, indican que 
la capital de Méjico está aislada e 
incomunicadt. El último mensaje de-
cía que los zapatistas habían vuelto 
a ocupar la capital. 
Los agentes judiciales consideran 
la detención de José Salazar, como 
un Incidente importante, propio pn 
ra impedir una nueva revolución en 
Méjico. 
SANCHEZ AGRAMOME 
EN w\\ mi 
New York, 20. 
Ha Legado sh novedad a esta Me 
trópeli, procedente d3 la Habana, y 
acompañado de su familia, el gene-
ral Eugenio Sánchez Agrámente, 
Presidente del Senado de la Repúbli-
ca de Cuba. 
Club Belmontíno 
Esta nueva y simpática sociedad 
camina con paso firme y promete lle-
gar a ser una de las más numerosas 
y prósperas dado d entusiasmo que 
r^ina entre sus asociados. 
El domingo pasado celebró junta 
general en uno de los salones del 
Centro Asturiano, y en ella quedó 
aprobado el regiamOnto por que ha 
de regirse. 
Apenas fundado este Club, cuenta 
ya con más de doscientos asociados. 
E l domicilio social del Club Bel-
montíno está en Monte 262, a dondo 
pueden dirigirse todas aquellas per-
sonas que deseen inscribirse como 
socios. 
También pueden hacerlo llamando 
al teléfono A 3713. 
Como hemos dicho en otras ocasio-
nes, los fines que persiguen los natu-
rales del concejo de Miranda al agru-
parse, son: estrecihar entre ellos los 
lazos de unión por medio de jiras y 
fiestas; contribuir por cuantos me-
dios estén a su alcance al mejora-
miento de los pueblos de aquel conco-
jo; sorvir de apoyo a los asociados 
que caigan vencidos en la lucha por | 
la vida y a los que vengan de al'á 
completamente huérfanos de protec-
ción. 
Dados los propósitos altruistas del 
nuevo Club, es de esperar que no le 
falte el apoyo de torios los hijos de 




Un cablegrama de Pekín, a la Se-
cretaría de Estado, dice que de ochen 
ta a cien mil vidas se han perdido 
durante las Inundaciones ocurridas 
en las cercanías de Cantón. 
Trabajadores 
e x p l o t a d o s 
(Por telégrafo.) 
Ciego de Avila, Julio 20. 
A las seis de la tarde de hoy lle-
garon de Júcaro más de cien traba-
jadores en su mayoría españoles. 
Se presentaron en la Jefatura de 
la Policía protestando de que hace 
tiempo no se le pagan sus jornales 
en la colonia "Dos Hermanos", donde 
trabajan, propiedad de Pedro Estapé 
e hijo. 
Hay individuos que se les deben 
más de seis meses. 
E l número total de jornaleros en 
dicha colonia asciende a doscientos y 
todos han abandonado hoy sus tra-
bajos por falta de pago. 
Los encargados de los trabajos no 
responden a nada y la tienda se les 
ha negado a suministrar más efec-
tos. / 
Dichos obreros reclamarán sus jor-
nales judicialmente. 
Hasta ahora se conducen pacífi-
camente. 
Da pena ver a estos infelices tra-
bajadores en condición tan crítica, y 
causa Indignación que se les haya 
explotado tan Inicuamente. 
Rumórase que Estapé ha desapa-
recido. 
Esta colonia pertenece al Central 
Stewart. 
El Corresponsal. 
Los Liberales Unionistas 
E l doctor Manuel Varona Suárez, 
nuestro distinguido amigo, nos en-
vía para su inserción, por aclarar 
ella algunos extremos de nuestra in-
formación de ayer, la subsiguiente 
proposición, aprobada en la Asam-
blea Municipal del Partido Liberal 
Unionista, de que nos hicimos eco; 
moción que por la alteza de miras 
que la informa y el entusiasmo con 
que fué acogida, tiene en estos ins-
tantes una enorme importancia. 
"A la Asamblea. 
Para nadie es un secreto que la as-
piración fundamental del Partido l i -
beral Unionista ha sido siempre ob-
tener la unificación seria y efectiva 
de tedas las fuerzas liberales. Con 
esa aspiración por lema surgió nues-
tro Partido a la vida pública en mo-
mentos que reclamaban una rectifi-
cación en nuestros procedimientos 
políticos, y esa aspiración ha tenido 
en nosotros una dedicación constante 
y entusiasta. 
Actualmente una Comisión inte-
grada por representaciones de las di-
versas ramas ^del antiguo Partido 
Liberal, labora por que aqueí ideal 
sea pionto una hermosa realidad. Si 
se llegará al resultado que todos ape-
tecemos, es cosa que no puede preci-
sarse en estos momentos. Pero sean 
cualesquiera los juicios que de ante-
mano puedan formularse acerca del 
éxito de aquel empeño, es lo cierto 
que la realidad nos aconseja la con-
veniencia de imprimir al Partido Li-
beral Unionista una organización 
que lo coloque en condiciones de ac-
tuar solidariamente cuando se soli-
cite su concurso directo a la obra de 
la unificación, o de adoptar la línea 
de conducta que las circunstancias le 
exijan si, contra lo que todos espe-
ramos, la d 
casa una vez má¿ 8 ^ « ^ . f c » 
Por lo tanto, ios 
A 
suscriben, teniendo e I>eles 
dentro de ese pian 
que - n a amos entran 
a us que es 
10 
-
dad es Ue es Pr'eS8** 
inmediata atención en , ^ 
municipal de la Habana 
la consideración de la i %i 
siguiente 
PROPOSICION 
Se acuerda nombrar u l n 
compuesta de tres a cinro % 
de esta Asamblea, que „ . 







rnos, proceda, conjunUm 
tos, a la provisión de \Á , 
Delegados de los ^ 
cualquier causa hayan ni'.J1? 
cantes; debiendo, J e m ^ S » 
misionados informar a U A 
sobre los casos en que a * • 
se haga necesario proceder 
tamente a la reorganización 
líos Comités que, no funcionaL^ 
gularmente, impidan el líorm?*»^ 
envolvimiento de nuestros " 
mos. 
Se acuerda, asimismo, rofti 
Asamblea Provincial que 
atención de las demás 
Municipales del Partido 
Umomsta en esta provincia, soC! 
anterior acuerdo, a fin de q* 
aquellas municipalidades en queaí 
tan deficiencias como las que 
mos de subsanar en este wmk 
se adopten análogas medidas/̂  
Habana, 19 de Julio de 1915» 
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E l primero que se ha hedí. 91 
en la Haban, expresamente 
ra oficinas, al estilo americt. 
no. 
Cinco pisos, depaftamentoi 
frescos, elevador, completo ser. 
vicio, situación céntrica pan 
el comercio. Agniar, 116, entn 
Teniente Rey y Muralla. Mor 
mes en el mismo. 
14408 alt. 2«Jl 
E d i f i c i o p a r 





< 4 L a S e g u n d a UDÍÓD' 
P r é s t a m o s y CofltrataciólíTp 
LUZ NUMERO 41, ENTRE 
HABANA Y COMPOCTEU 
Préstamos, dinero con garantía i 
alhajas cobrando módico Interé» ^ 
también realizamos a precioí W 
económicos las existencias de W-
y muebles. 
LUZ 41. TELEFONO A J | 
14420 _ 3 
A L T Ü 7 A R R A Y 
E S T R A D A M0W 
COMPRA -YENTA DE CASAS í 
DINERO hN H POTÉCA. 
Préstamos y descuentos 
Comisiones y Representaciona 
SAN IGNACIO, 50. TELEFaM^ 
De 8 a 11 y de 1 a ^ 
FUEGO A BORDO 
Londres, 20. 
E l vapor "Benalla", con 800 inmi-
grantes a bordo, se halla presa de 
las llamas en el Océano Indico. 
E l cargamento está ardiendo. Ha 
salido el vapor "Otaki" a auxiliarlo. 
FranK esló mejor 
Milledgeville, 20. 
Frank, el prusiano herido, *e en-
cuentra mejor, y los facultativos es-
peran que se restablezca. 
UN FETO 
El vigilante 1289, Félix Crui, re-
cogió ayer por la tarde, un feto de 
la raza mrsiiza, que estaba abamb-
nado en Mattdero y Cristina. 
E i doctor Sotolongo Lynch, lo re-
conoció, certificando que presentaba 
señnlcH de violencia externa. 
Fué remitido al Necrocomio. 
B e t o aun 
se defiende 
New York, 20. 
El teniente de policía Becker, con-
denado a muerte como cómplice del 
asesinato de Rosenthal, el jugador, 
ha enviado a Mr. Whitman una de-
claración do 1.500 palabras, que se 
dice contiene nuevas pruebas, y en 
la que funda otra petición para que 
ee suspenda nuevamente la ejecución 
de la sentencia. 
P A R A I R A L A P L A -
Y A D E M A R 1 A N A O 
T o m e n u e s t r o c a r r o d i r e c t o . L o s d í a s 
f e s t i v o s t e n d r e m o s p r e p a r a d o s u n s e r v i -
c i o t a n c o m p l e t o y c o n t i n u o e n t r e l a Es-
t a c i ó n d e l V e d a d o y l a P l a y a , q u e los 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s q u e se d i r i j a n e n c u a ^ 
q u i e r c a r r o a l V e d a d o , n o t e n d r á n que 
e s p e r a r e n l a E s t a c i ó n u n s o l o m o m e n t o . 
E ! t i e m p o q u e e m p l e a n n u e s t r o s ca r ros , 
es e l s i g u i e n t e : 
4 5 1 1 1 1 1 * 
99 
Desde e l Pa rque C e n t r a l a l a P l a y a . . 
Desde B e l a s c o a í n y S . L á z a r o a la P laya 
Desde l a E s t a c i ó n d e l Vedado a la P laya 
mm ELECTRIC R A ™ UGHT AND POWER ca 
e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a T I V O L l j 
k 5 
Sact 
Edad 
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